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T E N D R A N Q U E V E N I R D E L 
El CORRESPONSAL í! 
DE LA MUJER MAS L I N D A 
N E W YORK.—La fotografía que 
aquí damos es la de Miss. Florence 
Cassassa, joven nacida en Brooklyn, 
N7. Y. y de padres italianos, quien se 
ha llevado el primer premio en un 
certamen que se celebró en New 
York la semana pasada por ser la 
toas linda entre 100,000 que se pre-
sentaron a concurso. 
ABATIDOS NI DESCORAZON 
DE LOS COMUNES HA 
OTRA INTERPELACION 
Londres, 29. 
David Masón, miembro liberal de la 
Cámara de los Comunes, ha anuncia-
do que pregunta rá a mister Asquith, 
jefe del gobierno, si se puede esperar 
que, como resultado de ciertos dis-
cursos pronunciados en el Parlamen-
to alemán, pidiendo una paz honora-
ble, el gobierno ;ngiés considerará la 
conveniencia de exponer de una ma-
nera más específica los términos o 




Según despachos de Insbruck cál-
culase que los austríacos perdieron 
cuarenta mi l hombres desde Junio 23 
en los contra ataques rusos al rede-
dor de Lemberg. 
PAGO DE U N A I N D E M N I Z A C I O N 
Londres, 29. 
E l gobierno ha anunciado su pro-
pósito de pagar cien m i l pesos, pr i -
mer plazo de la indemnización que 
reclaman los dueños del vapor " W i -
Ihelmina." 
LOS RUSOS ARROLLADOS 
Berlín, 29. 
Anunciase que los rusos han sido 
arrollados al t ravés del Gnilapipa, 
afluente del Dnister, al Norte de 
Halicz. 
E N E M I G O 
" DICE QUE LOS RUSOS NO ESTAN 
.-UN MIEMBRO LIBERAL 





En despacho de Ansterdam so 
anuncia que el Gobierno de los Países 
Bajos ha decid'do emitir un nuevo 
e.-npiréstito de guerra de treinta y 
seis millones de pesos para pagar el 
costo de la movilización y otros gas-
tos de guerra. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
Par ís , 29. 
j A l norte de Arras continúa el ca-
( iíoneo, paTtkiularmente al U O T I A y 
sur de Soichez. A l norte de Neuville 
los combates de la infanter ía dieron 
j por resultado nuevos avances a lo 
largo del camino de Angres a Ablais. 
Un fuego incesante se l ibra en A r -
gone, empleándose torpedos y grana-
das. E l ataque alemán en los Vosgos 
obtuvo buen éxito, obligándonos a re-
tirarnos por un momento de nuestros 
puestos avanzados al este de Metze-
ral . Inmediatos contra ataques nos 
hicieron recuperar parte del terreno 
perdido. Hoy hemos reconquistado el 
resto de nuestras posiciones. 
LA QUE DICEN DE V I E N 4 
Viena, 29. 
Los autstrogermanos avanzan al 
t ravés de la frontera de la Galitzía, 
hacia el interior de la Polonia rusa. 
Según el parte austriaco, fuerzas 
rusas, bastante numerosas, al norte 
de Kamionka, han sido rechazadas 
causándoseles bajas considerables. 
PARTE OFICIAL A L E M A N 
Berlín, 29. 
Los franceses ayer prepararon un 
ataque nocturno de su infanter ía en-
tre Lens y Bethuna, en el camino de 
Arras, pero la tentativa fué frustra-
da por el fuego de nuestra art iUería. 
En las alturas del Mosa realizó cinco 
ataques contra las posiciones que con-
quistamos el sábado al suroeste de 
Leseparges, pero los ataques fueron 
rechazados con grandes pérdidas. 
Durante la noche resultaron Inúti les 
los avances del enemigo más hacia 
el este. A l este de Luneville en los 
tres ataques efectuados por los fran-
ceses contra nuestras posiciones en 
los bosques de Rembois al oeste de 
Lientrey y Condreon, sólo pudieron 
penetrar en nuestras defensas exte-
riores, siendo rechazado el enemigo 
a sus primitivas posiciones por nues-
tra ar t i l ler ía . E l puesto de observa-
ción que tenía el enemigo en la cate-
dral de Soissons fué destruido por 
nuestros cañones. E l ejército a l man-
do de Von Linsingen der ro tó al ene-
migo, persiguiéndolo a lo largo de 
todo el frente entre Haliez y Firje-
lo-vr, lanzando a los rusos a t ravés de 
Gnilalipa. Los combates continúan 
en esta acción. Más a l norte de 
Przemyslany nuestras trenas han to-
mado el pueblo de Kamionka, a 25 
millas al nordeste de Lemberg. E l 
enemigo no esperó nuestro ataque, 
re t i rándose a la llegada de nuestros 
soldados. A l nordeste de Mostyquiel-
kie y al nordeste de Tomaszow el 
enemigo ofreció alguna resistencia, 
pero en todas partes fué derrotado. 
Ahora dominamos el terri torio ruso 
en este distrito. E l enemigo ha em-
pezado a evacuar,-sus posiciones en 
Tanew, sección del San inferior. 
Ambos han vivido hasta aquí en paz 
y amistad, y así deben continuar v i -
viendo, no habldr.do verdaderos moti-
vos de antagonismo entre u-.o y otro.' 
Ayer dictó el Alcalde de la Haba-
ia una resolución suspendiendo par-
cialmente el presupuesto municipa! 
votado por el Ayuntamiento para el 
ejercicio económico que comenzará 
mañana, l o . de Julio. 
Por dicha resolución incluye el A l -
calde en eil presupuesto, en sustitu-
ción de las partidas suspendidas, los 
créditos que eliminó el Ayuntamiento 
al hacer la nivelación de los ingresos 
y egresos, y que destinaban a la cons 
tracción de un Asilo de Mendigos en 
ia finca "Santa Rosa"—plausible pro 
yecto del concejal doctor Vi to Can-
día;—de un taller en los Fogos y de 
«n Depósito Municipal.. , 
He aquí ín tegro el decreto deL ge-
neral Freyre: 
Habana, Junio 29 de 1915. 
Visto el acuerdo adoptado por el 
Ayuntamiento en la sesión extraordi-
nai'ia de los días 7 y 8 de Junio de 
1915, con el número 729 de orden 
aprobatorio del Presupuesto de gas-
tos e ingresos para el ejercicio eco-
nómico de 1915 a 1916, con una as-
cendencia total de cuatro millones 
ochocientos noventa y cinco mi l seis-
cientos diez y ocho pesos veinte y 
tres centavos. 
Resultando: Que el referido acuer-
do fué comunicado a esta Alcaldía 
con fecha 9 del corriente mes y año . 
Resultando: Que al conocer esta 
Alcaldía del anterior acuerdo dejó 
transcurrir los diez días de Ley sin 
aprobarlo ni resolverlo, con sus obje-
ciones al Consistorio. 
Resultando: Que en las relaciones 
Cuatro buques-tanques cargados de este 
dulce Iíquido,-Coino se hace el transporte. 
Despachados por la "Cuban Desti-
ling Company", han salido de este 
Puerto los vapo'res-tanques "Currier" > que llegó antier de New Orleans con 
americano y "Northwestern", tam 
bien americano, conduciendo cada uno 
un gran cargamento de miel. 
El primero salió para Filadelfia, 
levando en sus tanques 800.000 ga-
íones del dulce líquido y el segundo 
salió para New Orleans llevando 
660J)00 galones. 
Hoy probablemente debe salir, tam-
ben para New Orleans, el vapor 
tailque americano "Alabama", que 
conducirá otro cargamento de miel 
tomado en este puerto y que quizás 
supere a los dos anteriores, por te-
tteste buque más cabida. . 
^stos tres vapores llegaron de los 
^stados Unidos en lastre, expresa-
mente para tomar el mencionado car 
lamento. 
Además hemos sido informados 
que.el vapor "Bay Way" de la misma 
nacionalidad que los anteriores, acón-
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dicionado también con grandes tan-
ques para la condución de líquidos y 
un gran cargamento de petróleo, es 
probable que tome asimismo en la 
Habana otra cantidad de miel expor-
tada nara los Estados Unidos. 
Respecto a que un buque traiga 
petróleo y lleve miel, no ^debe de 
causar extrañeza, pues esta probado 
que los residuos que puedan quedar 
en los tanques del primer caldo men-
cionado, o sea el petróleo, no dañan 
en lo absoluto al segundo, o sea la 
miel, que se conserva intacta. 
La limpieza de los grandes tanques 
de estos buques se realiza casi siem-
pre después de haber cargado miel, 
que es lo que más los ensucia y se 
verifican por lo regular fuera de los 
puertos para que el mosto que sale 
de los mismos no causen perjuicio 
dentro de la bahía, especialmente a 
los viveros llenos de pescados, para 
los que resulta mortal el mosto. 
En cuanto a la manera de cargar y 
descargar de estos buques-tanques, 
resulta sumamente sencilla y rápida, 
pues todos es tán provistos de unas 
cañerías y mangueras ^peciales pa , 
ra verificar el trasiego de la miel o, 
ef Jl troleo, del buque al tanque de-
pósito situado^en tieri-a.^ . completa. 
de gastos y en la marcada con el nú-
mero 2, capítulo i , artículo 2 (Sani-
dad) se aumenta en trescientos pesos 
el haber señalado a un auxiliar mon-
tado de la Jefatura de Sanidad, cuya 
plaza se encuentra dotada actualmen 
te en la cantidad de 900 pesos, sin que 
haya n ingún acuerdo previo a este 
úTtimd y que con anterioridad al 15 
de Febrero dispusiera de modo ejecu-
tivo dicho aumento. 
Resultando: Que en la Relación 48 
capítulo 12, art ículo 5 (Administra-
ción del Patrimonio Municipal) se 
aumentan 800 pesos a la cantidad des 
tinada al pago de los honorarios que 
por sus servicios profesionales están 
señalados al Letrado Atixi l iar del 
Ayuntamiento, que en el Presupuesto 
actual figura con 2,800 pesos. 
Resultando: Que en la Relación 50, 
capítulo 12, art ículo 9 (Administra-
ción del Pati'imonio Municipal) "Me-
jora en extensión del servicio de 
ag'ua", aparecen las consignaciones 
siguientes: 
Para instalación del servicio de 
agua en el reparto "San Nazario,'' 
15,420 pesos. 
Para instalación del servicio de 
agua en el reparto "Las Cañas" y 
"Dolores", en el Cerro, 11,000 pesos. 
Para instalación del servicio de 
agua en el reparto "Pur í s ima Concep 
ción", 14,000 pesos. 
Para instalación del seiwicio de 
agua en los repartos "Mendoza", 
"Antigua Habana Land" y "Santos 
Suárez", $19,182,51. 
Resultando: Que en la Relación 70, 
capítulo 14, art ículo 6, "Apertura y 
reparación de calles", se eliminan 
17,090 pesos destinados a la apertura 
de la calle de Dolores y se aumenta 
en 23,087 pesos las consignaciones 
destinadas a la apeii;ura y ensanches 
de la Avenida de la Libertad, que f i -
gura en el proyecto con cuatro mi l 
COMITE DE DEFENSA N A -
CIONAL 
Par í s , 29. 
Después de terminada la sesión del 
Parlamento, so fo rmará un Comité de 
Defensa Nacional, que se h a r á cargo 
de todas las cuestiones relaSívas a la 
guerra. 
Dícese que dentro d« unos cuantos 
días el Tribunal de Presas francés 
anunciará su fallo sobre el vapor 
americano 'Dacir", que llevaba un 
cargamento de algodón. 
LLEGO EL "CYMRIC" SIN NO-
V E D A D 
Liverpool, 29. 
Ha llegado a este puerto el trasat-
lántico "Cymric", procedente de Nue-
va York. 
Durante la t ravesía se tomaron ex-
traordinarias precauciones para de-
fenderse de los submarinos. 
A l pasar por el Mar de Irlanda, se 
echaron afuéfa los botes y los pasa-
jeros se ajustaron los cinturones sal-
vavidas. 
Afortunadamente, n ingún submari-
no se presentó a la vista. 
LO QUE D I C E Í T L O S MINISTROS 
A L E M A N E S 
Berlín, 29. 
E l Canciller del Imperio a lemán y 
el Ministro de Estado, Mem Von Jo-
jow, han regresado a esta capital. 
Ambos creen que Rumania perma-
necerá neutral. 
DICE U N PERIODICO I T A L I A N O 
Roma, 29. 
E51 "Messagero" publica í-¡na entre-
vista con un oficial italiano que aca-
ba de regresar de Constantinopla, en 
la cual declara que el pueblo de Tur-
quía es tá dispuesto a revolucionarse 
si el gobierno no pide la paz. 
RECURSOS BRITANICOS 
Londres, 29. 
En la C á m a r a de los Comunes se 
ha presentado un proyecto de ley pa-
ra establecer un Registro Nacional, 
cuyo objeto no es ejercer coacción so-
bre el demento obrero, sino obtener 
una compJeta información del país, a 
f i n de organizarlos satisfactoriamen-
te. 
Con este proyecto de ley se procura 
realizar una clasificación de todas las 
personas de menos de 65 años y m á s 
de 15, determinando su ocupación y 
la dirección en que puedan utilizarse 
sus servicios. 
La finalidad que se busca es pro-
veer una maquinarla con la cual se 
obliga a l máximum de producción con 
el mínimum de costo. 
M E D I D A D E PRECAUCION 
Washington, 29. 
E l gobierno de los Estados Unidos 
ha estado informando a Alemania 
de la salida de los barcos americanos 
y de la fecha en que pasar ían por la 
zona de guerra. La medida ha sido 
adoptada con objeto de evitar los 
ataques de los submarinos. 
(PASA A L A U L T I M A ) 
E l Paso, 29. 
José Robles, Ministro de la Guerra 
en el gabinete de Gut iérrez , anuncia 
que los bandos contendientes en Mé-
jico se han comprometido a discutir 
las condiciones de la paz, dentro de 
dos semanas. 
Washington, 29. 
Según noticias oficiales. Carranza 
está concentrando tropas numerosas, 
con las que espera tomar a la Ciudad 
de Méjico dentro de dos o tres d ías . 
PRECAUCIONES DE Z A P A T A 
Galveston, 2 1 . 
Según noticias t r a ídas a l Cónsul 
constitucionalista por unos america-
nos, los archivos de Zapata han sido 
trasladados a Cuemavaca, y los tre-
nes para el transporte de tropas es-
t án listos. 
ARRESTO DE JOSE ZEZAYA 
E l Paso, 29. 
E l señor José Zezaya, dueño de nn 
almacén donde hay grandes cantida-
tíes de municiones, ha sido detenido y 
puesto en libertad bajo fianza de mi l 
quinientos pesos. Acúsase a Zezaya 
de que las municiones son destinadas 
a la revolución huertista. 
M A S INFORMES CARRANCISTAS 
Washington, 29. 
Los agentes de don Venustiano d i -
cen que el general González ha demo-
rado sus ataques a la capital de Mé-
jico cón objeto de evitar el que se l i -
bre una sangrienta batalla dentro de 
la misma ciudad. E l cuerpo diplomá-
tico residente en Méjico City es tá 
gomando las precauciones necesarias 
para proteger a los no combatientes. 
los zapatistas se preparan para salir 
de Ciudad Méjico y » dicho efecto y * 
han enviado sus archivos a Cuema-
vaca. 
E L GENERAL ANGELES 
Washington, 20. 
Con el propósito de negar peraonal-
tnente la acusación que sé le hace de 
estar complicado en ê  movimiento 
huertista, ha llegado a esta ciudad el 
gene^ l mejicano Felipe Angeles. 
Hoy se ha sabido que el general 
Angeles pidió una entrevista al Pre-
sidente Wilson, que le ha sido nega-
da. 
Cabo Haitiano, 29. 
Los rebeldes, mandados por Bobo, 
han atacado el fuerte Fierre Michel, 




LO QUE DICEN LOS CARRANCIS-
TAS 
Washington, 20. 
La agencia carrancista asegura que 
(Por telégrafo) 
Cíenfuegos, Junio 29. 
A las 7-50 p . m . 
Anoche sostuvieron un cambio ds 
impresiones sobre el establecimien-
to de mercados en esta ciudad el re-
putado doctor Lauda, procedente de 
la Habana y buen número de con-
cejales. E l proyecto reviste gran i m -
portancia y es beneficioso para la 
ciudad. 
M O R A N . 
E I / ' R E I N A MARIA CR 
O H 
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FRANCESA 
En pocas horas queda 
meníe Seno cualquiera de es js g an-
o viceversa, y nay 
pocas 
lleno 
des * * ™ \ — - o n d n c e ¿ hasta más 
PERSISTENCIA 
Londres, 29. 
Los franceses persisten en sus asal-
pesos. , tos en las inmediaciones de Arras, 
Resultando: Que en la Relación 76,^1! n ingún cambio perceptible de la 
capítulo 18, artículo 3, "Obras", se situación. 
sunrimen los créditos números 2, 3 y 
4 relativos a terminación de las obras RETIRADA DE LOS MOSCOVITAS 
de los talleres municipales ($30,000); Viena, 29. 
nara la construcción de un asilo para Anúnciase ofic;almente que los ru-
imendigos en la finca "La Rosa" (20 sos han evacuado la ribera septentrio 
mi l pesos); y para la construcción de nal del Tanow y del San, re t i rándose 
un edificio destinado al Depósito Mu- más dentro de Polonia, en dirección 
nicipal ($24,000). a Varsovia. 
Resultando: Que en la Relación 7 1 „ L?f austroalemanes han Invadido el 
c a p i l l o 20, art ículo 1, "Personal d e l ^ f " 1 0 " 0 0180 hacia el nortc de Lem-
Ayuntamiento", se eleva a 2,400 pe- * 
sos el haber del oficial segundo _ del ^ ARTICULO L>E 
E L " M E X I C O " A MEJICO 
Para Tampico, Veracruz y Progre-
so salió ayer tarde el vapor america-
no "México", llevando a m á s del 
t ráns i to de New York, 68 pasajeros 
de este puerto. 
De ellos anotamos la señora Luz G. 
de Alvarado y familia, parientes del 
actual Gobernador carrancista de Y u -
catán, General Alvarado, el abogado 
mejicano licenciado Miguel Loza, el 
Importador de películas de Veracruz 
señor Gonzalo Arrondo y familia y 
otros mejicanos. 
En dicho buque fué reembarcado, 
según dijimos, la menor mejicana Do 
lores Cordero, que t end rá que ser 
entregada a las autoridades del puerto 
de Progreso, para que éstas la en-
treguen a sus familiares. 
U N DEPORTADO 
En este mismo vapor llegó ayer de 
New York, deportado por las autori-
dades de aquel puerto, el joven es-
pañol Emilio Pérez , de 22 años de 
edad. 
E L ''MORRO CASTLE" 
Con el t ráns i to de Méjico y 38 pa-
sajeros m á s de la Habana, en su ma-
yor parte americanos y algunos tou-
ristas, salió ayer para New York el 
vapor "Morro Castle", de la Ward 
Line. 
E L " S I N A L O A ' 
CAR. 
E l vapor mejicano 
ayer con rumbo a Gálveston, condu 
ciendo un importante cargamento de 
azúcar , ascendente a 15.000 sacos. 
E L . 'ABANGAREZ" ENTRO Y SA-
LIO. 
De Colón y Bocas del Toro llegó 
ayer después de las 12 del día el va- j 
por "blanco" "Abangarez" condu-' 
ciendo carga, 4 pasajeros para la Ha-j 
baña y 29 en t ráns i to para New Or-
leans. 
Los primeros eran el sacerdote es-
pañol señor Veremundo Orzeuco, el 
farmacéutico ecuatoriano señor José 
M . Alemán, el telegrafista inglés Mr . 
Wi l l i am T. Gilmour y el americano 
C. Me. Avey. 
Los de t ráns i to son en su mayor ía 
turistas americanos que regresan de 
visitar las obras del Canal de Pana-
m á y algunos comerciantes centro-
americanos. 
A úl t ima hora de la tarde el "Aban 
garez" siguió viaje hacia New Or-
leans llevando 38 pasajeros de este 
puerto, de los que ya publicamos los 
nombres en la anterior edición. 
Entre la carga, tomó este buque 
en la Habana 1,500 bultos, de ellos 
500 huacales de p iña y el resto de 
otras frutas y vegetales. 
L A " B E A T R I C E " . 
La goleta inglesa de este nombre 
salió ayer en lastre para Mobila, don 
de t o m a r á un cargamento de madera. 
26 CARROS VACIOS 
Esto fué lo que llevó ayer el fe-
Sinaloa" salió rry-boat "Flagler" en su viaje de 
regreso a Key West. 
E L ADMINISTRADOR DE L A 
A D U A N A REGRESO DE SU I N S 
PECCION. 
Por ferrocarri l ha regresado a es-
ta capital de su viaje a Oriente, el 
(PASA A L A CUATRO) 
L L E N O DE A Z U -
Negociado de Personal de Concejales 
y Asuntos Varios y que así mismo se 
aumenta en 800 pesos el haber del 
nos que a de un millón de galones. ^ E ^ A l a b a m a " tiene cabida Pax^ 
más de ^ ' ^ f f i j j i ™ : * * cora-ees ha salido ya ae "* 
plctamente lleno< de ^ ler„ 
* E l t*W~h?&t¥*hiS hace poco a ha cometo también nac i g 
exportar ^ ¡ ^ o l l ^ t * Key Xtc^"n"v8I,9CÍaI que tie' 
r t X i a d o * bordo. 
Jefe del Negociado de Comisiones, ^ ' J ^ ^ J . 
MEYED-GERHARD 
Berlín, 29. 
Meyer-Gerhard, el emisario del em 
RUELOS TOMA POSESION DEL 
JUZGADO Dt SANCTI-SPIRITUS 
(Por telégrafo) 
Sancti Spíritua. Junio 29. 
A las 3-55 p , m . 
A las dos de la tarde de hoy tomó 
posesión del cargo de Juez de Ins 
™" l trucción de ésta el doctor Leopoldo alemán en Washington, 
capítulo 20, ar t ículo 10, «Efectos y licencia entre uno y o'tro país, 
úti les ' ' , m ^ba j an des m i l pesos de "Grandes grupos del pueblo ame-
un total de 7,000 pesos aslgnadog alrieano—dice el wtieuJlsta-^ sienten 
crédito número 5 destinado a la ad-amistad hacift Alemania, cuva eficaz 
quísíción de chapas metál icas pain organización va cojiquístando nuevos 
vehkuleg, etc. adeptos todos los díaa. 
/ B A C A A - T A "Ambos pueblos—continúa el artt-
( F A b A A L A TRES) eullstar-fl.bi'igiia opiniones distintas. 
tomará posesión hoy clel Juzgado 
Municipal que desempeña el primer 
suplente Fél ix A^las. 
La ciudad está tranquila. 
H O L M E S . 
Sancti Spírl tus, Junio 29. 
A las 9-80 m . 
U n periódleo eonservador (espirt-
tuano) ataca en varios; ar t ículos a l 
Juez de Instrucción doctor Meruelos. 
Hoy comparecieron ante el Juzgado 
citados expresamente Carlos Canto, 
director, y ios señores Vicente Mén-
dez, Francisco Madrigal , J o s é Mer í -
llos, Mariano Mandiguí ta , presidien-
tes de Comités conserradores en d i -
chos barrios. Fueron Instruidos de 
cargos. Mañana probablemente se rán 
procesados. 
Esta noche hant reunido» varios 
grupos de conservadores en unai ca-
sa de esta tratando de asunto» secre-
tos. Igndranse los acuerdos tomados. 
Hay tranquilidad. 
In formaré , 
L A M A D R E D E H A R R Y T H A W . 
—Esta interesante fotografía fue 
tomada en los monterrtoH que 31rs. 
Mary Copley Tha.w,, madre del infor-' 
tunado Harryv se dirigía a. Dns 
cortes de l a ciudad do Nueva York 
fcara inresencfitr e l juicio que se viene 
Uevando a cabo para declarar sano 
a su h i K Harry Thaiw fué el mul t i -
mUIonario americairo que ha^e vav 
í , S « r < ? J ^ a ^ u í l . Í ^ P ^ o arquitec, 
to Staoford Wbute, en la tocr^ del 
n í r " w ~ «/mare Gardeiu. 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
C A S A S D E C A M B I O 
(A LvAS C I N C O D B I^A T A R D E ) 
5 18 
Centenes, plata española . 
Kn cantidades 
Luises, plata e s p a ñ o l a . . 
En cantidades 
E l peso americano en plata española 1 • ^ 
Plata española contra oro oficial . 






r Plata española contra oro español 101,/i 
98'74 
97 
1 0 1 ^ 
R E V I S T A O F I C I A L 
D E LA 
L O N J A D E L C O M E R C I O O E L A H A B A N A 
Habana, 30 de Junio de 1915. 
"* La importación en esta decena que 
j.eseñamos, ha sido poco más o menos 
igual a la anterior. 
Anotamos a continuación las varia-
ciones de la presente Revista, pasan-
do por alto las de aquellos artículos 
que no han tenido ninguna. 
Han descendido los ajos de Méji-
co, el arroz de canillas viejo y«nuevo, 
el de los Estados Unidos, los cala-
mares en cuartos, los fideos del pais, 
el f r i jo l bayo, la manteca l a . en terce 
rolas, la compuesta, la en latas de a 
quintal, las papas en sacos de los E. 
E. U.U. y la en barriles, y el vino 
t into, el navarro y la avena de los 
Estados Unidos. 
Por el contrario, han tomado fa-
vor las cebollas de Islas, el maiz de 
Oriente, los frijoles negros de Méji-
co, los de orilla, los colorados del pais, 
los garbanzos gordos y las pasas. 
Sin variación los demás artículos. 
IMPORTACION 
Los precios de venta son en oro 
oficial acuñado, (moneda americana 
o nacional) y la unidad de peso la l i -
bra castellana. 
Los precios que se cotizan en esta 
Revista se refieren a ventas al por 
mayor efectuadas entre comerciantes 
sujetas como es consiguiente a las 
fluctuaciones del mercado. 
Esta reseña comprende desde el 18 
al 28 del presente mes y año. 
ACEITE DE OLIVAS.—Importa-
ción: 2,890 cajas. 
Caja de 4 latas de 23 libras, ven-
tas de 12.3|4 a 12.112 y cotización 
12.1|2 cts. libra, según marca. De 
4.1|2 libras, ventas cotización 14.114 
centavos libra. 
ACEITE DE LOS EE. U U . — I m -
portación: 650 cajas. 
Ventas y cotización a $9.00 caja. 
ACEITE REFINO.—-Imp: no hu-
bo. 
Sostiene su precio este producto 
por no ser nunca la existencia supe-
rior a la demanda y tener precio l i -
mitado las procedencias de Francia y 
España. 
Se vende en caja de 12 botellas a 
$6.3|4 el español, y el francés a $8.00 
y medias cajas de esta procedencia a 
$5.00 
E l que viene en cajas de 4 latas de 
23 libras se vende a 17 cts. libra. 
Cajas de 10 latas de 9 libras, a 18 
cts. Ib. 
Cajas de 20 latas de 4.1|2 Ibs. a 
18.112 centavos libra. 
S o c i e d a d y E m p r e s a 
DIARIO DE LA MARINA 
Por renuncia de don Manuel Fer-
nández Alvarez, ha sido nombrado 
afckjwjte d e l r D i A R i o D E L A M A -
KIN.A, en Madruga, don Gervasio 
Alonso, con quien se entenderán los 
suscriptores de aquella localidad, des-
de e) primero de Julio próximo. 
Habana 29 de Junio de 1915. 
E l Administrador. 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Compre únicamente las de la Com-
paCía. aupenor: Pánuco-Maliuaves S-
A. Con sumo grusto le facilitaré el Fo-
llex,, gratis, titulado: Petróleo. Léalo 
y délo a conocer a sus amigos. Para 
acertar «m la elección de Compañía, 
antes de comprar hable conmigo, aun-
qu* sea por teléfono: nada Ite cuesta. 
Joaquín P o r t ú n : Especialista en Ne-
g-oclos Petroleros. Oficinas: San M i -
guel, 66. Habana. Teléfono A-4515. 
Cable y Tel: Petróleo. 
Solicito Agentes rctrponsablefl. 
10549 «0 5. 
r 
S E C R E T A R I A 
Subas ta de a r r endamien to de un l o c a l en la p l a ñ í a ba j ] 
del Cent ro . 
De o rden d e l s e ñ o r Presidente se hace saber que se saca a p ú b l i 
ca subasta e l ar rendamiento , po r cinco a ñ o s , de l loca l de l a p l a n t a 
baja de eete Centro que da acceso a las calles de San J o s é y Monse-
r ra te . 
E l p l iego de condiciones se encuentra en esta S e c r e t a r í a a l a 
d i s p o s i c i ó n de las personas que deseen examinar lo , en horas de o f i -
cina. . v 
L a Subasta se l l ^ r á a efect o ¿ f t el s a l ó n de sefftones, aÜte l a 
J u n t a D i r e c t i v a , el d í a 2 de J u l i o , viernes, a las ocho de l a noche, 
ho ra en que se r e c i b i r á n , en pl ie go cerrado, las proposiciones que 
se presenten. 
Habana, 22 de Jun io le 1915. 
E l Secretario, 
R. G. M a r q u é s . 
lOd—23. 9t.—23 
S E C R E T A R I A 
« í 6 OTá?*áél sfñ(>r Presidente de este Centro, se anuncia que 
ee saca a pub l i ca subasta l a d e m o l i c i ó n , en l a Q u i n t a " Covadong-a," 
dea an t iguo p a b e l l ó n " S a t u r n i n o M a r t í n e z . " 
Los pliegos de condiciones y modelos de p r o p o s i c i ó n se encuen-
e x a m f n p r v f S e c , r e t a r í a a l a d i s p o s i c i ó n de las persona* que deseen 
examinarlos, en horas de of ic ina . 
L a subasta se l l e v a r á a cabo en l a Q u i n t a " C o v a d o n g a , " ante 
l a S e c c i ó n de Asis tenc ia Sani ta r ia , el d í a 4 de j u l i o p r ó x i m o , do-
mingo, a las ocho y med ia de l a m a ñ a n a , horas en que se r e c i b i r á n , 
en pl iego cerrado, la* proposiciones que se presenten. 
Habana, 28 de j u n i o de 1915. 
E l Secretario, 
R. G. M A R Q U E S . 
C 2849 6d.—29. 5 t . - 2 9 . 
Ferrocarril de Gibara y Holguín 
Segundo E m p r é s t i t o H i p o t e c a r i o . - A m o i t i z a c i o n de Obl igac iones 
y pago de cupones del m i s m o . - A V I S O . 
E n el sorteo ve r i f i cado el d í a l o . de l que cursa de D I E Z Obliga-
K S > n e L o E n i P r é s t i t o , r e su l t a ron amort izados los n ú m e r o s 551 
W ' - ' 55o' í 5 5 ' 556' 557' 558' 559 y 560' s e r á n pagados Voi 
ios s e ñ o r e s Sobrinos de Her re ra , en su escr i tor io , San Pedro 6 des-
oe el a i a l o . de J u l i o p r ó x i m o e igua lmente que e l C u p ó n 14 de l 
mismo E m p r é s t i t o que vence el d í a 30 de l que cursa. 
Gibara, 24 de j u n i o de 1915. 
E l Presidente, 
J O S E H . B E O L A . 
G - 2 m 3 d . - k 
NACIONAL DE CUBA 
B o n o s d e l C e n t r o G a l l e g o 
C U P O N N U M . 1 9 
Venciendo en l o . de j u l i o de 1 916 e l c u p ó n n ú m e r o 19 d « Ino n „ . 
nos Hipotecar ios de l a Sociedad ' ' C e n t r o G a l C r ^ ^ L t 7 2 ! S „ , 
no? « t f ™ P Í - d a d ^ í ™ t " * ™ * * " ** a 4 a a l o ! ¿ e ñ o ^ B o m ^ 
c ^ r ^ i ^ * ' qwe *lcl10* ^ P o n M son pagaderos en l a O f i c i é P r i n f:iẑ T̂Xn̂ desáe ,u,io 
Habana, j u m o 23, 1915. 
1 10d.—23 I n . 
Cajas de 50 latas do 2 Ibs. a 19 cts. 
libra. 
A C E I T E DE MANI.—Ventas y co-
tización a 85 cts. lata. 
ACEITUNAS.—Imp. : 365 cajas, 
350 barriles y 25 bocoyes. 
AJOS.—Imp. 171 cestos de Méjico 
y 4,056 cajas y 378 jaulas de Espa-
ña. 
Los entrados de Méjico ae vendie-
ron de $3.00 a $6.00, según tamaño , 
canasto. 
De Valencia y Murcia.-^-Los cap-
padres: venta, de 75 a 65 cts. Coti-
zación a 65 centavos. 
Ajos la . , de Murcia y Valencia.— 
Venta, de 50 a 40 cts. y cotización 
40 cts. 
Chicos de Murcia.— Ventas y coti-
zación a 25 centavos. 
ALCAPARRAS.—Imp. no hubo. 
Galones a 20 centavos. 
Latas a Í9 centavos. 
ALMENDRAS.—Imp. 9 sacos. 
Ventas y cotización a 33 cts libra. 
ALMIDON.—Imp. : 250 cajas. 
Continúa firme el precio de este 
polvo a pesar de ser grande la pro-
ducción del pais. 
El de yuca del pais se vende a 4.112 
cts. libra. 
E l americano y el inglés se ofrecen 
y se cotizan de 5.1|4 a 5.1|2 cts libra. 
ALPISTE.—Imp.: no hubo. 
Ventas y cotización a 4.314 cen-
¡ tavos libra. 
Ventas y cotización a 5 centavos 
libra. 
ALPARGATAS.—Imp. : 98 cajas y 
40 fardos. 
Es mucha la existencia de esta 
maHufactura y no es mucha la deman 
da. 
De Mallorca se venden a $1.314 la 
docena de pares. 
Las vizcaínas corrientes tienen po-
ca venta y se ofrecen de $1.00 a $1.314 
la docena de pares. 
Las que se fabrican en el país lle-
nan las necesidades del mercado, ha-
ciendo gran competencia a las de pro 
cedencia española y de otros paises. 
ANIS.—Importación no hubo. 
Ventas y cotización a 9 cts. l ibra. 
ARROZ DE VALENCIA.—Impor -
tación: no hubo. 
Se ha vendido durante la decena 
y se cotiza a 5.1|2 cts. libra. 
ARROZ DE MEJICO.—Imp.: no 
hubo. 
Ofrecen a 4.1|2 cts. l ibra. 
ARROZ DE L A I N D I A . — Impor-
tación: 22,000 sacos. 
Semilla.—Se ha vendido y se coti-
za a 3.118 cts libra. 
Canilla.—El viejo se ha vendido y 
se cotiza a 4.518 cts. l ibra. 
Canilla nuevo: venta y cotización 
de 4 a 4.1¡2 cts. libra,. y 
ARROZ DE LOS EE. U n i d o s -
Importación: 1,150 sacos. 
Tipo canilla nuevo. Ventas y coti-
zación 4 cts l ib ra . 
A V E L L A N A S . — I m p . : no hubo. 
La^Cde TaTftíEigona. Ventas y coti-
zación' á 10 cfs libra. 
AZAFRAN.—Imp. : 1 caja. 
Se mantiene limitada la demanda 
de este producto que se ofrece a 
$15.00 libra. 
BACALAO.—Imp. : 231 tabales y 
595 cajas. 
De Noruega. Ventas y cotización 
a $11.112 caja. 
De Escocia.—El entrado no causa-
do ventas. 
Pescada, ventas y cotización a 5 
centavos libra. 
Robalo, ventas y cotización a 6.112 
centavos libra. 
Bacalao en tabales, 7.112 centavos 
libra. 
Bacalao Halifax, en cajas a $9.00. 
Otras clases de pescados.—Ventas 
y cotización a $8.112. 
• CALAMARES.—Imp. : no hubo. 
Se hacen las ventas y se cotizan a 
5.114 centavos cuarto, según marca. 
CAFE.—Imp.: no hubo. 
Café pais de 18 a 22 cts. libra. 
Es buena la demanda de este gra-
no, sobre todo pora las clases buenas 
de Puerto Rico y las que lo imitan 
en clase y limpieza. 
E l de Puerto Rico se ha vendido 
clase de Hacienda de 2Í a 22 cts. l i -
bra, y clases finas de 22.1|2 a 24 cts. 
libra, cotizándose a los mismos pre-
cios. 
CEBOLLAS.—Imp.: 100 sacos y 
425 huacales de los Estados Unidos 
y 5.226 cestos y 5.110 huacales de 
España . 
Cebollas de Islas. Ventas de 2.114 
a 2.7|8 y cotización de 2.314 a 2.7|8 
centavos libra. 
Cebollas americanas. Ventas de 
2.1|2 a 2 y cotización a 2 cts. libra. 
CIRUELAS.—Imp.: no hubo. 
Las de los Estados Unidos, muy 
buenas, se ofrecen a $3.75. De Espa-
ña, ventas a $1.00 caja. 
CERVEZA.—Imp.: no hubo. 
Las fábricas del pais proveen bien 
el consumo quedando sólo lugar para 
las marcas inglesas, alemanas y ame-
ricanas de crédito. 
Seguimos cotizando a $9;3|4 caja 
( de 84 medias botellas o taírOs, la 
cerveza inglesa y alemana, y la de 
marcas superiores, sin existencias. 
Las cervezas de procedencia ame-
ricana no hay existencias en plaza. 
COGNAC—Imp.: 67 cajas de Es-
paña . 
Es normal el consumo de esta bebi-
da a pesar del precio que le dan los 
impuestos. 
E l francés tiene buena solicitud y 
se vende la caja de 12 botellas a 
$14.3|4 y la caja de 12 li tros a $18.112. 
E l español se vende a $15.112 caja 
de 12 litros y el que viene en bote-
llas a $13.00. 
Y el del pais se ofrece en cajas 
desde $4.112 a $10.60 y en garrafones 
de $5.00 a $10.00. 
COMINOS—Imp.: 29 sacos. 
Ventas y cotización a 26 cts. libra. 
'CHICHAROS.—Imp.: 600 sacos. 
Se ha vendido y se cotiza a 5 cen-
tavos libra. 
CHORIZOS.—Imp.: 500 cajas. 
Sisrue siendo normal el consumo. ' 
Continúan ofreciéndose los de As-
turias de $1.1|8 a $1.5|8 lata y coti-
zamos a los mismos precios. 
Los de los Estados Unidos se ven-
den de $1.3|8 a $1.3|4. 
Los de Vizcaya se venden regular-
mente a $4.00 las dos medias latas 
y los del país que tienen buena acep-
tación a 87 cts. y $1.00 la lata y los 
de la Rioja a $4.00. 
FIDEOS.—Imp.: 1,716 c. de Es-
paña. 
Las fábricas que hay en el país 
dan al consumo pastas buenas de 
que se provee la plaza. 
Los fideos de España se venden 
de $1.3|4 a $1.718 caja, según peso y 
clase. 
Los del país se venden y se coti-
zan de 75 cts. a $1.1|4 caja de ama-
rillos y blancos, según peso 
FORRAJE.—Imp.: Maíz, * 11,194 
sacos de los Estados Unidos. 
De los Estados Unidos se ha ven-
dido el maíz y se cotiza a 2 centavos 
libra. Maíz argentino, ventas y co-
tización a 2.3 j 8 cts. libra. Maíz del 
país, ventas y cotización a 2.112 cts. 
libra. Maíz de Oriente, ventas y co-
tización a 2.118 cts. libra. 
Avena.—Imp.: 2,325 sacos de los 
EE. Unidos, 
Avena de los Estados Unidos, ven-
tas y cotización a 2.1|8 centavos l i -
bra. 
Afrecho.—Imp.: 1,420 sacos. 
Se ha vendido el americano de 1% 
a 2.114 cts. libra, según clase, y el 
argentino a 1.314 cts. libra. 
Cabada de Méjico.—Imp.: no hu-
bo. 
Ventas y cotización a 2 centavos 
libra. 
Heno.—Imp.: 3,298 pacas. 
Se ha vendido a 1.5|8 cts. l ibra 
FRUTAS.—Imp.: no hubo. 
Frutas de España . Ventas y co-
tización de 9 a 18 cts. la media la-
ta. 
Melocotones de España. Ventas y 
cotización de 9 a 22 cts. la media 
lata. 
Las peras de los Estados Unidos 
en latas se venden de 10 a 23 cts. la 
media lata. 
FRIJOLES.—Imp.: 2,535 sacos de 
los E. Unidos. 
De Méjico negros corlrentes, ven-
tas y cotización a 6 cts. l ibra. 
De orilla, ventas a 6 cts. l ibra y 
cotización a 6.1¡4 cts. libra. 
Er i jol blanco, ventas y cotización 
de 6.3¡4 a 8.1Í2 cts. libra. 
F r i jo l bayo, ventas y cotización a 
5.114 cts. libra, sgún clase. 
Colorados americanos, sin existen» 
cias. 
Frijoles colorados del país , ventas 
y cotización a 6.112 cts libra. 
GARBANZOS.—Imp.: 25 sacos de 
España y 300 sacos de Méjico. 
De Méjico, chicos, ventas y coti-
zación a 4 centavos libra, los gordos, 
ventas y cotización de 10 a 10.1|2 cts. 
libra y los monstruos se cotizan a 
12 cts. libra. 
Barbanzos españoles, venta y coti-
zación de 5 a 7 1|4 cts. l ibra. 
GUISANTES.—Imp.: 540 cajas. 
Las clases corrientes de proceden-
cia española se venden a 8.3]4 cts. 
la media lata y los cuartos de 5 a 7 
cts. cuarto, y las clases finas en 
cuartos de 5.314 a 7 cts. Los france-
ses en cuartos, corrientes, a 5 cts., y 
los finos de 8.112 a 9.112. 
GINEBRA.—Imp.: 40 cajas. 
Es la bebida de mayor consumo; 
pero se fabrica en el país la mayor 
parte de la que se consume. 
Cotizamos de $4.75 a $6.00 garra-
fón y el garrafón de la que viene de 
Amberes de $12.00 a $13.00, según 
marca. 
La holandesa se ofrece a $11.00. 
H A R I N A . — I m p . : 7,155 sacos de 
los Estados Unidos. 
Las constantes importaciones de 
los Estados Unidos abastecen bien 
el mercado de este artículo, siendo 
muchas las clases y marcas que lie 
gan. 
Cotizamos de $7.00 a $8.00 saco. 
HIGOS.—Imp.: sin existencias. 
JABON.—Imp.: 200 cajas de Es-
paña y 447 cajas de los Estados U n i -
dos. 
De España , el amarillo cata lán se 
ha vendido a $8.118 y el Mallorca, 
jabón blanco, a $7.7|8. 
Jabón americano se vende a $4.12] 
caja de 100 libras. 
Jabón del país se vende de $3.80 
a $7 l!2. 
JAMONES.—De los Estados U n i -
dos.—Imp.: 30 huacales y 98 tercero-
las. 
La producción americana tiene 
acaparado el mercado con muchas y 
muy variadas clases que obtienen 
distinta apreciación. Además se ha 
creado aquí la industria de humar y 
arreglar en el país los que vienen 
frescos de los Estados Unidos. 
Cotizamos la paleta de 12.314 a 
14.314 centavos la l ibra y la pierna 
do 18 a 23.3|4 cts. l ibra. 
De España . Imp. : no hubo. 
Se han hecho ventas durante la de-
cena de 27 a 40 cts. libra. 
JARCIA.—Imp.: no hubo. 
Se sostiene el precio para é s t e ar-
tículo de buen consumo, que se fa-
brica en el pa ís . Cotizamos la de 
Manila a 13.1|4 centavos libra, la de 
Sisal a 11.112 cts. libra. 
LACONES.—Imp.: no hubo. 
Ventas de $3.112 a 9 docena, si ta-
maño . 
LAUREL.—Imp. : 12 sacos. 
Ventas y cotización a 9 centavos 
libra. 
LECHE CONDENSADA. —Imp. : 
19.220 cajas. 
Continúa provista la plaza de es-
te artículo que tiene buena solicitud. 
Se venden desde $5.3|4 a $6.l!4 la 
caía de 48 latas, según marcas. 
LONGANIZAS.—Imp. : no hubo. 
Se hacen ventas a 85 cts. l ibra. 
MANTECA.—Imp. : 2.205 tercero-
las. 1,495 cajas y 25 cuñetes. 
Es t á bien provista siempre la pla-
za de esta grasa de cerdo, habiendo 
de muy distintos precios. 
En tercerolas la mejor clase se ha 
vendido y se cotiza a 11.1|2 centa-
vos librp-
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Pinar del Río. 
Sanctl Spfrttoa. 
Catbarlén. 
8agua la Granda. 
Manxanlflo» 
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San Antonio da loa 
Baños. . 
Victoria da lasTunaa 
Morón y 
Santa Oomlngo. 
CUENTAS DE AHORRO CON INTERES 
SE, A D M T T K D E S D E DIT PESO E l * A D E L A N T E « 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
SE ALQUILAN CAJAS DE SEGURIDAD 
= = = = = PRECIO. SBGUíf T A M A Ñ O 
* smaamsK XITt 
La compuesta ee vende y se coti-
za a 9.114 cts. libra. 
Latas de quintal, a 12 cts. libra. 
En latas de primera enteras a 14 
cts. libra, medias latas a 14.114 cts. 
libra y los cuartos a 15.114 libra, ha-
biendo marcas especiales dé más al-
to precio. 
M A N T E Q U I L L A . — I m p . : 801 ca-
jas de Holanda y 120 cajas de los E. 
Unidos. 
Mantequilla: país , ventas y coti-
zación de 19 a 2 2 cts. l ibra. 
Es grande la competencia que hay 
en el mercado entre las procedencias 
de Europa y muy distintos los pre-
cios. De la de E s p a ñ a en latas de 4 
libras se ofrece de 30 a 33 centavos 
libra, según marcas. 
La de Holanda a 42 cts. l ibra en 
latas de 1 libra. 
Mantequilla Danesa, ventas de 44 a 
48 centavos libra y cotización a los 
mismos precios. 
MORTADBLLA.—Imp. : no hubo. 
No tiene solicitud, siendo mayor la 
venita de la americana que se presta 
mejor al consumo diario. 
Cotizamos las medias latas a 30 
cts., y en cuartos oé lata a 86 cts. 
los cuatro cuartos, sin demanda. 
MORiGILLAS.—Imp.: no hubo. 
Las existencias que quedan se ven-
den las dos mediüaB latas de $1 .00 a 
$1.118. 
OREGANO.—Imp.: 7 fardos. 
Venítas y cotizaciones a 18 cts l i -
bra. 
PAPEL.—Imp.: no hubo. 
Cotizamos zaragozano de 28 a 30 
cts. resma, según t amaño . 
E l f rancés se vende a 17 cts. y el 
dea país áe 14 a 30 cte. reama y el 
a lemán a 10 y a 16 cts. s egún clase. 
PATATAS.—Imp. : 2.298 Mes., 12 
mil 628 sacos de los Estados Unidos 
y 398 cajas de España . 
Sacos de papas de los Estados U n i -
dos, ventas y cotización a 1.118 cts. 
libra. 
Barriles de papas de los Estados 
Unidos, ventas y cotización, a $2.518 
del Maine. 
B a ñ i l e s papas del Sui . Ventas y 
oottización, c $3.3|4. 
PASAS.—Imp.: 300 cajas. 
Ventas y cotización, a 75 centavos 
libra. 
PIMIENTOS.—Imp.: no buo. 
Se han vendidio los cuartos y se co-
tizan a 4.112 cts. cuarto. 
Pimientos colorados en. medias la-
tas, ventas y cotización, 8 cts. la 
media lata. 
PIMENTON.—Imp. : no hubo. 
Ootización, de 1 2 a 2 0 cts. libra. 
QUESOS.—Imp.: 1.237 c. de Ho-
landa. 
Ventas, de 30 a 34 cts. libra. 
Sal.—Imp.: 550 sacos. 
Se vende en grano a 1 centavo 
libra y la molida, a 1.118 cts. l ibra. 
De Torrevleja se ha vendido la mo-
lida a 1.118 cts. l ibra. 
Ija grano a 1 centavo libra. 
SARDINA S.—En latas.—Importa-
ción: 400 cajas. 
Se vende el cuarto de 3.314 a 7 
centavos de tomate y aceite, según 
calidad y t amaño de envase. 
En tahalíes Imp. : no hiuibo. 
SIDRA.—Imp.: no hubo. 
Se cotiza la de Asturias que hay en 
primeras manos, de ; lase corrienite en 
cajas de 12 botellas a $4 .00, las de 
24|2 a $4.112 y las marcas.de crédito 
en iguales envases, de $4.11" * $5.15 
la caja, impuestos pagados. 
SUSTANCIAS.—Imp.: no hubo. 
Se ha vendido 1a caja de 24 medias 
latas de pescados de 17 a 1 8 cts. la 
media lata, cotizándose a los mismos 
precios según surtido, y 1as de avea 
y carnes, cotización a 15 cts. la me-
dia lata. 
Bonito y Atún en aceite y tomarte, 
las medias, 22 cts. la media lata. 
TASAJO.—Imp.: no hubo. 
Ventas al detall, a 21 cts. libra. 
TOCINETA.—Imp. : no hubo. 
No escasea nunca esta salazón que 
nos provee con regularidad el mer-
cado americano; se -.a vendido y ee 
cotiza de 11.112 a 14 cts. libra. 
TOMATES.—Irrip.: 700 cajas. 
Del natural se han vendido los 
(PASA A T L Á OCHO) 
N . G E L A T S & C o . 
AOITIJKJR, « 0 6 - 1 0 8 B A N Q U E R O S 
V o n d e m o . CHEQUES de VIAJEROS p a g a d e r o . 
e n t o d a s p a r t e s d e l m i i n c U ) . 
CARTAS DE CREDITO CIRCULARES 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s , 
SECCION DE CAJA DE AHORROS" 
Recibimos d e p ó s i t o s en esta S e c c i ó n 
pasando intereses al 3 p% anual, 
Tb8as es i i í f operaciones ptifUuu efectuarse t a m b i é n por cor tee 
1608 X S. 
Banco Nacional de Cuba. 
C A P I T A L . . . . . „ »„ $ 5.000.000-00 
ACTIVO E N C U B A . , $ 44.000.000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l Departamento de Ahorros abena el ÍY por 
100 de in terés anual sobre las cantidad»» de-
positadas cada «"^tr • 
P A G U E CON C H E Q U E S 
Psarando sos cuentas coa CHEQUES podrá reo- xl / 
tificar cualquier diferencia ocurrida en eí ps.go» 1 S h 
Banco Nacional de Cuba. 
1 a. 
E L I R I S " 
COMPAÑIA D E SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO. -
JUJfi ESTABLECIDA E N L A H A B A N A E L AÑO D E 1855. 
O f i c i n a e n s u p r o p i o E d i f i c i o E M P A D R A D O . 3*^ 
Valor responsable... . . . ^ $62.007.9^-^. 
Siniestros pagados • . . . . . . . *** . . . $ 1.741^32.4» 
Sobrante de 1909 que se dsruelre . .^ -#w ^ ^ $ 
" " ÍÜÍ? * m " ••* ^ 
„ tf 1911 m m m .... . . . $ 
„ „ 1912 » , « m »•« . . . $ 
„ 99 1913 que pasfi al Pwndo de Reserva. . . . . . $ 





El fondo especial d reserva representa * é n ' e s t á ' f e c i á un •alor *• 
$406.924.22 en propiedades, hipotecas. Bonos de la República de Coba. * ^ 
miiias del Ayuntamiento de la Habana y efectivo en Caja y en los i»» 
' Por una módica cuota ase rara fincas urbanas y estafalecirntaB*" 
mercantiles. 
Habana 31 de Mayo de 191». 
E l Consejero Director, 
R A F A E L FERNANDEZ H E R R E ^ 
S I N O P E R A C I O l J C U R A D E L . C A N C E R 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TODA 
CLASE DE ULCERAS Y TUMORES. 
H A B A N A n ú m . 4 9 - C o n s u n a s d o 11 a 1 y d * 4 « s 
• • » m W pmrm imm n > , n i 4 . • y « « a a o « . 
J U N I O 3 0 r>E 1 9 1 5 
j H Á E I O I D E L A S Á M M A 1 











P K SUSCRIPCIOlSf; 
o v i n c i f t s p i a t a 
12 mes-es i5.oo 
6 meses fi.QO 
3 meses 4 . 0 0 
Unl6n Postal Oro 
12 meses 21-20 
6 meses n-oo 
3 meses 6-00 
. J 
EDITORIAL 
E l o r o i n g l é s 
os socialistas de Eu -
ropa no se entienden 
a sí mismos o nosotros 
no entendemos a la*? 
socialistas de E u r o -
pa. E s t a l l ó el t remendo conflic-
to y los socialistas franceses 
cuyas doct r inas cosmopolitas y 
niveladoras h a b í a n t ronado con-
t r a toda guerra , cont ra todo ar-
mamento, cont ra todo e j é r c i t o , 
| contra toda p a t r i a de fronteras , 
i n f l a m a n el sen t imien to p a t r i ó t i -
co, fomentan l a p iedad y el fer-
v o r rel igiosos y se aprestan ellos 
mismo a acud i r a l campo de l 
combate a pelear po r su bande-
ra, po r su h i s tor ia , po r sus t ra r 
.diciones. Los socialistas de Ale -
mania lejos de protes tar en el 
Reichstag c o n t r a el Ka i se r poa* 
su d e c l a r a c i ó n de guerra a l a T r r 
\ pie Entente , se adhieren a ella 
fervientemente y dan sus votos a 
los c r é d i t o s de c a m p a ñ a . Pero 
esos mismos socialistas, pasado 
cerca de un a ñ o de t e r r i b l e con-
1 t ienda, en que A l e m a n i a ha de-
mostrado una v i t a l i d a d , una po-
tencia y n n v i g o r nunca supera-
dos en la h i s tor ia , cuando se en-
cuentra q u i z á s en l a mayor ac t i -
v idad , en el m a y o r enardecimien-
to de l a lucha, se vue lven i n d i g -
nados con t r a sus horrores y re-
claman prontamente , u rgentemen 
te la paz. E n t an to los socialistas 
de E s p a ñ a , aquellos mismos que 
jun tamente con L e r r o u x h a b í i u 
desahogado todas sus iras cont ra 
| los que enviaban t ropas a M a -
rruecos, que h a b í a n suscitado en-
t re los soldados rebeliones eon-
l t r a sus jefes, que h a b í a n l legado 
hasta a prete*nder i m p e d i r su em-
barque en Barcelona y en C á d k 
hacia l a guer ra del R i f f , esos so-
cialistas son los que ahora or-
., ganizan manifestaciones de p ro- j 
testa c o n t r a e l gobierno, po r su 1 
| n e u t r a l i d a d y pred ican l a gue-
í r r a santa' en p r o de los aliados. 
1 C ó m o se expl ican estas con 
dencia y e s p í r i t u mi l i t a res , el 
man ten imien to de Ha paz por me-
d i o de l a i gua ldad f r a t e rna l d ^ 
g é n e r o humano? A n t e todo, esos 
cambios de conducta , ese antago-
nismo entre e l proceder de unos 
y otros socialistas europeos no 
i n d i c a n a l a ve rdad n i grande y 
p ro funda f i rmeza en las convic-
ciones, n i mucha segur idad en l a 
eficacia y el va lo r de las doc t r i -
nas, n i un idad h a r m ó n i c a de f i -
nes y p r o p ó s i t o s , n i seriedad y 
cohes ión organizadoras. ¿ Q u é 
p r inc ip io s son esos que s e g ú n las 
circunstancias y los lugares lo 
mismo pueden condenar l a gue-
r r a que p roc lamar la y f o m e n t a r 
ia? ¿ Q u é p r inc ip ios son esos que 
lo mismo pueden exci ta r los fer-
vores p a t r i ó t i c o s en t o rno de una 
bandera nacional que rechazar 
todas aquellas e n s e ñ a s que no 
sean las de l a comun idad huma-
na? 
Tienen sin embargo su expl i -
c a c i ó n estos hechos cont rad ic to-
rios. Los socialistas que ahora, 
en u n i ó n con los radicales pro-
c l aman l a guerra e n N E s p a ñ a son, 
s i n duda, de l a misma madera 
que los que l a suscitaron con Ga-
b r i e l D ' A n n u n z i o en I t a l i a . Se 
entienden s in duda m u y bierx 
unos y otros socialistas. Y no 53-
r í a aventurado asegurar que es-
t á n t a m b i é n al habla con los so-
cial is tas de Alemania , pa r t i da -
rios de la guer ra en sus comien-
zos y ahora sus enemigos y anat.e-
matizadores. A l l í l a guer ra es algo 
monstruoso, abominable, nefan-
do. E n I t a l i a es algo redentor y 
santo. E n E s p a ñ a , s e r í a algo 
grandemente progresistas, gran-
demente salvador y c iv i l i zador . 
Los socialistas y radicales de 
E s p a ñ a y de I tal ia , , b é l i co s y gue-
r r e ros y los socialistas y radica-
les de Alemania , pacif istas y f ra -
ternales, f o r m a n s in duda una 
sola tranLoya, mov ida en su pren 
t r a d icc ión es en algo t a n funda-Tsa , en sus mi t iues , en sus pero-
mental , tan esencial a los p r i n c i - ratas , po r una mano y por una 
pios y estatutos socialistas como j ca ja ocultas ; las de I n g l a t e r r a , 
l a n o c i ó n de u n a p a t r i a c o m ú n y | Es mucha l a fuerza del o ro i n -
universa l , l a a v e r s i ó n a toda ten- ] g l é s . 
Los mendigos ten-
drán un asilo 
( V I E N E DE"~LA PRIMERA) 
Considerando: Que al dejar és ta 
Alcaldía que t r a n s c u r r i r á n diez días 
<iesde la presentación del referido I 
acuerdo sin devolverlo al Ayunta- \ 
nuento con las objeciones que el mis-
mo pudiera merecerles ha de tenerse ! 
por aprchado y en concepto de eje- 1 
cutivo, a tenor dei art ículo 156 de la : 
J-ey Orgánica de los Municipios. 
o l - i : T Í d e r a n d 0 : Que los acuerdos 1 
noTJ;1^8 J " 6 ^ ,Ser ^spendidos | 
por ei Alcalde en ios casos de infrac- I 
cion de la Constitución, de los trata- ; 
dos de laS Leyes o de los acuerdos! 
del -Consejo Provincial, especificando I 
los preceptos infringidos, y el con-
cepto en que lo han sido (artículo 158 
tle la propia Ley) en atención a los 
cuales es visto que esta Alcaldía obra I 
dentro de sus facultades, cuando den- i 
tro del termino señalado por la Ley | 
procede a la suspensión de lo 





^ T O N I C O G E N e ^ 
RESTABLECE EL APETITOI 
VIGORIZA EL SISTEMA; 
, NERVIOSO; 
ENRIQUECE LA SANGREJ| 
AUMENTA LAS F U E R Z A s f 
VITALES 
MEJORA L A DIGESTIÓN 
Y 
l o s m i l a g r o s de l a M i l a g r o s a 
La Milagrosa es una Virgen a quie-
nes las rezadoras recomiendan todos 
los imposibles, porque tienen fe en 
sus aciones, porque siempre la Santa 
les proteje y les consuela. La Mila-
grosa, es también una gran tienda de 
víveres situada en Neptuno v Camna-
nario, una ffran tienda que hace ver- Presupuesto no excedan los gastos de 
daderos milagros vendiendo m á s ba 
Que el aumento en 
la consignación a que se hace referen 
cía en el tercer resultando, así como 
los citados en el cuarto y octavo re-
sultandos, ha sido acordado con pos-
terioridad al 15 de Febrero, fecha f i -
ja seña lada en los ar t ículos 187, 188 
y 191 de la Ley Orgánica de los Mu-
nicipios, para la reorganización de 
los servicios y modificación de cuo-
tas, en atención a lo cual dichas mo-
dificaciones infringen los art ículos 
citados, dado que en los casos en que 
ha habido acuerdo anterior del Ayun-
tamiento, este ha sido vetado y por 
consiguiente no ha tenido el carác te r 
de ejecutivo en el término legal. 
Cinsiderando: Que los créditos a 
que se hace referencia en el quinto 
Resultando de este decreto, para me-
joras en extensión del servicio de 
agua, no responden a las necesidades 
del vecindario sino por el contrario 
redundan en beneficio de los propie-
tarios de dichos Repartos, sin satisfa-
cer una necesidad sentida, pues esas 
cantidades son de oportuna aplicación 
para la mejora del servicio en aque-
llos barrios apartados en que la po-
blación es populosa,- cuando es lo cier 
to que a tenor del pá r r a fo segundo 
del ar t ículo 189, queda establecido 
que la parte del Presupuesto destina-
da a egresos o .gastos, ha de contener 
las cantidades necesarias para aten-
der a los servicios y obligaciones del 
año económico y para imprevistos; 
esto es, el Consistorio en nombre de 
5a Municipalidad, no debe ni puede 
erigirse en tutor de los particulares, 
n i de los intereses de éstos, sino que 
sus acuerdos los ha de presidir la ne-
cesidad pública municipal atendiendo 
a los servicios y obligaciones del año; 
y por todo lo cual resulta que dichas 
consignacioens constituyen una in-
fracción del referido art ículo 189 de 
la Ley Orgánica de los Municipios, 
en el concepto en que queda indica-
Considerando: Que la eliminación 
acordada en la relación 70 (sexto Re-
sultando) no obedece como afirma el 
Ayuntamiento, a las necesidades de 
la nivelación, dado que se aumenta 
por otra parte en una cantidad supe-
rior, $23,087, para apertura y ensan-
che de la Avenida de la Libertad; por 
lo que en el fondo del asunto lo que 
ocurre es que el Ayuntamiento ha de-
jado sin efecto sus resoluciones, con 
infracción del art ículo 267 de la Ley 
Orgánica de los Municipios, y con 
pretexto de nivelar el Presupuesto, 
ha suprimido unas partidas e inclui-
do otras nuevas sin acordar por con-
siguiente una disminución proporcio-
nal de las cuotas de los , impuestos, 
digo, de las cantidades establecidas 
como egl*esos, al objeto de que en el 
A L N D A R E S 
0 . 0 0 0 
Se han gastado en mejoras, y no hemos hecho 
que empezar. 
más 
Gastaremos 3 0 0 . 0 0 0 más hasta dejar todas las 
calles en perfecto estado. 
El aumento de valor de los terrenos coündantes ha sido 
de un cincuenta por ciento en los últimos tres años. 
No puede Vd. encontrar mej or inversión para sus ahorros. 
Tenemos mucho gusto en facilitar plano e informes, 
y en acompañar al Reparto a toda persona que se interese 
por comprar un Solar. 
T o l é f o n o 
C a . 
O b i s p o , 2 8 
C 2830 ;d-27 
rato que nadie, mejores víveres, y con 
peso exacto. 
Estamos a f in de mes, y hay qu© 
hacer la factura para el próximo, y 
es do aprovechar la ocasiión, para i r a 
La Milagrosa a intentar el milagro 
de comprar con cinco lo que en todas 
partes vale diez. 
No es dudoso que se obtenga el 
triunfo, porque La Milagrosa, tiene 
unos precios inverosímiles y es por 
eso qtie sus numerosos dependientes 
no dan abasta a los pedidos. 
Se mandan los víveres a domicilio. 
Compañía Petrolera B Espino, S. A. 
T a m p i c o ( M é x i c o ) i 
H A Y I - O T E S D E I O , 2 S , S O 
l O O Y l . O O O A C C I O N E S :! 
Centavos 
O R O 
Agentes generales para l« Isla de Cuba: 
F U E N T E , F » R E S A T C O N I R A l S U A . 
S A N I G N A C I O , 5 6 . — H A B A N A . 
COMISIONISTAS - IMPORTADORES 
ün buen VENDEDOR desea conecc lón con firma ser la , p a r a l a 
Habana o Isla. Especialidades (menos tejidos). 
Specialty Salesman. Apartado 1678 
C 12828 1 Jl 
O L F O R . A R E L L A N O 
: : C O N T R A T I S T A : : : : 
OBRAS E N CONSTRUCCION: 
COUNTRY CLUB P A B K Y REPARTOS ORIENTAL 
RETIRO 
Y B U E N 
I 
los ingresos establecidos; en aten-
ción a lo cual hay una infracción del 
art ículo 190 de la Ley Municipa-i. 
Considerando: En cuanto a esta 
propia infracción del crédito elimina-
do responden a un acuerdo adoptado 
dentro del plazo fijado en el artículo 
187 y el que se refiere a la apertura 
y ensanche de la calle de Libertad es 
por el contrario posterior a l a fecha 
antes citada por lo que en la adopción 
de ambos acuerdos en la forma a que 
han quedado reducidos hay igualmen 
te una infracción en los art ículos 187, 
188 y 191. 
Considerando: Que el Ayuntamien-
to al eliminar el crédito para la cons-
trucción de un asilo de mendigos en 
la finca "La Rosa" desoye, desatien-
de y deja incumplidos los deberes que 
le es tán impuestos por ministet-io de 
la Ley, de proteger a los inválidos, 
desvalidos y menesterosos, y de re-
mediar e impedir la mendicidad, por 
lo que en este particular, viola lo es-
tablecido en el apartado 10, art ículo 
126 de la Le^ Orgánica de los Muni-
cipios y el acuerdo infractor de este 
precepto legal debe ser suspendido. 
Considerando: Es improcedente de 
igual modo la eliminación del crédito 
de 30,000 pesos para terminación de 
obras de los talleres municipales, da-
do que es necesario acondicionar de-
bidamente a los obreros que en ellos 
trabajan, as í como para poder llevar 
á cabo los distintos y variados traba-
jos que en el mismo se ejecutan. 
Considerando: Que del propio mo-
do es improcedente la eliminación de! 
crédito para la construcción de un 
edificio destinado para el Depósito 
Municipal, corresponde a la necesidad 
de acondicionar los efectos proceden-
tes de desahucios, embargos y otros 
conceptos que a la Administración 
corresponde la custodia de los mismos 
cuando eu la actualidad resulta insu-
ficiente el local de que se dispone, de-
biendo mantenerse la consignación 
antes citada. 
Considerando: Que según informa 
ia Contadur ía ha resultado insuficíen 
te el uso de chapas metál icas utiliza-
das durante el actual año económico, 
por lo que fué necesario aumentar en 
el proyecto la consignación estable-
cida, de donde es lógico coolegir que 
al disminuirse el crédto la Adminis-
tración va a verse impedida de cobrar 
esos tributos, o por lo menos en la 
necesidad imperiosa de infr ingir los 
reglamentos, no facilitando a Jos con-
tribuyentes la chapa justificativa del 
pago realizado; por todo lo cual se 
desatiende un servicio necesario del 
año económico con violación de lo es-
tablecido en el segundo pár ra fo del 
art ículo 189 de la Ley Orgánica de 
los Municipios. 
Considerando: Que con motivo de 
las modificcaiones introducidas en el 
Presupuesto por v i r tud de las sus-
pensiones dispuestas en este decreto, 
resulta un remanente o economía de 
9,789 pesos 51 centavos que debe 
agregarse a la consignación de imp re 
vistes aumentando esta en el citado 
remanente para la nivelación final 
del Presupuesto, con lo que ascen-
d e r á el Capítulo de Imprevistos a 
28,642 pesos 49 centavos. 
DECRETO 
'"Suspender las partidas y consigna-
ciones a que se hace referencia en 
cada uno de los resultandos de este 
decreto que ascienden en total a, la 
cantidad de ochenta y cinco m i l se-
tecientos ochenta y nueve pesos cin-
cuenta y un centavos en atención a 
ias razones legales expuestas en los 
considerandos; y se mastienen desde 
luego los crédi tos de las relaciones 
76 y 80* que se mencionan en el sép-
timo de los resultandos y el compren-
dido en el noveno resultando a v i r -
tud de las consideraciones de derecho 
que de igual modo quedan estab1e-
cidas. 
Comuniqúese este decreto. E l Se-
cretario de la Administración queda 
encargado de su cumplimiento. 
F . FREYRE DE A N D R A D E , A l -
calde Municipal . 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA. L A X A T I V O BROMO 
Q U I N I N A desvía la causa, curando 
también La Grippe, Influenza, Pa-
ludismo y Fiebres. Sólo hay un "BRO-
MO Q U I N I N A . " La f i rma de E . W . 
ARTICULOS DE VERANO... 
AVISO 
IMPORTANTE 
Como propietarios en Cuba de la 
marca nacional registrada 
U N D E R W O O D 
avisamos públicamente a las casas e 
individuos que en esta República vie-
nen importando máquinas usadas de 
dicha marca, que nos proponemos 
hacer valer los derechos que la Ley 
nos concede, llevándolos y persiguién-
dolos ante los Tribunales de Justicia 
y exigirles daños y perjuicios como 
usurpadores de una marca registra-
da. 
J * P A S C U A L - B A L D W Í N 
O b i s p o , n ú m . 1 0 1 . 
Unicos importadores en Cuba de la 
máquina de escribir "Underwood." 
C 2837 30d-27 subiendo por la acera de bajada y v i 
Lec tor . . . j albricias.' 
Nuestro ilustre Alcalde se preocu-
pa de nosotros. . . 
¿ H a s leído el proyecto reglamen-
tando el t ráf ico, reglamentando el 
ruido y reglamentando la indumenta-
ria feimenina? 
¿ Los has leído ? 
Conven, conmigo, en que el Alcal-
de se preocupa de nosotros. 
E l nos d ice :—¿Queré is dormir por 
la noche ? ¿ Queréis hallar en la ca-
ma el reposo necesario al cuerpo ? 
Dormiréds, reposaré is , que por algo 
soy yo el Alcalde. 
Y, en efecto; desde que obscurezca 
hasta las ocho de la mañana , queda 
prohibido a los campaneros de las 
distintas iglesias de la ciudad tocar 
campanas llamando a los fieles al 
templo, o anunciándoles con un repi-
que expresivo la solemne fiesta del 
siguiente d ía . 
Bueno:, ya no tenemos ruido de 
campanas. 
E l público d i rá : ¿ y 'los otros ru i -
dos? E l del vendedor de periódicos 
que a las diez de la noche alborota 
ofreciendo un suplemento; el del mo-
torista que marca ^os tiempos de un 
danzón o de un pasodoble con el t im-
bre, durante cuadras y m á s cuadras, 
y precisamente de noche; el insisten-
te timbre, o campana de mano del 
vendedor de "helado y mantecado"; 
el vocear desaforado de los vendedo-
res de mangos; el estridente chillido 
de las bocinas de los automóviles que 
con gran rapidez y gran escándalo 
cruzan calles céntr icas por la noche, 
calles sin t r áns i to a tales horas: to-
dos estos ruidos ¿se supr imi rán? 
E l Alcalde, «1 proyecto, dice que 
s í . 
Y con que el Alcalde lo logre, y 
con que logre acallar el ensordecedor 
ruido de los carretones de O. P. , cu-
ya misión en la t ierra es exclusiva-
mente la de no dejar dormir a nadie, 
¡valiente monumento merecerá el A l -
calde! 
E l t ráf ico . . . . ¡ah, el tráfico! 
También se reglaicenta. Especial-
mente el de los peatones. Estos ten-
drán que atravesar de una acera a 
otra por la esquina precisamente; 
nunca por la mitad de la cuadra. Así , 
el número de muertos por automóvil 
ta l vez disminuya. Por lo menos en 
la mitad de las cuadras. Podrá au-
mentar en las esquinas; pero de que 
no aumente se encargarán los v i g i -
lantes . 
Dejemos el t ráns i to rodado. E l 
otro, el de peatones de ambos sexos, 
se rá reglamentado también . En este 
punto del proyecto hay que hacer 
una aclaración cual es la de que se 
trata de un plagio. Sí: el Alcalde 
plagia al desaparecido general A r -
mando de la Riva, quien se preocupó 
de enseñarnos a caminar, explicándo-
nos cuál era la acera de la derecha y 
cuál la de la izquierda cosa que ig -
noramos según la manera que tene-
mos de empujarnos y atropellarncs 
la ceversa. Las órdenes del general 
Riva fueron terminantes. . . 
Ya lo ven ustedes: todavía ignora-
mos cuál es la acera de la derecha y 
cuál la de la izquierda! 
Pero, en f i n , no está de más otro 
golpecito. 
En cuanto a la indumentaria feme-
nina, reglamentada también, la cosa 
es m á s grave de lo que parece, por-
que ¿quién podrá detener a una se-
ñ o r a y decirla que el traje que lleva 
es demasiado vaporoso ? 
La idea de que se usen trajes algo 
m á s tupidos de lo que usan algunas, 
según habrá observado seguramente 
el celoso Alcalde, es digna de aplauso 
porque, a lo mejor, uno que se sienta 
observador y quiera, a distancia por 
supuesto, ver si lo que Ueva puesto 
una señora es una saya o un camisón 
de hilo; y siga los pasos de aquella 
y no se fi je en otra cosa, se expone 
a tropezar, caer y romperse la ter- I 
nilla, o bien a dar un pisotón a un I 
tío de malas pulgas que le sacuda un 
mamporro, o p que le atrepelle un 
coche... 
Aplaudamos la medida por previ-
sora . 
Y como el Alcalde logre que se oi-
gan menos ruidos innecesarios, y 
que la gente lleve la acera que le co-
rresponda, aunque los Fords, cuy» 
velocidad no sabemos que se tase, 
hagan las víc t imas de costumbre, 
bien merecerá el Alcalde un monu-
mento . 
¿Cuándo tocaremos' los resultados 
deil proyecto? 
Que conteste O. P. 
Con és ta no hay proyecto que val-
ga . . . 
Enrique COLL. 
B Sr. Presidente 
A la una y media de la tarde ante-
rior salió de Pa.acio el señor Presi-
dente de la República para su resi-
dencia de "Durañona" , en Marianao. 
E L M E J O R H O T E L E N 
N E W Y O R K 
P A R A E L V E R A N O 
H O T E L 
BONTA-INARRAGANSEpr 
Ea Broadway, desde la calle 93 hasta la 94, 
NEW YORK CITY 
Solo dos cuadras del afamado Parque Cen-
tral y Riverside Drive, con vista al Río 
Hudson. Ocupa el mejor sitio ea la ciudad. 
PRECIOS ESPECIALES DE VERANO. 
RESTAURANTE EXCELENTE. 
P í d a s e nuestro fol le to i lustrado-
JL. .g. ü O NT A, JPropi£tario. 
WWíHIU. 
A3113I1C, 
C R I S T A L E S K R Y P T O K 
Q O B L E F D O ? I M V I S I B L E . 
l í r ^ A F i m ht O R O 
G R B L L Y 1 1 6 T J L - A 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A 
J U N P 
Nues t ro que r ido :alcalde perso-
ualmente merece todas nuestras 
s i m p a t í a s . Hemos elogiado^ sus 
aciertos y su e n e r g í a de c a r á c t e r , 
p o | lo ouial nos p e r m i t i r á que en 
j u s t i c i a le censuremos una l ige-
reza comet ida c o n e l m e j o r deseo 
en su a f á n de r eg lamen ta r que 
ts el f laco de los Alca ldes . 
Leemos, pues, en E l D í a : 
P Vamos a dar cuenta a nuestros lec-
tores, saciando así su curiosidad na-
tural, de dos particulares que han de 
serj la comidilla del día durante mu-
chql tiempo, una vez puesto en vigor 
el Reglamento. 
Se prohibe en él, de manera termi-
narite, el toque de campanas en las 
ig-lfefeias, desde la puesta del Sol hasta 
laalocho de la m a ñ a n a del siguiente 
día, en que comience a surtir sus efec-
0 » o r esta medida, todos los centros 
calftlicos, del término municipal, se 
verán impedidos de lanzar las cam-
panas a vuelo en la misa del alba y 
su clásico sonido, desaparecerá de 
ella y de los otros actos religiosos 
enVque se empleaba. 
yEsta disposición no va contra el 
clero ni la religión; es una medida 
d j l c a r á c t e r general, pues se prohibe 
durante dichas horas también, to-
da clase de ruidos inútiles que mo-
lesten al vecindario. 
El otro asunto a que nos refería-
mos afecta al vecindario. 
Ninguna persona podrá estacionar-
se' en las aceras ni i r por ellas en d i -
rección contraria a su derecha; pe-
ro^'menos aún, atravesar las calles 
por la medianía de las cuadras, so-
pena de perder su derecho en caso 
de" ser arrollada por un vehículo y 
multada por los agentes de la autori-
dad. 
Para atravesar de un lado a otro 
las vías, será necesario y obligatorio 
llegar hasta la esquina y hacerlo por 
la boca-calle, lugares en que los con-
ductores de carruajes están obligados 
a detener la marcha de los mismoa. 
E n l o que respecta a l toque 
de campanas antes de las oclio 
de l a m a ñ a n a , s e r á s i n d u d a para 
qué nadie t u r b e e l s u e ñ o de los 
trasnochadores. 
D ignos son de ese respeto ^unas 
personas t a n respetables y ú t i l e s 
a l a sociedad; pero é n -verdad se-
r í a hacerles u n b i e n estimmlarlos 
a m a d r u g a r • 
E n t iempos de B e n j a m í n F r a n -
k l i n ios americanos se levanta-
ban a las diez de l a m a ñ a n a , y el 
sabio economista los d e j ó asom-
brados u n d í a en que les d i j o 
que el sol a l u m b r a desde e l mo-
mento en que sale, cosa que i g -
noraban todos ; pues c r e í a n que 
el sol empezaba a a l u m b r a r a las 
diez de l a m a ñ a n a . 
Entonces los yankees empeza-
ron a m a d r u g a r pa ra aprovechar 
el d í a , y de a h í p r o v i n o t oda l a 
grandeza i n d u s t r i a l y m e r c a n t i l 
de los Estados Unidos . 
Decimos esto con l a m e j o r in-
t e n c i ó n y por que no se I Q , o c u r r a 
a l alcalde p r o h i b i r que canten 
los gal los por l a madrugada . 
Respecto a l o de cruzar l a ca-
l l e solo en las esquinas, supone-
mos que s e r á Ordenando p rev i a -
m t n t e que los a u t o m ó v i l e s do-
b len las esquinas despacio. 
Y generalmente no es a s í ; p o r 
inas de Escribir, 
: A p r e c i o s r e d u c i d o s . — 
í l randes existencias de las máqui-
nas Monarch Visible, Remineton, 
.Smith Premier, Underwood, Sraith 
Briiís.. Royal, Oliver, Staixdart Fol-
dicíg, & , visibles, desde $40 hasta 
$83l| invisibles desde $20. Pidan ca-
uLa Casa de Swan", 
I M P R E N T A Y P A P E L E R I A 
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l o que resul ta menos pel igroso 
cruzar en m i t a d de l a manzana. 
Porque en dicho p u n t o solo hay 
que m i r a r a t r á s y adelante . 
M i e n t r a s que en las esqxiinas 
h a y que m i r a r en c u a t r o direc-
ciones d i s t in tas pa ra que u n au-
t o m ó v i l no nos despachurre. 
L a c u e s t i ó n mone ta r i a sigue 
preocupando a nues t ro colega 
E l F é n i x , de Sanet i S p í r i t u s , d 
cual d ice : 
De todo lo cual deducimos que con 
respecto a nuestra nacional moneda, 
resul tarán fallidas las teorías con que 
pretende convencer al público el 
DIARIO D E L A MARINA, cuando 
afirma que "abunda la moneda ame-
ricaria, y de ah í que haya bajado de 
valor." "La moneda española, por la 
misma razón está en desnivel." 
¿Y porque esa teoría no ha de ver-
se confirmada en nuestra hoy esca-
sa moneda cubana, que es de tan 
buena ley como las otras? 
¿Y qué ha rán de ella los especula-
dores cuando llegue a circular en 
abundancia? 
Para el teorizante DIARIO, "lo 
que importa es que nadie reciba con 
disgusto la moneda cubana. Hoy su-
cede lo contrario, luego no hay por 
qué quejarse." 
Y termina diciendo: "¡Ojalá fuera 
asi siempre!" 
Es to ú l t i m o l o t oma el colega 
como i n d i c a c i ó n a la rmante , y p i -
de a l gobierno que tome sus me-
didas. 
Nos parece bien, pero l a ú n i c a 
med ida eficaz s e r á que el gobier-
n o a d m i t a s iempre l a p l a t a p o r 
oro s in l i m i t a c i ó n . D e l o con t ra -
r i o , l a p l a t a e s t a r á su je ta a f l u c -
tuaciones de alza o baja , como 
l a p l a t a e s p a ñ o l a que ahora e s t á 
e n alza y que en otras é p o c a s ba-
j ó hasta a l 50 p o r c iento , s i n que 
nadie n i el gobierno p u d i e r a re-
tmediarlo-
Por lo d e m á s el colega no nos 
h a entendido, porque s in duda 
no nos hemos expresado bien- Pe-
r o vea el colega u n l i b r o cual-
quiera de E c o n o m í a P o l í t i c a . 
Los gobiernos no ipueden dar a 
las cosas u n v a l o r que en s í no 
t ienen . E l v a l o r de las monedas^, 
y las m e r c a n c í a s en genera l e s t á 
en r a z ó n d i rec ta de l a o fe r ta y l a 
demanda y de l a escasez o abun-
dancia . E l d inero cubano t o d a v í a 
escasea y p o r eso e s t á en alza y 
(circula poco- Es to q u i z á s sea u n 
m a l , pe ro l o s e r í a peor s i ocu-
rriese l o c o n t r a r í o . 
Leemos en E l Pueblo de Ba-
ñ e s , (Or iente . ) 
Aunque en la fecha en que escribi-
mos este art ículo, no h ^ terminado, 
naturalmente, el periodo de la zafra, 
puede, sin embargo, hacerse un cál-
culo aproximado de la producción to-
tal del fruto sacarino elevándola a 
una cantidad que f luctuará entre 
2.880,000 a 2.320,000 toneladas con 
un importe de 139 millones de pesos 
oro. 
Unase a esta cantidad la aportada 
por los enormes embarques de piña 
y otros frutos menores y podremos 
predecir que el estado económico de 
la república en lo que a sus indus-
trias principales se refiere, es en ex-
tremo satisfactorio a pesar de que el 
promedio de precios no ha alcanzado 
la cifra que los augures profetizaron, 
sin embargo, este promedio ha sido 
excelente, (6.55 reales arroba) y uni-
do a esto las favorables condiciones 
del tiempo durante la molienda y la 
normalidad de esta, hace que se v i -
gorice el crédito y la solvencia eco-
nómica de loa agricultores y colo-
nos, los que merced al crédito de 
que sin duda gozarán en las entida-
des bancarias, acometerán nuevas 
labores de desmonte y roturación de 
terrenos para nuevas siembras. 
Estamos en u n a é p o c a decis iva 
pa ra i n i c i a r grandes prosper ida-
des a g r í c o l a s en Cuba. 
Es u n a o c a s i ó n preciosa que 
debe aprovecharse. 
D e P a l a c i o 
U N A COMISION 
Una comisión de vecinos de Caraj 
balllo ¿presidida por don «Tuam José 
lítiuierd'o, "visitó ayer al general Me 
no cal para pedirle que los trabajos 
piara la construcción de la carretera 
de d'icho pueblo al de Aguacate den 
cottnienzo por el primero de dichos 
pueblos. 
I : 
0 S s i n a a u a l . 
NEURALGIAS, DOLORES DE 
CABEZA, REUMATICOS, 
DEMUELAS DE IJADA 
S Ü P E B I O B A L A F E R A G E T I I A 
Y L A A N T I P F . 8 I N A . 
K A R A N A 
d e c Í s t í u s G R E O S O T A D A 
frremiíuio con medalla de bronce en la úl t ima Exposición de P a r í * 
Cura las toses rebelde», tisis y demi» enfermeda/es d í í p e d i í 
de 
P R E P A R A D A « « » 
c o n l a s E S E N C I A S 
m á s f i n a s « « r . 
EXQUISITA PARA EL BARO Y E L PARüELO. 
De renta , D R O B D E B I A JOHNSOll, Obispo, 30, esquina a Agolar. 
del Dr. JHONSON 
der situada en San Haíael y Marqués 
González. 
Es al aire libre. 
Las jueves días de moda. 
A él aouden las m á s distingaiidas 
-familias dé aquella mueva y florecien-
te barriada. 
T r i b u n a l e s 
E n e l S u p r e m o 
Recursos con lugar. 
La Salla de lo Criminal del Tr ibu-
nal Supremo, por sentencia dictada 
en la tairde de ayer, declara con lugar 
el recurso de casación que por in -
fracción de ley interpuso el doctor 
Rlicardo Dolz, como defensor de Ma-
riano Boff-'li García, a quien condenó 
la Audiencia de Oriente, como autor 
dte un delito de homicidio, sin apre-
ciarle circunsltanicias modifioativas 
de la responsabilidad criminal , a la 
pena de 14 años, ocho meses y vein-
t iún días de reclusión temporal. 
La Sala, en su segunda sentencia, 
condena al procesado, como autor del 
delito por la Audiencia calificado, 
pero aprec-'ándole una .'ircunstancia 
atenuante, a la pena de dece años 
y un día de reclusión temporal. 
La propia Sala declara asimismo 
con, lugar el recurso de casación que 
por quebrantamiento ce forma esta-
bleció el competante .etrado doctor 
Alfredo de Castro Dueñas , en nombre 
y representación del procesado Pa-
blo Alcibiades Obregón, contra sen-
tencia de la Audiencia de Oriente que 
condeuó a su patrocinado, como au-
tor de un delito de dlsp'aro dte arma 
de fuego y otro de lesiones, realiza-
dos en un sólo acto, a la pena de 
dos años, once meses y once días de 
prisión correccioaial, apreciándole una 
circunstancia atenuante. 
Comsisite el quebranitamiento come-
tido en haber omitido la Audiencia 
hacer declaración sobre determinados 
hechos fundamentales de lía califica-
ción propuesto por una de las par-
tes, y que pueden transcender al fa-
llo. 
Se ordena la remisión de las ac-
tuaciones a la Audiencia de su proce-
dencia para que reponiéndose al esta-
do que teníau cuando se cometió el 
quebrantamiemto, dicte nueva senten-
cia con arreglo a derecho. 
Sin lugar. 
Se declara no habea" lugar al re-
curso de casación por infracción de 
ley interpuesto por Gilberto Llopis 
García y Luis Arias Ferrer, contra 
sentencia de la Audiencia de Oriente, 
que los condenó como autores de dos 
delitos: uno de daño en la propiedad 
y otro de allanamiento de morada, 
a las penas dte cuatro meses y un día 
de arresto mayor y 31 días de encar-
celamiento. 
Se declara no haber lugar al re-
curso de casación por infracción de 
ley interpuesto por Benito Rojas con-
t ra senttencia de la Audienoia de 
Oriente, que lo condenó como autor 
de un delito de hurto cualificado 
por la múl t ip le reincidencia, a la pe-
na de cuatro años, dos meses y un 
día de presidio correccional. 
Se declara no hauer lugar al re-
curso de casación por infracción d? 
ley interpuesto por el querellante 
Hi lar io Gómez Mier, contra sentencia 
de la Sala Tercera de lo Ordrp-nal de 
la Audiencia de esta provincia, que 
absolvió a Esteban Morales Pino, A n -
gel de la Osa de la Osa, Andrés Slar-
o T íaz y Avelino Cruz Casañas , del 
de.te de estafa por simulación de 
contrato, que les atribuía. Gómez 
MieiT 
UNA MUJER QUE 
SUFRIO MUCHO 
C u e n t a C o m o l e D e v o l v i ó 
l a S a l u d e l C o m p u e s t o 
V e g e t a l d e L y d i a E . 
P i n k h a m . 
Grayville, 111. — "Por espacio de un 
año sufrí muchísimo con males propios 
"""lljlljlldel sexo y nada me 
:" alivio hastaque com-
enzó a tomar el Com-
Eaesto Vegetal de ydia E. Pinkham. 
Mi menstruación era 
irregular, tenía cal-
ambres, los cuales 
me afectaban tanto 
que me era necesario 
g u a r d a r c a m a . 
Ahora estoy mejor 
?ue antes de mi en-_ ermedad y tengo 
ya cuatro anos de curada. Nunca pon-
dré elogiar su medicina lo mucho que 
se merece y que quisiera hacerlo." 
— Sra. J E S S I E S C H A A R , 4 1 3 Main S t . 
Graville, 111. 
aap 
E l Casa d e l a Sra . T u l l y . 
Chicago, 1 1 1 . — "Tengo el gusto^de 
escribirle para manifestarle lo que el 
Compuesto Vegetal de Lydia E. Pinkham 
ha hecho por mi. Mis .periodos mens-
truales eran sumamente dolorosos y 
tenía desviación y los médicos no mejor-
aban mi estado. Se me aconsejó que 
tomara el Compuesto Vegetal de Lydia 
E. Pinkham y ahora me encuentro tan 
bien como antes de enfermarme." Sra. 
W I L L I A M T U L L Y , 2 0 5 2 Ogden Avenue, 
Chicago, 111. 
Si abriga ü d . la menor duda de que el 
Compuesta Vegetal de Lydia E. Pinkham 
la puede aliviar, escriba confidencialmente 
a Lydia £ . Pinkham Medicine Co. de 
Lynn, Mass., pidiendo un consejo. Su 
carta será abierta, leída y contestada por 
una señora y considerada estrictamente 
confidencial. / • 
[i Reina María 
Cristina... 
( V I E N E DE L A PRIMERA) 
E n l a A u d i e n c i a 
Símtenclas. 
Se absuelve a Ramón Sánchez, acu-
siado de tentativa de robo. 
Se condena a Armando Leal, por 
robo, a tres años, seis meses y vein-
t iún días de presidio. Y a Ar tu ro 
Hernández, por tentativa do robo, a 
1.500 pteisetas de multa. 
También son absueltos José Bouza, 
Francisco Hernández y Pedro Amión, 
acusadtes de infracción electonal. 
Conclusiones fiscales. 
Ell señor Fiscal de la Audiencia ha 
formulado ayer conclusiones intere-
sando las penas siguientes: 
Tres años, seis meses y veint iún 
días de pris ión correcciomal para Ma-
nuel Hernández Alvarez, como reo de 
un delito de lesione.; graves. 
Cuatro meses y un día de arresto 
mayor para Manuefl. Goris y Goris, co-
mo autores de un delito de estafa 
que pena y castiga ,el ar t ículo 558 nú-
mero segundo; 559, número l o . del 
Código Penal. 
Notó f icacion es. 
Deben concurrir a notificarse las 
personas siguientes: 
Ijet nados: 
Miguel V. Constantín, Andrés F. 
Angulo, Ar turo Arias, Francisco Pe-
nich'e, José Rosado, Julio A . Arcos, 
G. Pichardo, Felape España , Manuel 
G. Gómez, José Pe rujo Pallfio, Fer-
nando G. Veranes. 
Procuradores: 
- G. -de la Vega, José A, Rodríguez, 
Pereira, J, Dauany, Llama, Barreal, 
Leanéa, Zayas Dazán, Llanusa, Clau-
dio Vicente Tomás Radilio, Reguera, 
Aparicio, Sterling, Toscano, J . I . Pie-
dra, Manuel P, Bilbao, López Alda-
zialbál, V. Montiel, 
Mandiatar'os v Partes: 
Antonio Medina Valdés, Emiliano 
Vivó, Joaquín R, Lama, José S. V i -
lalbáí Francisco Gt Quirós, G. Sá»nz 
Calahorra, José Mar ía Guerrero del 
Castillo, Luis Marqués , Pabilo Piedra, 
Juau Grau Dasí , Francisco M . Duer-
te, Jotsó I l la , Juan Fonallair, Fer-
nando d© G. Tariche, Sali^0^^ Baró 
Cuni, Narciso Ruiz. " ' ' V / 
Administrador de la Aduana Coronel 
Manuel Despaigne. 
En su viaje visitó e inspeccionó 
las aduanas de Santiago y Ant i l l a , 
con el objeto de cumplir e l encargo 
de la Secretar ía de Hacienda, para el 
estudio del proyecto de centralización 
o unificación de las Aduanas de la 
Isla. 
E l señor Despaigne tiene el pro-
pósito de informar a la superioridad 
por escrito respecto de la Inspección 
que ha realizado, en cuyo informe 
propondrá de paso ciertas reformas 
que desea introducir en el funciona-
miento de las Aduanas. 
Sea bienvenido a la Habana el ac-
tivo e inteligente Administrador. 
E L " C R I S T I N A " SIN N O V E D A D . 
L L E G A R A M A Ñ A N A A L A CO-
RUÑA. % 
Ayer tai-de se recibió en la Agen-
cia de la Trasa t lán t ica Española un 
cable de la Agencia de dicha Compa-
ñía en la Coruña, participando que 
el Capitán del "Reina María Crist i-
na", que zarpó de la Habana el 20 
del actual para aquel puerto con car-
ga general y 1,242 pasajeros, ha co-
municado allí por la te legraf ía sin 
hilos el lunes a las 4 de la tarde, que 
navegaba sin novedad p q ^ l a lat i tud 
42'32 norte y longitud'¿ÍS'OS Oeste, 
anunciando que l legaría al repetido 
puerto en el día de m a ñ a n a primero 
de Julio. . 
DESEMBARCO DE U N D E M E N T E 
Mediante fianza de 5 0 0 pesos, se 
autorizó el desembarco del demente 
José R. Moide, llegado antier de Tam-
pa en el vapor "Olivette" y el cual 
viene a ponerse en cura en la Quin-
ta "La Benéfica". 
PETICION D E L MINISTRO CES-
PEDES. 
E l departamento de Inmigración, 
por conducto de la Secretar ía de Es-
tado, ha recibido la solicitud del M i -
nistro de Cuba en Washington doctor 
Carlos Manuel de Céspedes, intere-
sando se le envien informes acerca 
de los preceptos legales vigentes pa-
•wOitmitilCoW 
N U E V O V I G O R P A R A D O R S O S A V E R I A D O S . 
Miles de hombres y mujeres en sus faenas 
cotidianas son victimas de los quebrantos que 
ocasiona un dorso frágil y adolorido. 
Las Pildoras de Foster para los ríñones 
han rehabilitado á multitud de hombres y 
mujeres fortaleciéndoles el dorso al sanarles 
los ríñones. 
£1 dolor de espalda ó dorsal es por lo gene-
ral equivalente á dolor de los ríñones. Los 
ríñones están situados en la espaldilla y 
cuando se congestionan, irritan ó inflaman, 
lo cual es propenso á suceder por algún res-
friado, fiebre, golpe ó tensión muscular, se 
•lente un dolor lento persistente en la espal-
dilla que alterna á veces con agudas punza-
das á semejanza de estocadas, particular-
mente al inclinar el cuerpo ó al levantar algo 
pesado. 
El doblarse ó enderezarse es un tormento; 
•e dificultan el sentarse y el levantarse y aun 
el voltearse en la cama. Se levanta Ud. por 
las mañanas desfallecido y adolorido. 
Y cuando la orina es de color oscuro, tur-
bia ó deja algún asiento semejante á granos 
¿ * arena; cuando la emisión de orines es de-
masiado frecuente ó escasa, 6 irrita el con-
ductoial pasar, se multiplican las pruebas de 
que sus riñones tienen que atenderse. 
El abandonarse podría conducir á graves 
casos de Arenilla, Hidropesía, Mal de Bright 
6 Diabetes. 
A l R e h a b i l i t a r s e l o s R i ñ o n e s 
S e R e c o b r a l a E n e r g í a . 
S i es ahi son 
los ríñones. 
"EJ. S i t i o M a s V u l n e r a b l e d e 
m i a n a t o m i a . " 
Las Pildoras de Foster para los R'ft 
traen pronto alivio á los riñones. ^JLTL0LLE, 
que perder el tiempo, la salud y el d¡n0 
experimentos con otros remedios de r ^ 
clon dudosa. Las Pildoras de Foster"1*' 
tan 75 años de éxito no interrumpido e n ^ 
curación de afecciones dorsales, de los riñ 
y de la vejiga. non«» 
Las Pildoras de Foster para los R¡íi 
han adquirido fama en todo el mundo civ?!? 
zado y son recomendadas por personal !u 
aqui del país que las han usado. 
PRUEBA DE E L L O ; • 
El señor Emilio AvendafLo Silva. 
Miipleado, con domicilio en Cerro 
núm. 440-B, Habana, nos escribe* 
"En los diez y ocho meséis que e»i 
tuve afectado de los ríñones, ex. 
perimenté a un tiempo u otro loa 
característicos y penosoe síntoma* 
de dolores o punzada» en los lo, 
¡nos, sueño molesto, orina turbia y 
¡scaldante, etc., y hoy puedo decir 
que han deEaparccido todos eso» 
achaques con dos cajas o pomos 
que he usado de sus Pildoras de 
postor para los Rlñone» y qu© 
íuicuentro enteramente bien. 
También, segrdn los médico», tal ^1 
mal do los ríñones estaba compli-
fcado con el de inacción del higa-
do, s íntoma que ho logrado tam-
bién combatir con laa püdorltae an-
tlbiUosas de Doan que vienen en loa 
pomos de Pildoras d© Foster y cu-
yo eficaz efecto puedo ga^an^^ar.,, 
PILDORAS D E F O S T E R P A R A LOS RIÑONES 
venta en la» boticas. Se enviará muestra gratis, franco porté, á quien la solicite 
Foster-McCIelIac Co, Buffalo, N . Y , E. U . do A . 
ra la entrada de menores extranjeros 
en Cuba. 
Se ha ordenado hacer copias de 
cuanto se relaciones con este asunto 
para enviárselas a dicho diplomático. 
L A EXCURSION PRESIDENCIAL 
Se ha ordenado al cañonero "Ha-
tuey" que es té preparado hoy a las 
seis de la tarde para recibir al señor 
Presidente de la República y sus 
acompañantes , que sa ldrá a verificar 
una excursión de pesquería . 
L A INSPECCION D E L VAPOR 
AUSTRIACO. 
A l f i n , ayer fué inspeccionado el 
vapor aus t r íaco "Vi rg in io" para de-
terminar la ascendencia y causa de 
las averias que le ocasionó el ferry-
boat "Henry M . Flagler". 
Dicha inspección fué realizada por 
el inspector de cascos de la Capita-
nía de! Puerto señor Montaña, los ca-
pitanes del "Vi rg in ie" y del ferry-
boat y el práct ico que manejaba este 
últ imo cuando ocurrió el choque, los 
que emi t i rán un informe por escrito 
para agregarle al expediente instrui-
do en Capitanía. 
Créese que el costo de la repara-
ción de las aver ías sea de $5.000. 
Y en cuanto a la causa, se compro-
bó que consistió en una deficiencia 
en la máquina del ferry, que no obe-
deció a la orden de marchar hacia 
a t r á s , que dieron repetidas veces el 
práct ico y el capi tán del "Flagler". 
E L"MASCOTTE" 
Con la correspondencia y 23 pasa-
jeros, llegó ayer tarde de Key West 
el vapor Mascotte". 
Dr. Gálvez G ü i l o 
Ím p o t e n c i a , P é r d i d a s s e m i « t a l e s , E s t e r i l i d a d , V e n é r e o 
¿ S í f i l i s o H e r n i a s o Q u e b r a -
d u r a s . C o n s u l t a s : d e 1 1 a 1 
y d e 4 a 6 . 
4 9 . H A B A N A , 4 9 
ESPECIAL PARA LOS POBRES 
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E l Secre to de 
la E l e g a n c i a 
áPuede tenerse un concepto deter-
minado de la ele/ganria? 
¿Puede és ta subordinarse a un cri-
terio estético, f i jo ? 
¿Deíbe responder a una definición 
categórica ? 
Tres preguntas cuya contestación 
podemos sintetizar en una s í laba:— 
No.—• Por qué ?inquir irá la distin-
guida dama con el in te rés que le su-
giere nuestra contundencia.—'Porque 
—argü imos nosotros—(la elegancia 
está adscrita a la moda, y és ta viene 
a ser, en resuman, una manifestación 
de aquélla. 
Cuando una novedad toma encama-
ción en las ar i s tocrá t icas damas de 
nuestro mundo elegante, ¿no llega a 
ser, por este sólo (hedho, suma y com-
pendio de la elegancia actual, puesta 
en vigor por un decreto de la moda? 
Pues entonces la elegancia es deriva-
ción de la moda o, lo que ©s io mis-
mo, sólo es elegante lo que es t á de 
moda. 
Decimos esto porque deseamos ha-
cer resaltar la relación directa que 
debe existir entre el vestido de una 
dama y el corsé que usa. Desde lue-
go, el vestido es t á confecionado con 
arreglo a los cánones de la moda, y 
las tetlas se sujetan a lo mismo. 
Pero ¿el corsé? U n corsé que per-
tenece a una moda en desuso, que 
llega a ser casi arcaico, no puede es-
tar en armonía con la moda del vesti-
do; por fuerza tiene que resultar con-
traproducente y de un efecto deplo-
ralble. Ahora, por ejemplo, se usan 
las sayas amplias de vuelo y cortas 
de talle. ¿ N o es natural exigencia 
estét ica la de que el corsé responda 
a esta inovación de la moda? ¿Quién 
no sabe que las modas están supedi-
tadas a las veleidades de cambios rc-
pet idís imos ? 
Nosotros no queremos decir que los 
corsés Bon Ton y Royal son los me-
jores. Si el público, por su Ubérrima 
voluntad, quiere proclamar la supe-
rioridad indiscutible de estas marcas, 
dando a su juicio un carác te r axiomá-
tico, claro es que nos limitamos a con-
gratularnos. 
Lo que sí afirmamos nosotros es 
que hemos fijado a estos corsés, tan 
prodigiosos, precios que permiten a 
nuestras dientas tener m á s de uno, 
que por su modicidad, pueden adqui-
r i r un corsé moderno cada vez que se 
establezca una moda. 
Usted, señora, no debe probarse su 
vestido sin antes cuidarse de poseer 
un corsé estrictamente ajustado a la 
moda reinante. Mudho menos si t ie-
ne en cuenta que no necesita gastar 
dos n i cuatro centenes piara estar den-
t ro de ello: con gastar d© $3.50 a 
$8.50 puede usted tener un corsé no-
vísimo. 
Este orden perfecto de/1 vestir, co-
rrecto y elegante sólo puede conse-
guirlo eurtiénidose del lujoso Departa-
¡mento de Corsés d© E l Encanto, Solís, 
Hermano y Compañía, Gailiano y San 
RafaeL / . • . - -v 
N i n g ú n d o l o r le s u p e r a 
Siempre ha sido el reuma, uno de 
los m á s agudos dolores, que m á s han 
hecho padecer a sufrir porque .su 
persistencia y su intensidad ha sido^» 
desesperante. Los reumáticos ago-
biados por el sufrimiento envejecen 
pronto, se encorvan, se sienten dome-
ñados por el dolor y sus caras jóve-
nes se colman de arrugas y llevan el 
dolor retratado en el rostro. 
Contra el reuma, eficaz, seguro, in -
falible, hay un nuevo preparado, el 
an t i r reumát ico del Dr. Russell Hurst, 
un gran químico de Filadelfia, que 
t raba jó incesantemente en su labora-
torio hasta lograr ese maravilloso 
preparado que bautizó con su nombre, 
Russell Hurst y que ha curado a cuan-
tos se han sometido a su tratamiento. 
D M T ' G A C t T r 
PRIVILEGIOS D E I N V E N C I O N 
Se han concedido los siguientes: 
A l señor Fernando Lorenzo, por 
"un nuevo producto alimenticio"; al 
señor George R. Roger por "mejoras 
en aparatos de hacer "Ozono," y al 
señor Wil l iam por mejoras en máqui-
nas para nivelar caminos". 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de Primera Instancia.— 
De Jaruco, a María Josefa Leta-
mendl y Céspedes. 
De Matanzas, a María de la To-
rriente de Ximeno. 
De Guantánamo, a la sucesión do 
Luis Jarrorisay. 
Juzgados Municipales.— 
De Artemisa, a Gregorio Pérez. 
De Cienfuegos, a la sucesión de Ca-
ridrvd Vivero y Olivera. 
De Santa Clara, a Rufino Givet. 
¡ ¡ G U E R R A A 
L O S L E N T E S ! Í 
NO MAS MIOPES, PRESBITAS 
N I VISTAS DEBILES. "OIDEU" de 
la (Irma V . Lagala, de Nápotat, es el 
UNICO Y SOLO PRODUCTO DBLj 
MUNDO que quita el cansancio de loa 
ojos, evita la'necesidad de osar lea«| 
tes, incluso a las personas 8epto&£e>| 
aarias. 
No ofrece peligra. ApRcadtfa « « -
d l l a .Fricciones sobre las sienea. A 
cada pomo acompaña mt método P*-
ra su emplee» 
Unicos concesionarios para I * B*-
pública de Cuba: 
SANTOS Y ALVAREZ 
Importadores d« Belojee—Jaj«í* 
Muralla 117 .Hahana 
ACEITE PARA ALUMBRADO DE FAMIUI 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de explosión y combustión espontánea. Sfn humo nf mal ofc* 
Elaborada en la fábrica establecida en BELOT, en el l i toral do esta bahía» 
Para evitar falsificacionee, laa latas l levarán eatanrpadas en la ĵjS^T 
Eitas las palabras < UZ B R I L L A N T E 
y en la etiqueta es-
t a r á impresa la 
marca de fábrica 
E L E F A N T E 
aue es nuestro ex-iusivo uso y se 
persegu i rá con to-
do el r igor de la 
Ley a los falsifica-
iores. 
E L A C E I T E 
LUZ BR1LLAN1E 
que ofrecemos al I 
Súblioo y que no ene r ival , es el] 
nroducto de una fa-
sricación especial y 
que presenta el tu — -• • . — ¡ 
pecto de agua clara, produciendo un** Í J U I Ó T A N H E R M O S A , sin humo « 
mal olor, que nada tiene que envidiar al gas m á s purificador. Este acfzt 
posee la gran ventaja de no inflamarse en el Caso de romperse las 1 ^ 
paras, cualidad muy recomendable, principalmente PARA E L USO Va 
LAS F A M I L I A S . -
Advertencia a los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E marca ELE-
F A N T E es igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de m̂ J0* 
clase importado del extranjero, y se vende a precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtido de BENCINA y GASOLL*-*» 
de clase superior para alumbrado, para fuerza motriz y demás usos, 
Secloe reducidos, io West India Oü Refining Cfc—Of fcina: S A N PEDRO, N ü s ^ P¿ba,,* 
iiaiiHliaS: 
J U T v I ^ 3 0 D E 1 9 1 5 
D I A R I O D E L A M A R I l M ^ P A G I N A a H C O 
Encantados de beber porqae tomamos...,̂  
Desde Nueva York. 
Las úl t imas noticias que ha reci-
el estado de su simpático hijo Re-
De temporada. 
En Vi l la María Teresa, una de las 
más elegantes consti-ucciones del 
Campamento de Columbia, se encuen-
tra veraneando la señora Clara So-
ler Viuda de Buró. 
Allí está con sus dos hijos, el señor 
Enrique Soler y Baró, el joven I n - i Su mejoría, dominado el mal com 
troductor de Ministros de la Secre- pletamente, va acentuándose por mo-
taría de instado, y la que es dama j mentos 
de tan alta distinción como Clarita l Y Marcial, el menor de los hijos 
Soler, la Condesa Viuda de Macu- | del caballeroso Cónsul de Rusia, y 
1'lg.es- , . I que fué al Norte delicado de salud. 
Acompañan a esta, a su vez, sus | merece en este día un recuerdo del 
hijos amantisimos. I cronista 
apenas si queda algún palco disponi-
ble en la Contaduría de Payret. 
La novedad de la noche será La i 
casita criolla reformada, en la que el i 
| beneficiado, el inimitable Cañlta^ ha-
rá verdadero derroche de su gracejo. 
Se ve rá el viernes la sala del rojo 
coliseo como decían los gacetilleros 
dé an taño . 
De bote en bote. 
Cortesía. 
^ E) joven periodista Julio A. Gar-
cía y Su bella esposa, Carmela Bou-
lart, tienen la amabilidad de ofre-
cerme la casa donde se han Instala-
do en Virtudes 87. bajos. 
Su primer nido de amor. 
Virginia Bárzaga Díaz. 
La encantadora sobrina del com-
pañero de otros días y amigo siem-
pre consecuente y siempre querido, 
Rafael Bárzaga . acaba de sufrir en 
el Instituto los exámenes de las 
asignaturas corresoondlentes al pr i -
mer año de Bachillerato. 
En todas, dando gallarda muestra 
de su aplicación e inteligencia, ob-
tuvo la nota do Sobresaliente. 
Enhorabuena, Virginia! 
Esta noche. 
La boda en la parroquia del Ce-
rro, a las qcho. de la señorita Nina 
bido el señor Regíno TruffhV" sobre Simonetlí y .el señor Antonio Quin-
JCEEK 
y " L E R E V O 
3 L = r 
¿ 9 l i 
son los nombres de dos marcas de corsés, harto conocidas y eálimadas 
de las damas. La excelencia de eále artículo, es tal, que no hay un 
solo país, americano o europeo, donde no sea ventajosamente conocido. 
Su éxito estriba principalmente en el cuantioso número de nuevos eálilos 
que diariamente fabrica, diseñados por habilísimos arti&as, lo que per-
mite dispooer de un CORSE DE MODA, adecuado a cualquier cuerpo. 
Visítenos y elija el MODELO QUE NECESITE, cálamos seguros de 
poderla complacer. : : : : : : : : : : : : : : : 
FáEL, 21 
• 
comandante del cañonero Agra-
gmito. acometido de un fuerte sa- ni",I<c 
ramplón desde su llegada son ya ' Los COIlc,jrso3 fie violín y pianí 




Por cierto que el segundo de ellos, 
Luís Montalvo y Soler, aprovechado Es su santo. 
alumno del Colegio de La Salle, des-i h a h ^ n n Z ^ i ? ^ a l , cnc«ntador A„ i,„i i„ . i ,_|«>aDJ» con un saludo, un beso? 
Diré ya, completando esta nota, 
que la señora Mina Pérez Chaumont 
de Truff in dispónese a salir el nue-
pués de haber ganado el segundo 
año de Bachillerato en lucidos ejer-
cicios, se dispone a examinarse nue-
vamente en Septiembre a f in de ha-
cer su ingreso, al comenzar el cur-
so próximo, en el cuarto año. 
No hay que dudar, de quien es un 
jovencito tan estudioso y tan inte-
ligente, que vea colmadas por com-
pleto sus aspiraciones. 
La temporada en (jblumbia de tan 
distinguida familia se prolongará 
hasta Octubre seguramente.' 
A propósito. 
Acaba de tener noticia la Conde-
sa Viuda de Macuriges de que su 
hijo político, el Conde Constantino 
Deym, que pertenece a la carrei-a di-
ve del mes entrante para las Mon 
tanas Blancas. 
Pasa r á en el hotel Mont Washing-
ton los rigores de la estación. 
Y én el otoño vuelve a New York. 
De viaje. 
Embarcaron ayer dos amigos. 
Y tan queridos, por igual, como 
Rafael María Angulo y José Anto-
nio Cabarga, quienes se dirigen 
de 1914-1915, en el 
Nacional. 
A su vez en el Conservatorio de 
Peyrellade se celebrarán los segun-
dos ejercicios artísticos del presen-
te año escolar. 
, La retreta en el Reparto Lawton, 
tan concurrida los miércoles, por la , 
banda de música del Regimiento de 
Infanter ía que dirige el teniente Luis 
Casas. 
Un bonito cartel el Maxim. 
El alegre teatrico del Pra,do. pun-
to fi jo de reunión, a diario, de fa-
milias de nuestra sociedad, se verá 
hoy tan favorecido como de costum-
bre. 
Velada extraordinaria en el Cine 
Belén, con muchos v muy variados 
atractivos, para dedicar sus produc-
tos a la que fué actriz de la Comna-
ñía de La Presa, señora Luisa Ar-
tiaga "^iuda de Sánchez, que se en-
cuentra sin contrata y sin recursos. 
Noche de moda en Payret. 
Y lo que es siempre, de miérco-




c 2852 ld-30 
a l g u n o s Los últimos indultos 
DE LA NUMEROSA COLECCION 
brevísimo en la capital de aquella 
república. 
Asuntos profesionales hicieron 
plomática austr íaca, ha sido trasla- | aprenuante para el señor Angulo eŝ  
dado a Holanda. te viaje. 
Va el ar is tócrata joven, acompaña-I Felicidades! 
do de la bella dama cubana que es 
Méjico para permanecer por tiempo les en miércoles, un aliciente para 
su esposa, en funciones de Conseje 
ro de la Legación Imperial y Real 
de Aust r ia -Hungr ía en la Corte de 
la Reina Guillermina. 
Cargo muy codiciado por las ac-
tuales circunstancias de la guerra 
europea. 
El 4 de Julio. 
La fiesta nacional americana, por 
:aer este año en domingo, sufr irá 
algunas variantes. 
Así el tradicional almuerzo en 
los salones del American Club será 
esta vez la víspera y lo propio su-
cederá, según tengo entendido, con 
el baile que anualmente acostumbra 
a ofrecer dicha sociedad en conme-
moración del glorioso aniversario. 
EJ domingo, en el Conntry Club, 
habrá recepción y comida. 
Y esa misma noche será en Mira-
mar, con muchos v grandes atracti-
vos, la fiesta que todos los años lle-
va al alegre jardín lo más flori-
do de nuestra colonia americana. 
Aparecerá aquel patio engalanado 
con profusión de banderas, plantas 
y colgaduras. 
Magnífica será la iluminación. 
Y un gran programa de concier-
Wi l ly . 
¿ Cuál otro que el hijo del presi-
dente interino del Vedado Tennis 
Club? 
Mi amiguito, discípulo del antiguo 
y merit ísimo educador doctor Fran-1 
cisco M. Casado, ha hecho reciente- i 
mente en nuestro Instituto Provin- j 
cial exámenes muy lucidos. 
En algunos de ellos, como los de 1 
la asignatura de Inglés, obtuvo : 
Wil ly Lawton y Armas la nota de So- i 
bresaliente. 
Era de esperar. 
¡Si habla el inglés perfectamente!; 
Entre tantas congratulaciones co- i 
mo llegan a W i l l v no han de faltarle 
las de este cronista. 
Recíbalas muy cariñosas. ; 
Días. 
TJn caballero tan culto y tan cum- j 
olido como el señor Marcial Ulmo i 
Truffin celebra hoy sus días. | 
.Me comolazícx en enviarle desde j 
estas líneas un saludo. 
Con mis felicitaciones. 
nuestra sociedad 
Ningún otro más que el espectácu-
lo que le brindan los señores San-
tos y Artigas en el gran teatro Na-
cional y que tiene hoy en La esme-
ralda sangrienta su más poderoso 
atractivo. 




COMODO POR EXCELENCIA. 
PARA ÉL FASTUOSO LUJO: 
DE .$5-30 hasta S 15-90, 
PARA MAS MODICO PRECIO: 
De $1-59 a $4-5!). 
EL ENCANTO, Galiano y S. Rafael. 
H s t i l o " O T O M A N O ' 
E s t i l o " A L P H A ' 
E s t i l o ' G E 1 S H A ' 
Recibo. 
Es hoy el último, en la e^ta-ción 
to v cinc, que va en su oportunidad ¡ actual, de Ofelia . Abren de Goicoe-
rlaré a conocer." para pasar la vela- chéa. la joven dama, tan bellay tan 
3a deliciosamente. i distinguida. I r i G a V ^ n O C O i a t e m e S t r « 
_ I Recibo que será por la tarde. y M a r t i n i c a y P ó s t a l e » 
— • i c t e s e d a y c o n f « c c i o n a -
La primera boda de Julio. fal piano por José de Echániz, un i C o n e i ' d S i u j O S O S ' 
Es la que está señalada para ma-1 niño que apenas cuenta trece \ q ^ q ^ q q &aF® »U h o a C f . 
¡lana, al comenzar el mes. en la de edad y por quien muestra predi-!*• p u ^ , » U . l u y u r . , 
iglesia del Cristo. lección singular, seguro de las do-
Muv interesante la novia. tes ar t ís t icas que atesora, el eml-
Üna señorita nerteneciente a una j nente profesor Alberto balcón, 
distinguida familia de Camagüey, | La ovación de que hizo objeto el 
tan bonita y tan graciosa como Fé selecto auditorio al niño Echániz 
fué una de las más ruidosas y más 
grac 
Carmela Pereyra, quien uni rá su 
suerte a la de! joven ingeniero José 
Caminero. 
Boda simpática. 
En la Academia-Falcón. 
Hablé en mis Habaneras anterio-
res de la fiesta musical del lunes en 
el nuevo centro de enseñanza a r t í s -
tica para levantar acta de su luci-
tniento. 
No intenté describirla. 
En tal supuesto no hubiera deja-
do omitido, como lo hice, uno de los 
¡mineros más salientes de la noche. 
Fué el Rondó de Weber ejecutado 
* * * * * * 
entusiastas que resonaron en aque-
lla sala. 
¡Cuán legí t imas las esperanzas que 
se cifran en el pianista de hoy! % 
L l e g a r á . . . 
En Payret. 
Un acontecimiento se avecina. 
No es otro que el beneficio de Re-
gino López, actor que como ninguno, 
en su género, goza de una gran po-
pularidad. 
Anunciado para el viernes han co-
menzado los pedidos de localidades 
de tal modo que ya, a estas horas, 
u i ^ O V E D A D ! ! 
NUEVA CREACION 
OES 
San Rafael, 23' 
O 2823 alt 4td-26 
Háqnina de escribir, H e í R Í n i j t O n 
Máquina Oficial de la gra« exposlolón Panamá-Paclflo» 
R e m i n o t o n l O N u e v a . * 1IO 
R e m l n g t o n l O « « c o n s t r u i d a . * r « a 8 f f 
R e t n l n g t o n J ú n i o r , * t>S 
D e uso . o t r a s m a r e a s * 2 S e n a d e l a n t e 
PIDA CATALOGO 
F R A N K Q . R O B I N S C O , H A B A N A 
años y un día de reclusión temporal, 
impuesta por la Audiencia de la Ha-
bana, por homicidio; teniendo en 
cuenta lo manifestado por el Tr ibu-
nal sentenciador de que el reo ca-
recía de antecedentes penales y el 
móvil que lo impulsó a la realización 
del hecho, cual era el amor hacia 
su hijo, que con fundamento creyó 
que había sido secuestrado o muer-
to, por el que resul tó víct ima en es-
te caso, que era de malos anteceden-
tes. 
INDULTOS DENEGADOS 
José Tomás Sobrino, Luis Alonso 
y Alonso, Nicanor Maury Rodríguez, 
Juan Jiménez Pérez , Pedro Burgos 
Fernández , Fél ix Conrado García , 
Pedro Gueren Castillo, Ramón Más 
Pebete, Miguel Angel Alvarez San 
Pedro o José López, Manuel Alvarez 
Cepero. Ricardo Capotillo Martínez, 
Félix Fundora Suárez, Octavio Fal-
cón y Díaz, José Bernardino Díaz, 
José Fernández Torres, Bernardo 
García Pérez, José Real León y Fra ' 
ga León, Francisco Demech Oña, Is-
mael González Cardóse. Tomls Gon-
zález Madeiro, Carlos Gabé o Gobel, 
Martín Cutín Suárez, Pedro Valdivia 
Arteaga, Ramón F e r n á n d e z Gonzá-
lez o Denate Leyva, José de la Cruz 
García Rojas, Máximo Sorondo Cam-
panería, Arcadio Horta Herrera, El í -
seo Sarria y Crespo, Salvador Díaa 
Terna. .Francisco Alvarez López, N i -
colás Lugo Morales, José Criado, Pe-
dro López Olazábal, Antonio Ayala 
Torres, Vicente Caneiro, Eustaquio 
Valdés González, Carlos Espinosa 
Martínez, Dominga Ferrer Cárdenas , 
Filiberto Fernández González, Euge-
nio Quintana, José A g r á m e n t e Cis-
neros, Armando Zúñiga Díaz, Juan 
Manuel Bravet Rodríguez, Victoria-
no Fresneda Calvo. Miguel Gastón 
Gutiéi'rez, Felipe Calderín, Ramiro 
Gálvez. 
Aríst ides Pérez Teste, Cecilio 
Barbieri García, José Delgado Ruiz, 
Eugenio F e r n á n d e z Rodríguez, A n -
tonio Alfonso Escania, Hortensia 
Fina Díaz, Andrés González, Neme-
'sio Bravo, Mariano González Rive-
sión correccional, la pena de doce ro. Ramón Díaz Oliva, Ramón Tru-
RELACION DE LOS INDULTOS 
E N E L CONSEJO DE .SECRE-
TARIOS CELEBRADO E L 28 
D E L A C T U A L : 
A Bienvenido Estévanez se le re-
baja a diez meses y dos días de p r i -
sión correccional, la de dos años, 
once meses y once días de igual con-
dena, impuesta por la Audiencia de 
la Habana, por disparo de arma de 
fuego y lesiones graves; teniendo en 
cuenta lo manifestado por el Tribu-
nal sentenciador de que ésta sería 
en conjunto la suma de ias penas 
que se habrían podido imponer al 
i*eo, de haberse penado separada-
mente los delitos que cometió. 
A Domingo Poyo de Armas, se le 
conmuta por un año, ocho meses y 
veinte y un días de prisión correc-
cional, y dos meses de encarce-
lamiento, la pena de tres años, cua-
tro meses y ocho días de prisión co-
rreccional, impuesta por la A u -
diencia de la Habana, por usurpación 
de funciones públicas como medio de 
cometer otro de estafa en grado de 
tentativa; teniendo en cuenta lo ma-
nifestado por el Tribunal sentencia-
dor que esas serían las penas que 
se habrían podido imponer al conde-
nado de haberse penado separada-
mente los delitos que cometió. 
A Avelino Regó Moreda se le con-
muta por sesenta pesos moneda ofi-
cial de multa, e igual número de días 
por falta de pago de la misma, la 
nena de un año de prisión, impuesta 
por la Audiencia de la Habana, por 
perjurio; teniendo en cuenta lo ma¿ 
nifestado por el Tribunal sentencia-
dor en la exposición elevada al Go-
bierno de que la pena resulta exce-
siva, en relación con el delito come-
tido, con el que no se causó daño 
alguno, así como a las circunstancias 
del hecho. 
A José Evaristo Martínez Piedra 
se le conmuta por dos años de p r i -
j i l l o Iñíguez, Isidoro Estévez G o n z á -
lez, Valeriano Sanzo Vitos, Gerardos-
Pé rez Mart ínez, Filomeno Rodríguez?:' 
Montero, Juan González o Juan S á n - ; 
chez González, Gabriela Martínez,. 
Angel Luis García Machado, Domin-j 
go González Ortega, Enrique L i n a - | 
res Ramos, Francisco Oquendo L ó -
pez, Francisco Rodríguez Suárez»' 
Pedro Perfecto Silva Sánchez, Ma—: 
nuel Alvarez del Valle, Carlos V a -
rona Yero, Juan Padrón Sánchez o 
Naranjo, Gustavo Castañeda Gonzá-
lez, Antonio Her re r í a Gutiérrez, Jo-
sé Agus t ín Freyrc, Faustino Viera, 
Amaro, Fé l ix Domínguez Pineda, N i -
colás Bayolo, Antero Oviedo y Ovie-




Con "Menos Galones" significa-
mos que no se necesitan tantos galo- . 
TI es de pintura de Plomo y Zinc "De- : 
vo©" para cierto trabajo como de la. i 
d© cualquier otra marca. 
"Dura M á s " quiere decir que l a ! 
pintura "Devoe" dura doble de t i em- 1 
po que la de las marcas baratas. 
Las pinturas, barnices y brocha» 
"Devoe" es tán de venta ©n la Haba-
na en la casa d© A . M . González, j 
Barcelona 22. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de Par í* 
Especialista en l a curación radical 
de las hemorroides, sin dolor» zd «m-
pleo de anestésico, pudiendo el {nu 
cíente continuar sus quehaceres. 
Consultas de I a 2 p . i b l . diarias 
GENIOS 15. .1 
. Programa de la retreta que dará 
esta noche la Banda del Regimiento 
de Infanter ía en el Campo de Juego 
de la. asociación "Fomento Mútuo del 
Reparto Lawton:" 
l o : Marcha, "Las Mandolinas;" J. 
Franco. 
2o: Overtura de " E l Bai-bero de 
Sevilla;" Rossini. 
3o: Introduction and Bridal Cro-
rus, "Lohengr ín ; " R. Wagner. 
4o: Rapsodia Húngara número 2; 
Litszt. 
oo: Habanera, "En la Playa;" J. 
Franco. 
60: Danzón "Aliados y Alemanes;' 
J. Ankermann. 
7o: One Etep, "Chinatown, My 
Chinatown;" J. Shwrtz. 
E l Director, 
Teniente Luis Casas. 
E s t i l o " T R O P I C A L " 
P i d a e l c a t á l o g o d e v e r a n o 
y s e l o e n v i a r é g r a t i s . 
8. Banejam-Bazar Inglés 
San Rafael e Industria 
C 2861 alt 2d-o0 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
COLONIA ESPAñOLA DE CUBA 
A S A M B L E A DE APODERADOS I 
Celebró sesión ordinaria la Asam-
blea de Apoderados de la florecien- | 
j te sociedad "Colonia Española de Cu- | 
1 ba;" y de entre los diferentes acuer- \ 
1 dos que tomó, extractamos los si- | 
Para solaz, instrucción y buen pro- ¡guientes : 
vecho, se distribuye a quien lo quie-1 Aprobó la Asamblea los acuerdos | 
ra y haga saber su deseo, enviando su tomados por la Junta de Gobierno 
0 í E l C A L 
Un brindis de aproveolira 
dirección y «ste aviso, a Syrgosol, 
apartado 1183, Habana, un folleto, 
escrito por el especialista londinen-
se Dr. Mart ín , sobre la blenorragia o 
en su úl t ima sesión. 
Aprobó también un informe de !a 
Sección de Sanidad sobre la acepta-
ción de los servicios de una nueva • 
gonorrea, la afección siempre de mo- clínica médico-quirúrgica, 
da, porque siempre cuenta millares de Discutió y aprobó después, en su 
víctimas, que se desesperan luchando j totalidad los presupuestos que han 
con ella. | ¿ e regir en el semestre que princi-
La lectura del foleto es muy útil , 
porque enseña a conocer el mal y lo 
presenta con todos los caracteres que 
demuestran lo temible que es si se 
abandona, porque es entonces cuando 
m á s labora el gonococo, que lo pro-
duce, porque avanza en el organismo 
y llega a ocasionar gravís imas afec-
ciones, de muy fatales cons©cuenias, 
porque ciega, destruye la circulación 
hace nacer afecciones cerebrales, y 
ataca todas las víceras del organis-
mo, que destruye lentamente, pero 
con toda seguridad. 
Conociendo los peligros que entrar 
ña padecer blenorragia o gonorrea, no 
es de dudar que se oi rán los consejos 
del Dr. Mar t ín y entonces se sab rá 
hasta cómo se evita e! mal, cómo ee 
le ataca y cura rápidaimente y cómo 
se llega el individuo a inmunizar cor^ 
t ra él, 
pía en lo . de Julio y t e rminará el ¡ 
31 de Diciembre; dando así lugar a l 
confeccionar los presupuestos que se | 
discutirán en Octubre, como previe- | 
ne el Reglamento, para normalizar j 
la marcha social, lo que no fué posi- \ 
ble realizar hasta el presente por 
hallarse en pleno período de organi- | 
zación. 
Se cubrieron varias vacantes en la 
Junta de Gobierno y en la Comisión 
de Hacienda, 
Se aceptó el dictamen presentado 
por la Comisión de Examen de 
Acuerdos sobre diferentes enmiendas 
en los Reglamentos de las Secciones 
de Sanidad, Fomento y Orden y Re-
creo. 
f3e t r a tó de numaroBoa asuntos de 
erden Interior, terminando la «esión 
a la una de la madrugada. 
Según se propala, el mes de 
Julio será espantoso de calor; 
pero en la Habana, los que, 
compren en 
F I L O S O F I A 
no sentirán sus efectos, pues 
lo mismo para la temporada de 
baños de mar, que 
• para fiestas, paseos y 
trajes de casa, tiene 
las telas más ligeras y delicadas. Siem-
pre será una oportunidad visitar 
L A F I L O S O F I A 
de esto estamos seguros. No ohridar las 
señas: 
L I Z A M A . D I A Z Y C A . 
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T E A T R O S Y A R T I S T A S 
NACIONAiL.—Para la velada d© 
hoy, miércolea blanco, día de moda, 
Santos y Artigas han combinado un 
programa verdaderamente rebosante 
de atractivos. Las obras que lo inte-
gran son: en iprimera tanda, sencilla, 
el notable drama de la Nordisk, Pe-
rro salvador, muy Interesante y de 
bellísimos efectos, y en segunda tan-
da, doble, estreno de la gran creación 
de la casa Cines, titulada La esme-
ralda sangrienta, el más interesante 
drama do aventuras extracrdlnarias 
que se ha editado has'ta la íecha, al 
que auguramos un felicísimo éxito. 
Dos precios siguen siendo los d© 
costumbre: i20 centavos la tanda sen-
cilla y 40 centavos la tanda doble, 
luneta con entrada. 
Con el doble motivo de ser día de 
moda y de estreno, es de esperar que 
el Gran Teatro Nacional se verá hoy 
rebosante de la más distinguida y nu-
merosa concuirencia. 
L A ESMERALDA SANGRIENTA. 
'—"La esimeralda sangrienta" ©s una 
eapl-éndida producción de la famosa 
manufactura Cines, de Roma, la p r i -
mera entre las primeras. La proce-
dencia de la película es ya una garan-
tía de éxito. "La esmeralda sangrien-
ta", gran drama de aventuras ha sido 
editado por la Cines con la propie-
dad y buen gusto que caracterizan a 
la famosa manufactura romana. E l 
asunto de "La esmeralda sangrienta" 
es sumamente interesante y pródigo 
en escenas de gran sensación, que 
cautivan y deleitan al espectador. E l 
robo de la esmeralda, joya la más 
preciada de una cierta t r ibu religiosa 
de la India y los esfuerzos para res-
catarla de manos de sus distintos po* 
seedores, dan motivo a iuna larga su* 
cesión de episodios rebosantes de In-
terés, a cual más interesante y sen* 
eacional. "La esmeralda sangrienta" 
es un modelo en el género de drama 
de aventuras, que seguramente obten-
drá un felicísimo éxito. 
PATRET.—Para hoy: "E l viaje del 
Patria" y "El Patria en España" . 
El beneficio de Regino, que tendrá 
efecto pasado mañana , viernes, iresul-
t a r á i . ~ verdadero éxito por varios 
conceptas. 
De el. o ya da fe ©1 enorme pedido 
de localidades habido apenas se anun-
ció la función-
El programa tiene el atractivo de 
"La casita criolla", aquella obra que 
se hizo tan popular y que sirvió in -
dudablemente de arma política 
Eülo es que ahora se anuncia "La 
casita criolla reformada", ¿Reforma-
da? Será curioso ver en qué oonaist© 
Sa reforma y seguramente causa rá 
sorpresa. 
"El dinero es el demonio", juguete 
cóanico original del "negrito" Acebal, 
estreno, y " 'Titta Ruffo en la Haba-
na", por úl t ima vez. son los obras 
que, con "La casita criolla", comple-
tan el prograona. 
No se cabrá el viernes en Payret. 
M A R T I . — " E l Golfo de Guinea", 
obra estrenada onche en el teatro d© 
la cali© de Dragones, alcanzó un br i -
llantísimo éxito. 
Tenía que gustar, indudablemente, 
la zarzuela d© Paradas, J iménez y 
Sánchez Carrere, porque es una pieza 
teatraJl llena de chistes de buena ley 
y de situaciones cómicas. La acción es 
tá bien conducida al desenlace: las 
escenas son todas interesantes y «ra-
riadas, y los núimeros de música d© 
los maestros Vela y Brú son ligeros 
y agradables. 
Vicenta Monterde, la graciosa e in-
teligente tiple valenciana, interpretó 
con grandÍBimo acierto el difícil pa-
pel de Aanella- En su acción, en los 
ademanes y en los gestos estuvo co-
rrectísima y supo dar al tipo el se-
llo que requiere. 
La Monterde es una artista de mé-
rito que, según vaya dándose a cono-
cer ©n diversas obras, irá adueñán-
dose del público gradualmente y has-
ta figurar en el corto número d© "las 
indiscutibles." 
Tirado, en su rol© de "golfo", se 
hizo aplaudir entusiást icamento . A 
veces mezcla el acento madri leño con 
la melosa expresión de los mejicanos, 
pero eso—por el j.oatrast© acaso— 1© 
cayó en gracia al público y contribuyó 
al buen éxito. 
A la escena que ,ene con Amelia, 
antes de llegar el francés protector, 
lie sacó todo ©1 partido posible, y ello 
iprueba que posee excelentes aptitu-
des. 
Carmen López, en su "elegiaco" 
papelito d© "Amparo' ; la Blanch, en 
isu "Señá Ménica", y los señores V i -
ülarreal, Meallo y Soto, se portaron 
muy bien. 
Los números d© baile y la presen-
tación escénica merecieron elogios 
muy calurosos y nutridos aplausos. 
"El Golfo de Guinea" dura rá en «1 
cartel. 
Hoy se pondrán en escena "La 
Carne Placa", "E l Golfo de Guinea" 
y "Vera Violeta-" 
ACrrUALII>AI>ES.—Paquita Sicilia, 
la gracia andando, ha alcanzado un 
éxito poco común en la "bombonera". 
El público, al verla, la aclama y la 
hace repetir sus deliciosos cuplés. ITna i 
y otra vez sube y baja • el telón y* | 
otras tantas veces tiene que repetir 
sus cantos la simpática artista. Y es i 
"H>uo la remon^na sevillana tiene una 
gracia toda suya que llena sus canta-
res de expresión y de hechizo, y es 
que tiene unos ojos retrecheros, en los 
qu© hay más vida y más calor que 
en su mismo cante "jondo." 
Flora de Viana se presentó anoche 
elegantísima, obteniendo su segundo 
triunfo en la popular "bombonera". 
Su labor como cupletista y bailarina 
es fina y atractiva. Flora da rá mu-
cho juego en Actualidades y el núme-
ro d© sus admiradores crecerá por 
noches. La interesante bilbaína can-
ta rá hoy una canción titulada "Los 
dos gallos", creación, de los notables 
diestros. Durante la copla imi tará los 
"largos de farol", del famoso Rafael, 
y auxiliairá a un picador en peligro 
de ser vtcti. ia de los pitones de un 
Miura. Despuós ha rá el papel de una 
baturra, el de una modifrta y el de 
una boba, terminando su acto con un 
baile napolttaw). 
Consuedito Glsberi,. la más modesta 
de las tres beLas, l lenará su cometi-
do a satisfacción del respetable que 
1© aplaude calurosamente. 
Los que quieran pasar un rato de-
licioso y fumar un pitil lo perfumado, 
vayan esta noche la "bombonera" 
a recogerles de la genial Consuelito, 
cuando cante el couplet de los cigarri-
llos. 
ALHAMBRA.—Tres tandas: "Solís 
en la Habana". "Carne a plazos" y 
"El amor al aire libre." 
COMEDIA..—Anoche se puso en es-
cena, por primera vez, la grandiosa 
comedia en 4 actos de Jorfg© Ohnet, 
arreglada a la csrena española por 
Ceforin) T.'tilcncia, t ' tut la 1 . "Felipe 
Derblav". cu>o óeseir.\3cño Pi lu-
cieron las señoras Bermúdez, Barral. 
Ramírez. Lora y Pérez y los señores 
Garrido y Soriano-
Para hoy so anuncia el estreno de 
" E l 30 de infantería", comedia que 
divertirá mucho al público. 
Para el viernes "E l niño prodigio". 
Variando con tanta frecuencia el 
programa es como se atrae al públi-
co. 
¡Bien por SaladrigasI 
O J O C O N E L A G U A 
La mayor parte de las enfermedades infecciosas que con ate-
rradora frecuencia se sufren en la Habana, son atribuidas a la 
mala calidad del agua. 
Declaramos de manera terminante que la CERVEZA "PO-
L A R " no se elabora con agua de Vento n i del rio Almendares, sino 
de un espléndido pozo artesiano propiedad de la Compañía y una 
de las razones porque dicha cerveza es tan exquisita a l paladar y 
tan saludable. Las manipuladonea que experimenta el agua para 
la fabricación de la CERVEZA "POLAR" la esteriliza y destruye 
cualquier germen nocivo que pudiera contener. 
Diversas visitas del Departamento de Sanidad a la Fábrica , pa-
ra el exámen del agua, de las materias primas que empleamos y 
de la misma cerveza, han demostrado la pureza e higiene de la 
"Polar," comprobada además, por el análisis del reputado químico 
doctor Leonel Plasencia. 
Es la "Polar" la mejor cerveza por su calidad, su pureza y su 
exquisito gusto, y más saludable que el agua. 
C 2857 3d-29 
R U T A D E L A F L O R I D A 
DIARIO exceptuando los Domingos, DESDE L A H A B A N A . 
LA MAS DIRECTA, RAPIDA, COMODA Y L A MAS CORTA PA-
RA TODAS PARTES DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
La ruta oficial de correos entre Cuba y los Estados Unidos, 
DE L A H A B A N A A N E W YORK 
I d * y Vuelto. $ 7 0 
Directo sin cambiar de trenes o Mm privilegio de hacer esca-
la, a la ida y a la vuelta, en WASHINGTON, la gran interesan-
te capital; BALTIMORE, F I L A D E L F I A y demás ciudades «n el 
camino. 
A la venta desde abril 15 hasta septiembre 80. Con privilegio 
de regresar hasta diciembre 15. 1915. 
Desde junio primero es tán a la venta billetes de excursión ida 
y vuelta deade la Habana a la Exposición de San Francisco con el 
ventajoso privilegio de i r por una ruta y volver por otra, atra-
vesando las m á s pintorescas partes de los Estados Unidos. 
carros Restaurant (a la carte). Carros d« Observación. E l 
me] or servicio en magníficos carros palacios Pnllman. Carros 
taras ^ co,fU:Partimien ^ Camarotes (conectados) y * L i -
Todos da Acero cen alambrado y abanicos eléctricos, 
l a r a m á s informes, reservaciones y billetes, dirigirse a Üa 
PENINSULAR Y OCCIDENTAL STEAMSHIP Co. 
OTIEILLY 4. 3 A BAÑA. TELEFONO A-6578. 
POR IX>S CINES 
GAI>ATHEA.—Interesante progra-
ma anunciase para hoy en el gran 
teatro de verano Galathea. En prime-
ra y tercera tandas el drama policial 
"El robo del millón" y en segunda 
el drama de la Milano F i lm "No es 
todo o r o . . . " Mañana grandioso es-
treno de arte: "La taberna negra", la 
más feliz de las creaciones de la emi' 
nente actriz Francesca Bertini. 
NUEVA INGLATERRA.—La direc 
ción art ís t ica del lindo teatrico de. la 
calle de San Rafael, ha combinado 
para hoy un atractivo programa. En 
primera v tercera tandas el estreno 
de turno " E l hombre inutilizado", so-
berbia producción de la Milano F i lm, 
y en segunda el drama de Mester 
"Nómadas modernos". E l viernes 
'"Atavismo fatal", por Mad. Hespe-
ria. 
LARA.—Un sugestivo programa ci-
nematográfico está anunciado para 
la velada de hoy en el decano Lara. 
Las obras que lo integran son: en 
primera tanda el estreno de turno: 
'"Ajtavismo fatal", bellísimo drama 
pasional de la Milano F i lm, Interpre-
tado por Mad. Hesperia, y en segun-
da "La chávala", interesante produc-
ción de la Hispano Fi lm. -Mañana 
estreno de " E l neceser de oro." 
PRADO.—Muy interesante progra-
ma se anuncia para hoy en Prado-
En primera y tercera tanda "Histo-
ria de unos tirantes", gracioso vau-
deville francés, de gran éxito, y en 
segunda tanda "Fe", filigrana de arte 
de la Cines. Mañana estreno de "La 
taberna negra", la grandiosa crea-
ción art ís t ica de Franoesca Bertini. 
E L TRIBUTO I>E L A SANGRE. 
—En el gran teatro de verano "Ga-
lathea" .se anuncia para muy en bre-
ve ©1 estreno del sensacionalísimo 
drama moderno "E l tributo de la 
sangre", espléndida creación ar t í s t ica 
de una acreditada manufactura euro-
pea. Los antecedentes que tenemos 
de " E l tributo de la sangre" nos per-
miten anticipar que se trata üe una 
obra notabil ísima bajo todos concep-
tos, lo mismo por lo que se refiere al 
asunto, que es bellísimo y de excelen-
tes efectos, como por la presenta-
ción, que es espléndida y la interpre-
tación que resulta inimitable, en la 
que toman parte buen número de no-
tables artistas del teatro de pose. 
P róx imamente se señalará la fecha de 
estreno de tan notable producción. 
MAXIM.—"Salamibó". Mañana jue-
ves, veremos desfilar por el telón de 
este coliseo esta magnífica cinta que 
encierra todo un episodio de la ciudad 
histórica d© Cartago- Oomo en exhi-
bición secreta hemos visito la obra, 
nos es de veras muy grato decir qu© 
quizás ©n largo tiempo no veamos pa-
sar por todos los lienzos juntos de la 
isla pelíoula d© tanto valer como 
"Sálambó". Comentábase anoch© qu© 
una gran parte de las localidades ha-
bían sido vendidas para la función 
del Jueves; no era menos de esperar 
esta tan buena acogida, puesto que la 
cinta bien lo merece, tanto por su 
largo metraje como por la parte ar-
tística y cuyo argumento bien con-
feccionado sostiene de un modo ma-
gistral la e&pectación de. auditorio. 
Hoy va el siguí©nto programa: se-
gunda y cuarta tandas "Después del 
gran baile", por la señori ta Hesperia. 
Tercera tanda: "'Fllor de muerte", y 
L O M A L O D E B E 
desaparecer. ¿ A c u á n t a s perso-
nas Jes gusta el sabor y olor del 
aceite de h í g a d o de bacalao ¥ 
• 'Seguramente á nad ie , " contes-
t a r á n todos. " E s una de las 
cosas m á s repulsivas en e l m u n d o . 
Algunos l o tomamos indudable-
mente, pero sólo porque nos dicen 
que l o tomemos.'* ¡ Pensar que 
u n medicamento precioso no pue-
do emplearse cuando es necesario, 
sin repugnar y molestar a l pacien-
te I Y , s e g ú n el p ú b l i c o declara, 
las emulsiones son poco menos 
ofensivas que e l aceite a l na tu raL 
Pero el reinado del te r ror p a s ó ya. 
L a ciencia v ino a l fin a l rescate. 
Ahora puede usarse una medic ina 
eficaz s in que su olor y sabor cau-
sen repugnancia. Porque en l a 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
se t iene e l resultado de u n t r i u n -
fo f a r m a c é u t i c o probado y bien 
merecido. Es tan sabrosa como 
la m i e l y contiene una s o l u c i ó n 
de u n extracto que se obtiene de 
H í g a d o s Puros de Bacalao, com-
binados con Hipofosfitos, M a l t a 
y Cerezo Silvestre. Es t imu la las 
secreciones de l j ugo g á s t r i c o y es 
el remedio m á s eficaz cont ra l a 
Anemia , Enfermedades A g o t a n -
tes, P o s t r a c i ó n que sigue á las 
Fiebres, Bronqu i t i s y Tis i s . E l 
D r . Jorge Le-Roy y Cassa, Secre-
tar io General de la Academia de 
Ciencias de l a Habana, d i ce : " H e 
venido empleando l a P r e p a r a c i ó n 
de Wampole en m i clientela desde 
que dicho preparado f u é i n t r o d u -
cido en este mercado, obteniendo 
siempre el mejor éx i t o para t o n i -
ficar e l sistema en los casos de 
afecciones debilitantes y en l a 
convalecencia de fiebres graves. 
Su sabor agradable l a hace u n » 
medicina de inestimable va lor en 
las enfermedades de l a infancia. '* 
L a nuestra satisface á los m á s d i -
f íc i les , porque cumple l o que se 
espera de ella. Es eficaz desde la 
pr imera dosis y just i f ica l a con-
fianza que aconsejamos se ponga 
en ella. De venta en las Boticas. 
en primera las cinco películas cómi-
cas para los niños. 
CIRCULO CATOLICO.—Cuba y j e -
sús María. Antiguo Palacio d© Ar-
güelles. Proyecciones cinematográf i -
cas amenas, instructivas y ansoruta-
ment© morales. 
Gratis para los socios y cus fami-
liares los martes y viernes. De pen-
sión los jueves y domingos, a las 8 
y 30 p. m. en punto. 
Entrada y luneta, diez centavos. 
Los domingos matinée para los niños 
con proyecciones adecuadas. 
El Or. Andrés Meana 
Debido a su propio esfuerzo, sin 
faltar um sólo día a cumplir con su 
coonetído en las oficinas militares de 
la oireoción de la Academia Mi l i t a r , 
acaba de graduarse de doctor en Ve-
terinaria, con brillantes notas, nues-
tro querido amigo el sargento mayor 
defl Ejérci to , señor Andrés Me<ana, a 
quien felicitamos muy de veras. 
Ñ O l Ü M T S 
PARRICIDIO 
(Por telégrafo) 
ManacaS; Junio 29. 
A las 4-15 p . m . 
Recogiendo impresiones de los ve-
cinos alarmados, por correr rumo-
res de haberse cometido un parrici-
dio en este pueblo, en casa de don 
Jacinto Cepero, puedo informar que 
hoy ha certificado el doctor Valdéa 
Gómez al Juzgado que el feto nació 
sin vida, con cuatro a cinco meses 
de formación interna uterina. Que-
da desvanecida la especie lanzada 
E L CORRESPONSAL. 
Por los Juzgadas 
de Instrucción 
PRENDAS QUE V U E L A N . E L " E N 
CANTO" DE U N TOCADOR. 
En el Juzgado de Instrucción de 
la Sección 3a. se recibió ayer una 
denuncia formulada por Juan V i g -
nau Rabell, vecino de la calle 15 nú-
mero 26 y medio, altos, de que de un 
tocador de su domicilio le habían 
¡ I m p o t e n t e s ! 
¿Por qué sufrís? 
'NMtenti-Tocni" 
ES VUESTRA SALVACION 
DE V E N T A E N D R O G U E R Í A S t 
FARMACIAS 
L A S A L i m 
C u a n d o l a n a t u r a l e z a d é b i l 
e x a u s t a d a , n e r v i o s a , c a n s a d a y 
d e c a i d a n e c e s i t e u n v i g o r i z a n t e 
y t ó n i c o , p r u e b e e l 
G o r d i a S d e 
G e r e b r í n a 
d e l 
D r . U M d ( N e w Y o r k ) 
r e c o m m e n d a d o p o r l o s m é d i c o s 
e n l a N e u r a s t e n i a , A n e m i a 
D e b i l i d a d C e r e b r a l , N e r v i o s a * 
F i s i c a y e n l a é p o c a d i f í c i l d e l a 
M e n s t r u a c i ó n . / ' 
sustraído prendas por valor de 
$549.80. 
L A ROPA DE PASCASIO. PATIÑO 
ACUSADO. 
Ante la policía denunció Pascaslo 
Grande Fernández , vecino de O'Rei-
Uy número 38 que Andrés Pa t iño , ve-
cino de Pocito número 38 le ha esta-
fado veinte y seis pesos, importe de 
varias piezas de ropa que le dió en 
venta. 
SE ROMPIO L A SOGA. C L A V I C U -
L A ROTA. 
A l romperse la soga con que su-
bía una mesa en Malecón número 58, 
Francisco J iménez Cerquera,- vecino 
de Gervasio número 121 sufrió la 
fractura de la clavícula derecha. 
Fué asistido en el 2o. Centro de 
Socorros por el doctor Vega. 
DI JE E X T R A V I A D O . V A L E V E I N -
TE CENTENES. 
A Florencio de Peña Badin, veci-
no de Animas número 168 A . se le 
extravió ayer en un t r anv ía de la lí-
nea del Vedado-San Juan de Dios un 
dije que aprecia en $100. 
A L BAJARSE DE U N T R A N V I A . 
L E S I O N A D A GRAVE. 
Por el doctor Porto, fué asistida 
ayer tarde en el 2o. Centro de Soco-
rros Adelaida Fel iú y Guifoll, vecina 
de San Mariano número 25, en Je sús 
del Monte, de la fractura del brazo 
AGUARDIENTE RIVERA 
Udíco legítíiDO paro de uva 
Las Niñas durante la 
Edad Peligrosa 
Cuantas niñas vemos que sanas y 
robustas ayer, alegres y llenas de v i -
da, son hoy sombra apenas de lo que 
fueron. 
Si las madres comprendieran bien 
las necesidades de la edad del des-
arrollo, menos mujeres habr ía enfer-
mizas y achacosas. Necesitan las 
jóvenes durante esta edad la ayuda 
de un tónico que mantenga el equili-
brio de la salud, y si nota usted que 
su hija palidece, que va perdiendo, la 
a legr ía de vivi r , que tiene ataques de 
melancolía, que sufre un decaimiento 
físico y mental, dele pronto la ayuda 
del mejor tónico, las Pildoras Rosa-
das del doctor Williams. 
Estas pildoras son un reconstitu-
yente poderoso que facilita el des-
arrollo y asegura una pubertad sana, 
una consti tución robusta y el preser-
vamiento de los encantos y de los 
atributos femeniles. Da rán a su h i -
ja la ayuda que necesita, y t end rá 
usted la satisfacción de verla entrar 
en el lado serlo de la vida con una 
mente sana en un cuerpo sano. Es-
tas pildoras se venden en todas las 
boticas, en el paquete rosado con la 
P grande. 
Se le m a n d a r á gratis un valioso l i -
brito—"Enfermedades de la Sangre" 
—si lo pide a doctor Wil l iams Medi-
cine Co., Depto. N , Schenectady, N . 
Y., E . U . A . 
E S T U D I A N T E S 
Compren los l ib ros de T e x t o p a r a todas las carreras en e l p r ó x i » 
mo curso, antes de que escaseen-
L a l i b r e r í a " C e r v a n t e s " los vende a paga r en mensualidades 
con m u c h a comodidad p a r a e l comprador . 
A p r o v e c h e n p a r a a d q u i r i r l o s antes de l mes 4© Sept iembre y oc-
t u b r e pues en esas fechas, se venden ú n i c a m e n t e a l C O N T A D O . 
P i d a n cotizaciones de precios a R I C A R D O V E L O S 0 . Gal lan o 
n ú m e r o , 62. 
Habana . . < 
C. 2748 I N . 20. -^Jn . 
C A N T E R A S ^ a m o a O u a r r y C o m p a n y 
TRABAJADORES 
En estas Canteras situadas en Jamaica próximas a San José d« las 
Lajas se necesita personal para los trabajos de las mismas. 
Se pagan buenos jornales y cuentan con local para vivienda de sus 
trabajadores. Por la Havana Central hay comunicación cada hora con 
esta Capital. 
Habana 23 de junio de 1915. 
derecho, lesión que sufrió al bakr 
de un t ranvía de la línea de iJ/9 
del Monte-San Juan de Dios enT 
esquina re EmP^ado^ y Aguacate y 
en ocasión de t rabárse le un pie 
estribo. en el 
PROCESAMIENTOS DE AYER 
Por los distintos Juzgados de W 
trucción fueron procesados ayer loó 
siguientes individuos: 
Tomás Trevejo Borrego, por léalo, 
nes por imprudencia se le señalaron 
$500 para gozar de libertad. 
Eleuterio Valdés, Jul ián Saavedra. 
Benjamín Ruiz y Eladio Figueroa 
por rapto, se les puso en llbertaii 
con la obligación apud-acta de pre-
sentarse todos los lunes e'n los Juz-
gador donde radican sus causas. 
R . I . P . 
E l jueves, l o . de Jallo, 
desde las 7 hasta las 9 de la 
mañana , en la iglesia de Be-
lín, se ce lebrarán misas por 




segundo aniversario de sa 
fallecimiento. 
Su viudo, qvuo suscribe, 
padres, hermanos y demás 
familiares, ruegan a sus 
amistades se sirvan concu-




Ei mejor aperitivo ríe Jerez 
D e p i l a t o r i o I f l a r í a S t u a r d 
Usando este Depilatorio nunca tendréis vello 
L a m u j e r , e n t o d a s s u s e d a d e s , d e b e p r o c u r a r 
s e r s i e m p r e b i e n p a r e c i d a 
es «1 mejor de todos los depilatorio», por mns sorprendentes y maravinoaos iwnV 
ta dos. Es el mfte eílcaz é Inofensivo, pues no Irr i ta el cutía por delicado y fine «T» 
éste sea. Depiatorio María Stoard 
r i n n i i n t u r í n U n r í n O t l i n r r l 68 €l m&s «fiCAZ> porque con su uso se obtiene la completa desaparición de todo ve< 
U u U i l d l U Í i U i l l d í l d U l U d l U 110 y pelc>- E3 el mÍLS inofensivo, por ser el Qnico cuya aplicación no perjudica nunca 
r por mucho tiempo que ee use. 
f l n n í l n t r i r i n U n r í n O t l i n r r l Indispensable en todo tocador por su elegante presentaddn en fraseo de cri»-
U ü P I I d l U I I U m d l Id 0 l l i d ! U t^1 fallado y^por eer el único que no despide mal ola*, pues el p o í w contiene w 
n o n i l ^ t n r í n U i r i Q O t l I Q r H 68 el mAs Prfi^tlco porque en «luchos casos, y especialmente en edad Juvenil, 
U b m l d l U I lU m d l Id U l U d l U una 6 do8 aplicaciones para que desaparezca por completo el vello y pelo. 7 
r ,w "»••••»• va A reaparecer. No mancha v deja el cutis terso y hermosa 
K •« • • ' Bs < r n • • deben usarlo laa señoras y seüoritas en todas sus edades. Las madres deben {¡fr** 
n O n i l Q T n r i ñ M o r i O W t l I Q m se en 8US bljltas, pues á, los 12 fl 14 años, greneralmente, apasepe el primer relI0V/ 
U u U i i ú l U I I U I s l d i l u O l U d l U €n este caso una 6 dos aplicaciones del número 1 bastan paraTque el vello no ap» 
' rezca nunca mis. 
Núm. 1,—Para que dasapareres e( vello. Nútn. 2.—Pare que desapar»»* pel* 
LOS PROSPECTOS EXPLICAN EL. MODO FACIL D E USARLO 
DE VENTA EN L A HABANA: DROGUERIA DE SARRA, 
c a s í s u a » ' 
F O L L E T I N 5 9 
BAfiONJESA BERTA D E SUTTNER 
¡ABAJO LAS ARMAS! 
<DIE W A P F E N N I E D E R ) 
'lira laureada con el pramio Nobel en 
1905—Traducción de 
HOGJELIO Z. FALCtüEKA 
TjBla. novela se halla de venta en 1» 
Librería do Cervantes, de R i -
cardo Veloso. Galiano 62. 
tos no las tienen! ¿ Qmén les visita-
ra? 
Le contemplé silenciosamente du-
«mte breves segundos. 
— ¿ Quieres ?—pregunté a media 
roz. 
Nos habíamos comprendido: una 
hora más tarde sal íamos para Chlum 
y Komggrattz. 
]Qué espectáculo! Inconsciente-
mente recordé una elegía de Fiedge. 
$Espectáculo atroz, mengua del 
,r , _ . , (hombre, 
V^- Putrldos osarios esparcidos! 
I Dueño de la nación, míra lo atento, 
Y jura gobernar con m á s cariño 
Siendo del mundo mensajero afable! 
1 Míralo atento, ¡oh, rey l y cuando al-
T , - / (tivo 
La gloria te corone. 
Cuenta esos cuerpos en el campo 
fríos! 
V) on el laurel que adorna tu corona 
J-a. muerte te ar ro jará , joh rey impío! 
A l fondo de la tumba! 
iTe persigan por siempre los gemidos 
De los que por tu causa perecieron 
Sin deudos, sin hogar, patria mi ami-
gos! 
Qne a tal , tu afán de gloria, 
Te conduce, al escribir con sangre 
Esa triste página de Historia. 
Declinaba el día cuando llegamos 
a Chlum; desde aJlí, silenciosos, t r i s -
tos, nos dirigimos al campo de bata-
lla, poco distante. Densa niebla'nos 
envolvía y copos de nieve nos azota-
ban; las ramas de los árboles, des-
nudas de hojas, se cimbreaban al so-
plo quejumbroso de un viento hela-
do. No se veían m á s que tumbas, fo-
sas comunes, ¿ U n cementerio ? N o . . . 
No dormían allí peregrinos cansa-
dos, rendidos en el viaje de la vida, 
sino jóvenes que apenas habían da-
do sus pi'imeros pasos, jóvenes lle-
nos de vigor, jóvenes ricos en espe-
ranzas, jóvenes que ansiaban v iv i r . 
En aquel campo de muerte no es-
tábamos solos. Muchos, muchísimos 
austr íacos y prusianos desgraciados 
habían llegado para arrodillarse so-
bre la t ierra donde cayeron destroza-
dos los suyos. E l t ren en que hici-
mos el viaje iba atestado de perso-
nas vestídais de luto: durante muchas 
horas, no v i m á s que l ág r imas , no 
oí más que sollozos, gemidos de do-
lor. 
—¡Tres hijos, tres pedazos de m i 
alma, he perdido en la batalla de Sa-
dowa!—nos decía un viejo con un do-
lor que nos destrozaba. 
Muchos unían sus quejas a las de 
aquel infortunado, muchos se lamen-
taban, pero nada me conmovió tanto 
como la desesperacióa 48 r^ue l pa^ 
dre infeliz que repet ía sin cesar: 
—¡Tres hijos! ¡Tres hijos! ¡Tres 
hijos! 
Por el campo de batalla circulaban 
infinidad de gentes. Muchos perma-
necían de rodillas sobre el suelo, 
otros se arrastraban con trabajo, no 
pocos caían sollozando. Eran conta-
das las tumbas particulares, muy po-
cas las cruces de piedra que ten ían 
alguna inscripción. Intentamos leer 
algunos de los nombres grabados en 
aquellos modestos monumentos: 
"Comandante Reuss, del 2o. Re-
gimiento de Guardias prusianos." 
—Tal vez a lgún pariente del pro-
metido de m i pobre hermana—ob-
servé. 
" E l conde de Grünne, herido el 
3 de junio, muerto el 6 de junio." 
—¡Cuánto sufr ir ía durante esos 
tres días! Probablemente se rá el h i -
jo del conde de Grünne, el que de-
cía, al declararse la guerra: " ¡A pun-
tapiés barreremos a esos prusianos!" 
¡Qué impresión tan profunda produ-
cen palabras como esas, si se las re-
cuerda en un sitio como és te ! ¡Pala-
bras, palabras huecas, palabras de 
amenaza, de menosprecio; baladrona-
das e s t ú p i d a s . . . vosotras fuisteis las 
que provocasteis la guerra! ¡Por cau-
sa vuestra estos campos es tán sem-
brados de cadáveres! 
Entre las personas que nos rodea-
ban, había muchos oficiales y solda-
dos. Indudablemente habían asistido 
a la sangrienta jornada do Kónisr-
grá tz y querían dedicar un recuerdo 
a F U S camaradas muertos, a los com-
nañeros de armas que cayeron a su 
lado. 
Llegamos al sitio donde habían si-
do enterrados juntos mayor masa de 
cadáveres , amigos y enemigos con-
fundidos; una verja circundaba aquel 
espacio. 
Hacia allí se dir igían la mayor 
parte de los visitantes, los cuales se 
arrodillaban alrededor de la verja en 
la que colgaban sus coronas. 
Un hombre joven todavía, alto, de 
porte distinguido, envuelto en una ca-
pa de general, se aproximó a la ver-
ja. Todo el mundo se re t i ró respetuo-
samente y oí que murmuraban mu-
chas bocas: 
—¡El emperador! 
En efecto: era Francisco José , era 
el jefe supremo del Estado y del 
ejército, que, en el día de la Conme-
moración de los Difuntos, hab ía que-
rido rogar, en el lugar mismo donde 
cayeron, por los hijos de su patria, 
por sus valientes soldados. Allí esta-
ba descubierto, doblada la cabeza, lle-
no de un doloroso respeto por la ma-
jestad de la muerte. 
Mucho, mucho rato permaneció i n -
móvil, sin variar de actitud. Yo no 
podía apartar de él los ojos. Qué 
sentimientos se ag i t a r í an en aquel 
cerebro, qué sensaciones embarga r í an 
aquel corazón, que yo sab ía que era 
tierno y bueno ? Me pareció leer loa 
pensamientos que en aquel momento 
llenaban aquella cabeza tan triste-
mente inclinada. 
" . . . ¡ Cuántos de mis pobres y va-
lientes soldados yacen aquí . . . muer-
toB. . . ! Y por qué ? j A h ! j No he-
mos podido vencer . . , ! ¡Mi bella Ve-
nocia perdida ¡Vuest ras jóvenes v i -
das perdidas también! ¡La habéis sa-
crificado noble, lealmente, por m í ! 
¡Oh, si yo pudiera devolvéroslas! 1 H i -
jos míos! ¡No fué por mí por quien 
os exigí el sacrificio! ¡Fué por vos-
otros mismos, por la patria! ¿No me 
impusieron esa guerra? ¡Yo no la 
quer ía! ¡Ni ocupo el trono para dis-
poner a m i capricho de mis vasallos; 
lo ocupo por vosotros, y por vosotros 
estoy dispuesto a hacer el sacrificio 
de m i vida! ¡Ah, si hubiese estado 
en m i mano obedecer los impulsos 
de m i corazón y gr i tar NO cuando 
en torno mío clamaban todos: ¡Gue-
r ra ! ¡Guer ra ! ¡Dios me es testigo de 
que me fué imposible oponerme! 
¡Quién la provocó, quién me arras-
tró , no podr ía precisarlo hoyl ¡P re -
siones irresistibles del pueblo . . . vues-
tro propio deseo! ¡Ah, mis pobres 
soldados! ¡Qué sufrimientos los 
vuestros! ¡Ahí, en esto lugar fúne-
bre dormís el sueño eterno, mis que-
ridas v íc t imas! ¡Si yo hubiera podi-
do decir N O ! ¡Y me lo pediste tú, 
baña en l ág r imas , m i adorada Isa-
bel I ¿ P o r qué no te ©seuehé? ¡Es t e 
pensamiento me es intolerable! ¡Mun-
do raisea"able! ¡En él no se encuentran 
más que dolores!" 
En este nunto estaba m i lectura de 
su pensamiento, cuando le v i que se 
cubría el rostro eon laa manos y pro-
r r u m p í a en sollozos. 
Tal fué el día de la Conmemoración 
de los Difunto», 8 de noviembre de 
l«í>6, nuestra visita al eampo de ba-
talla de Sadowa. 
PERIODO D E PAK 
Una a legr ía desbordante reinaba en 
Berlín. En la apostura del últ imo de-
pendiente de comercio, en la expre-
sión del más humilde vendedor am-
bulanta, a© r e f l e j a ^ orgulÍQ <Jq la 
victoria. Encontramos, empero, actl- f 
tudes menos gallardas y rostros m á s ' 
decaídos en las familias que tuvimos 
ocasión de visitar. 
Los que_ perdieron seres queridos en 
la campaña no conseguían regocijar-
se. Temía nuestra entrevista con mi 
tía Cornelia, pues, sabiendo que su 
Godofredo ora su ídolo, me era fácil 
medir la intensidad de su dolor; me 
bastaba para ello representarme a mi 
Rodolfo de la edad ya de Godofredo, 
y como él. ¡No; el solo pensamiento 
me causaba horror! 
Llegamos a casa de mi t ía . A l en-
trar en su casa, el corazón me lat ía 
con violencia. E l luto de la casa en-
volvía al visitante desde el vestíbulo, 
donde un criado con librea negra se 
inclinaba con muda reverencia al re-
cibir la tarjeta. En el salón estaba 
apagada la chimenea y loa muebles 
enfundados; los espejea y los cua-
dros cubiertos con negros crespones 
aumentaban la tristeza que se adivi-
naba desde el principio en aquella mo 
rada. Desde el salón se entraba d i -
rectamente al cuarto d© mi tía Cor-
nelia. En él permanec ía constante-
mente la buena< señora, con la única 
excepción del tiempo necesario para 
i r todos los domlngoa a la iglesia, y 
una hora que pasaba diariamente en 
la habitación que fué despacho de Go-
dofredo, En esta habitación todo con-
tinuaba tal como su hijo lo dejara el 
día de su marcha, A ella nos condujo 
mi tía, y en el transcurso de nuestra 
visita nos dió a leer una carta que, 
momentos antes de emprender la mar-
cha, dejó Godofredo sobre B U mesa d© 
«Madre querida: Sé qne T©n*^ 
aquí después de m i marcha, y ^ A 
que encuentres esta carta, que ^ _ 
para tí algo de mí mismo. . . ua» s 
presa tras la penosa separación, 
toy seguro de que en t u rostro r 
piandecerá la felicidad al ver una 
trera palabra mía, un grito de , 
g r ía y de esperanza. ¡Tén coníian^" 
¡Volveré! E l destino no <3"erra UJO 
parar dos corazones tan mudos 
los nuestros. Presiento ofl-Q .0 , 
tuna me empuja a una campan» 
riosa, en la que ganaré una o ^ 
estrellas y una cruz. D*3?1163'" be-
haré abuela. ¡Te beso las manos, 
so la frente serena de la mas ador 
y querida de las madres! Tu . «• 
No encontramos sola a 1111J"1^ on 
nelia; sentado frente a ella mu* ^ 
señor venerable vestido n 
pastor protestante indudablemen • , 
M i t ía se levantó para s a l 1 ^ ^an-
tro encuentro: también el P^^L t i r a r -
donó su sitio, pero ^ P ^ ^ n 
s© a un extremo de la n&üK̂ ™ ' Ias 
Como es natural, al *h™?*Zrî 0* 
dos, prorrumpimos en entr*S0 con* 
sollozos Federico tampoco Pu° ntra 
tener sus lágr imas al e&trTcn 
su corazón a aquella madre " ront^' 
Duraute algunos minutos no P 
ciamos n i una sola palabra, ^¿^.¡nias 
Jantes momentos, sólo las " ^ j r a s 
pueden expresar lo qu© c0" y 
no es posible dectn gu 
Después de hacernos ^ f ^ . 
do. dijo, enjugándose los 0 J U ¿ - ^ N T i ' 
— M i sobrino, e l < ^ n 5 L Mss t t^ 
l l i ng , y su mujer. E l *enor W 
• 
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L a elegancia s in e l l u j o es el 
p rob lema que se les presenta a 
las mamas p a r ves t i r a sus h i -
jas. Obtener l a elegancia sepa-
rada del l u j o , es el p roblema 
que l a M o d a ha decidido resol-
ver . L a elegiancia de l a p r ó x i -
ma, t emporada rad ica eu l a 
.sencillez, t an to de l eorte como 
del adomo, de l a te la o telas 
con que v a y a n a confeccionar-
se los vestidos como la delica-
deza con que aquellas se com-
binan. 
U n modelo m u y elegante se 
confecciona en gasa f ina , y en-
caje sobre u n fondo de raso ro-
sa p á l i d o - L a fa lda fo rmada 
por dos t ú n i c a s plegadas ca-
yendo sobre u n f o r r o rosa m u y 
delicado es e l e g a n t í s i m o . Se 
une por el t a l l e a l to a m í a b l u -
T t 
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sa o r i g i n a l de sisas profundas 
y mangas que pueden ser lar-
gas y c e ñ i d a s a l codo, o bien 
a l a m i t a d del antebrazo. 
Se adorna mediante tres 
f ranjas de rosa en los volantes 
infer iores de la t ú n i c a y por u n 
c i n t u r ó n ancho del mismo que 
f o r m a c a í d a s en el costado iz-
qu ie rdo . 
O t r o modelo m u y hermoso 
es de c b á r m e n s e color cham-
pagne. L a blusa m u y chic es 
o r i g i n a l c a r a c t e r i z á n d o s e por 
sisas grandes, mangas largas , y 
c e ñ i d a s , peto al to y abotonado. 
L a f a lda es semiestrecha con 
c a n e s ú ajustado y la rgo . Su 
a d o m o exclusivo consiste en 
botones del mismo color y cos-
turas a r t í s t i c a m e n t e d i s t r i b u i -
das. U n 'lazo de raso haciendo 
juego con el c i n t u r ó n a l to , 
complete a un t ra je de i n d i s c u t i 
ble elegancia. Resulta t a m b i é n 
m u y boni ta en telas de gabar-
dina, h i lo y seda; sobre todo al 
usarse con sombrero de pa ja 
lustrosa de alas c a í d a s ,o bien 
con sombrero de paja de I t a -
l i a con adomo de rosas T h é en 
delicados t intes amari l los . 
Ot ro modelo d igno de men-
ción es de gasa o encaje combi-
nado con raso o charmeuse ce-
leste. L a blusa -de corte k i m o -
no es encantador, confeccio-
n á n d o s e con cierre cruzado y 
pinzas en los hombros. L a ban-
da va drapeada graciosamente 
cerrando con una rosa. L a f a l -
da ind ica t oda l a tendencia a l 
g r an vuelo, yendo f r u n c i d a de-
bajo de l a banda. 
U n precioso sobre vestido che-
mise se confecciona en t u l 
bordado sobre u n viso de raso 
celeste noc turno . E l c i n t u r ó n 
e s t á cons t i tu ido por una serie 
de f runcidos acordonados que 
c ie r ran en l a espalda- U n a b iu-
s i ta seneá l la de encaje C h a n t i -
Hy , de mangas la rgas y c e ñ i d a s 
y escote en f o r m a de "V, com-
p le t an u n t r a j e e l e g a n t í s i m o . 
Usase con sombrero transpa-
rente del mismio color , y a en 
tul . blanco o celeste con som-
b r i l l a de volantes superpuestas. 
Este t r a j e es i a Ú l t i m a pa labra 
en cuanto a elegancia, l u j o y 
buen gusto, siendo i d e a l pa ra 
los paseos en carruaje y l a * 
reuniones o thes de i a t a rde . 
O t r o modelo m u y elegante es 
de C h a n t i H y blanco, per fec ta-
mente ental lado, de l í n e a s reo-
tas y severas, mangas largas y 
f a l d a de poco vue lo . Se usa coa 
somjbrilla de raso blanco p i n t a -
do a mano o bordado en seda 
Manca y sombrero de raso d e l ' 
mismo color. 
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Los Cuidados del Niño. 
I>oña Honorata.—Y bien, doctor, 
perdone la nueva molestia, pero no 
podemos dejar de venir a su con-
sulta ni una semana. En este mun-
do todo es cuestión de costumbre... 
Angustia,—Pero, mamá , no digas 
que "por costumbre" ¿ s a b e ? porque 
es una descortesía ¿comprende? si-
no por el interés que ofrece cuanto 
el doctor nos d ice . . . 
Doctor.—¡Si yo no digo nada! ¡No 
me dejan ustedes ni una palabra pa-
ra mí! 
Ang.-T-¿No te lo decia yo m a m á ? 
Estemos calladas para poder oírle 
i ¿ s a b e ? Hasta ahora el doctor ha es-
tado "mudo" como algunos de nues-
tros legisladores y académicos ¿com-
prende? Su papel ha sido como el 
de ciertos cuerpos químicos que so-
lo obran en las combinaciones por 
"acción de presencia"... 
Maestra.—Pero déjenlo siquiera 
hablar hoy. . . 
Hon.—Bueno; pero antes quiero 
Repetir, para que lo sepan bien las 
madres que ignoran cómo deben ma-
nipular la leche antes de dársela al 
niño, que en el Dispensario de H i -
giene Infant i l y en las Jefaturas lo-
cales de Sanidad, les enseñaran 
práct icamente todas esas cosas. Los 
médicos que es tán a su frente se 
prestan a enseñar a las madres la 
mejor manera de alimentar propia-
mente a sus h i j i t o s . . . 
M.—En cuanto yo tenga una duda 
lo haré así. Y por nada del mundo 
seguiré los consejos de las vecinas 
ni de aquellas abuelas sabihondas 
que, a pesar de su experiencia, han 
mandado a la tumba gran número 
<5e sus nietecitos. 
Hon.—Recuerde siempre que no 
debe darle al niñito la leche pura. 
La lecho de vaca es más fuerte que 
ía de la mujer y, por tanto, inapro-
piada para e] tierno estómago de un 
,fbaby." Es preciso "modíf i rar" la 
leche de vaca, mezclándola con agua 
u otra cosa que su médico le dis-
ponga. No trate de "modificar" us-
ted misma esa leche sin la instruc-
ción científica, porque puede usted 
hacerlo mal y enfermar de muerte 
a su niño. 
M.—¿Y le podré dar la leche f r í a? 
Hon.—No; recuerde que la Natu-
raleza se la da caliente en el pecho 
de la madre, al mismo calor de la 
sangre. Si usted se la da fría, el es-
tómago tendrá el trabajo de calen-
tarla antes de digerirla y eso puede 
trastornar sus funciones. Pero nun-
ca se le ocurra meter el dedo en la 
leche para ver si está caliente o 
fría. Su dedo puede estar muy " l i m -
pio" en apariencia; pero lleno de bac-
terias invisibles a la simple vista. 
Puede haber miles de ellas en un de-
do muy bien lavado, y si caen en la 
leche se multiplican y la envenenan. 
N i tampoco se ponga usted la pezo-
nera en la boca para probar la le-
che. Eso es todavía peor. Su boca, 
muy '•limpia" por cierto, está muy 
"sucia" de bacterias y no sabe usted 
de qué clase puedan ser. A usted no 
le hacen daño porque está usted cre-
cida, ya adulta, fuerte y saludable, 
—¡Dios la conserve!—pero pueden 
matar a su niñito. Puede usted te-
ner en su boca, sin que usted se en-
ferme, microbios o gérmenes de dif-
teria, tuberculosis, pulmonía u otras 
enfermedades, y al probar la pezo-
nera "ensuciar" ésta, contagiar a su 
pobrecito "baby." ¡No haga eso! 
M.—¡No gano para sustos! ¡Cuan-
tos peligros con la lactancia a r t i f i -
cial! Da horror. . . 
Hon Toda esa complicación, to-
do ese* embrollo, toda esa amenaza, 
se evita con el pecho de la madre. 
Este es la bendición de D i o s . . . 
Ang Como que por cada un día 
que el "baby" recibe su alimento 
del mismo pecho de la madre ¿sa -
be? se le aumentan considerable-
mente las probabilidades de su v i -
da ¿comprende? Lo contrario en-
gendra peligros. 
Hon.—Y sigo con mis consejos, 
que no son de abuela. La mejor ma-
nera de conocer si la leche para el 
bebito es tá suficientemente caliente, 
es sacar un poquito de ella con una 
cuchara limpia, previamente hervi-
da, no cogiéndola sino por el mango, 
probar entonces la leche y no meter 
de nuevo en eUa la misma cuchara 
sin hervirla otra vez. D ^ este modo 
prueba usted también si la leche es-
tá o no agria. Nunca le dé a su n i -
ño, Juanita, leche agria, que es le-
che "cortada." 
Ang.—Si se la da puede enfermar-
lo gravemente ¿sabe? Eso es muy 
dañino. 
Hon.—No le dé al chiquitín "leche 
condensada," n i "harinas lacteadas," 
ni otros alimentos de "patente," a 
menos que sea por indicación del 
médico. Esta es otra cuestión en 
que el consejo de las vecinas y las 
"abuelas" es muy peligroso. Recuer-
de que no hay dos niños iguales, co-
mo no hay dos enfermos iguales. 
Ang.—Lo que le caiga bien a uno, 
puede matar al otro ¿ comprende ? j 
Se dan casos... 
jjon.—No me interrumpas, no me} 
quites la inspiración, niña. Pues j 
bien: a la leche condensada, a las 
harinas lacteadas, a los alimentos de 
patetote, les falta la energía animal, i 
esto es, la vitalidad orgánica, que 
fortalece al bebito. Su niño de us-
ted, herniosa Juanita, podrá crecer y 
engordar durante algún tiempo^ pe-
ro no con tanto vigor como debiera. 
Ang.—A la larga su nutrición se 
resiente ¿ s a b e ? su organismo se de-
bil i ta . . . 
Hon.—Y está muy propenso a pa-
decer de raquitismo, escorbuto y 
otras afecciones, si usted lo alimen-
ta con esos productos durante largo 
tiempo. ¡Ah! Se me olvidaba.. . 
Nunca sople la leche, ni para enfriar-
la porque esté muy caliente, ni para 
retirar la nata porque le estorbe al 
ver te r la . . . 
Ang.—Esa es una costumbre muy 
corriente ¿ sabe ? bárbara y cochina 
¿comprende? como la de darle "mas-
caditos" al "baby". . . 
M.—Yo veo soplar la leche todos 
los días, sobre todo al servirla de la 
pailita a las mismas tazas. Sin i r 
máa lejos, en casa de. una vecina mía 
una cocinera vieja, con toda su den-
tadura picada y que j amás sintió un 
cepillo, con aliento mal oliente, tenía 
esa costumbre que le toleraba la ig -
norante dueña de la casa, y as í to-
maba la familia, niños y mayores, 
sendas tazas de café con leche, y has-
ta de esa leche le llenaban el bibe-
rón al pobrecito niñito de tres me-
ses de edad. Luego resultó que la i n -
feliz mujer sopladora estaba tísica 
pasada. La llevaron al hospi ta l . . . 
Ang.—Y dicen que el hético tie-
ne "mala idea" ¿comprende? Quie-
re que todos lo estén también. 
M.—Murió, al f in , de la grave en-
fermedad, dejando una triste heren-
cia, un vasto campo sembrado de tu-
berculosis en los pulmones de aque-
lla familia. Casi todos murieron tísi-
cos. Hasta el n i ñ i t o . . . 
Hon.—Sople usted, Juanita, sobre 
un espejo y verá que se empaña en-
seguida. Pase un dedo por encima 
y dejará un surco sobre la mancha. 
¿ Qué significa eso ? 
Ang.—Ese espejo se le pone tam-
bién ¿ sabe ? a los que acaban de 
morir para comprobar si todavía res-
piran ¿ comprende ? Significa el va-
Aunque me quie-
ras mal... 
Aunque me quieras mal yo no me 
(inquieto 
pues sé burlar tu envidia y tus furo-
(rea, 
son los versos mis armas superiores 
y a tus furias opongo mi soneto. 
Detrás de una canción me parapeto 
sin que me invadan fútiles temores, 
y lanzo mis cantares brilladores 
a tu faz, a manera de mi reto. 
Inútil es que con afán Innoble 
pretendas derribarme.. . soy un roblo 
al que nunca doblegan los perversos. 
Llega hasta mí furioso en tus em-
(pujes, 
y verás com0 tiemblas, como crujes, 
ante la Fortaleza de mis versos!.. . 
Ar turo DORESTE. 
Enero de 1915. 
por de agua y otras materias que, 
con el aire expirado, sale de los pul-
mones y en finísima capa cubre el 
cristal, y se ve. Así cubre también 
la leche soplada, pero no se ve ¿ sa-
be? Si usted, Juanita, lleva a un m i -
croscopio unas par t ículas de esa ca-
pa del espejo, encontrará usted en 
ella todo un mundo de microbios de 
la boca, de la garganta, de los bron-
quios, de los pulmones. Y si quien 
sopla es tá tuberculoso, góticas de 
esputos y bacilos de K o c h . . . 
Hon.—No, Juanita, no deje usted 
que le soplen la leche. No lo con-
sienta. Y cuando lo vea hacer, cen-
súrelo duramente y rechace con re-
pugnancia la taza o el vaso que le 
ofrezcan. ¿ Y no ha visto usted en la 
mesa soplar la cucharada caliente 
de sopa para enfriarla? Eso es as-
queroso. Y se ve mucho. 
M.—Tendré que "pelear" todos los 
días, porque mire usted que son tan-
tos los que hacen esa p o r q u e r í a . . . 
Hon.—A otra cosa. No le dé a pro-
bar al niño de cuanto usted come, 
como hacen muchas madres. Recuer-
Salió de Nueva York el Lusitania, 
Como Rey invencible de los mares. 
Tronando con su mág ica sirena. 
Lanzando nubes de humo por los al-
1 (res. 
Cruzó el puerto veloz y majestuo-
(so. 
De arrogancia y poder haciendo alar-
ido, 
En tanto que en la or i l la resonaba 
De ios yankees aplauso formidable. 
¡Oh maravilla del moderno siglo! 
Es Un museo de riquezas y arte. 
Es un bello palacio de Inglaterra, 
Es un teatro y un j a rd ín flotante. 
Se reciben a bordo las noticias 
Do la guerra, que a Europa baña en 
(sangre, 
Y de la Albión potente el t r iunfo 
(cierto 
Las asegura sin dudar el cable. 
Conñado en los buques y cañones 
De Inglaterra, la Reina de loa mares, 
Se divierte el marino y pasajero 
Hablando con desdén de un cruel ata-
(que. 
Era una tarde del florido Mayo. 
Lanzaba el sol sus rayos fulgurantes. 
Se encontraba la mar en dulce calma. 
Se oía de la brisa^ el soplo suave. 
En torno de las^ mesas reunido, 
de que su pequeñísimo estomago n0 Tomando un lunch alegre es tá el pa-
os apto mas que para leche y agua I & 
hasta que cumpla su primer ano. 
Por ningún motivo le dé nada sóli-
do, y migas. . . Cuando el médico lo 
autorice. 
Ang.—Sobre todo, es preciso tener 
especial cuidado durante el verano 
¿ sabe ? En tiempo de calor, los niños 
digieren menos que en el invierno 
¿comprende? Mucho cuidado con "re-
pletar" sus estómagos. Eso es fa-
t a l . . . 
Hon.—¡Oh, s í ! La alimentación 
exagerada mata más niños que la 
alimentación deficiente. 
M.—Es un error de nosotras, las 
madres, el creer que mientras m á s 
se le dé al niño mejor será. Y cree-
mos que siempre que Hora tiene ham-
bre . . . 
Hon.—No es cierto; llora también 
por sed o por otra causa. Désele agua 
hervida, "fresca," y ve rá usted có-
mo se sosiega. . . 
Ang.—Mamá, se te pasó, la hora 
y casi nada has "dicho ¿ s a b e ? Tie-
nes aún tela par el tema ¿compren-
de? Pero se rá otro día. No agote-
mos la paciencia del doctor-. 
Enrique B. BARNET 
(saje, 
Sin sospechar que el huracán de fue-
(go 
Corre bajo las aguas a su alcance. 
¿Cómo creer que aquel r isueño cie-
(lo, 
Aquellas mansas olas de los mares, 
Aquei sol de florida primavera, 
Van presto a contemplar naval de-
sastre? 
Mas ¡ay! de pronto horrible estren-
u o se oye 
En lo m á s hondo de la hermosa nave: 
"Es un torpedo que la hir ió de muer-
(te," 
Grita Heno de horror todo el pasaje. 
Empieza al punto a zozobrar el 
(barco, 
Y hacia el mar lentamente a desplo-
(marse, 
Como el toro al sentirse con la espa, 
(da. 
En la arena de muerte herido cae. 
¡Qué horror! ¡Qué horror! Comien-
z a n los lamentos 
Los clamores, suspiros, llantos, ayes. 
El pedir al Señor misericordia, 
A l ver la tumba que a sus píes ge 
(abre. 
E l lanzar de los botes salvavidas, 
E l correr de las gentes anhelantes, 
E l tronar de las órdenes de mando. 
E l ver la muerte que a su encuentre 
(sala 
Entre tanto atacado por las olas. 
Sin que pueda la ciencia dominarle. 
E l Lusitania se hunde poco a poco 
Del mar terrible en el abierto cráter. 
Bulle en el barco de la mar el agua* 
Que a torrentes se ve precipitarse 
Por la espantosa boca de su casco. 
Que abrió el torpedo en su explosión 
^ . (gigante. 
De pronto gira con siniestra pausa, 
Y en el sepulcro que en la mar sa 
o- i . (abr« 
bin vida cae el Lusitania hermoso. 
Cubriéndole en su tumba olas vora«j 
«i, . , (ees, 
Amajas, oro mercancías, vidas 
A i hondo abismo con el barco caen. 
U n tétrico silencio se suqede 
A l torbellino que las aguas hacen. 
Solo flotar se ven sobre las olas 
De tristes pasajeros centenares. 
Que al Dios del cielo en su agonía? 
„ (pide^ 
bocorro presto en tan amargo trance^ 
Madres que estrechan en SUs t i e r í 
(nos brazo< 
De sus amores al querido infante. 
Hijos que lloran Su nefanda suerte, 
A l ver perdidos a sus caros padres. 
Esposas, que alaridos de horro* 
XT , (dandOí 
Ven su lenta agonía prolongarse. 
Padres que llaman con clamores trls-< 
(tea 
A sus hijuelos y a su esposa amantes, 
Marinos, que los botes salvavidas, 
Llenos de gente, que llorando yacen. 
Empujan con valor hacia ia costa 
De dolor y fatiga jadeantes. 
La muerte se pasea por las olas. 
Recogiendo un botín interminable; 
Y la guerra sonríe altiva y fiera 
A l ver el triunfo de su horrible ata-. 
( q u í 
Víctimas tiernas, inocentes seres, 
Se inmolan de la guerra en los alta< 
. (res, 
Recíbelos ¡oh Dios! cual hostias san .̂ 
(ta< 
Que eterna paz para la Europa al< 
(caneen^ 
Basta de llanto, de dolor, de niucr>. 
•r> , " (te. 
Basta de penas, de aflicción, de san< 
(gre^ 
"Salva a la Europa de la cruei gue< 
(rra,** 
Sálvala, ¡Dios de amor Cese el com< 
^ (bate, 
Rafael de BURGOS. 
P A G I N A r i C H O 
D I A B I O D E L A M A R I N A J U N I O 3 0 D E I Q I ? 
S E C C I O N f V ; / , 
M E R C A N T I L . 
( V I E N E DE L A SEGUNDA) 
levista oficial 
de la Lonja 
cuiantos y se cotizan, a 3.3]4 cts, el 
cuarto. 
Tomate natural, 1]2, ventos y coti-
zación a 7 cibs. l ibra med;a lata. 
Pajgta tomate 1|4, ventas y cotiza-
ción, a 2.1|8 cts, cuanto. 
Plasta tomate 1|2, ventas y cotiza-
ción, a 6 cts. media lata. 
UNTO.—Imp.: 25 cajas. 
Se vende el de Galicia con sal, a 
19 cts. Jibna, y el americano, a 16 cts. 
l ibra. 
Unto giadlego sin «al, a 23 cts. libra. 
VElLAiS.—-Imp.: 2.000 cajas de Es-
paña y 180 die los Estados Unido». 
Hay en pilaza veilas americanas que 
ee venden dte $1.19 a $1.67 caja chica 
y las grandes a $2.75 caja. 
Cotizamos las que vienen de Es-
paña , catalanais, chicas y grandes, 
de $1.7|8 a $3.8|4 caja. 
Uas del país se vendem a $1.518 a 
$2.25 caja. 
V I N O . — Imp.: 257 pipas, 23|2, 
1.607|4, 63 bocoyes, 3 bordalesas, 282 
barriles y 8 botas. 
Ha mejorado algo la venta de v i ' 
nos de marcas conocidas y de crédi-
to, siendo los preferidos los caldo® 
tipo Eioja, por su bondcd y su pre-
cio. 
En el precio de cotización es tá in-
cluido el impuesto del timbre. 
Vino t in to : la pipa, las dos me-
dias, o los cuatro cuartos, se vende: 
el de Cataluña, a $64.00 a $70.00 y 
el de Valencia y AlllLcamte se ha ven-
dido de $64.00 a $70.00. 
Vino navarro: en cuartos, los cua-
tro cuartos se han vendido y se co-
tizan de $15.00 a $16.00 el cuarto. 
Vino Riojia: el cuarto: de $17.50 & 
$20, cotización, según clase y marca. 
Vino seco y dulce adquieren apre-
ciación estos caldos por haberse l i -
mitado algo la fabricación del P^f-
Se vende el barr i l de seco de $S.00 
a $8.50, y al mismo precio se vende 
el dulce. * . .u 
VINO E N CAJAS.—Imp.: 940 ca-
jas. _ _ , 
Abunda tinto, sobre todo ds Kio-
Ja en boteiMs alambradas, que tiene 
buena solicitud a precios regularos, 
según las marcas. 
De Jerez.—Regular demanda tie-
nen los vinos de esta procedencia, 
que se importan en bocoyes y en p i -
pas, para ser embotellados on el país . 
Sus precios var ían según las clases 
y envases, 
WHISKEY,—Imp. : 61 cajas. 
Es moderada la demanda de esta 
bebida y hay mucho de distintas 
marcas en plaza. 
Cotizamos, el escocés, de $11.00 a 
$14.00; el de Canadá, de $12.00 a 
$14.00 y el a f r i c a n o , de $9.00 a 
$12.00, impuestos pagados. 
ALCOHOL,—Buena demanda por 
la gran actividad en las exportacio-
nes para Ing-1 aterra y Prancla. 
Cotizamos: marca "El Infierno", 
" C á r d e n a s " y "Vizcaya", de primera 
a $40 los 655 litros y el desnaturali-
ziadb, a $30.00 los 665 li tros. 
AGUARDIENTE.—-Cotizamos: 
E l de 30' a $18.00 los 492 litro». 
E l de 22' a $13,00 los 492 li tros. 
CERA.—'Cotizamos: 
Cera amarilla, de $30 a $30^ qq. 
Id, oscura, de $28 a $28.112, 
M I E L DE ABEJAS,—Cotizamos: 
De 29,1|8 a 30,1|8 cts. galón, i n -
cluso envase, 
MIELES—Se sabe de ligas y ven-
tas a $3.00 bocoy de primera y $3,50 
de segunda en las fincas; pero no se 
puede cotizar menos de $5,00 y $3.50 
respectivamente. 
CABLES COMERCIALES 
Nueva York, Junio 28. 
Ro"^s de Cuba, 5 por 100, ex-rnte* 
rés , 97. 
Ron os de lo» Estados Unidos, s 
110.112. 
M A R I N A 
ZARZUELA ESPAÑOLA DE FRANCISCO COMPRODON. 
MUSICA D E L MAESTRO E M I L I O ARRIETA. 
Siete discos dobles " C O L U M B I A " de 12 pulgadas o sean catorce selec-
ciones de la zarzuela más popular del repertorio español. Grabadas mag-
níficamente por una compañía de zarzuela de primer orden, con su co-
rrespondiente coro y orquesta completa. 
REPARTO. 
ACTORES. 
Srta. CARLOTA M I L L A N E S . Tiple. 
Sr. LOPEZ. Tenor. 
Sr, TORRES OVANDO. Barí tono. 
Sr. M I G U E L FLORES. Bajo. 
Sr. HERRERA. 
PERSONAJES. 
M A R I N A , 
JORGE, Capitán de buque. 
ROQUE, Contramaestre. 
PASCUAL. Constructor de buque 
U N MARINERO. 
Coro de ambos sexos. 
Precio popular de la colección completa: 
solamente $9.80 M . O. 
OCASION EXCEPCIONAL: M A N D E SU PEDIDO HOY. 
Trafófonos y Grafonolas "COLUMBIA" desde $15.00 hasta 
Pidan catá logos GRATIS. 
Frank G. Robins Co. 
$500.00. 
San Rafael No. 1. 
Tel. A-7058. Apartado 900. 
H A B A N A . 
Obispo y Habana. 
Tel. A.7251. 
Representantes generales para Cuba de la 
COLUMBIA GRAPHOPHONE 00 
Descuento papel come»cíal, da 
8.1|2-8,3j4 por ciento. 
Cambiof» üonr» X-onfles, 60 día* 
vista, $4.72.75. 
Cambios sobre Londres, a 1 » vista, 
$4,76,00, 
Cambio^ sobr« Par í s , banqueros, 8 
francos 65. 
Cambios sobre Hamburgo, 68 álas 
vista, banqueros, 81.114. 
Centrifutfa polarización 96; «n pla-
za de 4.80 a 4,89. 
Azúcar centr i rag», polarización 
86. a 8,7|8 centavos costo y flete. 
Azúcar de miel, polarización 89, en 
almacén, do 4,03 a 1,42. 
Se vendieron 5,000 sacos de azú-
car. 
Harina Patente Minesota, a $6,45. 
Manteca del Gesto t e tercerola», a 
$9.52. 
Londres, Junio 29. 
Consolidados, ex-interés , 65. 
Las accione* Comunes de los F . C. 
Unidos de la Habana registradas en 
Londres, cerraron a 69. 
Pa r í s , Junio 29. 
Renta francesa ex-lnterés 70 fran-
cos 60 céntimos. 
En la Lonja del Café de New York 
ee operó ayer en azúcares crudos do 
procedencia d*> Cuba, centr í fuga, so-
bre basa 96, en depósito, de 50 tone-
ladas. 
Se cotizó a l0s siguientes precios: 
Julio 8,83 
Septiembre 4,01 , 
Diciembre . . . . . . . 3.79 
Enero 3,38 
Se vendieron 2,700 toneladas. 
C 2863 2d-30 
AZUCARES 
Londres. 
Cerrado el meneado de remolacha 
en Londres. 
New York. 
En el mercado de azúcar existente, 
en New York, se acentúa la inquie 
tud, prevaleciendo el tono de floje 
dad. 
Se anunciaron solo las siguientes 
ventas: 
5,000 sacos azúcar de Puerto R i -
co a 4,80 centavos, con dere-
chos equivalentes, de 3.25132 
c. c. y f. 
23.000 sacos a flote a la Pensylva-
nia Sugar Refining Compa-
ny . 
E l azúcar refino no acusa varia-
ción, cotizándose a 6-10 centavos 
menos el 2 por ciento. 
MERCADO LOCAL 
E l mercado local rigió quieto y 
flojo, cerrando con fracción de baja 
en los precios oficialmente cotizados 
por el Colegio de Corredores, 
Se dieron a conocer solo las si-
guientes ventas: 
750 sacos centr ífuga polariza-
ción 95-4. a 7,16 rs, arroba; 
sacos a 50 centavos, de ^tras-
bordo. 
10.000 sacos centrífuga polariza-
ción 96, a 7,1|8 rs. arroba; 
sacos a 50 centavos, en Cár-
denas. 
COTIZACION O F I C I A L D E L COLE-
GIO DE CORREDORES 
E l Colegio de Corredores cotizó ¿ 
bs siguientes precios: 
ATTicar rentrlfuca nolarízaclón 96, 
a 3.59 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén púbüco 
rie esta ciudad para la exportación. 
Azúcaf íle miel, polarización 89, a 
2.89 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, e.a alcacén público do 
fsta ciudad para la exportación. 
FLETES, 
Se cotizan como sigue: 
Para New York o Filadelfia, a 16 
centavos; para New Orleans, a 14 
centavos y para Boston, a 18 centa-
vos. 
EL AZUCAR E N L A BOLSA 
La cotización de azilcar fle guara-
G u í a d e l a M u j e r C a s a d a 
- 3 
lnS m,? l l , gratuitamente «frecemos a Un damas cubanas no es un pequeño folleto como 
los que genetaJmente se editan, sino una obra de consulta de Imprescindible necesidad. 
^ , . ^ o n . * todos Sos consejos, absolntamente todos loa que necesita una madre para atender en!-
SE R E M I T E POR CORREO A CUALQUIER PUNTO D E L A ISLA. 
Pídase a Compañía Nestlé, Apartado 1183, Habana. 
po, base 96, en almacén público en 
•eta ciudad y al contado, fué conao 
sigue: 
Abre : 
Compradores, a 3.64 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 8-S0 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores, a 2.62 centavos mo 
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 3-80 centavos mo-
neda oficial la libra. 
PROMEDIO ~DEL AZUCAR 
Según laa cotizaciones oflcialeB 
del Colegio de Corredores, el azúcaí 
centrífuga de guarapo, polarización 
96, en a lmacén para embarque, obtu-
vo los siguientes promedios de pre-
cios, calculando los envases por se-
parado a razón de 50 centavos oro 
cada uno: 
Mayo: 
Primera quincena 3,44 centavos, U-
bra. 
Segunda quincena, 8.64. 
Del mes, 8.54. 
Junio: 
Primera quincena, 8.67 centavos l i -
bra. 
AZUCAR DE M I E L 
Mayo: 
Primera quincena, 2-80 centavos U 
bra. 
Segunda quincena, 2.98 centavos !£• 
bra. 
Del mes, 2.89 centavos libra-
Junio: 
Primera quincena, 2.94 centavos l i -
bra. 
Promedio del azúcar, según las co-
tizaciones de la Bolsa Privada de Ia 
Habana. 
Marzo; 
Segunda quincena.—6,991 rs. ar. 
A b r i l : 
Primera quincena. 6.779 ra. ar. 
Segunda quincena.—6.886 ra. ar. 
Del mea.—-6.837 rs. ar. 
Mayo: 
Primera quincena 3.494 cts. Ib. 
AZUCAR Y M I E L EXPORTADO 
Para New Orleans fueron embar-
cados por el puerto de Matanzas, en 
el vapor "Sonora" 640 sacos de azú-
car por el señor Jos éF . García, y 
para Moblla en el vapor americano 
"Nelson" 650,000 galones de miel, 
por la "Cuba Destill ing Company." 
CAMBIOS 
E l mercado rigió quieto e Inactivo, 
acusando baja el precio por letras 
sobre Pa r í s . Las demás divisas no 
tuvieron variación en los precios ofl 
mente cotizados. 
La plata española se cotizó de 
97.314 a 98.314, y el oro español de 




Londres, 3 d|v. . . 11 10.1|2 P 
Londres, 60 djv. . 10.112 10 P 
Par ís , 3 d|v 7 7.8|4 D 
Alemania, 3 div. . . 15 16 D 
Estados Unidos. . . 3.1|2 3 P 
España, 3 v|s, p. . 3,3|4 4,1|4 D 
Descuento papel co-
mercial 10 9,l |2pOP 
MERCADO DE VALORES 
Mas activos que el día anterior y 
entregado a las faenas de la l iqui-
dación de f i n de mes se sostuvo el 
mercado ayer, a los tipos cotizados, 
notándose demanda por algunos va-
lores y operándose en acciones del 
Banco Español al 82 por ciento. 
En acciones de los F. C. Unidos, 
se operó a los tipos de 77-77.114 y 
77.1|2 y en Havana Electric, Comu-
Produce Maravillas con 
los ojos homanos 
U N ESPECIALISTA P R O M I N E N -
T E DICE COMO M I L E S PUE-
D E N T I R A R SUS CRISTALES. 
He tratado los ojos por m á s de 
veinte y cinco años y creo que m i 
gran éxito ha sido debido a lo sen-
cillo que es m i tratamiento. M u -
chos especialistas cometen el error 
de recomendar cristales sin primero 
tratar de curar la enfermedad. Los 
cristales, o lo que es lo mismo, los 
lentes y espejuelos, solamente a l i -
vian; obran como muletas y las mu-
letas no curan. He dado a miles la 
siguiente receta, y muchos después 
de usarla, han podido descartar sus 
espejuelos. Miles usan espejuelos o 
lenteg sin que j a m á s tuvieran nece-
sidad de ellos, al paso que otros los 
usan sin que estén perfectamente 
ajustados a su defecto visual, aún 
cuando hayan sido prescritos por un 
especialista. Si usted usa espejue-
los no importa cuál sea el defecto 
visual que con ellos intente corregir, 
le aconsejamos que prepare y use 
esta receta, que le se rá de gran be-
neficio para preservar y vigorizar 
sus ojos sin causarle daño alguno y 
que podrá usar en su misma casa, 
con muy poca molestia. . 
He aquí la fórmula : Optona 5 gra-
nos, agua 2 onzas. 
Cualquier droguista puede prepa-
rá r se la y no t endrá inconveniente en 
confirmarle nuestro aserto de que no 
tiene ingredientes dañosos. He sido 
llamado por algunos de mis pacien-
tes "un trabajador maravilloso" pe-
ro en honor a la verdad debo hacer 
constar que m i éxito se debe al uso 
de remedios basados en el sentido co-
mún. No abandone sus ojos. Ellos 
son m á s importantes que cualquier 
otro órgano del cuerpo humano y 
muchos que hoy es tán ciegos podr ían 
estar gozando de su vista si hubie-
sen ejercido el debido cuidado. Aquí 
es tá una carta de uno que siguió m i 
ejemplo: 
"Deseo expresarle m i agradeci-
miento por el beneficio obtenido con 
su tratamiento; ya no tengo necesi. 
dad de usar espejuelos y estoy segu-
ro de que todo el que siga su trata-
miento en debida forma obtendrá los 
mismos resultadoe/' (firmado) L . 
L . Krug . 
Esta es una de muchas ñor ei mis-
mo estilo y da rá a usted una idea de 
los beneficios que reporta m i fórmu-
la. Recórtela y haga que se la perpa-
ren en seguida. Note el resultado 
espléndido que produce en los ojos. 
E l cansancio después de leer, pronto 
desaparecerá ; los párpados sangu í -
neos o inflamados, ojos ensangrenta-
dos, lacrimosos, etc., no t a r d a r á n en 
mejorarse. Serán de ta l modo vigo-
rizados, que en muchos casos úo ha-
b r á necesidad de seguir usando es-
pejuelos o lentes. Es verdaderamen-
te un descubrimiento medicinal ex-
traordinario como usted mismo lo re-
conocerá después de haberlo usado. 
E l A s m á t i c o , G o z a n d o . 
í r f i y* ! ê  asm^ico en verano, porque no tose, no se asfixia 
_ _ . y no se ahoga. Se cree feliz y por ello canta de ale-
gría. Dejará de gozar cuando llegue el invierno, en que su 
asma recrudecida le vuelva a ahogar, a asfixiar y la tos no 
le abandone. 
El a Q t n í i t í P A ahora que no sufre, debe tomar Sanahogo dMiidliUJ, que le curará su mal seguramente, y 
cuando llegue el invierno seguirá gozando, feliz, sin su asma 
libre de sus toses, sus ahogos y sus asfixias. 
Venta: En todas las boticas. Depósito: "EL CRISOL, Nepluno, 91" 
nes, a 80.1|2 y 80.3|4, en 500 accio-
nes al contado. 
E l dinero estuvo ofrecido al 7,1|2 
colocándose algunas partidas de im-
portancia. 
A l clausurarse el mercado, a las 4 
p . m . , se cotizaba: 
Banco Español , de 82 a 84. 
F. C. Unidos, de 77.1|8, a 77.3|8. 
Preferidas, H . E. R . C , de 97.5|8 
a 97.7|8. 
Comunes, H , E. R. C..-80.S14 a 8 1 . 
Bolsa de New York 
Cotizaciones recibidas 
POR M . D E C A D E N A S Y CO, 
















A m . Beet Sugar. . . 
Amal . Oopper. . . . 
Amcfr. Oan Com. . . 
Amer. Locomotive Co 
Amer. Smelrting. . . 
Amer. Sugar R. Co. 
Anaconda Oopper. . . 
Atchison Cornmion. . 
Baltimore and Ohio .i 
Brooklyn Rapid. T . . 
Oanadian Pacific. . . 
Ches and Ohio. . . . 
Chicago M . S. Paul . . 
Chino Copper. . . ,. 
Colorado Fuel Ironi. . 
ConsCliidaited Gas. . . 
Crucible Steel Co. . . 
Cuban A . Sugar Oo. . 
Cuban A . Sugar Pref. 
Dístl l lers • 
Erie Common. . . . 
General Motors . . . . 
Guggen 
Interboro Oommon . 
Lehígh VaMey Co. . . 
Méx. Petiro^uim. . . 
Mo. Kjansas Texrs . . 
Müssouri Pacific. . . 
N . Y . Central. . . 
Northern Pacific. . . 
Pennsylvania 
Reading Common . . 
Rubbeir Com. . . . 
Southern Pacific. . .< 
Union Pacific. . . . 
U . S. Cagar Stors. . 
U . S. Steel Oom. . . 
U . S. Steel Prefd. . 
Utah Copper. . % .. . 
OaMes: 
10'06.—El mercado «bre irregiu1ar; 
no hay nada de importancia. Oana-
dian Pacific flojo y de baja; puede 
que ésto ocasione a lgún efecto de ba-
ja en el mercado. 
10'2i5.—La venta de $70.000.000 de 
Bonos de la Ciudad de New York que 
t e n d r á efecto hoy a las dos dte la tar-
de, es nuestra opünUm que el Sindi-
cato h a r á una oferta baja por dicha 
emisióm y ésto puede que tenga mal 
efecto en etl mercado. 
10'49.—El m/ercado Jesfavomble-
ment© afectado por la baja de U . S. 
Rubber; creemoQ en alza de los va-
lores de cobre, debido al aJIza diel 
metal preferible Anacondla. 
10'58—Ell /mercado flojo, pero f i r -
mes las tratnsaccáoines son de poco Im-
portancia. 
10'02.—El mercado en general afee 
tado por las ventas fuertes de Oana-
dian Pacific que es e l valor m á s flojo 
del mercado y lo peor es que son 
ventas fraincas sin manipulaclén. 
2'00.—El mercado tiene nn tono ©n 
general m á s pesado. Oanadian Pacific 
es el valor que tiene afectado ©1 
mercado y e s t á muy encalmado. 
2'o0.—La oferta de compra de los 
Bonos dte la ciudad de New York es 
muy baja; «l mercado deprimido debi-
do a esta noticia cneemo© que ©1 












































3'27.—El mercado cerró muy pesa-
Coftee Excítame New-York 
Cotizaciones de azúcares cubanos en 
la Lonja del Café de New York 
96 grados, recibidas por 
M . DE CARDENAS Y CO. 
Abre. Cierre. 
c v. a v. 
Junio. » . 







Enero. . . 
Febrero. . 
Marzo. . . 
Afbrfil. . . 
3.83 S.85 
3.83 3.84 3.92 3.93 
4.01 4.02 
4.02 4.03 4.05 4.06 
4.05 4.08 4.01 4.02 
3.79 3.80 
3.84 3.52 
, . . 3.84 3.54 3.38 3.40 
. . . 3.38 3.45 3.38 3.40 
.. . 3.38 3.45 
Junio 29. 
E l mercado de azúcar crudo en el 
New York Coffee Exchange, base 
centr í fuga de Ouba, polarización 96 
grados en depósito mercantil (en al-
macén en New Y o r k ) , abr ió muy i n -
activo y nominal hat.endo abierto 
muy poco de los meses que se coti-
zan. Los precios más altos del día 
fueron los cotizados al mediodía. Se 
pagaba Agosto a 3.93; Septiembre, a 
4.02; Octubre, a 4.07; Noviembre, a 
4.08 y Diidembre, a 3.80. Despoiés de 
las dbce empezaron a atacar el mer-
cado sin conseguir el poderlo depri-
mi r mucho, y cierra el mercado tan 
solo con un punto de baja. Septiem-
bre y todos los demás igual a lí 
apertura, menos Diciembre que cierra 
con cuatro puntos de alza del tipo s 
qu© pagaban: a la apertura. El mel 
m á s activo ha sido el de Septíembra 
el resto de las operaciones del día 
son según publicamos al f inal . 
Nota.—•Siguen los refinadores que-
riendo ignorar que existe el m©r< 
cadto del New York Coffee Excban* 
ge, pues no desean hacerle frente a 
los azúcares que allí se operan a pe-
sar de ser m á s bajos los tipos a que 
pagan por azúcares base costo y fle-
te y de haber muy poco azúcar ofre-
cido a los precios actuales a la veifc 
ta. 
Toneladas vendidas: para Julio^ 
850; para Septiembre, 1.350 y par* 
Octubre 1.000. 
Recaudación Ferrocarrilera 
Tranv ías eléctricos de la Habana 
E n la semana que terminó el 27 del 
actual esta Compañía recaudó la su-
ma de $52,605-90 contra $53,306-74 
en la correspondiente semana del ano 
de 1914. 
Diferencia en contra de la semana 
dt este a.o: $700-80. 
E l dia de mayor recaudación de la 
s e m a ñ a n a fué eü 27 de Junio que al-
canzó $8,864-10 contra $8,395-85 0» 
28 de Junio d d afío de 1914. 
CSIGUE A L A NUEVE) 
S j ^ C Á P S U L i 
C R E O S O T A D A S 
eiDr.FOURNIEIl 
i en i$. txpo 
Vreniladas 
BRONQUITIS ' 
T O S 
C A T A R R O S 
y cualesquiera , afecciones pulmonares 
« s í á n iDmediatamente aliviada 
y en seguida curadas por lis 
C á p s u l a s Creosotadas 
del Doctor F O Ü R N I E R 
Dichas Cápsu la s son prescritas por 
principales médicos del mundo entero. 
DEPOSITOS en TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS v DROGUERÍAS* 
HOTEL "VAN RENSSELAER 
15-19 East II Street, New-York 
Oerca de W a s h i n g t o n Squane, en e l cen t ro de l h a r r i o de la m0 
da, p r ó x i m o a l a Q u i n t a A v e n i d a y u n m i n u t o de Broadway. 
Este H o t e l t iene nueve pisos, con 225 cuartos m u y frescos y, 
b ien vent i lados y t e l é f o n o en cada cuar to . ^ ' 
TARIFAS DE PEEOIOS 
U n a h a b i t a c i ó n con el uso d e l b a ñ o : $1.00 a l d í a . , « 
U n a h a b i t a c i ó n grande, pa ra dos personas, con tíl uso del baK. 
$1.50 a l d í a . 
U n a h a b i t a c i ó n con b a ñ o p r i v a d o , $1.50 en adelante, al día-
U n a h a b i t a c i ó n grande, pa ra dos personas, con b a ñ o pnv 
$2.00 en adelante a l d í a . j W t e 
P D A N A M E R I C A N O . — U n a h a b i t a c i ó n con comida*, W*3* 
$2.50, 3.00 hasta 3.50 al d í a , p o r cada persona. . «̂jda 
Juegos de salas, alcoba y cuarto de b a ñ o privado, i11^5^». 
todas las comidas, p o r cada persona $22.00 en adelante, a la eeIOia 
Por dos personas $20.00 en adelante a l a semana. 
Precios módicos especiales a la semana, durante «1 0¿ijA4 
Escríbanos pidiendo nuestro folleto descriptivo espâ 01 • J 
T I S . ^ . . . . ; 
Dirijirse a John Harris, Administradô , ^ ' 
¡eccin Meúrcanlil 
| (VIENE D E L A OCHO) 
P0leg¡o de Corredores 




. ^ í e s 60 d|v. .• . 
fvrtdc*. 3 d|v . 
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" A Z U C A R E S 
iüúcar centrífuga de guarapo, po-
Jteactón, 96, en almacén público 
êgta, ciudad para la exportación, 
cq cetttav'os oro naclomal o ame-
•ÍLo la libra-
Azúcar de miel polarización 89, 
i almacén público de esta a h r r d , 
9 la exportación, a 2.89 centavos 
nacional o americano la líbra. 
^eñores Notarios de tnmo* 
Para Cambios: Franci-co Día . 
mbana, Junto 29 de 1915. 
íonuín Gumá Fe r r án , Síndico Pre-
decte-—Ernesto G. Figneroa, Eecre-
[rio Contador. 
COTIZACIONES DE LA 
50LSA P R I V A D A 
O F I C I A L 
Junio 29 de 1915. 
¡jlert» del Banco Español de la Isla 
ie Cuba: 1 a 4. 
plata española: 97% a 98% 
Oro español: 96 a 97. 
Comp. Ven. 
Por 100 Por 100 
A r t í O JOE L A M A K l ^ / i F A G I N A N U E V E 
Ca. F. C. U . H . y A l -
macenes de Regla 
Llimitada 
Ca. Eléctr ica de Sanl 
tiago de Cuba. . 
Ca. F. del Oeste. 
Ca. Cuban R' y L td! 
(preferidas). . . 
Id. id . id . (comunes)* 
Ca. F. C. Gibara Hol-
guín 
Ca Planta Eléctr ica *de* 
Sancti Sp í r i tus . . 
Nuem Fábr ica de Hie-
lo 
Ca. Lonja del Comer-
cio de la Habana 
(preferidas). . 
Id . id . id . id . (comu-
nes) 
Havana Electric *R.* 
Ligh P. C. Prefer í -
das, . . . . 
Id . id . (Comunes) .* * 
Ca. Anónima Matan-
zas 
Ca. Curtidora *cúb¿n<¡ 
(en circulación pe-
sos 116.400) 
Cuban Telephone* Co. 
(preferidas). . . 
Id . id . (Comunes). . . 
The Marianao W. and 
D. Co. (en circula-
ción) 
M a t a d e r o Industrial 
(fundadores). . . . 
Banco Fomento Ágra -
rio (en circulación) 
R3 Í ICO Terri torial de 
Cuba 
Id . Beneficiar ías . . . 
Cárdenas City Wester 
Works Co 
Ca. Puertos de Cu1:a.* 
Ca. Eléctr ica de Ma-
rianao. . . . . . . . 
Ca. Cervecera Interna-
cional. (Preferidas). 
Id . (Comunes). . . . 









































de Ouba 95 
j . id. id. (Deuda inte-
rior U.' ' 
Ibligaciones l a . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana. . . 
i 2a. d. id 
d. l a Ferrocarril de 
Cienfuegos 
j 2a id. id 
i la. Ferrocarril de 
Caibarién 
i. la. id. Gibara Hol -
guín • 
iones Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Ha-
bana 102 




dades de los F. C. U . 
de la Habana. . . N 
3bIigadones Hipoteca-
rias, Serie A del 
Banco Terrotirial de 
Cuba N 
li Serie B 90 
3onos Ca. Gas Cubana 
(en c i r c u l a c i ó n ) . . . N 
Joños 2a. Hipoteca 
The Matanzas Water 
Works N 
onos Tipotecarios del 
Centra l Azucarero 
"Olimpo" N 
| id. id. id. " C o m í 
vadonga" N 
. Ca. Eléctrica de 
Santiago de Ouba. 90 
ilinaciones generales 
consolidadas Ca. Gas 
I Kipctricioad de la 
Habana. 99 
mpréstito de La Re-
pública de Cuba. . 86 




is. En circulación . 100 
raos Cuban Telepho-
ne Co 
onog Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional 
• Serie A. id. id . . 
ACCIONES 
wco Escpañol de la 
Isla de Ouba. . . . 82 
'"co Aerícola de Pto. 
Príncipe 

















, Junio 29 
Entradas del día 28: 
A Francisco Cobo, de Punta dó 
Palma, 1 novillo y 108 vacas. 
A Juan Dorta, de Arroyo Blanco, 
200 madhos. 
A Lykes Bros, de San Andrés , 60 
machos y 30 hembras. 
A Tomás Valencia, de Santa Ana, 
43 machos. 
A Manuel Vera, de la Segunda Su-
cursal 2 madhos. 
Salidas del día 28: 
Para Matanzas, a Juan R. Angulo, 
23 macihos 
Para Santísima Trinidad, a Ar turo 
Gómez, 25 madhos. 
Para Arrayo Arenas, a Federico 
Mesa, 10 machos 
Para Idem, a Carlos M . Roca, 6 ma-
chos. 
Para San José de las Lajas, a Ja-
cinto Toledo, 1 yegua, 7 mulos y 2 
mullas. 
MATADERO I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 200 
Idem de cerda . . . . . . 86 
Idem lanar 45 
• 331 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toroe, toretea, novillo» y va-
cas, a 20,22 y 23 centavos. 
Cerda, de 38 a 4^ centavos. 
Lanar, de 38 a 40 centavos. 
MATADERO DE L U Y A N O 
Reges sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . . 45 
Idem de cerda 25 
Idem lanar . . , 0 
70 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillo» y va 
cas, a 22 y 24 centavos. 
Cerda, a 88, 40 y 42 centavos. 
Lanar, a 40 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reges sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . 6 
Idem de cerda 2 
Idem lanar . . . . . . ., . 0 
8 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 20 a 21 centavos. 
Cerda, de 40 a 42 centavos. 
Lanar, a 38 centavos. ' 
La venta de ganado en pie 
Las operaciones que se efectuaron 
en los corrales durante el día de hoy, 
fueron a los sij?uientes precios: 
Vacuno, de 5.7|8 a 6 centavos. 
Cerda, a 8, 9 y 10 centavos. 
Lanar, de 6 a 7 centavos, 
siguientes: . • / • 
Precios de los eneros 
Las operaciones en el mercado por 
cueros se han realizado a los precios 
Cueros "Verdes" s« pr imor» » 
$10.50. 
Ideem ídem de segunda, a $6.00 Id. 
tercer», a $2.50. 
Para embarque se pagan de 115.50 
a $16.00. 
En los Estados Unidos se paga por 
el quintal de cuero, vendido directa-
mente de $16 a $17. 





















I f I 
SE ESPERAN 
Limón, Puerto Limón. 
Havana, New York. 
Calamares, New York. 
B. Aires, Veracruz. 
Orkeld, Estados Unidos 
Westlands, E . Unidos. 
Mascotte, Key West. 
Alfonso X I I , Bilbao v escalas. 
Antonio López, Barcelona y es-
calas. 
Olaf, Estados Unidos. 
« A L D R A N 
Buenos Aires, Veracruz. 
Limón, Boston. 
Calamares, Cristóbal . 
Metapan, New York. 
Atenas, Cristóbal . 
Alfonso X I I , Veracruz. 
A . López, Barcelona y escalas. 
Si Isted es Propenso á Resfriados 
Este Editorial le ha de Interesar. 
legran mayoría de ía gente contrae cada estación uno ó más 
resfriados y es de común provecho el que todos sepan 
como evitar y aliviar prontamente estos resfriados, pues 
repetidamente se ha dicho que son contagiosos. 
Afinidad do personas tienen la creencia do que Fes resfriados solón son 
Wpafdos al exponer el cuerpo á las inclemoncías del tiempo. Esta opinión 
len Puede contradecirse con solo mencionar el hecho de que los exploradores 
' la8 regiones Articas rara ves padecen de resfriados. Es creencia gene-
•nte mas aceptad» que los resfriados son el resultado de la vida c iv i l i -
' ocasionados por el calor excesivo en las habitaciones y á un cambio 
rf •'ápido en la temperatura que hacen que los nervios se compriman, y 
debido al contagio-un mienbro de la familia comun.cando á ctro 
"•«sfriado por medio del destornudo 6 de la tos. 
Un 
•"ornaao no tiene gran im^w — — 
i P^er conseguir éste objeto, e* muy esencial el tener con que contra-* 
Un remedio preparado expresamente para aliviar resfriados pron, 
es la PERUNA. . , . 
, *ERUNA contiene Ingredientes que tienen una Influencia especialmente 
¿l*** sobre las menbranas mucosa. Inflamadas y lo antes que ^ V ™ " ^ 
a8 Acosas reciban la acción benófica de un remedio tal como PERUNA, 
'^o será más rápido y el contagio será menos. 
W " roe™«dc mal atendido, bien puede convertirse en sena amenaza C 
U98 p ^ vidas, y aún peor, puede poner en peligro á nuestras fam.llas. 
w ^ a u r a m o . nuestras casas contra Incendios, aseguramos r"*"8 v'd" 
muerte. ?Y porqu. no -segurarnos contra " ^ ^ V L T e n t * 
C tenie,ld0 á 'a rnano una medicina que pueda usars. en eí momento 
J ^ R U N A es un sxcelente remedio casero para resfriados V "J* 
ningún hogar, par» cuando se desee combatir un resfriado pronta 
U*" E«ta «a higiene Ilustrada, 
^""«onas débi 
higiene llustr»d». m.m x resfriado» 
^ile. y de «ilud quebr»nt»d» .on " ' • P ^ ™ * ^ ¡ Mr* 
salud normal. T » I . . person». *Z '000 aoetito. ^Rntl1118 de ••,ue, normaI- Ta ,M Peraona* " r " : * ' ^ tiene poco apetito, 
^ N A que ayudft á f0PtsI.c.r su - - P 0 ' S' " f ^ r n e r e . i t a de un 
, ¡ C o - ^ n t e m e n f resulta ser u n . •dv«r t<;n0,a^08U digestivos. Cuando 
«Pet ^ P<,runa' PUM P8runa •y rda l , L l T c Z U t ** «uceptibilidad 
^ r l a d o. disminuyo mucho. 
MANIFIESTOS 
1878.—Vapor americano "Pinar del 
Río", capiiftám Makince, procedente de 
New York, consignado a Dufaai Co-
mercial y Co. 
Pita Hermanos: 100 sacos frijoles. 
Suárez y López: 100 id . id. 
B. Ort iz: 3 ca í a s tejados. 
Gutiérrez, Cano y Oo.: 7 ídem id . 
Rodríguez, González y Co.: 7 id . 
ídem. 
J. G. Red-'guez y Co.: 11 idwr.; 9 
fardos Idem. 
Huerta Cífuenteis y Oo.: 1 ídem; 
14 cajas idem; 1 ídem medias. 
Central Andrei ta: 36 vigas. 
Cenitraí Santa Rosa: 12 planchas. 
J. Bafecas y Co.: 1.000 sacos cernen 
to. 
Galbáai y Co.: 4 cajas bisulfuro. 
West India Oil y Co.: 196 tambores 
petróleo. 
Majó y Colomer: 24 bultos drogas. 
Rubiera Hermanos: 60 fardos paja. 
La Españo la : 62 huacales botellas. 
La Habatuera: 207 id. id . 
E l Progreso: 125 idem idiem. 
F . W. MulQ/er: 2 bu/Utos pape ler ía y 
católogos. 
Barrera y Co.: 13 idem drogas. 
Fernández y Co.: 32 huacales me-
sas. 
L . V. Moraieda: 30 cajas bottelJas. 
A . C. Bosque: 57 ídem idem. 
F. Palacio y Oo.: 28 bultos efectos 
de ta labar te r í a . 
Compañía Cubana de Jarcia: 200 
pacas henequén. 
M. Guerrero: 7 bultos drogas. 
R. S. Gutman: 7 id'em calzado, ce-
mento y tejidos. 
B. Laaizagorta: 1.802 barras. 
Oapestany y Garay: 125 atados hie-
o. 
G. Bulle: 20 postes de acero. 
Oemitral Hormiguero: 2 vigas. 
American Trading Co.: 7.500 barr i -
les cemiento; 532 tubos; 1 caja mor-
dazas. 718 vigas; 10 piezas raile. 
K. Pessant y Oo.: 317 planeas; 589 
canales; 170 barras; 28 vigas; 1.074 
ángu los ; 10 piezas railes; 41 atados 
aros. 
Patria: 563 canales; 50 vigas; 335 
ángulos. 
A g r a m ó n t e : 6 páanchas; 30 vigas; 
82 canales; 246 ángulos . 
Fuente, Presa y Oo.: 5 cajas pa-
ra caudales, 
E. Mienéndiez: 16 bultos ferrete-
Viuda de C. F. Calvo y Oo.: 56 id . 
Miem sorbeteras. 
J. Al ió : 22 bultos gabinetes tan-
ques y espejos. 
Aspmru y Co.: 1.490 tubos; 74 bul-
tos fe r re te r ía y válvulas . 
E. Saavedra: 19 bultos fer re ter ía . 
Corostiza Barañano y Co.: 22 idem 
idem. 
Urqu ía y Oo.: 99 idem idem y sor-
beteras. 
Tabeas y V i l a : 70 idem idem. 
Marina y Oo.: 2.055 tubos. 
126: 45 bultos fer re ter ía . 
64: 25 idem idem. 
2.950: 20 cajas hojalata. 
212: 384 cuñetes clavos. 
342: 6 vigas, 24 planchas. 
J. A . C : 216 atados hierro; 550 cu-
ñetes clavazones. 
720: 92 bultos fer re te r ía y sorbete-
ras. 
S. T.: 506 barras. 
B. W-3: 323 barras. 
B. W-6: 10 idem idem. 
B. W-6: 25 idem idem. 
B. W-7: 35 id . id . ; 6 vigas. 
B. W-8: 78 barras. 
B. W-9: 125 ídem. 
B. W-10: 20 idem. 
B. W - l l : 780 planchas; 1375 án -
gulos; 200 barras; 1.900 vigas; 130 
atados hierro. 
1879,—Vapor americano "Alaba-
ma", capitán, Johnson, procedente de 
New York, consignadlo a la Cuban 
Des/tllling y Company. 
En lastre. 
1860.—Vapor americano "México", 
capi tán O. Keefe, procedente de New 
York, consignado a W . H . fímith. 
Fernández T r á p a g a y cp: 5]3 jamo-
nes 50 sacos fr i joles. 
Swift y op: 26 cajas carne puerco 
2 idem crema 1 idem pavos 150 idem 
mantequilla 7 atados quesos 7 idem 
1 caja pollos. 
W . B . Fair : 50 cajas añi l 25 idem 
(bacalao 1|8 j a m ó n . 
Sun Sing Lung : 18 boxltos v íveres 
chinos. 
Wing Lee Yuan: 44 idem idem. 
E . Guastaloba: 100 cajas y 10 ba-
rriles fideos. 
A - Reboredo: 61 huacales 8 atados 
7412 cajas frutas. 
R . L . : 5 0 sacos fr i joles. 
Galbán y cp: 100 idem idem lO'S 
j amón . 
C A B A L L E R O S 
USEN S I E M P R E 
C A L C E T I N 
D E F I B R A V E G E T A L D E S E D A 
R e c h a c e n t o d o c a l c e t í n q u e n o t e n g a i m p r e s o e n e l m i s m o l a m a r c a 
L E S " c o m o g a r a n t í a d e s u b u e n a c a l i d a d y d u r a c i ó n . 
E N L O S S I G U I E N T E S E S T A B L E C I M I E N T O S : 
' ' L A E M P E R A T R I Z , ' * . . . ^ 
" A M E R I C A N S T Y L B " , . . . . . . . 
" L A S T U L L E R I A S , " . . . . . . . . 
" C H A M P I O N M O Y A , " . . . . 
" L A S E G U N D A M A R A V I L L A , " 
" E L S I M P A T I C O G E D E O N " . 
" N E W Y O R K C L U B " , . . . . . . 
" B A Z A R C U B A N O , " . . . 
" L A E S P E C I A L " , . . . . . . ~ \ , 
" E L P R O G R E S O , " . . . . . . . . . . 
" B A Z A R I N G L E S " , . . . 
" E L O R I E N T E " , . . . . . . . . . . , 
" C A P I T O L I O , " 
" N U E V O P A L A C I O , " . . . * . . *.' 
" L A V U E L T A A B A J O " , . . . . . 
" H A V A N A S P O R T " , - . . . . . . 
" L A F R A N C I A , " 
" L A A N T I G U A P A L O M A , " . . . 
" L A C A R M E N , " 
" E L N U E V O P A R L A M E N T O ' ' , 
" L O S T R E S H E R M A N O S , " . . . 
" L A F O R T U N A , " . . . . . . . 
" E L L A Z O D E O R O , " 
" L A S T R E S B B B , " 
" E L P R I N C I P E , " ; 
" L A M A R Q U E S I T A , " . . . . . . . 
" L A C O M P L A C I E N T E , " . . . 
" L A M A R A V I L L A , " . . . . . 
" L A F A V O R I T A , " . . . . . . 
" L A L I B E R T A D , " 
" P A L A I S R O Y A L , " . . . . . . 
" E L P O R V E N I R " , 
" L A L O C U R A , " . . . . . . . . 
" C O R T I C E L L I , " . . . . . . . 
" L A I N G L E S A , " . . . . . . . . . . 
" L A C A P I T A N A , " . . . . . . 
" B A Z A R I N G L E S , " . . . 
" C A S A P A L A C I O , " . . . . . . . . 
San Rafae l n ú m e r o 36. 
San Rafae l n ú m e r o s 3 y 5 . 
San Rafae l n ú m e r o 15. 
Obispo n ú m e r o 108. 
Obispo n ú m e r o 137. 
Obispo y Compostela. A 
Obispo n ú m e r o 113. 
Manzana de G ó m e z , f r en t e a A l biso» 
Cent ro de l a Manzana de G ó m e z . 
Manzana de G ó m e z , N e p t u n o y M onserrate, 
Gal iano n ú m e r o 72, esquina a S a n M i g u e l , 
Gal iano y Dragones . 
P r a d o n ú m e r o 121 . 1 w:*wmr) • W®H •• • 
Prado n ú m e r o 109. K T " 1 
M o n t e n ú m e r o 161, en t re I n d i o y San N i c o l á s . 
M o n t e n ú m e r o 71 , f r en t e a A m a t a d . 
M o n t e n ú m e r o 47, f r e n t e a l P a r q u e de C o l ó n . 
M o n t e n ú m e r o 2 1 , f r e n t e a l P a r q u e de l a I n d i a . 
M o n t e n ú m e r o 75, f r en t e a M a r t e y Belona . 
N e p t u n o n ú m e r o 98, esquina a Campana r io . . I $ 
N e p t u n o 79. ^ 
B a l a s c o a í n n ú m e r o 3 1 . 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 39, en t r e N e p t u n o y Concordia . 
B e l a s c o a í n 50, esquina a Zan ja . 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 6IV2. 
O ' R e i l l y n ú m e r o 69, esquina a V i l l e g a s . 
M e r c a d o de T a c ó n 1 y 2, p o r R e i n a . 
Mercado de T a c ó n 29 y 30, p o r Gal iano. 
Mercado de T a c ó n 54, p o r Dragones . 
E g i d o n ú m e r o 59. , ^ j . 
A g u i l a n ú m e r o 132. . ^ 
Re ina n ú m e r o s 12 y 14. ^ r ^ V 
J e s ú s d e l M o n t e , f r e n t e a l Pa rade ro . 
J e s ú s de l M o n t e 543. f r e n t e a l a sociedad " E l Progreso. ' 
Compostela n ú m e r o 42. 
Mercaderes n ú m e r o 39, a l l a d o de Correos. 
C r i s t i n a y San J o a q u í n . 
• Gal iano 99 
S C H E C H T E R y Z O L L E R , Agentes generales y Distrihaídores para la Isla de Cok 
C 2869 ld-3C 
D . S.: 300 sacos harina de tapioca. 
Armando Armand: 100 barriles y 
200 sacos papas. 
Fieischmann y cp: 10 cajas leva-
dura . 
Alonso Menéndez y cp: 250 sacos 
frijoles. 
Santeiro y cp: 100 id i d . , 
O. J . Tauler: 50 idem idem. 
J . Huarte: 208 pacas heno. 
E r v i t i y cp: 362 idem idem. 
J . Otero y cp: 362 ídem idem. 
Suriol y F r a g ü e l a : 398 idem idem. 
Fernández García y cp: 225 sacos 
frí joles. 
J . J iménez : 25 cajas manzanas 20 
medias idem peras 10 cajas ciruelas 
10 idem albaricoqu©s 1 atado cereza 
1 huacal apio 1 idem cestos. 
J . Noriega: 100 cajas naranjas. 
Hevia y Miranda: 11 sacos f r i jo -
les. 
G. Cotsonis: 2 atados cerezas 5 ca 
jas ciruelas 5 idem aibaricoques 4 id 
naranjas 5 huacales melocotones. 
Nueva Fábr ica de Hielo: 115 bul-
tos acero para construcción 3 bultos 
maquinar ía y accesorios. 
M . T i l lman y cp: 10 tambores sul-
fato de soda. 
Hijos de Fumaga l l í : 23 bultos ac-
cesorios para autos. 
M . A . Suárez y cp: 2 barriles y 4 
pacas tabaco. 
C. Torre y cp: 6 huacañes hule. 
F . Taiquecihel: 19 cajas tónico. 
D r . E . S a r r á : 12 ídem idem. 
A . López: 3 cajas etiquetas y so-
bres. 
F . Suárez y cp: 2 cajas efectos 
plateados. 
Fe rnández Hermano y cp: 1 caja 
2 cascos idem idem 1 bar r i l vidr io . 
C. O . : 6 cajas curio. 
Cueto y cp: 6 cajas hule y cflavos. 
Macihin Wa l l y cp: 10 cilindros de 
amoniaco. 
T . C. Pad rón : 5 cajas botellas y 
efectos de goma y esmaltado. 
M . Pé rez : 30 cajas botellas polvos 
goma y efectos esmaltado. 
R . S. Gutman: 2 fardos trensas. 
E . Hernández : 3 bultos efectos de 
metal . 
Garin Sánchez y cp: 1 caja rema-
dhes (no viene) 20 bultos efectos de 
fe r r e t e r í a . 
J . Giral t e hijos: 2 pianos. 
González y Marina: dos cajas re-
vólveres . 
V . G. Mendoza: 16 bultos tubos y 
accesorios y t e r m ó m e t r o s . 
L . L . Aguirre y cp: 1 caja ajmas. 
Cuba Cooperage y op: 100 atados 
alambre 1 caja accesorios para ma-
quinaria . 
Lange y cp,: 2 cajas accesorios pa-
ra auto. >a 
R . Cardona: a. fardos lona. 
F . Buiga: 4 cajas drogas. 
Cobo Basoa y op: 1 caja y 4 fardos 
tejidos 
Lat ín American Trading Co . : 20 
cajas limaduras 33 barriles cápsu la s . 
Julio Blanco Herrera: 741 cajas de 
botellas. 
Puig y Guix: 7 barriles silicato. 
Muñiz Fernández y op: 2 cascos do 
gelatina. 
L . Paz: 1 huacal sillas. 
Casteleiro y Vizoso: 25 sacos cola. 
R. G. Lañé : 30 barriles losetas. 
Coca Cola y Co . : 2 cajas cafe ína . 
V i l l a r Gut iér rez Sánahez: 4 fardos 
sacos vacies 1 huacal cajas. 
Hernández Piñón G . : 7 cajas acce-
sorios para autos. 
G. Fe rnández : 2 cajas sombreros. 
R. López y cp: 2 id i d . 
A . H . : 7 cajas corsets 1 idean ma-
niquíes . 
Mar t ínez Castro y cp: 3 cajas cor-
sets . 
A . B . : 5 barriles 30 cajas aceite. 
Solis Hermano y cp: 2 cajas efec-
tos cuero 1 caja botones y quincalle-
r í a . 
Sánchez y Rodr íguez: 3 cajas ca^ 
misas. 
90 : 384 lingotes plomo. 
•Latta y Pu já i s : 1 huacal barras 17 
idem alambre. 
Pons y cp: 165 bultos efectos sani-
tarios . 
Marina y cp: 38 cajas arados 3 id 
presillas. 
G. Lawton Ohilds cp: 2133 sacos 
abono. 
L . B . Ross: 30 automóviles 14 ca-
jas accesorios para i d . 
Porto Rican Express Co. : 28 bul-
tos efectos de exprés s. 
United Cuban Express: 27 id i d . 
C. A . : 20 huacales botellas. 
S. F . A . : 2 cajas pel ículas . 
1881.— Vapor americano "Henry 
M . Flagler", capi tán White, proce-
dente de Key West, consignado a G. 
Lawton Ohilds cp. 
J . Castellano: 400 cajas huevos. 
E r v i t i y cp: 250 sacos afrecho. 
Angel García: 258 pacas heno (no 
viene). 
A . E . León: 210 barriles papas. 
Armando Armand: 200 id i d . 
Buergo y Alonso: 4832 piezas de 
madera. 
Cuban Lumber Coal Co . : 26082 k i 
ios amdera oypres. 
J . López Rodríguez: 6000 galones 
gasolina. 
Zaldo y Mar t ínez : un arado. 
F . C. Unidos: 3 motores 7 cajas 
9 piezas accesorios para Idem. 
Armour y cp: 107866 kilos abono a 
granel. 
Compañía Cervecera Internacional: 
500 sacos malta. 
R. Cardona: 2724 piezas madera. 
Número 1,882.—Vapor americano 
""Esparta", capi tán Mader, proce-
(ííMte de Boston, consignado a S. 
BeiloTOS, 
J. Rafecas y Co. 22 tabales roba-
lo, 48 id bacalao. 
Barceló Camps y Co.: 50 cajas de 
pescado. 
Ba r raqué Macíá y Co.: 70 barr i -
les papas. 
Cuban Comercial y Co.: 400 sacos 
idem. 
Fe rnández T r á p a g a y Co.: 64 ta-
bal pescado. 
González y Suárez : 200 sacos de 
papas. 
López Pereda yCo.: 600 idem, 
1,000 barriles id . 
" Y . Y " : 500 sacos id 
" W . W " : 500 id id . 
" U . U " : 500 i d id . 
T. T.: 500 i did. 
N . Marca: 585 id id . 
1: 500 barriles id. 
"6" : 800 sacos id id . 
"93": 1,000 id id . 
Z. Z.: 200 id i d . 
E. E . : 400 id id , 
M . Benejan: 12 cajas calzado. 
R. Tura: 2 id id . 
C. Torre: 5 rí id . 
Matalobos hermano: 11 id i d . 
J . Mereadal hermano: 3 id id . 
F . Mar t ínez : 1 id id . 
J. Rodr íguez y Co.: 4 id id . 
Mar t ínez y Crespo: 7 i d i id . 
Mart ínez Suárez y Co.: 12 id id . 
Magr iñá y Co.: 8 ide midem, 1 Id 
lustre. 
S. Benejan y Co.: 1 caja papel, 5 
idem calzado; 31 cajas efectos de 
maquinar ía y alambre. 
Harris Bros y Co.: 2 cajas nava-
jas. 
A , Hernández : 5 cajas maquina-
ria. 
P. Díaz: 1 caja cajas de papeL 
R. S. Gutman : 1 fardó cuero. 
F . Palacio y Co.: 2 cajas id. 
Pradera y Co.: 2 cajas calzado. 
Mart ín Kohn: 15 cajas vajillas de 
madera. 
Horter y Fair : 18 pacas encerados. 
Santurio y Ortes: 2 barriles taco-
nes. 
A . Mendoza: 1 lancha , 4 botos. 
A . L . Hebert: 1 bardo suela, 2 ba-
rriles tinte, 1 paca algodón. 
A . lucera: 1 caja, 1 fardo cuero. 
D. Rodr íguez: 5 pacas id . 
A . L . : 7 cajas maquinaria. 
Compañía Náut ica Mercant i l : 14 
botes. 
" E l Comercio": 106 rollos de pa-
pel. 
Solana y Co.: 16 id id , 
Ramblo Bouza y Co.: 3 cajas id., 
2 fardos tinta. 
P A R A CABAÑAS 
P. Cayon hermano: 4 cajas calza-
do. 
P A R A SANTIAGO D E CUBA. 
Herrera y Douglass: 5 cajas cal-
zado. 
PARA A N T I L L A . ( Ñ i p e ) . 
Ñipe Bay y Company: 1 caja pape-
lería. 
Número 1,883.—Vapor americano 
"Abangares", capi tán Baxter, proce 
dente de Bocas del Toro y Colón, 
consignado a S, Bellows. 
En lastre y con 31,000 racimos de 
p lá tanos en t ráns i to para New Or-
leans. 
t Número 1.884.—Vapor americanc 
"Mascotte", capi tán Phelan, proce-
dente de Key West, consignado a G. 
Lawton Childs y Co. 
Swift y Co.: 60 tercerolas carne 
puerco. 
Souther Expreso y Co. para: 
A . G. Bonestein: 1 caja accesorios 
eléctricos. 
J . A . Diago: 1 caja huevos. 
M1. Ferruo: 1 caja sombreros 
Milián Alonso y Co.: 1 'muestra 
de huacal. 
V. B. Seídel: 1 atado efectos de 
acero. 
EXPORTACION 
"Sinaloa", vapor mexicaeio despa-
chado por L . V. Placé, para New Or-
leans. 
16,000 sacos azúcar. 
"Saratoga". Vapor americano des-
pachado por W. H . Smith, con des-
tino a New York. 
66 bocoyes ron. 
1.449 sacos azúcar. 
300 cajas jugo de frutas 
1.500 líos cuero. 
79 huacales limones. 
52 id mangos. 
166 id legumbres. 
8.828 id piñas . 
309 id toronjas. 
136 sacos cera. 
995 barriles míe!. 
76 pacas esponjas. 
1.508 sacos huesos. 
563 cajas tabacos y cigarros. 
137 pacas, 347 barriles, l,01f 
tercios tabaco en rama. 




Í A H n e s t o C K 
EL MEJOR REMEDIÓ 
CONOCIDO EN E1MUND0 
.B. A. FAHNESTOOC CO. 
R F E S B U R C i l * F A . . E , OE 
P A G I N A mj&z O í A R I O D E L A I V L A K I N A 
E F O R T I V A S 
POR M . L . DE L l l .1 
LAS GRANDES REGATAS DE VARADER9 
(DIA 15 D E AGOSTO) 
Trás las regatas de la Habana que 
este ario se limitarán a una compe-
tencia entre el "Club ^.tlético de Cu-
bá" s el "Vedado Tennis Club" ten-
aromos las pruebas náuticas de Va-
i'adero que va se anuncian como de-
bieiido tener un éxito extraordinar-
rio. 
En aguas de Cárdenas lucharán en 
fecha próxima el "Club Atlétacoc de 
Matanzas," el "Habana Yacht Club," 
el "Club Náutico de Vai-adero" y el 
"Vedado Tennis Club." 
Todos hasta el presente han en-
viado su inscripción, excepto el "Club 
Atlético de Cuba" por las razones 
que a su tiempo comentamos. 
Esa concurrencia de embarcacio-
nes demuestra que las regatas de 
Varadero van a tener tanta resonan-
cia, tanto interés o mayor, si cabe, 
que las anteriores. 
Las tripulaciones del "Vedado 
Tennis Club" y del "Habana Yacht 
Club" han comenzado ya su duro 
"training" que efectúan cada tarde 
en un larg-o recorrido y nos consta 
que el "Club Atlético de Matanzas" 
no pei*manece ocioso estos días y 
que sú equipo trabaja fuerte y firme 
los remos. 
Todas las sociedades antes men-
cionadas se hallan animadas de los 
mejores deseos y están dispuestas a 
dar con su presencia el realce que 
merecen las regatas de Varadero que 
son, como hemos dicho otras veces, 
las que más alicientes presentan pa-
ra el aficionado y también para el 
excursionista amante de otros depor-
tes. 
E l premio para el campeonato de 
remos de Varadero será la magnífi-
ca "Copa Menocal" seguido de otro 
concedido por el Ayuntamiento de 
Cárdenas, llamado Premio Municipal 
que se otorgará al que llegue segun-
do en la misma contienda. 
Además de las regatas de canoas 
de seis remos se efectuará también 
un concurso de natación, .interesante 
prueba atlética, que no ha faltado 
nunca en el programa de las fiestas 
que en el mes de agosto se celebran 
en la incomensurable playa. 
He aquí las condiciones o reglas 
por las que habrá de regirse este 
último que amablemente nos i'emits 
el señor René Castro. Secretario del 
"Club Náutico Varadero:" 
CONCUKSO D E NATACION 
1915 
"A"—Regatas de 50 metros: Me-
dalla de oro. 
"B"—Regatas de 500 metros: Me-
dalla de oro. 
R E G L A S 
lo.—Los nadadores ocuparán el 
puesto que les haya tocado' en suer-
te. Todos en línea. 
2o.—Se lanzarán al agua al 2o. 
disparo de cañón que haga el Juez 
de salida. No antes. 
8o.—No podrá bucear más que el 
tramo necesario para salir a la su-
perficie. 
4o.—Tanto en la de 50 metros co-
mo en la de 500 se podrá nadar en 
cualquier forma y bracear libiamen-
te. 
5o.—El primero que llegue a las 
líneas de las metas será el vence-
dor. E n caso de empate se decidirá 
en nueva regata. 
6o.—Cada Club no podrá inscribir 
más de un nadador para cada i-ega-
ta. 
7o.—Los nadadores que no sean 
socios de algún Club y deseen to-
mar parte en este concurso dirigi-
rán sus solicitudes al Club Náutico 
"Varadero." 
Digamos para terminar que las re-
gatas de canoas a seis remos y el 
concurso de natación se efectuarán 
el domingo 15 de agosto próximo. 
ESTAMOS D E A C U E R D O 
De " E l Popular" de Cárdenas son 
las líneas que reproducimos a con-
tinuación con las que estamos de 
acuerdo: 
" E l Club Náutico y cuantos inter-
vienen en la organización de las Re-
| gatas de Varadero deben tener pre-
i senté que el concurso de natación es 
j un buen número del programa. 
E n el de sus regatas el "Havana 
. Yacht Club" la ha introducido, para 
¡ celebrarlo entre hijos de los socios 
i del mismo, no mayores de 18 años, 
i E n Varadero pudiera también or-
ganizarse uno entre señoritas, a es-
! tilo de Inglaterra y los Estados Uni-
! dos. 
¡ De lo que se trata no es precisa-
| mente de celebrar regatas de todos 
I modos, sino de difundir la afición a 
j los deportes marítimos, precisamen-
; te entre, personas que por su debllt-
| dad física o por su vila sedentaiña 
: necesitan el ejercicio. 
I ¡No se olvide esto!" 
Un libro de Pepe de Amas 
L a Biblioteca de Autores cubanos 
editada por la casa "Studium" de Je-
sús Montero, Neptuno 35, acaba de 
publicar un nuevo volumen titulado 
"Historia y Literatura" por José de 
Armas y Cárdenas. 
E s una muy valiosa colección de ar-
tículos que tendremos el gusto de leer 
y para emitir nuestro juicio. 
Crónica R e l i m o 
HABANA YACHT 
CLUB 
L A S R E G A T A S D E L 3 D E J U L I O 
E l Sábado 3 de Julio próximo, des-
de las 3 de la tarde en adelante, ba-
jo la dirección del "Habana Yacht 
Club," se celebrarán en la Playa de 
Marianao regatas de natación y de 
botes motores, para "amateurs." 
Habrá dos regatas de natación, 
ambas de 70 metros de distancia, una 
para socios y otra para hijos de so-
cios menores de 18 años, pudiendo 
tomar parte en ellas los socios e hi-
jos de socios de todas las sociedades 
de recreo legalmente constituidas. 
Habrá para cada una de estas rega-
tas dos premios, consistentes en una 
medalla de oro y otra de plata. 
Habrá una regata de botes mo-
tores de 10 millas de distancia, con 
"handicap" de acuerdo con las reglas 
del "Club," pudiendo entrar en ella 
todos los botes motores de recreo 
que se inscriban debidamente. Se 
dará un primer premio consistente 
en una copa de plata. 
Las ins-cripciones, tanto para las 
regatas de natación como para la 
de botes motores, deberán de hacei-se 
en la Secretaría del "Habana Yacht 
Club," en Aguiar 65, con tres días 
de anticipación por lo menos a la fe-
cha fijada para las mismas. 
Foot-Ball 
"Hispano;" éste ataca, ese por el 
suelo y allí le aplica al "racinguis-
ta" ocho zancadillas seguidas. E l 
árbitro en vez de castigarle con ocho 
"penaltys" le castiga solamente con 
uno y de esta manera anotan los 
"colorados" su tercer "goal." Hubo 
quien pidió la cabeza del "referee." 
¡Y con razón! 
Los del "Hispano" perdida la espe-
ranza del triunfo, perdida la sereni-
dad y perdida la cabeza (no la del 
"referee") no saben qué hacer, hasta 
que por fin, para no quedar del todo 
mal, deciden meter un "goal," y así 
lo hacen. 
E l juego fué arbitrado por el l;i-
lonv'trico "goal-keeper" del "Euske-
ria." G. Pérez. Hubo quien dijo que 
allí este señor "no tocaba ningún pi-
to." Y tenía i-a^ón, poi-que el que 
llegaba estaba afónico. 
E l públ i co . . . divertidísimo a la 
som'Ta. 
E L PARTIDO D E L DOMINGO 
_ Se celebrará on el campo del "Ra-
cing" entre el segundo de este Club 
y los campeones del "Euskeria," que 
van dispuestos a demostrar lo que 
valen. (Un valor ficticio). 
Actuará de Juez Sunremo un iu-
gadov del primer equipo del "His-
pano." 
Sünonembs nne no será el de "ma-
rras." Aouel del "penalty," por dar 
má?. de dos pasos el nortero con el 
balón en las manos. ¡Enterrablo! 
Fermín de IRUÑ/V 
Association 
E L CONCURSO "PREMIO PAR-
T E N O N " 
"Unión Racing Club," 3 goals. 
"Hispano América," 2 goals. 
. E l domingo se celebró el primer 
juego de este importante Concurso 
de segundos equipos, siendo los con-
tendientes los chicos del "Unión Ra-
cing" y los del "Hispano América." 
E l campo del "Racing" situado en 
los terrenos de "La Polar" presenta-
ba ur. brillante aspecto. (Cliché obli-
gado, aunque sea una gran menti-
ra). 
Estos partidos de segunda, catego-
ría, suelen resultar por lo general, 
que en vez de juegos de "foot-ball,,; 
son verdaderos jeroglíficos egipcios; 
pero el del domingo resultó un buen 
"match" digno de codearse con mu-
chos do los de primera categoría. 
No negaremos que hubo momen-
tos en que los jugadores no se en-
tendían ni por señas; pero eso fué en 
pocas ocasiones y debido seguramen-
te a la falta de entrenamiento. 
E n los dos "teams" hay muy bue-
nos jugadores, que pueden muy bien 
figurar en primeros equipos. Pue-
ron ellos los que llevaron el peso de 
todo el juego. E n cambio hubo otros, 
los menos, que demostraron el más 
colosal desconocimiento del juego. 
¡Qué tendrá que ver el "físico" con 
saber, siquiera, dar unas pataditas! 
Pagaza, un capitán sempiterno, su-
po . llevar a las huestes "racinguis-
tas" a la victoria. Esto no quitó pa-
ra que él, de vez en cuando, lograse 
lucirse en su nueva posición de "de-
fensa;" a pesar de que hubo quien 
dijo; "que hoy día, teniendo por 
compañero a un "trabuco" no se pue-
de ir a ningún lado." ¡Que le pongan 
Un 42! ' 
En el primer tiempo logró el "His-
pano" dominar a los "rojísimos," lo 
que no quito, que éstos hiciesen sus 
escapaditas y lograsen anotar dos 
goals" que valieron algunos aplau-
sos a su autor Noriega. 
Albareda, el capitán hispano, lo-
rro entrar por derecho y anotó un 
tanto para su "team." 
E l Segundo tiempo fué de un gran 
movimiento, sobre todo por el sue-
lo. • 
Un delantero del "Racing" logra 
llegar cerca de la meta enemiga; le 
A S A M B L E A N A C I O N A L 
De orden del señor Presidente de 
esta Asamblea, Dr. Alfredo Zayas, 
convoco por este medio a los miem-
bros del Comité Ejecutivo de esta 
Asamblea y a los señores senadores 
y representantes por el Partido L i -
beral, para la sesión que deberá ce-
lebrar dicho Comité en la noche del 
3 de Julio próximo, a las ocho y me-
dia p. m., en el Círculo Liberal de 
Zulueta número 28, con objeto de tra-
tar de cuestiones de actualidad rela-
cionadas con la política, el Partido 
y el Congreso. 
Habana, Junio 27 de 1915.— Ramón 
Guerra, Secretario. 
Avergonzada de 
los humores de 
su rostro 
No pocas muchachas llenas do 
atractivos constituyen un fracaso so-
cial por las malas condiciones de sus 
rostros. Si su piel no es por natu-
raleza fresca, suave y brillante o 
ha sufrido por el uso de cosméticos, 
el Jabón y el Ungüento de Resinol, 
la limpiarán a no dudarlo, dejándo-
la en un estado normal y saludable. 
Y con tanta facilidadl 
Báñese el rostro por espacio de 
algunos minutos con Jabón de Resi-
nol y agua caliente, frote la piel con 
la espuma que levante suavemente 
con la punta de los dedos. Lávese 
después con más Jabón Resinol y 
agua caliente y concluya con un baño 
de agua clara y fría para cerrar los 
poros. 
Haga esto con regularidad, dos o 
tres veces al día, cuidando de untar-
se un poco de Ungüento de Resinol 
por espacio de diez o quince minu-
tos antes de usar el Jabón y se que-
dai-á usted asombrado de la rapidez 
con que el medicinal antiséptico Re-
sinol calma y limpia los poros, cura 
los granos y deja el cutis limpio, 
fresco y suave al tacto como tercio-
DIA 30 D E J U N I O 
Miércoles, L a conmemoración de 
San Pablo, apóstol San Maviral, obis-
po y santas Lucira y Emilia, vírge-
nes. 
E l jubileo Circular está de mani-
fiesto en la iglesia de L a Merced. 
L a misa a las 8 y media y la reser-
va a las 5. 
San Pablo, apóstol de las gentes 
E l gloriosísimo apóstol de las gen-
tes San Pablo fué hebreo de nación y 
de la tribu de Benjamín: nació en la 
ciudad de Tarso (como él mismo lo 
dice.) Tuvo padres hom*adoa y ricos, 
y de ellos fué enviado a Jerusalén, pa-
ra que debajo del magisterio de Ga-
maliel, famoso letrado, fuese ense-
ñado en la ley de Moisés. Entendien-
do que los discípulos de Jesucristo 
eran contrarios a aquella doctrina, les 
comenzó a perseguir cruelísimamente; 
y no contentándose con haber procu-
rado la muerte de San Esteban y de 
guardar los mantos de los que le ape-
dreaban para apedrearle con las ma-
nos de todos, él mismo se ofreció al 
sumo sacerdote para perseguir a los 
cristianos; y con gente armada se 
partió para la ciudad de Damasco pa-
ra traer aherrojados a todos los que 
hallase, hombres y mujeres que cre-
yesen en Cristo, y hacerlos infame y 
cruelmente morir. Pero en el mismo 
camino de Damasco le apareció el Se-
ñor, y cegándole primero con su luz, 
le alumbró y con su voz poderosa co-
mo trueno le asombró y derribó del 
caballo, y de lobo le hizo cordero, y 
de perseguidor, defensor de su Igle-
sia, y vaso escogido para que llevase 
su santo nombre por todo el mundo, 
como se dijo en eV día de su conver-| 
sión. Ño se puede explicar con pocas • 
palabras lo que este santísimo após-.j 
tol írabajó y padeció predicando el j 
Evangelio en Damasco, en Chipre, en [ 
Panfilia, en Plsldia, en Lystra, en Je-
rusalén,- en muchas regiones de Si-
ria,-. Galacia y Macedonia, y en las \ 
populosas ciudades de Filipos. de Ate-1 
ñas, de Efeso, de Corinto, y de Roma, 
alumbrando como sol divino tantas na-
ciones, islas y regiones que estaban 
asentadas en las tinieblas y sombras 
de la muerte. E l mismo dice de sí 
que fué encarcelado más veces que los 
otros apóstoles, y que se vió lastimado 
con llagas sobremanera, y muchas ve-
ces en peligro d^ muerte. Su vida no 
na recia de hombre mortal, sino de 
hombre venido del cielo, que con ver; 
dad pudo decir: "Vivo yo. más no yo. 
sino Cristo vive en mí." E l fué el 
írrande Intérprete del Evangelio oue 
sin haber aprendido nada de los de-
más apóstoles, fué enseñado por el 
mismo Dios, y descubrió a los hom-
bres lap riquezas y tesoros que están 
escondidos en Cristo, confirmando su 
predicación con divinos portentos, co-
mo decía a los fieles de Corinto: "Las 
señales de mi apostolado ha obrado 
Dios sobré vosotros, en toda pacien-
cia, en milagros y prodigios, y. en 
obras maravillosas." Y escribe San 
Lucas, que con poner los lienzos de 
San Pablo sobre los enfermos y ende-
moniados, todos quedaban libres de 
sus dolencias. Después de haber está-
do el santo apóstol dos años preso en 
Roma, es fama que sembró también 
la semilla y doctrina del cielo por Ita-
lia y Francia y que vino a España 
donde predicó con gran fruto. Final-
mente volviendo a Roma a los doce 
años del imperio de Nerón, fué dego-
llado, en el lugar llamado de las tres 
foníoiiHís. sellando con su sangre la fe 
de Cristo. 
Reflexión: Alabemos, pues y glori-
fiquemos a los príncipes de la Igle-
sia San Pedro y San Pablo; porque 
ellos son las lumbreras del mundo, las 
columnas de la fe, los fundadores del 
reino de Cristo, los ejemplos de los 
mártires, los maestros de la inocencia 
y los autores de la santidad, alabados 
del mismo Dios. Amémoslos como bue-
nos hijos a sus padres, oigámoslos co-
mo discípulos a sus maestros, sigá-
moslos como ovejas a sus pastores, 
imitémoslos como a santos, y pidá-
mosles socorro y favor como a bie-
naventurados. 
Oración: ;Oh Dios! que alumbraste 
n los gentiles por medio de la predi-
cación del apóstol San Pablo; supli-
cárnoste nos concedas sea. nuestro 
protector para contigo aquel cuya fies 
ta celebramos. Por Jesucristo, nuestro 
Señor. Amén. 
Iglesia Parroquial Nuestra 
Señora de la Caridad 
BI domingo, día 4, se celebrara, a 
las nueve, misa soleiinne a Nuestra 
Señora del Sagrado Corazón de Je-
sús. E l sermón es'.ará a cargo de 
un elocuente orador salvado. L/a. 
parte musical será dirlgflcla por el 
laureado maestro Kafael Pastor-
Ijas personas Q U O desean pertene-
cer a la Asociación podrán Impo-
nerse la medalla-ese día. 
Se invita, por este medio, a todas 
sus devotas y socias. siipHcándob s 
asistan con el distintivo. 
127 35 S Jl, 
Iglesia de la Merced 
Los días 1. 2 y 3 tendrá lugar en 
esta iglesia el solemne (rlduo en 
honor del Sagrado Corazón de Je-
sús. A las siete se expondrá S. D. 
M. A las ocho, misa solemne, con 
sermón, rezándose a continuación 
el ejercicio del triduo. 
E l domingo 4, a las siete, misa d© 
•comunión general. A las ocho, la 
solemne con sermón y orquesta- A 
las cinco y media de la tarde se re-
zará el rosarlo y demás preces, ter-
minando con la proceeiói/ de cos-
tumbre por las naves del templo. 
NOTA: Este día las personas que 
lleven Impuesta la medalla Mila-
grosa ganan indulgencia plenarla, 
oonfesando y comulgando y visi-
tando e'l altar de la Virgen. 
1 2892 8 Jl. 
LINEA 
WARD 
S E R V I C I O DE P A S A J E Y CARGA 
Salen de la Habana todos los Sábar 
dos y cada otro martes. 
S E R V I C I O D E CARGA 
P R I M E R A C L A S E : S40.00 hasta 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : $28.00. 
SEGUNDA: $17.00. 
TODOS L'OS P R E C I O S I N C L U -
Y E N COMIDA Y C A M A R O T E . 
$65.00 
Desde Santiago, Antilla, Manícní-
llo, Bayamo, Omaja, Ciego de Avi-
la, Tunas, Holguín y Camagüey has-
ta N«w York, con escala en la Ha-
bana. 
Servicio de carga entre,- Santia-
go, Cienfu'ígOB, Estación Naval, 
Guantánamo y New Yor. 
mm a México 
L O B vapores salen de la Habana 
cada L U N E S para Progreso, Ve-
racru.z y Tampico. 
Para informes, recerva ño erma-
rotes, etc., NEW Y O R K AND C U -
BAN M A I L S. S. CO.—Departamen-
to de pasajes PRADO, 118. 
Wm. H A R R Y SMITH, Acente Ge-
nera!.—OFICIOS NUMS. 24 y 2«. 
Vapore? Trasatlánticos 
dePínillosJzquierdo yC) 
D I C A D I Z 
Avisos Reusiosos 
pelo 
E n todas las farmacias v^aín» 
y ..Jabón de Eq.óinol. -*Lil JL 1 JTUíüen,t£> 
Iglesia y Parroquia del Pilar 
Triduo Solemne y fiesta en honor del 
Sagrado Corazón de Jesús-
Los días 1, 2 y 3 de Julio a las 
7 y media de la noche, se rezarít 
el rosarlo, preces en honor del Sa-
grado Corazón, con exposición del 
Santísimo, sermón por ©1 R. P. Ar-
beloa, S. J . 
Durante el triduo los niños del 
Cateclsano y de los ooleg-ios i>artl-
culares tendrán ejercicio preparato-
rio para la Primera Comunión, a las 
3 de la tarde. 
131 día 2 d© Julio terminarán los 
Nueve Primeros Viernes. 
E l día 3, a las 3 y inedia de la 
tarde, confesiones, y el domlngro, 1. 
a las 7 y media, misa de comunión 
e'eneral, y a las 9 misa solemne, con 
exposición del Santísimo y sermón. 
A las 4 de la tard© procesión y 
reserva. 
JLa oapllla y orquesta dirigida por 
el laureado maestre) Pastor está 
ensayando haee días ,además de 
la Misa "Motu Proprio", el "Pro 
Jesú" del citado maestro, en el que 
tomarán parte 2 5 voces del Orfeón 
Oatalán- Al final do la misa se en-
tonará un himno al Sagiado Cora-
zón. 
12993 3 jl. 
¡Viva la Sangre íe Jesús! 
Bl Jueves, día 1 de Julio, tendrá 
lugar la fiesta de la Preciosa San-
gre- E l Exciao. y Rvmo. Sr. Obis-
po Diocesano celebrará la Santa 
Misa, a las 7.30 a. m. Por la tarde 
los cultos acostumbraidos y sermón 
•por el eloeuente orador sagrado, el 
M. I. Sr. Canónigo Santiago G. 
Amigó. 
127701 • 1 Jl, 
Viaje extraordinario 
a Es 
E l rápido vapor español con tele-
grafía, sin hilos 
Capitán Gardoqui. 
Saldrá de este puerto el día 3 de 
Julio D I R E C T O para 
VIGO, CORUÑA, 
GIJON, S A N T A N D E R , 
CADIZ Y B A R C E L O N A . 
Admite pasajeros, a los qu© se 
ofrece el buen trato que tan acredi-
tada tiene a e.-jta Compañía. 
Precios de pasaje, par» los pu^r-
t̂ e del Norte de España 
Primera . . $125.00 Cy 
Segunda ,,100.00 „ 
Tercera „ 82.00 „ 
E l embarqu© do pasajeros y equi-
pajes, será grátls por los muelles de 
San José. 
Info.'-man sus consignatarios SAN-
TAMARIA, S A E N Z y Ca.. San Igna-
cio 18.—Habana. 
C. 2685 20-147 
E l rápido vapor español con tele-
grafía sin hilos 
Kiguel M. Pinilios 
Capitán M A R T I N 
Saldrá de este puerto el 7 de Ju-
lio directo para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admito, pasajeros, a los que a© 
ofrece el buen trato que tan acre-
ditada tiene a esta Compañía. 
Precios de pasajes a Islas Cana-
rias : 
Primera, $102 Cy. Segunda, $83.35 
Cy. Tercera, $32 Cy. 
Precios de pasaje, para los puer-
tos de Cádiz y Barcelona: 
Primera $135.35 Cy. Segunda, 
$103.35 Cy. Tei-cera $35 Cy. 
E l embarque de pasajeros y equi-
pajes será gratis penólos M U E L L E S 
D E SAN JÓSE. ^ 
Infoi-man sus consignatarios, San-
tamaría, Saenz y /Ca . , 18, S. Ignacio 
18.—Habana. 
C 2655 21d-16 
VAPO "CADIZ" 
Este nuevo y rápido vapor espa-
ñol saldrá en viaje extraordinario, 
de este puerto directo para Vigo, 
Coruña, Gijón., Santander, Cádiz y 
Barcelona, el día 10 del próximo Ju-
lio, a las cuatro de la tai-de. 
Los precios de pasaje, en sus lujo-
sas y cómodas cámaras, para los 
puertos del norte, son: 
Primera de 1\ . $ 145-00 oro oficial 
Segunda . . . " 110-00 " " 
•.¿a. económica. . " 90-00 " " 
3». preferente. . " 75-00 " " 
3a. ordinaria . . " 35-00 " " 
Camarotes de lujo o individuales, a 
precios convencionales. 
Para informes en general, diríjan-
se a sus agentes en esta plaza. 
SANTAMARIA, S A E N Z & C 
C 2812 16-95 
VAPORES CORREOS 
ds la Gopii] Trasifiii; :! 
ANTES DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
E l vapor 
C A P I T A N CISA 
Saldrá para New York, Cádiz y 
Barcelona el 30 de Junio a las cuatro 
de la tarde llevando la corresponden-
cia publica, que sólo se admite en la 
Administración de Correos. 
Admite carga y pasajeros a los que 
se ofrece el buen trato que esta anti-
gua Compañía tieno acreditado en sus 
diferentes líneas. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en el bi-
llete. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 28 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el dia 27. 
E l vapor 
A L F O N S O X 
C A P I T A N M O R A L E S 
Saldrá para Veracruz sobre el dia 
2 de Julio llevando la correspondencia 
pública. 
Admite pasajeros para dicho puer-
to. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las diez de dia de ta 
salida. 
Los pasajeros deberán escribir so-
hre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el delpuer-
to de destino. Demás pormenores im-
pondrá su consignatario. 
E l Vapor 
Al 
C A P I T A N A N T I C H 
Saldrá para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, 
L a Guaira, Ponce, San Juan de Puer-
to Rico, Las Paireas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona, sobre el 2 de Ju-
lio a las cuatro de la tarde, llevando 
la correspondencia pública. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en el bi-
llete. 
Admite pasajeros para Pnerto L i -
món, Colón, Sabanilla, Curacao, 
Puerto Cabello y la Guaira y carga 
general, incluso tabaco, para todos 
los puertos de su itinerario y del Pa-
cífico, y para Maracaibo con tras-
bordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Colón, deberá proveerse de un Cer-
tificado expedido por el señor Médi-
co Americaao, antes de tomar el bi-
llete de pasaje. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las D I E Z del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el dia 30 y la carga a 
boi-do de las lanchas hasta el dia 1. 
Cuya salida para Coruña, Gijón y 
Santander tiene fijada para el 20 do 
Julio. 
Se pone en conocimiento de los se-
ñores que han solicitado pasaje para 
este vappr, y del público en general 
que el despacho de los mismos se ha-
brirá el día lo. de Julio próximo al 
objeto de evitarles molestias de úl-
tima hora. 
C 2864 2d-30 
E l vapor 
A L F O N S O X I ! 
C A P I T A N M O R A L E S 
Saldrá para Coruña, Gijón y San-
tander el 20 de Julio a las cuatro de 
la tarde llevando la correspondencia 
pública, qne sólo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admite pasajeros y ia carga gene-
ral, incluso tabaco para dichos puer-
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conoci-
miento directo para Vigo, Gijón, Bil-
bao, y Pasajes. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en el bi-
llete. 
Las pólizas de eterga se firmarán 
Íior el Consignatario antes de cerrar-ae, sin cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las 
lanchas rasta el dia 18. 
Los documentos de embarque se ad-
miten hasta el dia 17. 
P R E C I O S D E P A C A J E S 
la. Clase, desde $148.00 oro ame-
ricano. 
2a- Clase, $128.00 oro americano. 
8a. Preferente, $83.00 oro ameri-
oano. 
Tercera, $35.00 oro americano. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Kota.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas tas demás bajo 
la cual pueden asegurarse todos los 
efectos que se embarquen en sus vt . 
peres. 
Llamamos la atención de los seño-
res papajeros hacia el artículo ^V^®1 
Reglamento de pasajeros y del orde'j 
y régimen interior de los pasajeros 
de esta Compañía, el cual dice an)i 
"Los pasajeros deberán escrib.r so-
bre todos ios bultos de su equipaje su 
nomb/e y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clwn-
dad". 
Fundándose en esta disposición, fa 
Compañía no admitirá bulto alguno 
de equipaje que no lleve claramente 
estampado él nombre y apellido de su 
dueño, así como el del puerto de des-
tino. 
Nota.— Se advierte a loa seflorea 
pasajeros que los días de salida en-
centrarán en el muelle de la Machina 
los remolcadores y lanchas de la Oom 
pañía para llevar el pasaje y su equi-
paje a bordo, 'gratis. 
E l pasajero de primera P O ^ 1 1 6 ^ 
300 kilos gratis; el de segunda 
kilos; y el de tercera prefrervte y ter-
cera órdiñana, 100 kilos. 
"Todos los bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el nÚJE&ro dot billete de pa-
saje v el punto donde éste fué «XP9" 
dido > no serán recibidos a bordo los 
bultos a los cuales faltare esa etique, 
ta". 
M. O T A D U Y . 




M ' i DE VAPO nntS 
s m m m s m m m m 
( S . en C.) 
T E L É F O N O S 
A-5315 y A-4730 Gerencia e infor-
mación General. 
A-5634. Segundo Espigón de Paula 
S A L I D A S D E L A HABANA DU-
R A N T E E L MES D E JUNIO D E 
1915 
V a p o r L a s V i l l a s 
Miércoles 30 a les 5 de la tarde 
Para Nuevitas, (Camagüey) Puer-
to Padre, (Chaparra) Gibare, (Hoi-
guín) Bañes, Ñipe, (Mayarí, Antilla, 
Cagimaga, Presten, Saetía, Felton) 
Sagua d'? Tánamo, (Cananova) Bara-
coa, Guantánamo y Santiago de Cuba 
V a p o r L A F E 
Todos los Miécoles a las 5 da ]a 
tarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Nar-
cisa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, 
Sibonoy.) 
NOTAS 
CARGA D E C A B O T A J E 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
hasta las 11 a. m. del día de salida. 
E l do Sagua y Caibarién, hasta las 
4 p. m. del día de Salida, 
C A R G A D E T R A V E S I A 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
A T R A Q U E S E N GUANTANAMO 
Los vapores de los dias 10, 20 y 30 
atracarán al muelle del Deseo-Cai-
manera; y los de los dias 5, 15 y 25 
al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán, 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
AVISOS 
Los vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara reciben; carga a 
flete corrido para Camagüey y Hol-
ra y Consignataria, a lo esmbarcado-
res que los soliciten, no admitiéndose 
ningún embarque con otros conoci-
mientos qne no sean precisamente los 
facilitador por la Empjesa. 
En loa conocimientos deberá ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marcas, números, 
níimera de bultos, ciase de los mis-
mos, contenido, país de producción, 
residencia del receptor, peso bruto 
en Kilos y valor de las mercancías; 
no admitiéndose ningún conocimiento 
al que le f<*Ue cualquiera de estos 
requisitos, lo mismo que aquellos que, 
en la casilla correr;oondiente rd con-
tenido, solo se escriban las palabras, 
efectos, mercancías o bebidas, toda 
vez que por las Advianas se exige se 
haga constar el contenido da cada 
bulto. 
Los señores embarcadores! do bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en I03 conc cimientos la clase y 
contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente al paÍ3 
de producción, se escribirá cualquiera 
de las palabras ^ « Í B O Extranjero, o 
las dos, ai el contenido del bulto o 
bultos reuniese jimbas cualidades. 
riaremos públfco, para general co-
nocimiento, que no será admitido nin-
gún bulto qus, a juido de los señores 
Sobrecargos, no pueda ir en iah bode-
gas del buque con la demás carge. 
NOTA.—Esta^, salidas y escalas, 
podrán ser modificadas en la forma 
que estime conveniente la Empresa 
OTRA.—Se suplica a los señorej 
comerciantes que, tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la <»ue 
tengan dispuesta, a fin de evitar aglo-
meración en los últimos dias, con per-
juicio de los conductores de carros, y 
tambiew de los vaporea que tienen 
que efectuar su talida a deshora de 
la noche, con loa rií-sgos consiguien-
tes. 
Sobrinos de Rerreva. S . en C 





cula en 1844. 
Giran letras a la vista sobre to-
dOB los Pi.',ncos Nacionales de los 
Estados Uaidos. Dan especial aten-
ción a IOÍJ giros per el cable. Abren 
cuentas coiT-lentea y de depósito con 
Interés. 
Teléfono A-1.{50. CaMet Ohlldg. 
J. Balcells y Compañía 
S. en C. 
A M A R G U R A , N Ü M . 34 
Hacen pa-uos por el cable y gi-
ran letras & corta y larga vista so-
bre Novr York. Londres, Parla y 
sobre todas las capitales y pueblos 
de España e IsJas Baleares y Ca-
narias. Agentes do la Compañía do 
Soguvos contra incendios "KOYAJL." 
Cura. Hxt en ¿.Wuilla a A ' 
Mto y giran cré^" 
corta y lap^ « 
Hacen p^go» p ^ C " ^t .» * 
tras a cortí. y ioJ:ab'e: gir». ' 
todas las c a p i i ^ f .^S^ 
portantes do loa " / ^ u d a d J 0 S ¡ 
todos los P-ebloa d!;SÍpcomo 
cartas d- crédito sohr 
Filadelfla, I^ew OrV, 6 New 
cisco, Londres, Parlns' 
Madrid v "W.ion^13- ^ m b u > 
B A N Q ' U E ^ a s 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b 
Depó^to/j y Cuentas 
I>ep6situ8 ' de-' vakTre?8 h01?1^*, 
cargo aai cobro y roiriiJ^^aos» 
pignoraciones de vaio^^amog1 
Compra y renta de val?,/ ^to, 
eos e inúv^txialea. Comní63 
ta de ^tra» de camhio^* * 4-
etras. cupones, etc. por0bro d6 
ajena. '>lrcti 
plazas y sobro ias CUeiUi también sobre ^^e* 
blos de España. rsias Ha\0s Pue-
Canarias. Pagos por caL^ eare» y 
tas de Crédito. ables " n 7 
Zaido y Com 
C u b a , n ú m s . 76 y 
«obre Nueva York. NuJ0" 
l-eans. Varacruz, Méjico ^ 0r-
de Puerto Rico, Londres 
Burdeos, 1 yon. Bayona. ¿ J H 
go, Kom¿.. Ñápeles. Milán r ? ^ ' 
Marsella, Havre. Lelia v 0 ^ 
Saint Qumtln, Dleppe. Tolous^ 
necia, Fiorc-ncia, Turín. Kesln, V9" 
así con-o «obre todas lac etc-
les y provincias de •̂pit*-




Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Oambíos do Monedas 
Giro de ^tras y pagos por mit 
sobre todas las plazas coi 
de los í.tfc.dor Unidos. "IntóSfe 
Alemania, Francia, Italia y i|!B7 
blicas d3 Centro y Sud-Amérit . 
sobro todas las ciudades y mi 
blos do Ksran?;. j.^ar. Baleare. , 
Canarias, K^Í como las Principal-
de esta Isla. 1 
Correspon-ylcs del Banco de {* 
pafin e» la Isla de Cuba 
innimmnnniniiiinauiHmniiiinniiiiiH 
R O L L O S DI] 65 NOTAS 
autopíanos de distintas clases, « 
realizan en Kanga a ?3 Cy. lado 
cena a escoger. Habana, 94, cercV 
de Obispo. 16()64 ' 30 
| ^ O F I C I O 
P a r a l a s D a m a s 
¿Quiero usted quitarse las pedí 
en pocos días? ¿Quiere que su cutis 
sea superior al de todas? ¿Qiuerl 
volver su cutis blanco, por trî tisq 
ño que eca? ¿Quiere que la-4ulsr| 
su querido esposo? Todo esto 'o 
conseguirá mandando dos sellos co-
lorados a C. González, Tenients 
Rey, 94, Kabana. 
11461 11 JL 
¡ O j o , o i o , P r o p i e t a r i o s ! 
Comején: Kl único que garantía, 
la completa estirpación do tan da-
ñino insecto. Contando con ©1 n16' 
jor procedimiento y gran práctica. 
Recibe avisos' Neptuno. 23. Ramoa 
Piñal. 11756 15 Jl. 
T a l l e r d o G r a b a d o s 
P . R o d r í g u e z 
Troqueles, Medallas y Fichas da. 
todas clases, marcas para envases, 
Punzones do acero. Placas Grabadas 
en relieve y fondo oxidado, plac»8-
grabadas con letra esmaltada. ^ 
tones calados y toda clase ^ ^ 
li^jos artísticos y coir. aciales. Co» 
postela, 7-, entre Obrapía y La111 
parilla, Habana. ,, 
11318 lOjL-
Sombreros de Señoras 
se harón > roíosinan, dejándotoSv» 
la moda, por persona .-onipetciite 
de mucha j>rá'. ti< a; t-'»nibién se 1 
cen formas dcscle cuarenfa cen 
vos. Manrique. S2 : 34, altos-
12194 6 
i r D E P . ' 
Habana 
- 1 0 3 -
F a b ñ c a n t e de la¿5 s0^2 
de fama nacional , para 
r í a s ; tengfo existencia, rw» 
l i d a d en los pedidos. 
120S3 
E l P r o f e s o r F . A . Basco* 
M a s a g i s t a T e r a p e u * * , 
Ofrece sus servicios a f tü 'f3 
curando por este vrocedW &ns]i. 
enfermedades tales como Si en 
reumatismo. Dolores ^UeS^r. 
íermedades del estómago > yin 
y ríñones, etc etc.: así '0obuStê  
bión para adelgazar X ^ cu^. ió  ara ol z r * . cu?1' 
a todas aquellas partes ^¡reccl*»' 
-"e sean convenientes-
Amistad, 5a.—Teléfono ^ j l 
12446 
P e d r o V á z a ^ e r / 
Be hace, cargo de f̂tfee. % 
barnizar toda clase de ^^gión. 
pecialidad en jnimbres. j 
Puede avisar por correo. f i* ) 
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B a n c o E s p a ñ o l 
D E L A I S L A D E C U B A 
Sección de Plumas de Agua 
SEeUNOO Trimestre de 1 9 1 5 
Se hace saber a los concesionarios 
¿e plumas de agua que pueden acu-
dir a satisfacer, sin recargo alguno, 
las cuotas correspondientes al ex-
presado Trimestre^ así como metros 
contadores del anterior, altas, aumen-
tos o rebajas de canon que no se han 
podido poner al cobro hasta ahora, a 
las Cajas de este Banco, sito en la ca-
lle de Aguiar, números 81 y 83, en-
tresuelos, taquillas números 1 y 2 
.de las calles comprendidas de la A 
a la L L y de la M a la Z respecti-
vamente todos los días hábiles, desde 
el 5 de Julio, al 4 de Agosto, durante 
las horas de 8 a 10 de la mañana y 
de 12 a 3 de la tarde, a excepción de 
los Sábados que se rá de 8 a 1 1 % a. 
m., advirtiéndoles que el día 5 de di-
cho mes de Agosto, quedarán incur-
eos los morosos en el recargo del 
diez por ciento. 
Así como que deben presentar al 
Recaudador el úl t imo recibo satisfe-
cho cuando se trate de casas no nu-
meradas. 
Habana, 30 de Junio de 1915. 
Publ íquese: 
E l Alcalde Municipal, 
Fernando Freyre de Andrade. 
E l Sub-Director, 
Pablo de la Llama. 
5d-30. 
Municipio de la Habana 
Departamento de Administración de 
Impuestos 
A V I S O 
IMPUESTO SOBRE FLOTE Y N A -
VEGACION Y EMBARCACIO-
NES DE RECREO 
EJERCICIO DE 1915 A 1916 
Se hace saber a los Contribuyen-
tes por el concepto expresado, que 
pueden acudir a satisfacer sus res-
pectivas cuotas, sin recargo alguno, 
a las oficinas recaudadoras de este 
Municipio, situadas en los bajos de 
la casa de la Administración Muni-
cipal, por Mercaderes, todos los días 
hábiles, desde el l o . al 30 de Julio 
próximo y durante las horas de IVz 
a 11 de la mañana ; apercibidos de 
que si transcurrido el citado plazo 
no satisfacen sus adeudos, incurri-
rán en el recargo del 10 por 100 y 
se cont inuará el cobro de las expre-
sadas cuotas de conformidad con lo 
prevenido en los Capítulos 3o. y 4o. 
del tí tulo 4o. de la Ley de Impues-
tos Municipales. 
Habana Junio 25 de 1915. 
(Fdo.) Femando Freyre de Andrade, 
Alcalde Municipal. 
C 2834 5d-27 
Municipio de la Habana 
Departamento de Administración de 
Impuestos 
A V I S O 
INDUSTRIAS E N A M B U L A N C I A 
PRIMER SEMESTRE DE 1915 A 
1916. 
Se hace saber a los Contribuyen-
tes por el concepto expresado, que 
pueden acudir a satisfacer sus res-
pectivas cuotas, sin recargo alguno, a 
las oficinas recaudadoras de este 
Municipio, T A Q U I L L A S NUMEROS 
8 y 9, situadas en los bajos de la 
casa de la Administración Municipal, 
por Mercaderes, todos los días hábi-
les, desde el l o . al 30 de Julio pró-
ximo, y durante las horas de 7% a 
11 de la m a ñ a n a ; apercibidos de que 
transcurrido el citado plazo, el que 
fuese encontrado ejeorciendo la indus-
tria en ambulancia, sin justificar ha-
ber abonado la cuota que le corres-
ponda, incurr i rá en las penas seña-
ladas por la Tarifa aprobada por el 
Ayuntamiento. 
Habana, Junio 25 de 1915. 
(Fdo.) Fernando Freyre de Andrade, 
Alcalde Municipal. 
D 2833 6d-27 
icioío de ¡a Habana 
3epartamento de Administración de 
Impuestos. 
A V I S O 
IMPUESTOS SOBRE PERROS Y 
CABALLOS D E S I L L A 
Se hace saber a los Contribuyen-
tes por los expresados conceptos que 
pueden acudir a satisfacer sus res-
pectivas cuotas, sin recargo alguno, 
a la oficina recaudadora de este Mu-
nicipio situada en el local que ocu-
pa el Depósito Municipal, calle de 
Campanario número 228, entre Car-
men y Rastro, todos los días hábi-
les, desde el l o . al 30 de Julio pró-
ximo y durante las horas de 7 ^ a 
H de la mañana , apercibidos de que 
transcurrido el citado plazo, el que 
fuese encontrado en la vía pública, 
6in que justifique haber abonado la 
cuota que le corresponda, incur r i rá 
eu las penas que señala la Tarifa 
aprobada por el Ayuntamiento. 
Habana, Junio 25 de 1915. 
(Fdo.) Fernando Freyre de Andrade, 
Alcalde Municipal. 
C 2832 M-27 
icipio de la Habana 
DEPARTAMENTO D E A D M I N I S -
TRACION DE IMPUESTOS 
AVISO 
Impuesto sobre expendición de A l -
coholes, vinos, aguardientes, l i -
cores y cervezas. 
i 
EJERCICIO DE 1915 A 1916. 
Se hace saber a los contribuyen-
os por el concepto expresado que 
Pueden acudir a satisfacer sus res-
Vectivas cuotas, sin penalidad, a las 
0«cinas recaudadoras de este Muni-
"Pio, Mercaderes y Obispo, T A Q U I -
LLA. N U M . 2o., todos los días hábi-
jes,, desde ol día 2o. al 31 de Julio 
Pfoximo venidero, ambos inclusive y 
jurante las horas comprendidas en-
lre 7y2 y n a mí . apercibidos de 
jlue si transcurrido el citado plazo, 
0̂ satisfacen sus adeudos, incurr i rán 
^ la penalidad de la doble cuota, y 
'e continuará el cobro de la expre-
sada cantidad, do conformidad con 
? P avenido en los Artículos 3o. y 
Io- del Título 4o. de la vigente Ley 
'ie Impuestos. 
Habana, 24 de Junio de 1915. 
Fernando Freyre de Andrade, 
r _ Alcalde Municipal. 
q 2S22 Sd-í^ 
PROFESOR DE la . Y 2a. EJV-
señanza: BacJillilerauto, Teneduría de 
Libros, Preparac ión militar e In -
gilés. Olases a domicilio y en mi aca-
demia. Virtudes, 143, letra B. 
12977 3 J-l. 
PERSONA FORMAL, COMPE-
temte en contalM.lkla/d y con conoci-
mientos agrícolas ,aceptarla una 
adminis t ración o cargo en un cen-
tro industriail, ya sea en la pobla-
ción o en el campo- Excelentes 
ireferenclas. Dirección: L. López, 
Cruz del Padre, 6. Cerro, Habana. 
G- 7 
J . H e r n á n d e z B a r r o s o 
Graduado de Dr. en Pedag-ogía 
y con 15 años de práct ica en la 
Lscuela pública, ofrece sus servi-
cios a domicidlo. Informes en San 
José, num. 30. Tel. A-5270. 
12822 13 }h 
1NOLES Y CONTABILIDAD mer-
cantil, por partida doble, profesor 
competente, dá. lecciones a domici-
lio o en su casa. Gallano. 40, an-
ŝuo. 12818 6 j l 
DESEA UNA PROFESORA I N -
glesa que da clases a domicilio' 
en la Habana, un cuarto en la 
azotea de una familia particular en 
donde no hay inquilinos en cam-
bio de lecciones o como dos luí* 
ses al mes. Dirigirse a Escobar 81, 
altos. 12751 so j 
L a u r a L . d e B e l i a r d 
Clases de Inglés, Francés . Tenedu-
ría de Libros, Mecanografía y 
Piano» 
ANIMAS, 3 4 , ALTOS 
S P A N 1 S S L E S S O N S 
12803 27 Jl 
COLEGIO 
SAN ALBERTO MAGNO 
Director: Lorenzo Blanco 
Calle H, número 166 y 16 8, " V I -
tlla Manuela," esquina a 17, Ve-
dado. 
Situado en la parte más alta y 
ventilada del Vedado, en una her-
mosa casa-quinta. Cursos prepara-
torios para el Instituto. No hay va-
caciones. Los internos son tratados 
en familia. Clases nocturnas para 
amibos sexos, de 8 a 10. Teléfono 
F-1136. 
13003 29 j l . 
María Fortuny 
Profesora de Solfeo y Piano, gra-
duada en el Real Conservatorio de 
Nápoles. Clases a domicilio y en su 
casa, Sa:. Nicoiás, 203, altos. 
121S9 4 j l 
CLASES DE INGLES 
Se dan clases por medio de un 
método nuevo y fácil, sin necesi-
dad de gramática. Se asegura su 
enseñanza en 6 meses de clase dia-
ria. Clases colectivas a precios eco-
nómicos. Pagos adelantados, Cu-
ba, 71, altos, esquina a luar. 
De 7 a 10 p. m. 
10806 4 i l . 
C o l e g i o d e N t r a . S r a . 
d e l S a g r a d o C o r a z ó n 
DIRIGIDO POR LAS 
BELIG1ÜSAS DE JESUS-MARIA 
Calzada de la Reina, número 124, 
entre Belascoaín y Carlos ITI 
Se admiten en este plantel alum-
nas medio pensionistas y externas; 
reciben en él la más sólida y es-
merada educación religiosa, cientí-
fica, social y doméstica, haciendo 
prácsticos y amenos los estudios y 
ejercicios durante el año escolar. 
Se dá suma importancia a la cul-
tura física, y se dedica una aten-
ción especial a las labores feme-
ninas y de adorno. Los idiomas in-
glés y francés forman parte del pro-
grama de estudios del Colegio. En 
verano cont inuarán abiertas las 
clases, procurando a las alumnas 
amenidad, utilidad y provecho. 
11222 9 11-
DOCTOR LUIS FEBLES, DA 
clases c domicilio, de la . y 2a. En-
señanza y Comercio. Prepara alum-
nos para el lagreso on Ja Escuela 
de Medicina. Veterinaria y Acade-
mia Militar. Lampai-illa, 49, a l -
tos. 10831 4 j l . 
Escuelas de San Lüís Gonzaga 
Primera y segunda enseñanza 
Las más sanas por su inmejorable 
situación. Cuentan con extensos te-
rrenos al aire Ubre para el recreo de 
los alumnos. Modalidad e higione ab-
solutas. Especialidad en la enseñan-
za de la Gramática y Aritmética. Dos 
horas diarlas de Inglés para Internos. 
Clases nocturnas para adultos. Pre-
paración a carreras. 
Director: Francisco R- del Pueyo, 
Ldo, en Filosofía y Letras por la Uni-
versidad de Zaragoza. 
Calle 2a. entre Lagueruela y Gertru-
dis. Pida un prospecto.—Víbora. 
C 2305 S0d-28 
El Colegio Academia 
de «La Salle" 
A g u i a r , IO81/2. Te l f . A-1834. 
D a clases de verano. Horas -de 
cursos 9 a 10y2 a. m . 1 a 51/2 
p . m . 
12418 3 j l . 
Academia de Segunda Enseñanza 
Suárez, 4, bajos 
Curso Especial para Septiembre 
Clases de Geografía, Historia, 
Matemáticas, Física, Química y Cur-
so eapecdal de Inglés y de Mate-
máticas Superiores. 
Garantizamos el érl to basándo-
nos en la competencia del Profe-
sorado, cuyo cuadro daremos a co-
nocer a quien lo rolicito. 
12121 3-
COLEGIO 
Nuestra Señora del Rosario 
Dirigido por Religiosas Dominicas 
Francesas. Es t án situados en la 
VIBORA, NUMERO 430. y V E -
DADO, CALLE 19, ENTRE A y 
B, número 337. 
Enseñanza elemental y superior, 
atendiendo de modo particular a 
los Idiomas Inglés y Francés . 
Se admiten pupilas .tercio pupilas 
y externas. . 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio y 
Academia Comercial 
Clases especiales para señoritas, 
de 3 a 5 de la tarde. 
Director: LUIS B . CORRALES 
Calzada de J. del Monte, 412. 
Teléfono 1-2490. 
La mejor recomendación para el 
comercio de Cub?. es el título de 
Tenedor de Libros, que esta Aca-
demia proporciona a sus alumnos* 
Clases nocturnas. Se admiten In-
ternos, medlo-pupllos y externos. 
C 178« 
SAN MIGUEL, 13, ALTOS, HA-
bana, J. Gimbernat, Profesor de 
Idiomas y exingeniero militar. Cla-
ses de matemát icas , bachillerato, i n -
glés y francés. Lecciones diarias: 
de 1 hora a domicilio, 7 pesos; Id. 
en mi academia, 4 Id. Referencias, 
de 11 a 12. 
12563 2 Jl. 
G r a n C o l e g i o s S a n E l o y 1 
De Primera y Segunda Enseñau-
za. Comercio e Idiomas. 
Antiguo y acreditado plantel con 
un competentísimo profesorado. Ma-
gestuoso edificio de inmejorables con-
diciones de salubridad, luz y ventila-
ción (de espléndidas e higiénicas au-
las, comedores, salón de estudios, dor-
mitorios, gimnasio, baño, teatros, pa-
tios para toda dase de sports, rodea-
do de jardines) todo exactamente 
ajustado a los principales planteles 
Europa y N . A m é r i c a Pidan Regla-
mentos. Teléfono A-7155. Cerro 613. 
Director: E, CROVETTO. 
C 2330 30d-2S 
A C A D E M I A D E M U S I C A 
E XPRESAMEIÍTE PARA SEÑO-
RITAS Y NIÑAS. INCORPORA-
DA OFICIALMENTE A L 
Conservatorio Orbón 
Calle de San Ni<x»lás, número 62, 
altos. Directora: Caroima de la 
Torro de Ayarza. 
Clases alternas de teoría, solfeo 
y piano para rápido progreso en 
los estudios. Las alumnas son pre-
sentadas a exámen en el Conserva-
torio y de él reciben los Diplomas 
y Título correspondientes. Clases a 
domicilio con las mismas ventajas. 
12168 19 j l . 
Aboyados y Notarios 
GERARDO R. DE ARMAS 
Alfredo del Valle 
ABOGADOS. 
.Estudio: Empedrado, 18. de 12 a 5. 
TeléfonoA-7999. 
RELAVO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
García, Ferrara y Divinó 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 53, altos. Teléfono 
A-5153. De 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 5 D . m. 
R a m i r o C a b r e r a 
Abogado y Notarlo Público 
Obispo, 50, bajos 
Tefno. A-3890 
De 9 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. ra. 
Colegio "CERVANTES" 
l a . y 2a, E n s e ñ a n z a , Comercio e 
idiomas. 
San L á z a r o , 188. Tel f . A-5380. 
iDurante el verano se dan las cla-
ses en la parte del edificio que da 
al Malecón. 
Repaso de asignaturas de Bachi-
llerato. 
Internado y externado. 
12723 13 j l . 
Grao Colegio "Santo Tomás" 
Director: RODOLFO J. OAIÍOIO 
Revillagigedo, 47.—Teléfono A-6568. 
Primera. y Segunda Enseñanza. 
Academia por las noches. Estudios 
por correspondencia. Internado y 
externado. Pida Reglamento e in-
formes. 
12267 11 j l . 
A l a m u j e r l a b o r i o s a 
Se enseña a bordar gratis, com-
prándome una máquina de coser. 
Avisadme por correo o llame al te-
léfono A-4940. Gallano, 138, a Jo-
sé Rodríguez, empleado de "Sin-
ger"; dé s" dirección y pasaré a 
venderle una máquina, al contado 
o a plazos. Tomo las d© uso a 
cambio y arreglo las mismas a pre-
cios baratos. Vendo pianos en Igua-
les condiciones- Avíseme. 
11321 10 j l . 
OMESTIBLE 
Y BEBIDAS 1 
B e b e r l o s v i n o s p u r o s d e E L 
B A T U R R O es b e b e r , y 
a d q u i r i r v i g o r , a l e g r í a y 
s a l u d . 
Quien los prueba, no lo olvida, 
y no cambia de bebida. 
Visite las tabernas de " E L B A T U -
RRO." 
Egido 61, frente a la Terminal. Te-
léfono A-2025. ! 
Jesús del Monte 258, frente a To-
yo. Teléfono 1-2145. 
C 2860 alt 2d-30 
A G U I L A . 9 3 
ENTRE S. MIGUEL Y l íEPTUJíO. 
Se admiten abonados a la mesa, 
contando esta casa con un buen 
maestro de cocine. E l servicio es 
inmejorable- Precios módicos. 
12529 1 Jl-
A l o s F o n d e r o s y D u l c e r o s 
GRATIS 
Mando a quien las pida muestras 
de AMARILLO DE AZAFRAN, de 
HUEVO, V A I N I L L A , AROMA pa-
ra café y muchos otros productos 
de gran resultado económico. Escri-
ba boy mismo a C. González, Te-
niente Rey, 94, Habana. 
13005 20 fl-
Pérdidas 
Academia de Newton 
San Lázaro 178, antiguo 
Este acreditado centro abre sus 
clases el dia 1 de Julio. 
H a b r á un cursillo de Física y Quí-
mica Especialidad en Ciencias. 
Para más detalles dir í janse al D i -
rector Tomás Segoviano de Ampudia, 
""eléfono A-4525. Apartado 1014. 
PERDIDA D E UN PASADOR de 
oro con un topacio en el centro, en 
la Playa de Marlanao, en la ma-
ñana del dooning-o. Por ser rocuer-
j do de familia, se gratificará al que 
lo entregrue, calle K, esquina a 11, 
Veda/do, Familia de Villar. 
12832 2 Jl. 
El DIARIO DE LA MARI-NA es el periódico de ma-yor circulación de la Repú-blica. —̂— 
h m I m n í ) M m i 
A B O G A D O 
D e 2 a 4 O V s s p o , 2 3 , a l t o s 
C o s m e d e l a T ó r n e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A M A L R G J R A . 1 1 . H A B A N A 
cable v Telégrafo: "Godelatu" 
T e l é f o n o A 2 8 S 8 . 
Docloraseii M i ú m 
. y 13 
D r . J u l i o P i n e d a 
Especialista en Cirugía, hartos y 
Enfermedades do señoras. ^Consul-
tas: de 12 a 1 P. m. N e p t í n o , 3 2 -
TELEFONO A - 7 7 3 6 . 
10548 30 3-
D r . J . D i a g o 
Vlaíi nrlnariaB. SífliU y ^nrerme-
dadea de Señoras. ClmsTla. De U 
e J». Empedrado, nana-
Cruiano del Hospital Numero Uno. 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
d venéreas. Exámenes uretros-
cc picoa y cisU>scóvicos. 
1 KPECLALISTA EN INYECCIO-
NES DE "606" 
Consultas' de 9 a 11 a. m . y de 1 
A 3 pTm. en Aguiar, 65. Domicilio. 
Tulipán, 20. 
10547 30 •>• 
Dr. Pedro A. Bascli 
Médico Cirujano de la Casa de 
Salud "Da Balear" y del Dispensa-
rio "Tamayo." « . „ 
CONSULTAS D E 1 A 8 
Ancha del Norte, 217. Tel. A-6324. 
10544 30 J-
Dr. Jorge Horstan Varona 
I i INEA, NUM. 53, VEDADO 
Especia.^ta en enfermedades men 
v nerviosas. Exmédico del 
Hospital de Enajenados. Médico 
de la Quinta "La Benéfica", del 
g n t r o Gallego. Tel. F-1310. 
11124 " 3• 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Oirujano <{^^ ^BALEAR"^6 ^ 
Enfermedades de señoras v Ci-
rusrfa en general. Consultas de 1 a 
8 San Nicolás, 52. Tel. A-2071 
10546 30 3-
Dr. Claudio Basterrechea 
ALUMNO D E LAS ESCUELAS 
¿ E PARIS Y VI10XA 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas: de 1 a 8. Gallano, 12 
TELEFONO A-8 6 31 
C 2027 81 ^ 
D r . P e d r o A . B a r i l l a s 
Especialista de la Escuela de Pa r í s 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 8 
Genios, 15. Teléfono A-6890. 
10545 SO 1-
CAMPANARIO, 143 
Cirugía, Partos y Enfermedades 
de Señoras. Consultas: de 12 a 8, 
Teléfono A-8990- Gratis para loa 
pobres. 
10,923 30 j 
C o n s u l t a s p o r d o c t o r d e 
L o n d r e s , P a r í s y M a d r i d 
sobre las enfermedades siguientes: 
del corazón, t-sma, tuberculosis, de 
la piel, de los ojos, nariz y oídos, 
del estómago e intestinos, de] híga-
do, cistitis, espermatorrea, sífilis, 
reumatismo crónico, catarros cró-
nicos y agudos de la nariz y vías 
respiratorias, cáncer por agujas 
múltiples de radio. Consultas en 
inglés, francés, español y a lemán; 
para señoras, do 8 a 11 de la ma-
fíana: para hombres: de 1 a 4 de 
la tarde. Cousulado, 15, bajos. 
7 11. 
San Miguel, número 114, entra 
Campanario y Lealtad. Tel. A-41 96. 
Consultas de 12 a 3. Los sábados 
de 4 a 7 en el Dispensario Tamayo. 
10925 30 j . 
D r . ^ d o l f o R e y e s 
Es tóa i ago^ i latesuno», exciuaiva-
mante. Coñ&uj^as: do 7 % a *. 
LAMI1- . H1LLA, 74. 
I 
l 
D r . F é l i x P a g é s D o c t o r F r a n c i s c o J . 
Cirujano de la Asociación De-
pendientes. 
Cirugía en general. Sífil is, Aparato 
genito-urinario. 
Consultas de 2 a 4 en Neptuno 38. 
teléfono A-5337. 
Domicilio Campanario 50. Teléfo-
no A-3370 
Médico del Hospital n ú m e r o Uno 
(Infecciosos y aislamiento) 
Medicina interna en general 
Especialista en las enfermedades 
de los niños y enfermedades infec-
ciosas. Consultas: de 1 a 3, V i r t u -
des, SO. Teléfono A-4529. ' Gráti» 
a los pobres. 
10587 2 j i . 
• J« A* 
MEDICO-CIRUJANO 
Medicina interna en general 
De UVz a 3. Teléf. A-7619. 
S. Lázaro , 229, altos. 
C 2522 3od-4 
DR. JOAQUIN MONTES 
Especialista en desahuciados del es-
tómago e intestinos 
Estr-men completo del estómago 
por el Análisis del Contenido Gás-
trico. Métodos de Mathieu, de Pa-
rís y Hans, Elsuer, de Berlín. Dis-
pepsias, ácidos, estados ulcerosos y 
pre-ulcerosos y dolores de estóma-
go. Cura absoluta de las Enteritis 
y diarreas, por rebeldes que parez-
can. Asmas bro hqulales y bronqui-
tis crónicas, aunque resistan a las 
corrientes de diferente tensión. Rei-
na, 28, bjos, de 1 a 3. De 8 a 10. 
Medicina niños y general 
10018 25 3 
Dr. RAMIRO CARBONaL 
especialista en enfermedades de niño« 
CONSULTAS DE 1 A 3 
Luz. núm. 11, Habana. Tel. A-lBse 
oflciflj jost E . m m 
Catedrático de la Escuela do Me 
dicina. Trocadero, n ú m 1 n 
CQ-VWiTLTAS; DE 1 Á 2 
D r . V . R o d r í g u e z B a r a h o n a ^ 
MEDICO OmüJAlVO 




30 j . 
C I D 
íteina. 99. baios.—TeláffoQo A-aS59. 
saco de lB- 6ífllis ? exám»-
nee d& saagrre osclusivamente. Loa 
Pacientes que requieran reacción de 
Wasierman, ^ p resen ta rán en avu-
naa. de 7 a 8 a, m. 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, nariz y oídos. Especia-
lista del Centro A<?tnrlano. 
Malecón 11, altos, esquina a Cárcel 
TET;K;FOTVO A-4465 
O r . G a l v s z G u i i i e m 
Especlallata en síflli», hernia. Im-
potencia y eaterilldad. Habana. 49 
Gonsaltan: de 11 a 1 y de 4 a l ! 
Especial para lo» pobres: de 5 » 
c t o r J u a n P a b l o 
lá 
ESPECIALIDAD E N 
„ i . T V,IAS URINARIAS Consaltas: Luz. num. 15. de 12 a 3 
D r . A l v a r e z R u é l í a i i 
M E D I C I N A G E N E R A L CON 
S U L T A S D E 12 A 3-
A G O S T A , N U M . 29, A L T O S . 
1 a. 1546 
D r . C . E . F i n l a y 
JPKOFESOR DE OÍTALMOLOULA 
Especialista, en enfermedades de 
los ojos y de los oídos. 
GALLANO, 50. TEL. A-46H 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicilio: H . n ú m e r o 170, Vedado 
TFT EEOIVO F-IITS. 
D o c t o r G o n z a l o 
A r ó s t e g u i 
Médico de la Casa de BeneOcen-
cla y Maternidad. Especialista «n 
las enfermedades de los niños. Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas da 
1? a 2- Línea entre J e L Teló-
frmo r-42:i3. 
D r . V e n e r o 
Especialista en las enfermedades 
Kénito-urinarias y Sífilis. Clínica 
para ambos sexos, separadamente. 
Consultas de 4% a 6 en Neptuno. 
61. Tels. A-8482 y F-1354. 
AMADOR 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e -
d a d e s d e l e s t ó m a g o 
TRATA POR U N PROCEDIMIENTO 
ESPECIAL LAS DISPEPSIAS 
ULCERAS DEL ESTOMAGO Y 
L A ENTERITIS CRONICA. ASE-
CURANDO L A CURA 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
S a l u d S 3 . T e l é f o n o : A 6 0 5 0 
GriATIS A LOS COBRES, LUNES, 
ACERCOLES Y VIERNES 
d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mone- , Norvioínaa, Piel y Venéreo-
Bifllítlcaa. ConsuUajB: da lü a 2, loa 
día» laborables. Lealtad, núm. 111. 
Teléfono A-5418. 
D r . M a n u e l D e l t i n 
M E L I C O Uía JÍISOfe. 
Consultas: de 13 a s. Ctutcón. SL 
C&JÜÍ esquina, a Aguacate. 
Teléfono A-2S&4. 
D o c t o r J . B . R u i z 
Vías urinarias. Cirugía, RayOs X 
De los Hospitales de Filad .Lfia, New 
York y Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, sifl-
les y enfermedades venéreas . Exámen 
visual de la cuetra vejiga v cateteris-
mo de los uré teres . E x á m e n del riñóu 
por lo? Rayos X. 
San Rafael 30. De 12 a 3. Clínica 
de pobres de 8 a 9 a. m. 
G u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
D r . W i m C a s í r i l l í i 
Consultas: Corrieri/teíi eléctricas 
y masaje vibratoiño, en Cuba, 37, 
(altos) de 1 a 4, y en Correo esquí 
na a San Indalecio. J. del Monte, 
Teléfono I . 2090. 
D r . E m i l i o A í f o a s o 
Enfermedades de Niños, Señoraa 
y Cirugía en general. Consulta»; 
d3 12 a 2. Cerro, número 619- Te-
léfono A-3715. 
D r . G a b r i e l M . L a n d a 
Jíaríz, garganta y oídos. Espe-
cialista del Centro Gallego y del 
Hospital Número 1. Consultas de 
3 a 3 en Galiano, &2. Tel. A-3119. 
Dr. íi. Alvarez Artis 
Enfermedades de la Garganta, Na-
riz y Oidos. Consultas: de 1 a 8. Con-
sulado, número 114. 
D r . M . A u r e l i o S e r r a 
MEDICO CIRUJANO 
Del Centro Asturiano v del Dispen-
sario Tamayo 
Consulta de 1 a 3. Aguila 93. 
TELEFONO A -3813 
D r . F i l i b e r t o R i v e r o 
Especialista en euíermedacte» del 
pedio y medicina Interna 
Ex-interno del Sanptorio de New 
York y ex-director del Sanatorio 
"La Esperanaa." 
Gabinete de c;nanitas: Otutcón, 17. 
da 1 a 9 p. ib . 
TeSófonos A-255S e T-2S43 
D r . R o d r í g u e z M o l i n a 
Exjeíe de Ja Clínica dei docto» 
H . A L B A R R A N 
Enfermedades ie las vías urma-
rias y Bifiilíticas. Especialista del 
Centro Canario. 
Clínica: de 8 a 11 de la mafiana. 
Consultas particulares, de 3 a á 
de la tarde. LamparlMa. 7 8. 
C h o m a l 
Tratamiento especial üe Sífilis y 
enfermedades venéreas. Curación 
rápida. 
CO^ÍSCn/TAS: DE ta A 8 
Lur. niírn- *©. Teléfono A-tS40 
Dr. Euíenio Alio y Cabren 
M E D I C I N A E N GENERAL 
Especialmente tratamiento de las 
afecicones del pecho. Casos incipien-
tes y avanzados de tuberculosis pul 
monar. Consultas diai-iamente de 
1 a 3 
Neptuno 128. Teléfono A 1968. 
1528 1 a. 
D R . L A Q E 
Enfermedades de la piel, de seño 
ras y secretas. Esterilidad, Itn-
noteneda, hemorroides y sífilis 
nABASTA. NTTM. 168. ALTOS 
CONSULTAS; -»E t a 4 
S a n a t o r i o d e l D r . 
M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación d© las enfer-
medades mentales y rfervlosaa. 
(Unico en su clase.) Cristina, 28. 
Teléfono T-1914. Casa particular: 
San TjS.zr.ro. 221. Telífono A.-459S. 
D R . R O B E L I N 
Piel, Sífllls. Sangre. 
Curación rápida por si i-temí» moder> 
aísimo.—Consultas: de 12 a 4* 
POBK.ES G R A T I S 
Calle de Jesús María, 85 
TTÜLEEONO A-1833 
ESPECIALISTA DE L A ESCUELA 
DE PARIS 
Enfermedades del estómago e In-
testinos por el procedimiento de loa 
doctores Seyem y Winter, de Par í s 
por análisis del jupo gástrico. 
Consultas: de 12 a 8. 
PRADO, NUMERO 76 
D R . N U Ñ E Z , P a d r e 
CIRUJANO DENTISTA 
H A B A N A número 110 
Especialidailen 
Polvos dentríficos, euji.tr, cetnüos. 
CONSULTAS: D E 7 A 5-
11239 9 Jl. 
m m m m m i - m u i D E L 
19. SANTA CLARA, NUM. 10, 
ENTRE OFICIOS E INQUISIDOK 
Operaciones dentales con garan-
tía de éxito. Extracciones sin do-
lor ni peligro alguno. Dientes pos-
tizos do todos los materiales y sis-
temas. Puentes fijos y movibles do 
verdadera utilidad. Oriñcaciones, 
incrustaciones de oro y porcelana, 
empastes, etc-, por dañado que es-
té el diente, en una o dos sesiones. 
Protoxis ortopédica, a perfección, 
maxilares artificiales, restauracio-
nes faciales, etc. Precios favora-
bles a todas las cls.ses. Todos los 
días de 8 a. m. a 6 p. m. 
10,926 . 30 j . 
» MIGUEL V1ETA 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las '-¿la-
rreas, el estreñimiento, todat, las 
enfermedades del estómago e Intes-
tinos y la Impotencia No visi-
ta. Consultas a $1-00. San Maria-
no, 18, Víbora, solo de 2 a 4-
CONSULTAS POK CORREO 
IGNACIO B. PUSEHGU 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear." 
Cirujano del Hospital Número 1. 
Especialista en enfermedades de 
mujeres, partos y clrujía en gene-
r a l Consultas: de 2 a 4. Gratis 
para los pobres. 
Empedrado, 50. Teléfono A-2558* 
E s p e c i a l i s t a 
S I F I L I S Y P I E L 
S u e r o e s p e c í f i c o , 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 6 0 6 
San lázaro, 246, de 3 a a 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s . 
P i d a h o r a p o r c o r r e a 
A p a r t a d o 7 2 4 . 
" " • ¡ " " " ¡ " " " i i i i i i H i i i n i m i i m i i i m m , , 
trujanos deníislas 
Dr. P. de lara y Zaldo 
10777 garantl-4 tL 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos 
Precios módicos. Consultas: de 
8 a 11 y ds 1 a 5. 
NEPTUNO N U M . 137. 
4lllll!iiKgillUII!BlirUII3ltS3IilSaeÍligiílEiES3Dft 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OODLISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CONSULTAS PARA POBRES: 
$1-00 A L MES, JDE 12 A 2 
PARTICULARES DE 3 A 5 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8627. 
11069 so j . 
Dr. Juan Sanios Fernánto 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a 11 
y do 1 a 3. Prado. 105. 
J. i PEMÍ 
Oculista de» Hospital de Demeiafces 
y del Centro de Dependientes 
del Comercio. 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. 
Consultas: de 11 a 12 y de 1 a 3. 
Reina, altos. Tel. A-7756. 
mi i i i i i i !n i3 i í i ! i !M !mnn; í i i i i ímmimi i f t 
A l f a r o , C a l l i s t a 
73. HABANA, 73. 
Curación de todas las enfermeda-
des de los pies, sin peligro, sin cu-
chilla ni dolor, sin sangrar y casi 
sin cobrar. Abono para niños: $8 
al año .adelantado. Tel. A-3 90 9-
12198 1 j l . 
C A R N E A D O 
CALLE PASEO. VEDADO 
TELBIfONO F-31S1 
A mitad de precio do mis oole-
l de primera. 
8624 16 sp. 
CiJIS DE SEGURIDAD 
L A S T E N E M O S E N N T T E S T R ^ 
B O V E D A C O N S m U I D A 0 0 1 * 
T O D O S L O S A D E L A N T O S M í 
D E & N O S , P A B A G U A R D A S A< 
O I O N E S., D O C U M E N T O S 
P R E N D A S , B A J O L A P R O P I A j 
C U S T O D I A D E L O S I N T E R E S 
6 A D O S . 
P A R A M A S I N F O R M E S , D l i 
R U A N S E A N U E S T R A O F I O l J 
K A , A M A R G U R A , N U M E R O L 
H . U p r n a n n & 
B A R Q U E R O S 
I « A S T E N E M O S E N N U E S T R A ] 
B O V E D A C O N S T R U I D A O O t f 
T O D O S L O S A D E L A N T O S M o i 
D K E W O S Y L A S A L Q U I L A M O a j 
P A R A G U A R D A R V A L O R A S 
D E T O D A S C L A S E S B A J O \Já 
P E O P I A C U S T O D I A D E L O » 
I N T E R E S A D O S , 
E N E S T A O F I C I N A DARE-» 
M O S T O D O S LOS D E T A L L E S i 
Q D E S E D E S E E N , 
H A B A N A , A G O S T O 8 D E 19141 
A G ü X A R N o . 1 0 8 
N , Gelats y Comoaftíá 





M E R O A N T I L E S 
de Marianao 
A V I S O 
T,a J u n t a D i r e c t i v a ha acordado 
T e p a r t i r po r cuenta de las U t i l i dades 
d a l Prin^er Somestre de 1915, el seis 
p o r ciento (6 p o r 100) sobre el Cap i -
t a l emi t ido , que se a b o n a r á a los se-
fiore? Acc ion is tas a cuyo nombre apa-
rezcan insc r ip tas las acciones el d í a 
seis de J u l i o de 1915. 
E l pago se v e r i f i c a r á po r medio do 
• checks que se r e m i t i r á n por correo 
a l domic i l i o de los s e ñ o r e s Acc ion i s -
t a s el d í a diez de J u l i o p r ó x i m o . 
Habana, 30 de Jun io de 1915. 
O r l o t s Fon t s y Ster l in j r . 
Secretar io. 
C 2865 3d-30 
•De Inieréspara ios Propietarios 
de las Gasas de Cambio y 
'Vidrieras de Taüacosy Cigarros 
L a D i r e c t i v a del Centro de Cam- j 
bis tas y V i d r i e r a s de Tabacos y C i - i 
j a r r o s ' d e l a I s l a de Cuba, en j u n t a 
celebrada en el d í a de ayer ha acor- j 
dado que pa ra el p r ó x i m o a ñ o , se ¡ 
^consti tuya el g r e m i o de esta indus-1 
f t r i a , mo t ivo p o r e l cua l se l l a m a l a I 
' a t e n c i ó n a todos los p r ó p i e t a r i o s de | 
icaisas de cambio y v i d r i e r a s de t a b a - , 
i co s v c igar ros , para que a l a m a y o r 
hbrevedad, r e m i t a n a l a S e c r e t a r í a del | 
(Cen t ro , Cal le de Cuba n ú m e r o 36, n o - | 
' t a detal lada de l a solvencia o f o r m a ; 
en que cada uno t iene establecido su 1 
. ' i ndus t r i a , con el f i n de que este Gre-
m i ó una vez cons t i tu ido , sea equi ta-
t i v o , a l s e ñ a l a r a cada uno l a c o n t r i -
b u c i ó n que en lo sucesivo debe pa-
gar. 
Habana. 26 de Jun io de 1915. 
J o s é V . G o n z á l e z , 
Secretario. - goss 4d-27 
Para Familia de gusto 
S« a lqu i la una «tesa m u y bi&n 
amuebla-da, en si m e j o r pun to ded 
Vedado. 
exijen buenas g a r a n t í a s - I n -
f o r m a n : calle 2 3. m i m e r o 332, en-
tra A y B. 
S E A I Í Q V H Í A , E N C I N C O O K N -
t enp« , la casa .Vrambi i ru . o3. . a-
f o r m a n en " L a V i z c a í n a . " Prado, 
n ú m e r o l i o . 
12914 - J'-
SK A I . Q U n ^ X , K N 6 C E N T E N E S , 
el piso bajo de l a casa A g u i l a , n ú -
mero 263, fachada elegante; t iene 
sala, comedor. 2 cuar tos y d e m á s 
comodidadee; i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . 
I j l ave en la fonda de enfrente. Su 
d u e ñ o : San Migue l , n ú m e r o 14. 
13007 9 3Í-
E N 5S P E S O S O R O , S E V Í A ? r i -
lan los bajos, independientes, de 
San M i g u e l , 182, con 5 hermosos 
cuartos . I w l lave en los al tos. Su 
d u e ñ o : Cerro, 484, f rente a "Cova-
dongw," T e l é f o n o A-6834. 
1 3022 8 j l -
SE ATjQTJnjAS LOS A L T O S D E 
I n d u s t r i a . 46, con sala, saleta, 3 
cuartos, cpn todo su servicio c o m -
pje to ; gana 8 ̂ centenes y t ros pe-
sos. I n f o r m a n en I n d u s t r i a 51, 
13019 . 3 j l -
K N J Y 25, E N S E I S C E N T E -
nea. »e alciuila casa mode rna y 
ven t i l ada con todos los servicios e 
i n s t a l a c i ó n ©lActrica. I n f o r m a n : 25 
y J. Agencia de p e r i ó d i c o s -
" 13034 7 Jl. 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa calle O 'Fa r r i l ' l , nú -
mero 55, V í b o r a . Tiene luz ©lóc-
t r l c a y todos los adelantos moder-
nos. En el n ú m e r o 5", i n f o r m a n -
1 3026-28 7 j l . 
C E R R A D A D E L P A S E O , N U -
m e r o 10, entre Salud y Zanja , a m -
p;l¡a y c ó m o d a casa. Se alciuila. T ie -
ne sala, comedor, nueve hab i tac io -
nes, gran pa t io y pisos modernoJ . 
Precio ?6S-90- La l lave e ' i n fo rmes 
en Gervasio 109-A, encargado. 
1 3038 7 j l . 
SUCIEDAD ASTURIANA 
D E BENEFICENCIA 
L a Jun t a General e x t r a o r d i n a r i a 
que d e b i ó celebrarse el d í a 20 del 
cor r ien te , se l i a suspendido para el 
30 del mismo a las 8 de la noche en 
los salones del Centro A s t u r i a n o , pa-
ra la d i s c u s i ó n de las re formas del 
Reglamento y hacer entrega de los 
Dip lomas de Constancia a los que 
lleven de asociados m á s de diez a ñ o s . 
Habana, 21 de Jun io do 1915. 
E l Secretario-, 
Pedro G o n z á l e z . 
C 2787 8d-23 
O J O : V E D A D O , l i , 34. Preciosos 
bajos; grandes comodidades; b r i -
sa. Otro , M u r a l l a , 119, 4 grandes 
habitaciones, sala, comedor, se rv i -
cio comple to ; quedan v a c í a s el p r i -
mero de Ju l io . M u r a l l a , 123, i n f o r -
m a n . T e l é f o n o A - 2 57 3. 
13036 3 j l . 
SE A L Q U I L A 
en Mangos, n ú m e r o 3 y 3-A, J e s ú s 
de l Monte , u n piso bajo y o t ro al to , 
con todo el confo r t moderno y de 
m u c h o gusto- Las llaves y precio 
en la bodega. I n f o r m e s : G o n z á l e z 
y B e n í t e z , Monte , 15. 
13043 9 j l . 
S E AÍLQUTLAN, E N P R O P O K -
•ción, los e s p l é n d i d o s y espaciosos 
bajos de la casa Calzada de la Re i -
na, 13 3. propios para f a m i l i a de 
gusto. In fo rmes en M a r q u é s Gon-
zá lez . 10. T e l é f o n o A-3507. 
13035 . 7 j l . 
SE A L Q U I L A N L O S H E R M O -
SOS y vent i lados altos de la moder-
na casa C h a c ó n , 8, con servicios 
modernos y pisos de mosaicos. I n -
f o r m a n en C h a c ó n , 13. 
13023 4 j i . 
E X L A C A S A T E N I E N T E HEST, 
6 5, se a lqu i l a u n loca l con mos t ra -
dor, p ropio pa ra venta de taba-
cos, bil letes de l o t e r í a , cambio y 
otros a r t í c u l o s . 
13024 4 j l . 
SOI i , 5 2 , A L T O S : SE A L Q U I L A . 
compues'to de 6 habitaciones, sala, 
antesala y comedor- I n s t a l a c i ó n 
sani tar ia completa . Trece centenes. 
La, l lave en el bajo, y r a z ó n en 
C á r c e l , n ú m e r o 1. 
128S2 3 j l . 
SAN I G N A C I O , 64, E N T R E T E -
hlente Rey y A m a r g u r a ; se a lqui la , 
de al to y bajo, para g ran a l m a c é n 
L a l lave y r a z ó n en C á r c e l , 1. 
12983 3 j l . 
SE A L Q U I L A L A CASA R A J A 
J e s ú s del Monte . 460, con oala.. co-
medor y cinco cuartos. U s t á p r ó -
xima, a Es t rada Pa lma y en la ace-
ra de la sombra ; es m u y clara y 
c ó m o d a . La l lave en la f e r r e t e r í a 
p r ó x i m a ; d e m á s n i formes en M a n -
rique, 37, altos. 
, 1.2971 3 j l . ' 
P R O X I M O S A L P A R Q U E C E N -
t r a l , se a lqu i l an los bajos de l a 
casa Progreso, n ú m e r o 30, con sala, 
comedor y cua t ro cuar tcs . L a l l a -
ve e informes en O ' R e i l l y y V i l l e -
gas, c a m i s e r í a , 
1 2972 -i j ! . 
V E D A D O : E N $ 1 2 0 M O N E D A 
oficial , se a lqu i l a el precioso cha-
le t de esquina, en 5a. y A- Hermoso 
j a r d í n , sala, comedor, seis h e r m o s í -
simos cuar tos y servicios completos. 
A m p l i a s dependencias de criados 
con servicios para los mismos. Ga-
rage .tres caballerizas, etc. Si se 
ÍVacé compromiso por a ñ o . se reba-
j a . Se puede ver a todas hora? I n -
f o r m a n : B e l a s c o a í n , 121. T e l é f o -
no A-36 2 9, y San L á z a r o 54- T e l é -
fono A-3 317. 
. 1 2 9 7 3 5 a. 
SE. A L Q U I L A N CASAS M O D E R -
nas con sala, comedor v tres cuar-
tos a $19 O. E . Cruz del Padre 
y Pedroso- Llaves e ' i n fo rmes en l a 
bodega de la esquina de Pedroso 
• 1 2 n 9 ' 7 jL 
S L AIUQVUJA ITS L O C A L , P R O -
pio para oficina o comercio. P u n -
to c é n t r i c o . I n f o r m a n : J. M . V i d a l 
0'Re!%-, 112. 
^ £ 9 9 5 7 j , . 
E N L O M l i J O R D E L A C A L L E 
del Obispo, se a-loulla una casa, 
para establecimiento. I n f o r m a n en 
Obispo, 8 6 . 
1 2 9 8 5 3 j l . 
A $22 ÜY., CASAS Q U E V A -
« m o centenes, se ailqullan. Santa 
R.Osa, 3 2 y 34, modernos. Le con-
viene verlas, 2 meses en fondo o 
- .'11 13Q0G ; j j . 
S E A L Q I T U A EL. 2o. P I S O ' I D E " 
la elegante casa San L á z a r o , n ú -
mero 4 5, compuesto de sala, sale-
ta .tres cuartos y servicios moder-
nos._ Su precio: 9 centenes. Su 
13000 :* ,a lccón ' n ú m e r o 70. aMos. 
P R O X I M A A D E S O C U P A R S E . 
en doce centenes, se a lqu i l a desde 
el d í a p r i m e r o de Ju l i o la he rmo-
sa y espaciosa casa de bajos de 
Escobar, SO. an t iguo , entre Concor-
dia y Neptuno , compuesta de sala, 
saleta y comedor y cinco cuar tos 
corr idos , a la brisa. Tiene dos ba-
ños , dos patios, a m p l i a y ven t i l ada 
cocina y todas las d e m á s comodida-
des propias para f a m i l i a s de g-usto. 
Puede verse a todas horas. P a r a 
m á s i n fo rmes en los al tos de la m i s -
ma. T e l é f o n o A-1824. 
C-2875 5d.-3u. 
SE A L Q U I L A L A Q U I N T A A R -
menteros , en la Ceiba, calzada de 
M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o 93, ' squi-
na a A r m e n t e r t s , con a m p l i o por -
t a l , sala, comedor y ooho cuartos 
cor r idos , dos pat ios y var ios cuar-
tos y dependencias t.e criados, sn 
11 centenes mensuales, ú l t i m o pre-
cio. L a l lave en a odega en f rente 
e i n f o r m a r á A n t o n i o Rosa, Cerro, 
613, altos de la q u i n t a 'Las 'Cule-
bras", de 12 ^ 2 idel d í a y de 7 a 9 
de la noche. 
13056 7 Jl. 
SE A L Q U I L A -A CASA PISO AI* 
to. Habana . 165, en ocho centenes, 
sala, comedor, dos cuar tos y ser-
vicio- I n f o r m a n : G a r c í a T u ñ ó n y 
Ca., A g u i a . M u r a l l a . 
13055 14 j l . 
SE A L Q U I L A L A B O N I T A CA-
sa calle Rodr igue^ . 17, J e s ú s del 
Monte . I n f o r m a n en la ;!onda Ro-
d r í g u e z y Ensenada, o en Campa-
nar io . 104. 
130 54 5 JJ. 
S E A L Q U I L A 
u n chalet, con todas las comodida-
des, garage, etc-, s i tuado en el me-
j o r pun to de la A v e n i d a Es t rada 
Pa lma, esquina a O ' F a r r i l l . I n f o r -
m a n : Monserra te , 2-
13066 4 j l . 
E N 6 C E N T E N E S , SE A L Q L i -
la n ios al tos de San N i c o l á s , 189, 
con sala, comedor, 2 cuar tos e ins-
t a l a c i ó n e l éc t r i ca - F r e n t e a, la I g l e -
sia y a una cuadra de Mon te . L a 
l lave en la bodega. I n í o r m e s en 
San L á z a a o , 69, altos. T e l é f o n o 
A-1649. 12833 6 j l . 
V I B O R A . SE A L Q U I L A . E N 7 
centenes, l a casa Santa Cata l ina , 
107, con sala .saleta, cua t ro cuar-
tos, comedor, b a ñ o , etc- L a l lave en 
la bodega. D e m á s i n f o r m e s : San 
Pedro. 6, de 2 a 4. • 
12819 2 j l . 
SE A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S , 
frescos y amp l io s bajos de M a n r i -
que, 163, , compuestos de sala, co-
medor , cuat ro cuartos, cocina, b a ñ o , 
pa t io , t raspat io, etc., en " '8 . I n f o r -
mes: Sol, 79. T e l é f o n o A-4979. 
12853 2 j l . 
SE A L Q U I L A N DOS COMODOS 
pisos, pJanta baja, derecha e iz-
quierda , de l a casa Habana , 183, 
a media cuadra de los t r a n v í a s e l é c -
t r icos . Sus habi taciones m u y a m -
plias, con i n s t a l a c i ó n de luz e l é c -
t r i c a y gas, con todo e l servic io sa-
n i t a r i o moderno y abundan te agua. 
H a y una persona p a r a e n s e ñ a r l o s , 
y dearnus I n f o n m é s : San Pedro, 5, 
Sobrinos de H e r r e r a , 
12837 8 j l . 
SE A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O . 
bajo de l a cosa Escobar, 102, acera 
de la bris. y de la sombra, a me-
dia cuadra del t r a n v í a , p o r N e p -
tuno . Sus habi taciones m u y c ó m o -
das, agua abundante y todo el ser-
v ic io sani tar io moderno . L a l lave en 
«1 a l to , y pa ra i n f o r m e s : San Pe-
dro, 6, Sobrinos do Her re ra -
12838 8 Jl. 
9 Jl. 
L U Y A N O . SE A L Q U I L A , E N 6 
centenes, la m o d e r n a casa cal lo de 
M a n u e l Pruna , entre A r a n g o y M u -
nic ip io , con po r t a l , sala, t res cuar-
tos, b a ñ o , etc. L a l l ave en l a bode-
ga de P r u n a y Concha. D e m á s i n -
formes San Pedro, 6, de 2 a 4. 
12820 2 Jl. 
E P T U N O . 5 7 
le alquilará su casa! 
T E L E F O N O A . 8 8 8 5 . 
SE A J y Q U I L A N LOS BAJOS Y ra-
tos do San M i g u e l , n ú m e r o 192, en 
m u y buenas condiciones; casa m o -
de rna y con pat io y traspatio- I n -
f o r m a n : Cristo, n ú m e r o 17. 
12830 2 J'-
S E A L Q U I L A l i A CASA A G l i l -
la. 77, altos- I n f o r m a n en " L a V i z -
c a í n a , " Prado 110-
12913 2 j l . 
V E D A D O ; SE A L Q U I L A N LOS 
•magníf icos altos de la casa cal le 
C, a l lado do la esquina de 17, ace-
ra de la brisa, con cinco hab i t a -
Hones, pas i l lo al centro, doble ser-
v ic io sani tar io , $70 Cy- I n f o r m a n 
en los bajo-. 12908 2 j l . 
SE A L Q U I L A JJA CASA L U Z , 2 1 , 
compuesta de sala, antesala, seis 
cuartos, comedor, pa t io y t raspa-
t io , b a ñ o , inodoro. T â l lave en l a 
bodega esquina a Damas. I n f o r -
m a n : Empedrado , 15. T e l ó f o n o 
A-2725. 12920 6 Jl. 
E n f e r m e r o 
Se sol ic i ta uno con buenas refe-
rencias para la calle C n ú m e r o 10,' 
Vedado. E l que no tenga re fe ren-
olas que no se presente. 
J2937 3 Jl. 
¡ O J O ! 
Se a lqu i l an las sigutentiea casas: 
C o m p o s t e l a , 1 1 7 
Toda la casa .altos y bajos, p r o -
p i a pa ra a l m a c é n , s i tuada en t ro 
M u r i i l l a y so l . l l ave a l lado, on 
l a m u e b l e r í a . P rec io 32 centenes. 
G a l l a n o , 2 7 , a l t o s 
Con sala, saleta y cua t ro r u a r l o s , 
s i tuada ent ro I>agiinas y A n i m a s . 
L a l l ave en los bajos. P rec io 9 cen-
tenes 
L a g u n a s , 2 1 
Los altos, con sala, comedor y 
cua t ro habit-aeion con dos b a ñ o s . 
IJU. l l ave en l a bodcsa esquina a 
M a n r i q u e . P rec io 11 centenes. 
Los bajos con sala, comedor y dos 
habi taciones . L a l l ave en e l n i i s i uo 
lograr. P r e d o 7 centenes. 
V i l B e g a s , 5 6 
Los altos, con sala, comedor y 
cinco l iab i tac loncs . a l l ave en "Los 
Opt icos Amer icanos" . O ' R é i l i y , 102. 
bajos. P rec io 14 centenes-
Para. Informes de todas estas ca-
sas: el Sr. J . M . L ó p e z U ñ a , O ' K e i -
l l y , 102. altos, t ic 8 a 11 a. m . y do 
2 a 4 p . m . T e l é f o n o A-SOfO; y los 
Sres- X a z á b a l , Sobr ino y Ca.. ' M u -
ralla, y A g u i a r . T e l é f o n o A-S880. 
12937 V 13 « 
SE A L Q U I L A U N P I S O A L T O E N 
San L á z a r o , 186, esquina a Gal ia -
no, con sala, saleta, comedor, c i n -
co cuartos, cuar to de b a ñ ó , dos ser-
vic ios y cocina. Todo moderno y 
e s p l é n d i d o . L a l lave en la v i d r i e r a 
de enfrente. I n f o r m a n en la m i s m a 
de 9 a 10 y media y de ? a 4 en 
Prado, n ú m e r o 3. c a f é Biscu l t , a 
todas horas, s e ñ o r B a r b a r r u x . 
12862 2 j l -
M U Y B A R A T O S , SE A L Q U I L A N 
los a l tos de San L á z a r o . 271. con 
sala, comedor, cua t ro habi taciones, 
cocina y servicios sani tar ios . L a 
l lave e in fo rmes en Oquendo. n ú -
mero 5. 12931 2 j l . 
A C C E S O R I A E N H A B A N A , E N -
t r e Teniente Rey y M u r a l l a , se a l -
q u i l a ; t i en tres piezas, p r o p i a pa-
q u i l a ; t iene tres piezas, p rop ia pa-
barata . L a l lave a lado, i m p r e n -
ta . T e l é f o n o 1-2024. 
12 929 2 JL 
SE A L Q U I L A N LOS M O D E R N O S 
bajos de M a l e c ó n , 31. a 3 cuadras 
del P rado , sala, antesala, 4 h a b i -
taciones, comedor a l fondo, cuar-
tos de criados, luz e l é c t r i c a , cielo 
raso en toda la casa y servicio sa-
n i t a r i o moderno- Las l laves en 
Consulado, 62. I n f o r m a n en H a b a -
na. 78- 12876 4 j l . 
E N V I L L E G A S , 109, A L A S tres 
puer tas de M u r a l l a , se a l q u i l a n 
hermosas habi taciones in te r iores y 
con v i s ta a la calle ; un depar ta -
men to a l t o con todos los servicios. 
12875 2 j l -
S E A L Q U I L A , E N E L V E D A D O , 
en 7 centenes, una fresca casa, 
con j a r d í n , po r t a l , sala, comedor, 
3 cuar tos y b a ñ o . Calle 19 y 14. 
I n f o r m a n en la esquina. 
12868 2 j l . 
V E D A D O : E N L A L O M A , " Q u i n -
ta de Lourdes , " c a l l é G, esquina a 
13 ,se a lqu i l an dos casas, t m a en 
6 centenes y o t ra en 2 7 pesos, fres-
cas y con buen cuar to de b a ñ o . E n 
l a m i sma i n f o r m a n . 
12883 2 j l . 
V E D A D O : SE A L Q U I L A L A ca-
sa I , n ú m e r o 83, esquina a 9, a l l a -
do de la bodega, po r $45, con Jar-
dín , p o r t a l ,sala. t res cuartos, co-
medor , t raspat io , etc. I n f o r m a el 
s e ñ o r Mego, Cuba. 17. T e l é f o n o 
A - 2 9 6 4 , de 2 a 5. 
1 2884 6 Jl. 
SE A L Q U I L A L A M O D E R N A ca-
sa Escobar, 17 6, casi esquina a R e i -
na. L a l lave en el 141. Su d u e ñ a : 
Novena, n ú m e r o 44. Vedado. 
12916 6 J>L 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , en 
la Ceiba, calle Real , 144. Dos sa-
blones y tres habitaciones- Dos pa -
t ios. Ajlqui ler m ó d i c o . I n f o r m e s en 
l a m i s m a y su d u e ñ o en San Ra-
fael , 20. T e l é f o n o A-2250 
12912 4 Jl. 
R E I N A . 86, A l / T O S : S A L A , C o -
m e d o r y tres habitaciones. $30 Cy. 
L a l lave en San Rafae l , 2 0, e I n -
formes po r t e l é f o n o A-2250 
' 4 Jl. 
SE A L Q U I L A L A E S P A C I O S A 
casa Galiano, 63, y N ' í -p tuno , pa ra 
(par t icular o es tablecimiento, para 
lo que h a sido m u y sol ic i tada. V i -
sible de 4 a P 
1 2944 2 Ji. 
SE A L Q U I L A N LOS H E R M O -
S O S y frescos al tos de Rev i l l ag ige -
do, 74, con sala, comedor y 4 cuar-
tos grandes; t i enen todas las como-
didades necesarios, gas y luz e l é c -
t r c l a ; ganan 7 centenes. I n f o r m a n 
en los bajos. 
12946, j l . 
SE A L Q U I L A L A C A S A F A C T O -
r í a , 72, con sala, oomec'.or y tres 
cuartos, m u y frescos; t i enen todos 
los servicios necesarios; gana sois 
centones. Tnforman a i lado. 
12947 4 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S 
y elegantes al tos de la casa Reina, 
12C, con todas las comodidades. I n -
f o r m a n en los ba jo» de la misma . 
12804 7 j l . 
O U A N A B A C O A . : S O L E D A D , N u -
m e r o 15, a una cuadra del t r a n -
v í a . Se a l q u i l a hermosa casa con u n 
g r a n s o l ó n y ocho accesorias y 23 
m i l metros de terrenos P r o p i o pa ra 
una Indus t r ia , m u y bara to . I n f o r -
mes: San Pedro, 6, of ic inas de Ca-
sa H e r r e r a . Bolado . 
12955 A j i . 
G 2641 a l t 9d--15 
SE A L Q U I L A N , JZK $14 Cy. L O S 
bonitos al t icos de Corrales, 233. 
con. tres habitaciones y todo servi -
cio y terraza. I n f o r m e s : Monte , 27 5, 
al tos. J o s é Tepedino, 
V I H O K A v ( u . i m o . S \ N P R A N -
cisco, 37 ( V í b o r a ) , .--Itos o bá jós , 
$35. P r lmel les , 33, ( C e r r o ) , casitas 
a 13 y a 16 ¿ e s o s . 
12805 1 j l . 
S E A l i Q U I L A L.* CASA R E -
cientemente fabricada, con frente 
al mar, calle M a r i n a , 10-A, en 
$47.70; t iene por t a l l , sala, comedor, 
tres cuartos, b a ñ o de mosaico, pa-
t io y servicios. I n f o r m e s : G a r c í a 
T u ñ ó n y Ca. A g u i a r y M u r a l l a . 
12 810 6 j l . 
SE A L Q U I L A U N A CASA E N L A 
Calzada de la Víbora , amueblada o 
sin ellos, de al tos; tiene terraza, sa-
la, saleta y cinco cuartos, con ser-
vic ios t r i p l e y g a l e r í a , por dos o 
t res meses. I n f o r m a r á n : E m p e d r a -
do. 7 5, Habana . 
12816 1 J l 
A U N A C U A D R A D E B E L A S -
c o a í n y Carlos I I I , se a l q u i l a n los 
alto3 de J e s ú s Peregr ino , n ú m e r o 
6; sala, comedor, 4 cuar tos y de-
m á s comodidades. 
12754 2 JÍ. 
E N C A T O U C E C E N T E N E S , SE 
a lqu i l an las casas Monte , 292, y Es-
t é v e z , 3, unidas por el fondo. Estas 
casas e s t á n re formadas reclenfle-
mente , s i rviendo la p r i m e r a para 
comerc io o garage y la segunda pa-
ra f a m i l i a . L a l lave en el 2 94. i n -
f o r m a n on M u r a l l a , 7 2. 
1275S 11 j l . 
SE A L Q U I L A N LOS B A J O S D E 
Escobar, 2 5. con sala, con.edor. 
t res hab i t ac ione : y buen b a ñ o . Y 
los altos, modernos, de Aguacate, 
3 5, a una puer ta de Obispo, con 
sala. 4 habitaciones y d e m á s como-
didaes. Las llaves e i n fo rmes : 
Consulado, 60, i t lo i . . Tel- A-4544-
1 2769 2 j l . 
SE A L Q U I L A , E N E L M O D I C O 
prec io de 12 centenes, en la calle 
Seis, entre 25 y 27 ( " V i l l a Susvi-
11a"), a una cuadra de la l í nea , 
una e s p l é n d i d a y ven t i l ada casa, 
con todas las comodidades y con-
f o r t apetecibles, un bon i to j a r d í n 
y u n g ran t raspat io p r o p i o para 
garage o campo de Tennis . I n f o r -
m a n en la misma. Ve dado-
12774 30 j -
SE A L Q U I L A L A G R A N CASA 
Salud, n ú m 129, casi esquina a Be-
l a s c o a í n . E x t e n d ó n , 50" m|c. Los 
bajos propios p^,ra garage establo 
de coches, etc., etc. Los a l tos m u y 
hermosos, claros y frescos; pue-
den p r o d u c i r $80. I n f o r m a r á n en 
Teniente Rey, n ú m . 41- Te l¿ f . j , .o 
A-4 3 5 8. 
1 2 7 8 3 4 j l . 
SE A L Q U I L A P A R T E D E L A 
p l a n t a baja, frente a la calle, de la 
casa A g u i a r , n ú m . 124, entre M u r a -
l l a y Teniente Rey, loca l p rop io pa-
ra comisionistas o profesionales. 
Pa ra precio y d e m á s in formes , en 
el segundo piso de la m i s m a i n f o r -
m a r á n . 
12782 30 j l . 
SE A L Q U I L A E L H E R M O S O 
piso p r i n c i p a l de A g u i a r , 12 4, entre 
M u r a l l a y Teniente Rey, m u y fres-
co, acera de la brisa, e s t á sin estre-
nar, acabada de fabr icar , y con to -
do el con fo r t moderno y las exig ' n -
cias sani tar ias ; sala, saleta, co-
medor , t res cuartos, cocina, dos 
servicios de b a ñ o e inodoro , toda 
de cielo raso, i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , 
b a l c ó n cor r ido y escalera de m á r -
m o l . P rec io : doce centenes- Pa ra 
m á s i n fo rmes en el segundo piso de 
la misma, er̂  donde e s t á la l lave. 
12781 1 j l . 
S E A L Q U I L A N LOS B O N I T O S 
al tos de a casa de J e s ú s M a r í a . 
130, compuestos de sala, comedor-
ci to y dos cuartos, a una cuadra de 
la E s t a c i ó n Termin .x l . I n f o r m a n en 
Te jad i l l o , 45, an t iguo. 
12791 30 J. 
SE A L Q U I L A E N 1 0 O E N T E -
nes, la boni ta y m á s fresca planea 
baja de Revi l lag igedo. n ú m e r o 1, 
esquina a Monte , con sala, r e c i b i -
dor, cua t ro cuartos, comedor, dos 
servicios y dos b a ñ o s , espacioso pa-
t io y traspatio- E l d u e ñ o : Monte , 
n ú m e r o 39, p r i n c i p a l . 
12796 30 j . 
E n C a s a B i a n c a 
en la calle M a r i n a , n ú m e r o 7, se 
a l q u i l a una hermosa casa, p rop ia 
pa ra es tablecimiento; t a m b i é n se 
venden los armatostes y d e m á s en-
seres que se encuent ran en la mis -
ma. A l q u i l e r m ó d i c o . I n f o r m a n : 
Riela, n ú m e r o 8, s a s t r e r í a . Habana . 
12100 4 j . 
S E A R R I E N D A U N A F I N C A de 
cua t ro a cinco c a b a l l e r í a s , p r ó x i -
m a a la Habana, que tenga casa, 
aguada, pastos y a rbolado. G. 
Ruiz, Banco Nac iona l , depar ta -
mento 418-
12395 30 J 
SE A L Q U I L A E L H E R M O S O a l -
to Es t re l la , . 8 1 , estilo modernis ta , 
con sala, rec ib idor , cua t ro grandes 
cuartos, hermoso comedor a i f o n -
do, cuar to de criado, cocina y do-
bles servicios sanitar ios. 
12336 30 J. 
S E A L Q U I L A N T O S ^ A L T O S " D E " 
Escobar, n ú m , 18, an t iguo , bien 
vent i lados y frescos, con sala, an -
tesala, cuat ro cuartos, cocina, ba-
ñ o y un cuar to en l a azotea. Las 
llaves en los bajos. I n f o r m a r á n p o r 
«1 t e l é f o n o F-1723. 
1228:-. 29 j . 
E N 8 C E N T E N E S F I J O S , S E A L -
q u i l a n los boni tos y frescos al tos 
Campanar io , 109, con sala, come-
dor, 3 cuar tos y d e m á s servicios. 
T â l l ave : vodega esquina Dragones. 
I n f o r m e s : O b r a p í a . 61 . al tos. 
12239 3 j l . 
E N 65 PESOS O R O O F I C I A L SE 
a l q u i l a n los Itos de San Migue! , 
40|42, con saa, comedor, cua t ro 
cuar tos y buen b a ñ o . L a l lave en 
los bajos. I n f o r m a : M a c h í n , M u r a -
l l a . 8. 
12788 4 Jl. 
V I B O R A : SE A L Q U I L A L A BS-
paciosa casa de A r q u i t e c t o í j a g u e -
rue la , n ú m . 7. ?ntre Estrada Pal-
m a y L u i s E s t é v e z , con j a r d í n , 
p o r t a l , s a l - , cinco cuartos, h a l l , sa-
leta , cocina, cuar to para cr iado, do-
blie servicio y b a ñ o s , i n s t a l a c i ó n 
«fléctrica, en t rada Independiente pa-
r a cr iado, buen pat io , toda de m o -
saicos. Prec io : 12 centenes. L a l i a ; 
ve a l lado. Para i n fo rmes : C o m -
postela, n ú m . 50- Tel- A-5805. 
12797 , 30 j -
EN L O M A S A L T O D E L V E D A -
do, y a la brisa, calle 25, ent re 2 y 
4, se a l cu i l a una hermosa casa, 
con g r an sala de comer, agua ca-
l iente y servicio doble y comple to . 
I n f o r m e s a l lado, n ú m . 400. 
12798 6 Jl. -
s i ; A L Q U I L A N LOS FRESCOS V 
l indos altos de la moderna casa de-
corada con todo el confor t , An imas , 
3 2 , una cuadra del Prado. I n f i r -
mes en la mi sma y en Prado, 51, 
hote l "Palacio do C o l ó n ' , M a n u e l 
R o d r í g u e z . 
12222 1 j l . 
S E A L Q U I L A N ' LOS BAJOS D E 
In casa de A m m b u r o , n ú m e r o 57, 
la l lave en la bodega de esquina a 
Zan ja ; para in formes on O ' l l e i l l y , 
n ú m e r o 90. T e l é f o n o A-7808. 
12740 2 j . 
ESPACIOSO L O C A ' . , ' K N T R I C O 
y barato, se a lqu i l a para f á b r i c a , 
d e p ó s i t o . a l m a c é n , l a u n d r y o gara-
ge. Compostela, 10 5, p r ó x i m o a 
M u r a l l a . $4 5 con cont ra to . 
12730 4 j l . 
LOS A L T O S D E " L A n \ l / I A -
na", so a lqu i l an . Vent i ladas y Có-
modas habitaciones, capaces de con-
t en t a r a l gusto m á s refinado. A g u i -
la, 107. 12764 1 j l . 
V E D A D O , G A L L E 25 Y fl: S E 
a lqu i l a una moderna casa, com-
puesta de j a r d í n , po r t a l , sala, co-
medor ,tres habitaciones y d e m á s 
servicios, pat io de cemento, p l a n -
t a baja, toda de azotea. Su pre-
cio es módico- I n f o r m a n en la j o -
ye r í a " L a Segunda M i n a " , Berna -
za, 6, y en 25, esquina G, altos. 
Vedado. 12721 4 j l . 
SE A L Q U I L A N ,OS BAJOS D E 
Galiano. 47. a n t i g u J . L . f o r m a n en 
los altos. 
11497 12 j l . 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
Compostela , 120, con sala, antesala, 
3 habi taciones y d e m á s servicios. 
I ja l lave en la bodega de Gomposte-
fla y J e s ú s M a r í a ; precio 8 cente-
nes. I n f o r m a n en Real, 165, M a -
r ianao. T e l é f o n o B-07-7221. 
12718 30 j . 
V E D A D O : SE A L Q U I L A N LOS 
al tos de la casa moderna calle 13, 
en t re K y L , frente a l Parque. Sa-
la, saleta, 4 cuartos, comedor y ser-
vicios. L a l lave a l lado. I n f o r -
mes t e l é f o n o A-4296. 
12757 4 j l . 
SE A L Q U I L A N LOS M O D E R N O S 
y vent i lados al tos de la calle de 
C á r d e n a s , n ú m e r o 6 6. La l lave en 
la esquina de Mis ión (bodega. ) D a n 
r a z ó n : en Suspiro. 10, altos. T e l é -
fono A-4296. 
12756 4 j l . 
E N $42-40, SE A L Q U I L A N LOS 
e s p l é n d i d o s bajos de Revi l lagigedo, 
n ú m e r o 39; sala, saleta y tres g r a n -
des habitaciones. L a l lave en la le-
c h e r í a . I n f o r m a n : Monte , 43. pe-
l e t e r í a " L a Esperanza-" 
1271 6 30 j . 
SE A L Q U I L A , A C U A D R A Y M E -
CI la del t r a n v í a , L a w t o n entre D o -
lores y C o n c e p c i ó n , casa sin estre-
nar, con sala, saleta, saleta de co-
mer . 3 cuartos, cuar to de cr iado, 
doble servicio, luz e l é c t r i c a , cielo 
raso y pisos de mosaico- I n f o r m e s : 
Cerro. 7 2 9. T e l é f o n o I-295S. 
12749 11 j l . 
A l t o d e l a V í b o r a 
E n $26-50 SE A L Q U I L A l i n d a 
y nueva casa Josefina, 7-D, al lado 
de la calzada y cerca del parade-
ro, r epar to Rivero . de po r t a l , sala, 
saleta, ^o r r ida , 314, grades a l a 
brisa, luz e l é c t r i c a y d e m á s se rv i -
cios. Llaves en el c a f é de la esqui-
na. M á s in fo rmes : Habana , 89. Te-
l é f o n o A-2 8 50, A. del Busto. 
12747 30 j . 
SE A L Q U I L A N , E N C I N C O cen-
tenes, los al tos de An imas , 175, en-
tre Oquendo y Soledad, acabados de 
fabr icar , m u y frescos y c ó m o d o s . 
I n f o r m e s en Oquendo. n ú m e r o 2. 
f á b r i c a de mosaicos. T e l é f o n o 
A-4734. 12724 1 j l . 
E N C O L U M B E A , L U G A R F R E S -
CO por excelencia, se a lqu i l a una 
hermosa casa con cinco cuartos, 
j a r d í n , pat io y t raspat io , en seis 
centenes. Calzada, esquina a M l -
ramar . 127 38 1 1 , j L 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E 
ja casa Es t re l la . 27, propios para 
0|ficinas o sociedad o para f a m i l i a . 
I n f o r m a n en los bajos, J o s é V á z -
quez. 
1267S 3 j l . 
K N E G I D O , 65. E S Q U I N A A 
Merced , media cuadra de la esta-
c ión , se r r i endan unos h e r m o s o » 
altos propios para casa de h u é s p e -
des o pa ra numerosa f ami l i a . T i e -
nen b a l c ó n a tres calles. 
12681 3 Jl. 
SE A L Q U I L . * N E N D I E Z ( Inv-
ienes, los al tos de la casa Concor-
dia 161-B, ant iguo, de nueva cons-
t r u c c i ó n ' ,coi i sala, comedor, cua-
t r o habi taciones y u n s a l ó n a l to 
m u y fresco y con v i s ta a l mar ; co-
cina, cua r to de b a ñ o con ducha y 
b a ñ a d e r a esmaltada, agua cal iente 
en la cocina y en el b a ñ o ; cielo r a -
so en todos los techos, g a l e r í a ce-
r rada con persianas y cristales, 
mamparas , etc.. etc. 
12687 3 Jl. 
SE A L Q U I L A N DOS PISOS A L -
tos en M o r r o , 9 y una casa en M a -
l e c ó n 254. I n f o r m a n en Prado 34, 
altos. 12684 3 j l . 
S E A R R I E N D A 
l a f i n c a S a n C a y e t a n o , a l i a s 
C a m a r o n e s , s i t u a d a e n e l t e r -
m i n o d e M a d r u g a , l i n d a c o n e l 
i n g e n i o " C a y a j a b o s , " d e G ó -
m e z M e n a : se c o m p o n e d e c i n -
c u e n t a c a b a l l e r í a s de t i e r r a , 1 » 
m i t a d i n m e j o r a b l e s p a r a c a n a ; 
l e p a sa p o r e l m e d i o e l r í o Ca-
m a r o n e s , f é r t i l t o d o e l a ñ o . P a -
r a t r a t a r , d o c t o r G e r a r d o R . d e 
A r m a s , E m p e d r a d o , d i e z 7 
o c h o . H a b a n a . 
V E D A D O : E N l - l G E N T E N E S . 
se a l q u i l a n los frescos bajos de Ca l -
zada. 64, entre F y B a ñ o s ; com-
puestos de sala, comedor, siete 
cuartos, pat io , t raspat io , z a g u á n y 
po r t a l . Pueden verse a todas ho-
ras. L a l lave en los altos. I n f o r -
man en Salud, 27. " ^ ' é f o n o A - 1 5 4 i . 
12 611 1 J1-
SE A L Q U I L A < LiOS K S P L K M ) : -
dos y vent i lados alto-i ¿ 3 Cuar te -
les, n ú m e - o 7, -on cua t ro depar-
tamentos y todos los servicios. I n -
f o r m a n en la misma. 
1 2697 30 -I-
SE A L Q U I L A N , KN $ £ 0 M O N E -
da oflcial . los hermosos y frescos 
al tos de Neptunio; 261, con sala, sa-
leta, cua t ro cuartos, un buen cuar-
to de b a ñ o y servicio sani ta r io m o -
Jerno. L a l lave al lado. Para I n f o r -
mas: on A r a m b u r u 8 y 10. " L a Cen-
t r a l . " 16665 1 j l -
SK A L Q U I L A L A CASA D E 
Campanar io . 21, acabada de f a b r i -
car, compuesta de sala, saleta, dos 
grandes habitaciones, comedor y u n 
mgní f i co b a ñ o y servicio comple-
to de criados, los altos ganan 
$5 8-90 y los bajos. 
12677 3 Jl. 
V I L L E G A S , n ú m e r o 6 5 
ant iguo, entre Obispo y O b r a p í a . Se 
a lqu i l an los altos, espaciosos, para 
v iv ienda p a r t i c u l a r o comis ionis ta , 
etc. I n f o r m a n a l l í a toda hora- t e -
l é fono F-1004. 
1 2689 6 j l . 
A L T O S D E M O N T E 140, E s -
quina a .ndio. se a lqu i l an , t ienen 
sala, salet", comedor y cinco ha-
bitaciones y cuar tos para los c r i a -
dos, b a ñ o y servicio sani tar io de 
lo m á s moderno. Pue.len verse de 
1 a 3. I n f o r m a n : Casteleiro V i -
zoeo. Telefono A-6108. L a m p a r i -
l l a 4. 12691 3 j l . 
F A B R I C A N T E S D E T A B A C O S : 
Se a lqui la l á casa Consulado. 91 
y 9/6, de al to y bajo, con grandes 
salones y de ga rn superficie. H a 
estado ocupada por la f á b r i c a " L a 
K s p a ñ da" y ñ l t i m a m e n t e . por el 
"Sol . " L a l lave e in fo rmes : M a n -
teca, Cuba, T6-78. 
11937 2 Jl-
s i A L Q U I L A , E N $ t ( n CY.. L A 
cana Reina 70, con p o r t a l , sala, re-
cibidor . 9 cuartos bajos y dos a l -
tos, saleta, de comer, b a ñ o , coci -
na, pat io grande, t r aspa t io y t r i p l e 
servicio sani tar io . La l lave e i n -
fo rmes a l lado, en los altos del n ú -
mero 6cS, T e l é f o n o - A-2329. 
12683 S j l . 
SE A L Q U I L A S l>OS B A J O S D E 
Aguacate , 2 8, en 13 centenes, t i e -
nen sala, comedor, 4 cuartos, dobles 
servicios sani tar ios y su cor respon-
diente cocina. I n f o r m e s : An imas , 
90. bajos. 
12793 l Jl . 
E N $42-40, SE A L Q U I L A N LOS 
modernos bajos de P e ñ a Pobre , n ú -
mero 12; sala, saleta, tres cuar tos . 
L a l l ave en la bodega. I n f o r m a n : 
Mon te . 43, p e l e t e r í a " L a ^ E s p e r a n -
za." 11¡71G „ /• 30 j . 
i \ Z A G U A N > 
capacidad para dos 
alq u i l a ; 
Suá.rezj 
1271^ 
a d e m á s dfai 
V - K T A C O N 
í t o m ó v i l e s , so 
habi taciones. 
1 j l . 
CHALET 
S e a l q u i l a u n p r e c i o s o 
c h a l e t e n e l m e j o r p u n t o 
d e l a V í b o r a , e s t á r o d e a -
d e j a r d í n . I n f o r m a n , H a -
b a n a , 8 5 , T e l f . A - 2 7 4 0 . 
C-2 824 8 d.-
\ DOS C U A D B \S D E L P U A D O , 
se a l q u i l a n loa al tos de I n d u s t r i a . 
64, casi i-squina a Trocadero ; 5 ha-
bi taciones y .servicio sanitario- Pre-
cio : 10 centenes. L a l lave en los ba-
jos. I n fo rmes : LealLa.d 111. Te -
l é f o n o A-641í j . 
12640 »• j'J 
S E A l Q 1 1 L A N O A R R I E N D A N 
dos grandes casas de m a m p o s t e r í a , 
propias para Inqu i l ina to . Una de 
ellas preparada para una. f i . .mllia 
aunque sea numerosa. Calle 24 en-
tre 15 y 17. Vedado, hay aceras, 
luz, etc., y e s t á cerca de los ta l l e -
res y paraaero de los t r a n v í a s y 
otros centros indust r ia les . Pueden 
verse a todas horas e i n f o r m a n : 
L u i s Vid : .ña , en el Centro Castel la-
no, Prado y Dragones y en Salud, 
27, bajos. T e l é f o n o s A-4040 y 
A-1547. 
12631 . 5 j l . 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS IT 
al tos de Bernaza, 5 8. I n f o r m a n en 
Bernaza, 40 
16670 6 Jl. 
V E D A D O 
Se a l q u i l a l a h e r m o s a y f r e s c a 
casa, a c a b a d a d e p i n t a r , e n l a 
c a l l e 15, n ú m e r o 315 , e n t r e B y 
C. E n l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
12648 30 j . 
S E A L Q U I L A , E N I N F A N T A , 18. 
repar to de "Las C a ñ a s " , la moder-
na casa, compuesta de 4 habi tac io-
nes, sala y comedor, acabada de 
p in t a r . L a l lave en '.a bodega de 
la esquina. I n f o r m a n : Cuba. 52. 
12647 30 j . 
Para Bufete, Oficina o Negocio Serlo 
se a lqu i l a toda o por depar tamen-
tos, la casa C h a c ó n esquina, a 
Agu ia r . Tiene sala con su d i v i s i ó n 
de mamparas , saleta y d ó s cuar-
tos. I n f o r m a n a l lado. A s o c i a c i ó n 
de Empleados del Estado. Te l é fo* 
no A-3048. Se exigen referencias. 
12676 6 J. 
SE A L Q U I L A U N G A R A G E S u -
ficiente para tres a u t o m ó v i l e s ; t iene 
escaparate, banco y d e m á s acceso-
rios. Se da en p r o p o r c i ó n . I n f o r -
man, cal le D . entre 13 y 15. V e -
dado, "de 6 y media a 7 y media 
p. m . 12651 3 Jl. 
SE A L Q U I L A N LOS B A J O S Y 
p r i n c i p a l de A lambique , 61, sala, 
comedor, 3 cuartos, servicios; en 5 
y 6 centenes; una cuadra de t r a n -
v í a s . I n f o r m e s : D o m í n g u e z , 17. Ce-
r r o . T e l é f o n o A-3145. 
12706 3 j i . 
E N JESUS D E L M O N T E , M E D I A 
cuadra de la calzada, se a l q u i l a n 
los modernos altos Santos S u á r e z , 
3 y 3%; sala, comedor, ^aatro cuar-
tos. I n f o r m a : P e l l e y á , Mercaderes, 
n ú m e r o 36. T e l é f o n o A-6564. 
12568 < j l 
M A L E C O N , 29: SE A L Q U I L A el 
segundo piso, de esquina, de esta 
casa moderna ; siete dormitor io^) 
ampl ios , sala, saleta, cuar to de ba-
ñ o completo, cocina, etc., etc. L a 
v is ta de estos al tos es preciosa, y 
sumamente fresca. La l lave en po-
der del por te ro . Para t r a t a r : H a -
bana. 04; se requieren referencias. 
12575 3 j l . 
SE A L Q U I L A L A CASA A L A M -
blque, n ú m e r o ^ 34. casi esquina a 
Vives, con buen servicio san i ta r io 
y piso de mosaico. Su precio es 
m u y m ó d i c o . I n f o r m a : L . L ó p e z , 
en San Rafael , 36- T e l é f o n o A-3040. 
12572 9 Jl. 
V I B O R A : SE A L Q U I L A U N h e r -
moso chalet , en ©1 pun to m á s p i n t o -
resco. Se compone de ja rd ines , por -
t a l , sala, saleta, seis habltacion^e, 
g r an comedor, lujoso cuar to de ba-
ñ o , terraza, cuar to cr iados y ¡ j a r a -
ge. Calle Agus t i na .entre A v e n i -
da de Acosta y Laguerue la . I n f o r -
m a n : Ger t rud is . 19 V í b o r a -
12562 2 j l . 
C A R D E N A S N U M E R O 5 5 
Se a l q u i l a n los bonitos, c ó m o d o s 
y frescos al tos de la bot ica esquina 
a Glor ia . I n f o r m e s en Obispo, n ú -
mero 104. 
12662 3 JÍ. 
C O N S U L A D O , 17: SE A L Q U I L A 
esta c ó m o d a casu, a media cuadra 
del l i r ado . Tiene 8 cuar tos bajos y 
o altos, sala, comedor. 2 b a ñ o s , 
palanganeros fijos, i n s t a l a c i ó n sani-
t a r i a moderna , pisos de m á r m o l y 
mosaicos e l e c t r i c i d a d , gas y agua 
cal iente. I^a l lave en el 21. I n f o r -
mes: C, 234. entre 23 y 25, Veda-
do. T e l é f o n o F-1 544- A l q u i l e r . $70 
M . A . 12551 9 j l . 
SE \ L Q U i L A L A E S P A C I O S A O A -
sa calle de Fe l ipe Poey, entre Es-
t r a d a P a l m a y L u i s Es téve í ; , n ú m e -
r o 1, en l a V í b o r a . I n f o r m a r á s a 
d u e ñ o , en l a misma, de 10 a 11! a. 
m-, horas en que i u e d e « v e r s e -
12599 9 j l . 
J U N T O A L P R A D O : S A N L A -
v-aro, 15, se a l q u i l a n los bajos, aca-
bados de p in t a r . L a l lave en el n ú -
mero 12, an t iguo , e i n f o r m a n . 
12552 2 j l 
SK A L Q U m A N LOS B O N I T O S 
altos, independientes, ^e Concordia , 
150-B, entre Oquendo y Soledad, en 
7 centenes. L a l lave en la bot ica. 
I n f o r m a n : Concordia , 61. 
12550. 2 Jl. 
V E D A D O : SK A L Q U I L A L A ca-
t a calle 19, 4C1. . .u d u e ñ a en San-
t a E m i l i a , 22, i n f o r m a n . L a l l a -
ve en la misma, hasta e" d í a l o -
12584 2 j l . 
SE A L Q U I L A N . EN $42-40, los . 
frescos y vistosos al tos de C ó r r a -
le» n ú m e r o 71 , a una cuadra del 
Parque y t r a n v í a s : sala, comedor. 
4 cuartos y d e m á s servicios, con 
terraza a l fondo y b a l c ó n al f ren-
te ; con o s in muebles y luz^ e l é c -
t r i c a en la misma. I n f o r m a r á n : 
t e l é f o n o A-1091„ 
12574 2 u . 
S E A L Q ü l r , A N 
L o s a l t o s d e 0 ' R e ^ l v 
2 1 , c o m p u e s t o s de *aaln m x a ^ 
c u a t r o h a b i t a c i o n e s b a f Salet* 
v i c i o p a r a c r i a d o . P rec in0 y S6í 
c e n t e n e s . I n f o r m a n en i CluÍDcV 
d e P e r f e c t o D í a z , O ' R ^ Í 0 ^ 
^ n e r o 19. ' cttf 
11995 
K V Ü532 M O , \ l :D r o í ^ ; ^ 
a lqu i l an los bajos de ü ATj' SE 
los altos, inf, , , . , . , Uavo -
T25¿2OS' I n f o r m a ^ Alurál la ^ 1 
P a r a F a m i l i a d e ~ G ^ r 
se a lqu i l an los altos de -a , 
.>^ro 97, y bajos de í 9 ? " ú -
para regular fami l i a , d* ' ^ ^ o s 
c o n s t r u c c i ó n y a una r u ^ i ^ 6 ^ 
t r a n v í a ; se dan en proporc ión* ^ 
nen sala, saleta, comedor * ^ tls ' 
tos, doble servicio. Insfaio^-* tár-
trica, y frente a la brisa " *]é*-
ve en la bot ica. I n f o r m é ^ ^a-
^ í a , 15. Tel . A-2n56 0l>ra-
1 2590 
fiel i 
T E J A D I L L O , s T l o i v T ^ n ^ 
y A g u i a r , se a lqui lan los n u ^ 1 
bajos, j un tos o separados T « °,S ^ 
ñ a en Luz , 84, altos. Toi" A .,„(LU«-
12593 l - A--->789. 
2 j l . 
S E A L Q U I U 
E n P r a d o y D r a g o n 
b a j o s d e l a n t i g u o C e n t r f 
G a l l e g o , u n g r a n s a l ó n 
p r o p i o p a r a e s t a b l e c i m i e n 
t o d e l u i o y o f i c i n a s ; 
m u y v e n t i l a d o . 
12,616 
4j 
E S T A B L O 
O L O C A L 
„ P A R A A U T O x M O V I L E S 
Se a lqui la . Vedado, calle I 
mero 2, casi esquina a CalWdl" 
T e l é f o n o A - 7 2 9 8 
11808 
I taure l l . 
1 Jl. 
SE A L C U I L A L N ESPACIOSO 
loca l p rop io .:< a l m a c é n u otra 
cosa a n á l o g a on :a c a l i : de Oficios 
52; t a m b i é n se a lqu i l an para es-
tab lec imien to dos accesorias en la 
calle M u r a l l a bajoí . del Hotel Con-
t i n e n t a l y se venden dos billares 
I n f o r m e s ;n Oficios, 54, Hotel Gran' 
Con t inen ta l . 
119C7 7 
O c a s i ó n E x c e p c i o n a l 
E n San J o s é , n ú m e r o 113. Se al-
q u i l a n dos salones, uno alto y otro 
bajo, con vista a la calle; propios 
el a l to para a l m a c é n o fábrica de 
tabaco y el bajo para garage o cosa 
a n á l o g a - I n f o r m a n en la panadería 
" L a Vencedora ." 
11744 3 n 
A L Q U I L A , E N $16-50, L A U A -
sita Carbal lo . n ú m e r o 46, a tres 
cuadras de la Esquina de Tejas y 
a la brisa, de reciente construc-
ción, con sala, cocedo r , dos cuar-
tos grandes, cocina y todos los 
d e m á s servic ios sanitarios. Infor-
mes a l lado. 
^ 10546 SO j . 
(Tit«ca, 
1938 
U n í s 
ge al<3 
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V E D A D O . C A L L E 1 » y A , S E 
a lqu i l a una casa amueblada por los 
meses de Mayo a Noviembre ; salón, 
cua t ro cuartos, dos b a ñ o s , cuarto 
costura, comedor, cuartos de cria-
dos, luz e l é c t r i c a , garage y jardín, 
todo moderno y nuevo. Se puede 
ver de 3 a 6 p. m . I n f o r m a n en Te-
niente Rey. n ú m . 71 . 
C-1634 In.-!) a. 
V E D A D O : E N L A P A R T E A l r 
ta. calle Seis, entre 19 y 21. única 
en la cuadra ,se a lqu i l a una casa, 
de c o n s t r u c c i ó n moderna, con jar-
d í n a lrededor, por t a l , sala, saletáv 
cinco habitaciones, g a l e r í a , cocina, 
b a ñ o s y servicios sanitarios. La lla-
ve en l a m i s m a e i n f o r m . . en Amis-
tad , 98, an t iguo. Tel . A-3876. 
11700 30 j . 
SE A L Q U I L A , E N L A C A L L K 
de M a r i n a , a u n paso de Belascoaín. 
u n hermoso local , propio para es-
tablo , garage, d e p ó s i t o o cualquier 
i ndus t r i a . Tiene un m i l ochocientos 
metros cuadrados- Informes: Gar-
cía T u ñ ó n y Ca., Agu ia r y Muralla. 
10937 5 j l 
S E A L Q U I L A E N $ 3 8 
la hermosa casa calle del A^uU»» 
n ú m e r o 355, con z a g u á n , dos venta-
nas, g ran sala, c . iauo cuartos, gratt 
patio y su r^ l i ' o f a i t a r ' o compe-
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SE A L Q U I L A L A CASA SA?Í 
I s id ro , 94, esquina a Egido, propia 
p a r a h o j ? l a t e r í a , ta l le r de mecáni-
ca, d e p ó s i t o , c a r p i n t e r í a o garage» 
por tener un sa lón de 50 meijro* 
cuadrados, con pisos de cemento, 
pa t io , cocina y 3 cuartos a l fondo. 
11,474 1 JL— 
S e a l q u i l a u n l o c a l efl 
M u r a l l a , n ú m e r o 9 8 . I n f o f -
m a n e n l a A r m e r í a . 
C 1626 
E N H O R N O S , N U M . A, A C j g 
cuadra de M a r i n a , se alquilan unu^ 
altos, compuestos de cuatro o 
tos g r jndes , sala y comedor, y *?M 
vicios sanitarios dobles. InforniJ-"-
A g u a :"T.e. 74. « -«i 
12537 "L^-i—' 
E n M o n t e , 2 5 3 
( en t r e Carmen y F iguras ) , se l£li 
q u i l a n hermosos altos, con s » ; 
comedor, tres habitaciones Y 
na ,en siete centenes. -
11941 z J l , 
S E 
l a s u n t u o s a , e l e g a n t e y es-
p a c i o s a O u i n t a 0,6 i 
g u r a s , p r o p i a p a ^ 
q u i e r n e g o c i o d e n o t ^ 
c a s a d e f a m i l i a . C a l i e ^ 
x i m o G ó m e z . 6 2 . G u a n a 
b a c o á . T a m b i é n s e v e 
3ASAS ] 
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SE A L Q U I L A U N A O A S A , A ^ 
bada de fabricar , propia P ^ . ^ n t » 
t ab lec imicn to , en la callo A DA 
y General SanguilV. ^ ^ ^ i o n t e 
A r r o y o Apo lo . I n f o r m a n : xe ^ 




Te lé fono A'^ ^ 
P a r a A l m a c é n . 
S e a l q u i l a A g u i l a ^ ' J ^ Q . 
m u y e spac iosa . I n f o r m e s : 
l o m i n a s , S a n R a i a e l ^ S Z ^ ^ ^ g 
SE A L Q U I L A N LOS A i ; T f tfon' 
A g u i l a , 156. a una cuadra "eg. tlft-
tc, moderaos y muy sel" 
nen 4|4. sala y saleta y 
A L < 
^'o. los 
^ i ia 
Mant 







vicios. T r o c i ó 8 centenes, 
en los altos d©l 158. lnft)W" 



























DIAR£0 Oí LA MARIWA 
^ c o n -ntrada (ndep^ruilent©., do 
oS a calle H., nñmero l.r>S. entre 
17 Inf i rman «ft H. tiúma-
y 1 '"• 
S » 4 ^ 2 
>rXLQl;1I jAN IXXS HKRMOSOS 
8 • tilado•':, "Itos dte la casa núme-
^JIQ.Z d-e la cali® d« NeptunOs 
Marques aonzá le í y Oquen-
|tr rom puesto» deí SaW saleta, 
h.f0 habitaciones, coTn«don buen 
- habitacloaies para criados y 
""'cios sanltaHoa »i-od<ernos. I n -
rV1<>n en Manrique número 96v es-
fffia'1 _ ^ ^ m . — j » . — j ^ . x a S. José. (Perfumería. ') 
¿60 9 l n . 10 Jn. 
^ g u i a r , n ú r r u 1 1 2 
tila pa-T"3- a lmacén o establecl-
/¡"nto, «e alquilan los bajos do ea-
^ La llave al lado; su due-
Jesús del Monte, 6SO. 
•^REJíI> ADORES D E CASAS: 
'jlQuila la casa San Jacinto, nú-
'¿-o 1, esHínlna a Estéveat, de al-
f bajo- 1 A IKve o informes; 
Vea, Cuba, 76-78, 
* Jl-
a m i s t a d , 3 4 , a n t i g u o 
ge alquilan, a tros cuadras del 
-yue Central y -''.oe. de San Ra-
j], los espaciosos y ventilados ha-
de esta casa, acabados de pin-
propios para familia de grusto, 
¿ sala, recibidor, enmedor, cinoo 
pinosos cuartos, los para criados, 
- baños, cocina y dos patíos, 
¡talaclán eléctrica y timbres pa-
criadoa Informsun en los altos, 
¡n el Banco Nacional, 2do. piso, 
urtamento 203. I . Benavides. 
1919 17 Jl. 
•PROPIETARIOS: ARRIENDO 
gás y solares, me hago cargo de 
imlnlstrar propiedades. Véame, 
•dro Fons. Mercaderes, 4, altos. 




: U B A , n ú m e r o 9 3 
tre Luz y Acosta, ae alquilan, 
utos o separadamente, en módico 
jo, los magníficos y espacio-
altos y bajos de esta moder-
casa, compuesta cada planta do 
a, ¡saleta, cinco hermosos y bien 
ütilados cuartos, un cuarto para 
ados, comedor, espléndida cocl-
y dobles servicios sanitarios. La 
ve en el tren de lavado de en-
nte, e informan en San Ignacio, 
Teléfono A-1228, y en Jesús 
iría 6 6. Teléfono A-7400. 
1924 IT Jl. 
E ALQUILAN I J O S H E R M O S O S 
jos de San Lázaro, 229, entre 
rvasio y Belascoaín, con sala, an-
da, comedor, 4 cuartos y otro 
criados, hermoso patio y demás 
•vicios. La llave en los altos. I n -
rman: 5ta.. 43, Vedado. Teléfo-
F-1041. 
2 Jl. 
V E D A D O : SE ALQUILA, EN 10 
atenes, los bajos de la casa calle 
número 28, entre 8 y 10, com-
csta de jardín, portal, sala, co-
>dor, 4 habitaciones, cocina, buen 
ño con agria callente y servicio 
ra criados. La ilaTe en el nú -
uro 26. Informes en Línea, 97, 
tre 8 y 0. 
!350 30 j. 
ESTANCIAS. SE ALQUILAN 3 
iancias para vaquería en la cal-
da de Aldecoa, con casa, agua y 
reas. Informan: Tel. F-1439. 
2611 2 j l . 
tabana, 2 3 6 , a l t o s y b a j o s 
Se alquila esta hermosa casa, de 
lodema construcciós, compuesto 
l |a piso de sala, saleta, cinco 
iartos corridos capaces para dos 
WiS y dotado de magníficos la-
l | g de mármol fijos con sus des-
íües corresponidentes que facili-
l | muchísimo el servicio interior: 
jjplendida, clara y muy ventilada 
'tina y. servicio sanitario comple-
• con su anexo para la servidum-
l | ; instalación eléctrica y cielo 
so en toda la casa; ganan los al-
• i catorce centenes y doce cents-
s los bajos, y se exige fiador o 
s meses de garant ía . 
a llave Cuervo y Sobrinos, Mu-
la y Aguiar. 
2799 15d-24 
CINCO CENTENES SE ALQTJi-
las dos casas San Mariano nú-
Tos 117 y 121, Reparto Lawton. 
ia, saleta, dos cuartos, cocina, 
violo sanitario, dos cuartos ha-
ables en sótano, patio e insta-
ión de gas. Llaves e informes 
dueño: López Seña, Porvenir y 
lagros . 12503 .1 j l . 
JASAS E N 30, 32, 35 PESOS. Sa-
,saleta .tres habitaciones, am-
o baño y cocina .eecalliera d« 
irmol y entrada Independiente, 
inbién un bajo con patio y tras-
go. Aramburu entre San Lázaro 
Concordia. Informan en Nleip-
io, 167. 
hn 1 j l . 
n A l c a l d e O T a r r i l l 
Sos cuadras de la Calzada y a 
l de Estrada Palma, se alquilan 
i estrenan) dos casas gemelas, 
'ricadas con todos los adelantos 
conforts apetecibles. Instalación 
'itarla lujosa. La llave enfrente, 
"forman en Galiano, 70, altos. 
1472 1 j l . 
*E ALQUILAN LOS HERMOSOS 
|os de Ancha del Norte, 319-A, 
sala, saleta y tres cuartos gran-
.con techos de concreto a la 
¡ierna. 
l Ü 1 j l . 
& ALQUILAN LOS ELEGAN-
^Itos de Neptuno, 2 61, con sa-
cotnedor y cuatro cuartos, de 
|rjcación moderna. 
î6 1 Jl. 
V i r t u d e s , 1 0 3 
^ alquilan los altos de esrta casa, 
^Ueftos de sala, comedor, cua-
flabitaciones y demás comodida-
•LA llave en los bajos e infor-
G- Chaple, Habana, 91. Telé-
0 A-2736. 
451 1 JL 
S E C E D E 
o b c i ó n a u n h e r m o s o 
' ^ 1 é n M u r a l l a N o . 7 0 , 
>n A r m a t o s t e s , E s c r i t o -
.0 y d e m á s e n s e r e s d e 
- A l m a c é n d e S e d e r í a , 
f o r m a n e n e l N o . 6 6 y 
» A l m a c é n d e S o m b r e -
, s - T e l é f o n o A - S S I S . 
A L Q U I L A N , EN MODICO ^o, lo 
[.La n 
ivr„ 1'~ "Jo ua.ju» 
I939 anteca- Cuba' 76-78 
^ 
los altos de Manrique, 32 y 
»: M„ILAVE en los bajos e Inior-
í ^ ^ ' ^ ^ I J O S B A J O S D E 
n1. rftofv.. Frescos y secos verdad, 
•«os ^^dor , comedor, cinco her-
k, b ^ ^ i t o r i o s . cuarto escapa-
V Q "0' dos cuartos y baño crla-
^tm^í1 Patio y traspatio. Aco-
aito- neléctrico- L9- l'13™ en 
i.éfona' A «a?>0'te> Mercaderes, 36. 
I<22 A"6580. 
8 Jl 
N A T U R A L E Z A S G A S T A D A S , Ó R G A N O S D E B I L I T A D O S 
Jarabe de Hipofosfitos del Dr. J. Gardano 
bro y* ne r^ i i^^ re^^^^g^ Jn ^atiirnl^enorfff28 — i d a . E l cere-
funciones, el D E Í A I M T F N T O el coraz6« regula sus 
hay caso que indique lONFr/AOTT^ r w V ^ ^ S , ? ^ 8U natural Adrllidad y no 
CION, A B A T I M l E & r ^ c q , ? ^ ; ^ ^ ^ : DEMACRACION, POSTRA 
«Mk Depóslteí B ^ a s o o a ü r i i ? ? rC*lsta- 1)0 venta en droguerías y botl-
D I A R R E A S , C O L I C O S , D I S E N T E R I A 
Papelillos Antidisentéricos del Dr. J. Gardano 
ORO^f^oYEml^^S^ ?IAS Y PARA SIEMPRE DIA-
^ A ^ t \ | ^ ^ " ^ ^ CATARRO ^ . 
B m i m É A w v g í k ^ r ^ e ^ o b r l n t U' OTÍgen del P^edmiento 
$ 1 . 1 0 . 
VEDADO: SE ALQUILA L A CA-
ea B número 2, entre 5a. y 8a., tie-
' nQ s»'1». comedor, seis cuartos y to-
das las comodidades. Precio 10 cen-
tenes. Informes en la sucursal del 
Banco Español en Egido, núm. 2. 
c 2808 8d-25 
VEDADO. ALQUILO TRES Es-
pléndidos altos independientes, con 
todas comodidades para personas 
de gusto. Once esquina a Calzada. 
Las llaves en la bc^ga Informes: 
A-3194. 
12528 j j ! 
S E ALQUILA L A CASA P L A N -
ta baja. San Miguel. 18 3-C. de mo-
derna construcción, amplia e inde-
pendiente, compuesta de sala, sa-
leta, 4 cuartos .baño, servicio do-
ble, pisos finos y demás- Su dueño 
en los altos. 
12414 1 ji. 
Q U I N T A S A N T A A M A L I A 
E N 
A R R O Y O A P O L O 
Se a lqu i la , a ñ o o temporada 
con o s in muebles, todo confor t 
y l u i o apetecible, capaz l a rga 
f ami l i a , g r a n arboleda, j a r d i -
nes, agna Ven to , e lectr ic idad, 
t e l é f o n o . Precio m ó d i c o . I n f o r -
mes : Empedrado , 5, entresuelos, 
n o t a r í a D r . A l v a r a d o . 
12415 i ji. 
TULIPAN, FRENTE A L PARA-
dero. Se alquilan los altos de la 
calle de la Rosa, número 7, com-
puestos de 4 grandes habitaciones, 
sala .saleta, balcón corrido a la 
brisa. Informan en el núm. 5. 
12483 3 j i . 
SE ALQUILA E L MODERNO cha-
let de nueva construcción "Vil la 
Dolores," Encarnación y Serrano, 
alturas de Jesús del Monte, está uni-
do por el fondo al chalet del doctor 
Pasalodos ;es propio para larga fa-
milia de gusto, dobles instalacio-
nes sanitarias y alumbrado, magní-
ficos jardines y patios pavimenta-
dos, lavabos con agua corriente en 
todas las habitaciones. Informan 
en el mismo. 
12481 1 j l . 
EN LA VIBORA 
O' Farr i l l . 9. entre calzada y P. 
Poey; elegante chalet; sala, gabine-
te, comedor, cuatro cuartos y dos 
más para criados, doble servi--
cio, gran cuarto de baño; cielo ra-
so, instalación eléctrica, cocina; 
portal. Jardín, patio y gran tras-
patio. Puede verse a todas horas-
Disponible el lo- de Julio, $75 m. o. 
Opción contrato un año. Dueño: 
Oquendo, 16-A. Teléfono A-2274, 
hasta las 3 p. m-
12521 1 Jl. 
VIBORA: SE ALQUILA L A R E -
oién construida casa Josefina, 14, 
a cuadra y media de la calzada, 
con recibidor, saleta de comer, pa-
tio, traspatio y servicio sanitario. 
Precio $31-80. La llave al lado. 
Informes: Lealtad. 111. Teléfo-
no A-5418. 
12425 1 j l . 
BAJOS, MUY AMPLIOS. SE A L -
quilan en Consulado, 6 3. Ganan 15 
centenes; la llave en la bodega del 
frente y para informes en el Con-
vento de Santa Clara, calle de Cu-
ba entre Luz y Santa Clara. 
12435 3 j l . 
SE ALQUILAN, BARATOS, LOS 
bajos de Luz. 34. muy cómodos, 
inmediatos al Colegio de Belén, con 
sala, dos comedores y cuatro ha-
bitaciones. Llave en la frutería. 
Informan: Amistad, 19, bajos. 
12339 30 J. 
E N 13 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
lan los frescos y elegantes altos de 
la casa San Lázaro, 54. a media 
cuadra del Prado y media de la 
Glorieta, con sala, comedor, 4 ha-
bitaciones, doble servicio. La llave 
en la misma. Teléfono A-3317. 
12361 30 j . 
SE ALQUILA, P O R $60 O R O 
americano, los frescos altos de la 
casa Peña Pobre 25, casi esquina a 
Monserrate, frente al Morro, con 
sala, comedor. 4 habitaciones, p i -
sos de mosaico y una grande ha-
bitación alta con servicios sanita-
rios independientes; la llave en la 
bodega del frente; más informes: 
Teniente Rey, 44, a todas horas. 
12833 30 J-
CRESPO, 46: SE ALQUILA, E N 
$40; sala, comedor, tres cuartos, 
cuarto de criado y demás servicios. 
Informes en el "Palacio de Cris-
tal", Consulado y San José, de 11 
a 1 v de 7 a 9 p. m. 
12324 30 J-
GUANABACOA: SE ALQUILAN 
los cómodos y trescos altos de Jesús 
María, 35, con sala, comedor, cinco 
cuartos y pisos finos; una cuadra 
de los t ranvías . La llave en los ba-
jos. Precio :4 centenes. 
12245 « J1-
SE A L Q U I L A N LOS FRESCOS 
altos de la casa Compostela 154. La 
llave en frente, en el 179, a lmacén 
de víveres. Informan teléfono F-
1573. 
12401 30 J 
Se Alquilan las Casas Siguientes 
Vives, 80, bajos. . - . $ 35 
Zequeira, 10, bajos. . . , ,15.90 
Monte, 459 50 
San Joaquín, 6-A. . . „ 42.40 
Corrales, 104, bajos 26.50 
Jesús del Monte, 611. . . „ 50 
Infanta, 34 , ,26.50 
Soledad, 30 , 2 8 
Consulado, 7 , ,53 
Amistad, 116, altos. . . , ,63.60 
In fo rmarán : J. Balcells y Ca., 
Amargura, 34. 
12262 l-J1-
E N E L VEDADO, CALLE ON-
ce .entre Doce y Catorce, número 
491, se alquila una buena casa, es-
paciosa, cómoda y barata. La l la-
ve al lado en el 489-
12447 
SE ALQUITRAN LOS M A G N I F I -
COS altos San Lázaro, 2 35, con todas 
las oomodidades. La llave en la bo-
dega- Informes: teléfono A-3194. 
••5527 1 í'1' 
HABITACIONES 
E N LAS ESPACIOSAS CASAS do 
inquiilinato, Coimpcstellíi, 71, San 
Ignacio 39, Chacón, 13 y Crespo, 
43-A, se alquilan hermosos y ven-
tilados afpartamentos con vista a la 
caiDfcé. Proipios para corta familia 
y módicos precios 
13025 4 J L 
E N E L PRADO, SE A L Q U I L A N 
habitaciones y departamentos, to-
das con Da Icón al parque- Tam-
bién se alquila una cocina, con abo-
nados y se vende un automóvil'. I n -
forman en Cárdenas, 2-A, esquina 
a Monte. 12986 3 j l 
E N LOS ALTOS D E REINA, 71, 
entre San Nicolás y Manrique, se 
alquila una habitación, con pisos 
de mármol , clara y ventilada. Pue-
de verla, que le gustará. 
12981 6 J L 
SE ALQUILA UN DEPARTA-
•mento. coimpuesto de sala y un 
cuarto, con entrada independiente; 
ipróximo a los carritos de Merced. 
Informan: Damas, 27. 
12969 3 j i . 
SE ALQUILAN DOS HERMOSAS 
habitaciones con balcón a la calle 
y todo servicio, y con luz eléctrica, 
a maitrimonio o señoras de morali-
dad. Animas, 3 4, esquina a Crespo. 
12997 3 ji. 
Viva Vd. con comodidad 
Tome una habitación en el "Man-
hattan" y tendrá todas las como-
didades por poco dinero. Baño p r i -
vado, ag-ua caliente, luz eléctrica y 
servicio de elevador toda la noche. 
Café y Restaurant en los bajos. 
• • • • 31 j l . 
DESDE DOS CENTENES CUAR-
tos y departamentos amueMados, 
servicio de lim.pieza, ropa de cama, 
luz eléctrica, baños; se puede co-
imeir en la casa. Teniente Rey, 15. 
13052 11 j l . 
CARCEL, 21-A: SE ALQUILA 
una habitación con balcón a la ca-
lle ,en tres centenes, y un depar-
tamento de dos habitaciones, entre 
Prado y San Lázaro. Sin niños. 
13039 s Jl. 
PARA OFICINAS 
Aguiar, 101, departamentos muy 
frescos, piso mármol , cielo raso y 
[balcón a la calle; precios módicos. 
13053 29 Jl. 
MONTE, 2.G, ESQUINA A PRA-
do, se ailquiila habitación alta, muy 
fresca, con o sin muebles, a hom-
íbres sollos o matrimonio sin niños. 
Casa particular. 
13064 8 j l . 
SE A L Q U I L A N CUATRO H A B I -
taciones. interiores, una baja, otra 
entresuelo y dos altas, frescas, pro-
pias para hombres solos y matri-
monios- Inquisidor, 14. 
12 8 34 2 Jl. 
Se a lqu i l a una buena sala 
baja, que f u é gabinete dental , 
p r o p i a pa ra consu l tor io m é d i -
co, o f i c ina o gabinete . Tiene to-
das las comodidades a l a mo-
derna. I n d u s t r i a , 130, a todas 
horas. 
12886 2 j l . 
Caballero, solo, desea encon-
t r a r una h a b i t a c i ó n amueblada, 
con en t rada independiente , y 
que no pase de $20 p l a t a a l mes, 
en e l Vedado, en e l contorno 
comprend ido en t re las calles 0 
hasta K y desde B a ñ o s hasta 
L í n e a . D i r i j a n ofertas a F . C , 
A p a r t a d o 1010. Habana . 
E N NEPTUNO, 261. SE A L Q U I -
lan hermosos departamentos altos 
y bajos, compuestos de sala y cuar-
to, portal al frente, con cocina, fre-
gadero. Llave de agua, de fabrica-
ción moderna; no se permiten flo-
res ni animales. 
12827 13 j l . 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES 
y departamentos esnléndidos, con 
gabinetes y balcones a la calle, des-
de tres luises a cuatro centenes, 
acabados de construir, con todo el 
confort más exigente, mucha luz y 
brisa cada departamento, tiene la-
vabo, luz y se da limpieza de las 
mismas; a una cuadra del Parque 
Central, Obrapía. númseros 94, 9 6 
y 98, a matrimooiios sin niños, hom-
bres solos y oficinas. Tel. A-8628. 
12856 8 J1-
SE ALQUILA UN DEPARTA-
mento en Empedrado ,15. compues-
to de 3 cuartos con ventana a la 
brisa y 3 ventanas al patio, inodoro, 
lavabo, agua corriente; entrada in-
dependiente. 
12921 6 J1-
SE A L Q U I L A N DOS HABITA-
ciones ,una con vista a la calle. I n -
formes: Compostela. 6 9, altos. 
12918 2 J1-
OBRARIA, NUM, 14, ESQUINA 
a Mercaderes; se alquilan habita-
ciones con balcón a la calle. 
12890 6 J1-
SE ALQUILAN DOS DEPARTA-
mentos independientes de la mo-
derna casa San Miguel. 98. l a lla-
ve en los bajos, izquierda. Infor-
mes: Neptuno. 3 8. alies. 
12896 _ J 2 J'1 
" H ABITACION AMUEBLADA, unl-
da luz y teléfono .para uno de $21 
a $42; para dos de $36 a $57 por 
mes. Por día desde 80 cts, con ca-
mareras para las señoras. Aguiar. 
72. altos. 12880 2 j l . 
""OBISPO, 56. SE A L Q U I L A N DOS 
habitaciones entresuelo. indepen-
dientes, con balcones a Obispo y 
Compostela, para oficina, escritorio, 
etc. Informes en los altos. 
12902 2 Jl. 
MERCADERES, 13, AI/TOS, SE 
alquilan: in..- : ermosa nabltaci3n 
en el segundo Piso; otra pequeña 
en la azotea, muy claras, frescas y 
luz eléctrica, a matrimonio sin n i -
ños u hombres solos. 
12943 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
S . L á z a r o y B e l a s c o a í n 
SE ALQUILAN PRECIOSOS DE-
partamentos de una o dos 
hahltacionea con lavabo de 
a^ua corriente, baño e ino-
doro en cada habitación, 
todo esto servicio sanitario 
so halla instalado en un 
pequeño cuarto adjunto a 
cada departamento, con 
agua caliente todo el año. 
Luz eléctrica y servicio de 
elevador día y noche, mu-
cha ventilación y grandes 
comodidades, entre ellas 
comunicación general con 
todos los tranvías. Solo a 







GALIANO, 118, ALTOS. H A B I -
taclones a dos centenes y catorce 
P'esos plata, para hombres solos o 
matrimonios sin niños, con luz. 
12936 6 j l . 
Gran Hotel "AMERICA" 
Industria, 160, esquina a Barcelona 
Con cien habitaciones cada una 
con su baño de agua caliente, luz 
timbre y elevador eléctrico. Pre-
cio sin comida, desde un peso por 
persona, y con comida, desde dos 
pesos- Para familia y por meses, 
precios convencionales. Tel A-2998. 
11146 # 30 J. 
VEDADO: PALACIO DE L A 
calle H, 46, entre 5a. y Calzada, se 
alquilan habitaciones altas y bajas 
a personas de moralidad, e $5.30 y 
a $8. J., núm. 11, a $5.30. 
12945 6 j l . 
SE ALQUILAN HABITACIONES 
en San Lázaro, 151, bajas y altas, 
dos centenes, dos luises- También 
una en la azotea; muy frescas y 
ventiladas. Gervasio, 38, una muy 
grande, muy fresca, piso mosaico, 
dos centenes. 
12954 4 j l . 
HABITACIONES BARATAS, Cu-
ba, 71, esquina a Muralla, con vis-
ta a la calle. Pisos de mármol. 
12641 K j l . 
SE ALQUILA, E N SAN RAFAEL, 
número 3 6, altos, un espléndido de-
partamento de dos habitaciones, con 
balcón a la calle de San Rafael; 
alumbrado eléctrico, servicio de 
criados y comida si lo desea; es 
propio para un gabinete dental, 
consultorio médico o para un ma-
trimonio de buen gusto; se requie-
ren buenas referencias- Informan 
en los bajos. L . López. Teléfono 
A-3040. 12571 9 j l . 
N u e v a C a s a d e H u é s p e d e s 
Magníficas y espaciosas habita-
ciones, amuebladas, con lavabos de 
agua corriente, luz eléctrica y con 
todo servicio; cerca de las oficinas 
y paseos. Aguiar, 47. frente al par-
que de San Juan de Dios. 
12807 27 j l . 
S E ALQUILAN D O S H A B I T - ) -
ciones corridas, juntas o separadas; 
amplias y muy ventiladas, con O sin 
mu rbles. Casa construcción moder-
na, con dos magníficos cuartos de 
baño. Propias para persona de co-
mercio o matrimonio sin niños. 
Oficios, 16. altos, por Lamparilla. 
12799 5 Jl. 
SE ALQUILA UNA HABITACION 
grande y ventilada a h imbres so-
los o matrimonio sin niños, en ca-
sa de moralidad cerca de los tran-
vías. Estrella, 16, altos. 
12726 1 j l . 
A l t o s d e l T e a t r o P a y r e t 
< Se alquilan departamentos com-
puestos de dos salones, a 5 cente-
nes, con vista al Parque, y cuartos 
interiores a dos centenes; también 
los hay con muebles, a personas de 
moralidad. 
12800 6 Jl. 
• P A L A C I O G A L I A N O " 
Grau casa para familias. Galia-
no, número 101, entrada por San 
José- Teléfono A-44c4. Esta casa, 
que se encuentra ituada en uno 
de los lugares más céntricos de la 
ciudad .ofrece espléndidas habita-
ciones con un servicio esmerado de 
comida. 
12555 16 j l 
COMPOSTELA, IOS: 2 H A B I T A -
ciones para familia que pueda gas-
tar poco, una de ellas tiene coci-
na; las dos $11; al primero que 
llegue se le alquilan. 
12729 4 j l . 
m m m m m m m 
más frescas y ven t í l a las de 
la Habana, en Industria, 124, 
esquina San Rafael, grandes 
reformas en la misma con to-
da clase de ccn:cdidad¿s, gran 
baño, salón y trato esmerado. 
Precios módicos; se dan y p i -
den referencias. 
12704 25 j . 
"VISTA CLARA": SE A L Q U I L A N 
departamentos para oficinas, con-
sultorios, médicos o gabinetes den-
tales, etc., con alumbrado eléctri-
co y servicio de criados para la l im-
ea, en el centro comercial de la Ha-
bana. Galliano, uúmero 87, esqui-
na a San Rafael. La entrada por 
San Rafael. Para informes en San 
Rafael, número 36, L. López. Te-
léfono A-3040. 
12570 9 Jl. 
S E A L Q U I L A 
En Monte. 2-A. esquina a Zulue-
ta, un departamer.to de dos habi-
taciones, con vista a la calle, pisos 
de mármol , sin niños, y en Inquisi-
dor. 46, esquina a Acosta, una ha-
bitación alta, pisos de mármol y 
balcón a la calle, muy fresca. 
12600 4 Jl-
PALACIO DE V A N D E R B I L T : 
Hotel acabado de fabricar, de 4 pi-
sos, todas las habitaciones con bal-
cón a la calle .elegantemente amue-
bladas, luz eléctrica y timbres, ba-
ñe? de agua caliento y fría, a $25 
y $30. La comida $20. Consula-
do, 77. al lado de José Miguel Gó-
mez. 12221 1 Jl. 
habitaciones altas y bajas, con luz 
eléctrica, en Obrapía, 73; en Amar-
gura, 16, un buen local para al-
macén; en Acosta, 6, y en San 
Isidro, 37. En Obrapía una acceso-
ria propia para una sastrería. Tam-
bién en Acosta un zaguán para doa 
automóviles: todo barato. 
AL NECESITAR USTED PRODUCTOS 0Ü1MICQ8 
P I D A L O S A L A 
C A S A T U R U I ^ L 
Representaciones exclusivas de los principales fabricantes de los' 
productos químicos que importamos 
SURTIDO COMPLETO DE 
ACIDOS, PRODUCTOS QUIMICOS, DESINFECTANTES, GO-
MAS, COLAS, MINERALES, ACEITES, GRASAS, COLORES Y 
ESENCIAS ABONOS QUIMICOS 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A T O D A S LAS I N D U S T R I A S . 
T / \ m o o V T l i r i l l l M U R A L L A , 2 Y 4. H A B A N A . 
l O H l d S r . 1 U r U l l . T E L E F O N O S A - 7751 Y A-4862. 
12205 17 Jl. 
SE ALQUILAN HABITACIONES 
con muebles o sin ellos. Agua co-
rriente, luz y balcón a la calle. Mo-
ralidad absoluta. Virtudes esquina 
a Industria, altos de la bodega, se-
ñor Díaz. 
12693 3 j l . 
C A S A D E H U E S P E D E S : L A 
m á s fresca de l a Habana p o r su 
moderna c o n s t r u c c i ó n ; hab i ta -
ciones con v i s t a a l a calle, todo 
servicio. Buena comida. L u z 
e l é c t r i c a toda l a noche. Se exi -
gen referencias. Gal iano y V i r -
tudes, altos de l a bot ica . 
11710 14 Jl. 
SE ALQUILAN TRES H A B I T A -
ciones. con cocina y servicio inde-
pendiente, propio para matrimonio, 
en los altos de Aguacate, núm. 70. 
2597 2 j l . 
E N LUZ, 97, CASI ESQUINA A 
Egido, se alquilan habitaciones 
frescas ,aitas y bajas, en módico 
precio; hay desde centén para 
hombre solos y para matrimonios. > 
12650 3 Jl. ' 
C a s a d e H u é s p e d e s 
" C h i c a g o H o u s e " 
Prado. 117. Teléfono A-7199. Es-
pléndidas habitaciones con vista al 
paseo del Prado. Servicio comple-
to. Es casa moral; buena comi-
da y se admiten abonados. 15 pesos, 
11117 11 Jl. 
SE ALQUILA E N COMPOSTE-
la, 179, azotea, un hermoso depar-
tamento, compuesto de dos habi-
taciones y demás servicios. Infor-
íman en la misma. 
12404 v ^0 J 
V , 
C u b a , 2 4 , f r e n t e a l m a r 
I*?, casa más higiénica y ventila-
da. Habitaciones y Departamen-
to'; modernos muy baratos, con cie-
los de yeso, pisos de mosaico, la-
vabos de agua corriente, luz eléc-
trica, etc., etc., desde $8-48 y pe-
sos 10-60. Hay duchas y baños. No 
se admiten niíños ni matrimonios 
aliados- Pídase un reglamento de 
la casa; verán -s una garant ía pa-
ra las personas de moralidd. 
10688 3 Jl. 
REINA, 17-19, Y SAN R A F A E L , 
101, se alquilan hermosas habita-
ciones, muy buenas,, con pisos de 
mosaico.y bien ventiladas, frente a 
la Plaza del Vapor; hay lavaderos, 
cocinas, baños y luz eléctrica al que 
la desee. In formarán ' las encarga-
das. 12 573 3 j l . 
E N REINA, 14, SE ALQUILAN 
hermosos departamentos y habita-
ciones, con vista a la calle. Precio: 
de seis pesos en adelante, con todo 
servicio, entrada a todas horas. En 
las mismas condiciones. Reina, 49, 
y Rayo, 29. 
11579 14 Jl. 
CASA DE FAMILIAS . H A B I T A -
ciones amuebladas y con toda asis-
tencia en la planta baja un depar-
tamento de sala y habitación; se 
exijen referencias y se dan. Empe-
drado, 7 5, esquina a Monserrate-
12815 1 Jl. 
PARA OFICINAS, 
matrimonios u hombres solos, se 
alquilan tres departamentos en I n -
dustria 112, imprenta, entre Nep-
tuno y San Miguel. 
C-2725 In . 18 J. 
DEPARTAMENTOS A $25 Y $30 
Cy. En 17 y 4. Vedado, con sala, 
comedor. 3|4, cocina, baño. Inodo-
ro, cielo raso, luz eléctrica. La 
llave e informes en la misma. 
11940 2 j l . 
AGUILA, 113, ESQUINA A SAN 
Rafael. Espléndidas habitaciones 
con balcón a la calle. Todo servi-
cio. 
12400 30 J 
CONSULADO, 111, CASI ESQUI-
na a San Rafael. Habitaciones con 
vista a la calle, a personas mayo-
res sin niños. Casa de mucho or-
den. 12467 1 Jl. 
SE ALQUILA, E N GALLANO, 95, 
altos, una buena habitación con to-
da asistencia a hombre solo. 
12449 1 j l . 
E N L A N E W YORK, AMISTAD, 
61. se alquilan habitaciones con o 
sin muebles, desde dos centenes has-
ta ciuco y se admiten abonados a la 
mesa, teléfono A-5 6 21. 
10438 SO J. 
O 'REILLY, 15, ALTOS, CERCA 
de las oñeinas y los bancos: Depar-
tamentos con vista a la calle e in -
teriores, muy frescos, $5-30, $10-60, 
$12-72 y $21-20. Mucha higiene. 
12347 7 Jl. 
SE ALQUILA UNA HERMOSA 
habitación, con magnífico baño, a 
caballero respetable. Bernaza, 5 2 - A , 
altos. 
10553 1 Jl. 
PARA V I V I R B I E N Y ECONO-
micamente, casa moderna, buenos 
baños, agua caliente y casa de mo-
ralidad, en O'Reilly, 58; quedan 3 
habitaciones, no lo deje para ma-
ñana, pase hoy y se convencerá. 
Alumbrado toda la noche y telé-
fono. 
12627 30 J. 
S E ALQUILAN D O S H A B I T A -
ciones en la calle de Villegas, nú-
mero 71, altos, propias para ma-
trimonio sin niños. Informan en la 
misma. 12105 1 j l . 
S E ALQUILA, F R E N T E A L Co-
legio de Belén, Compostela, 112, 
esquina a Luz. habitaciones y de-
partamentos grandes y frescos, a 
personas ci^ moralidad y sin niños. 
11591 80 j . 
LOS MAS FRESCOS D E L A HA-
bana. Se alquilan dos habitacio-
nes, con balcón al Malecón, juntas 
o separadas .amuebladas con lujo, 
luz eléctrica , y todo servicio; en la 
azotea de la casa Malecón. 22. es-
quina a Genios, altos, a hombres 
solos de moralidad. Precio de ca-
da habitación: 3 centenes y $1-50 
de luz. 12655 3 j l . 
E N E L VEDADO, E N CASA D E 
matrimonio sin niños, se alquila una 
hermosa y bresca habitación, con to-
do servicio, a señoras, señori tas o 
matrimonio respetable. Lugar sa-
ludable, a una cuadra del tranvía. 
Se exigen referen 7ias. Chalet ca-
lle 25 y 4. Teléfono F-2197. 
12362 30 J. 
ROQUE GALLEGO, AGENCIA 
de Colocaciones "La América", 
Drasronea, 16. Teléfono A-2404. 
En 1¿ minutos y con recomen-
daciones, facilito criados, ca-
mareros, cocineroa. porteros. 
Jardineros, vaqueros, cocheros, 
chauffeurs, ayudantes y toda 
clase de dependientes. También 
con certificados crianderas, 
criadas, camareras, maneja-
doras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Especialidad en 
cuadrillas de trabajadores. 
R O QUE GALLEGO. 
10686 40 
E N PROGRESO, 15, CASA PAR-
ticular, se alquilan dos habitacio-
nes a personas de moralidad. Se 
alquila una sala, propia para co-
misionista, sastrería .re'ojería, ta-
ller de platería o zapatería. Pre-
cio: 4 centenes . 
12111 1 Jl. 
SE NECESITAN 
SE SOLICITA UNA CRIADA 
de mano, peninsular, que sepa cum-
p l i r bien su oMigación. Sueldo: 
3 centenes y roipa limpia. Calle 
C, núm. 221, entre 21 y 23. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE 
mano para un matrimonio. Presén-
tese por la mañana, entre ocho y 
una de la tarde. Domínguez. 9, Ce-
rro. 12978 4 jí. 
COCINERA: SE SOLICITA UNA 
cocinera en Villegas, 100. altos. 
12996 3 j l . 
M a n r i q u e , n ú m . 1 2 9 
Se solicita una manejadora, pa-
ra un niño de cinco meses; sin- re-
comendaciones, que no se presente. 
Agentes por cuenta propia 
Para un artículo de buen consu-1 
ano se .solicitan en todos los pue-
blos de la Isla, • sólo por corres-
pondencia; mande dos sellos colora-
dos a Cesáreo González, Teniente 
Rey. 94, Habana-
13008 9 Jl-
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, 
peninsular, para cocinar y ayudar 
a hacer la linupieza, es casa de cor-
ta familia. Informes: Aguacate, nú -
mero 10 0, altos. 
13002 3 j l . 
SOLICITO UNA COCINERA QUE 
sepa sazonar bien; se prefiere una 
señora que sea sola y si no es así 
que no se presente. Sueldo dos cen-
tenes. Informan en San Nicolás, 97. 
13021 3 j l . 
SOLICITO SIRVIENTA QUE trai-r 
ga referencias. Sueldo: 3 centenes 
y ropa limipia. Informan. Tte. Rey, 
15, altos ,el encargado. Teléfono 
A-1808. 13051 3 j l . 
GRABADORES EN METAL. E N 
el taller P. Rodríguez, Compostela. 
71, se solicita un operario y Un 
aprendiz. 
13058 3 j l . 
DON JOSE RODRIGUEZ VAZ-
ques desea saber el paradero de su 
hermana Nieves, que-según noticias-
se encuentra en esta capital; se 
suiplican a quien sepa de ella oe di-
rijan a Príncipe Alfonso, 2 6 6. 
130 60 . 3 j l . 
CON $100 O $200 L E GARAN-
tizo que gana más de $4 diarios; 
«plicito una persona con esa can-
tidad para un negocio que se ganan 
y sé le enseña hacer.. Egido, 4, al 
lado del. café.. De 8 a. 11- No soy ni 
quiero palucheros. 
13 06 2 3 Jl. 
SE SOLICITA UNA BUENA 
criada, que sepa su Obligjación. 
Zanja, 67, letra D, bajos. 
13065 3 j l . 
E N LEALTAD, 134, ALTOS, SE 
solicita una cocinera para un matr i -
monio; tiene que hacer la limpieza, 
tiene referencias y puede ir a dor-
mir a su casa. 
12829 S. • 2 j l . 
AGENTES DE AMBOS SEXOS. 
Enérgicos, reliables, se solicitan. 
Mercaderes, 21%. Tre Royal Pres-
sing Club, de 8 a 1.0 a. m. 
12 826 2 j l . 
Caballero, solo, desea encon-
t r a r una h a b i t a c i ó n amueblada, 
con entrada independiente, y 
que no pase de $20 p l a t a a l mes, 
en e l Vedado, en el con torno 
comprend ido entre las calles C 
hasta K y desde B a ñ o s hasta 
L í n e a . D i r i j a n ofertas a F . C , 
A p a r t a d o 1010. Habana. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, 
prefiriéndose de color y de media-
na edad. Se solicita t ambién un 
criado de mano. Cerro. 432. 
12823 2 j l . 
SE SOLICITA UNA COCINERA 
que sepa su obligación, en L, 119, 
entre 11 y 13, Vedado. 
12844 2 j l . 
E N INQUISIDOR, 15, ALTOS, SE 
solicita una criada, española, de 
mediana edad. Sueldo 3 centenes. 
12909 2 j l . 
SE SOLICITA UNA COCINERA 
que duerma en el acomodo; se exi-
gen referencias, en Ga/liano, 6 7, 
altos. 12 904 3 j l . 
E N LA QUINTA MONT ROSS, 
Buena Vista, se solicita una criada 
que entienda de enfermo, o una se-
ñora blanca. No es de contagio. 
12905 2 j l . 
SE SOLICITAN COCINERA bue-
na que duerma en la colocación, un 
criado para comedor y una criada 
para habitaciones. Se desean refe-
rencias. Vedado, calle Línea, entre 
K y L. 12903 3 j l . 
Dependiente de Farmacia 
Solicito uno para trabajar de 6 
a. m. a 4 p. m. Inteligente, ama-
ble y trabajador. Buen sueldo. Dr. 
Coloma. Luyanó, '72-
12927 2 j l . 
SE SOLICITA UNA JOVEN, pe-
ninsular, para cocinar y ayudar a-
los demás quehaceres de la casa; 
sueldo $17 y ropa limpia. Habana, 
núm. 160. 12925 2 j l . 
COCINERA: SE SOLICITA UNA 
cocinera en Línea esquina a I . altos. 
Vedado. Sueldo: 3 centenes y los 
viajes; si hace dulces se le aumen-
t a r á un poco más. 
12863 2 j l . 
SE SOLICITA UN MATRIMO-
nlo o señora, sola que se embarque 
para España, Gijón. que se haga 
cargo de una niña para la misma 
Vil la . Se gratificará. Informan en 
Paula, 40. sastrería, José Menéndez. 
12859 2 j l . 
F A G I N A T K ^ r f 
DECANO DE LOS DE L A IRLA 
Amargara, 86. Teléfono A-8540. 
SUCURSALES: 
Víbora y Cerro.—'•Monte, núm. 340. 
Puente de Oliávez- Tel. A-4854. 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado todo del país y seleccio-
nado. Precios más baratos qu© na-
die. Servicio a domicilio y en lo» 
establos, a todas horas. Se alquilan 
y venden burras paridas. Sírvase 
dar los avisos llamando al A-4854. 
10603 80 J. 
SE SOLICITA U N MATRIMONIO, 
peninsular, sin niños, para haoer 
Qa limpieza a una casa de vecin-
dad;- se da habitación y un pe-
queño suéldo. Impondrán de 11 
a 1 y de 5 a 7. en Príncip© Alfon-
so, número 383. 
1.2915 8 JL 
AVISO: SOLICITO SOCIO QUE 
disponga de 300 pesos, aunque 1« 
falte algo es igual, para acabar de 
montar un negocio que garantizo 
que deja mensual 300 pesos. Para 
m á s informes: Aguiar, 55, do 8 a 
10 de la mañana . García. 
12952 2 Jl. 
SE DESEAN BUENAS MODIB-
tas que seipan coser por figurín, 
trabajo bueno y bien retribuido; 
pero se exige lo sepan hacer bien. 
Es t rabajó para doanicillo. Pre-
séntese ipersonalmente de ocho 
a diez de la m a ñ a n a en loa. A l -
macenes de InClán, Teniente Rey, 
19, esquina a Cuba. 
•• • 4 Jl. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, 
(peninsular, de 14 a 16 años, para 
'at*ider a la limpieza de casa y 
cuidar los niños; se le dan dos 
centenes. Informan en Salud, 8L 
12866 2 jL 
SE SOLICITA UNA OOCINE-
ra para corta familia, €¡n San Ma-
riano, núm. 10, Víbora, Sueldo: 2 
centenes. 
12938 2 JI. 
COCINERA. SE SOLIOITA UNA 
buena cocinera, con buenas T&CG-
rencias. Calle General Lee, n ú m e -
ro 6-B. Marianao. 
12959 2 Jl. 
SE SOLICITA UNA BUENA 
costurera, para coser «n casa. Ca-
lle la., número 2, Víbora. Telé-
fono 1-1483. 
12964 2 Jl. 
SE SOLICITA UNA BUENA 
criada, de mano, peninsular, para 
limpieza de habitaciones; ha de ser 
fina en su servicio y coser bien a 
mano y máquina y tener recoonen-
daciones, Vedado: calle 15 esquina 
a 4. 12877 2 Jl. 
SE SOLICITA UNA J O V E N , PE-
ninsular, que vaya al campo, para 
todos los quehaceres de una ca-
sa, fíe piden referencias. Infor-
man: Belascoaín, 68, altos, anti-
guo. 12871 2 j l . 
SE NECESITA UNA JOVEN Dis-
puesta para el servicio de come-
dor, una buena cocinera, y una la-
vandera, ambas que sepan desem-
peñar su obligación. Campanario, 
98, afttos, entre. Neptuno y San M i -
guel. 12874 2 Jl 
SE SOLICITA JN ENCARGADO 
para una casa de vecindad. Ha de 
traer referencias. Manteca, Cuba 
76-78. 12742 30 j . 
SE NECESITA UN CRIADO de 
mano ,en Carlos I I I . 209, altos, que 
traiga informes de las casas don-
de haya servido. 
12897 2 j l . 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, de mediana edad, que sea 
trabajadora y que traiga referen-
cias de casas donde haya servido. 
Reina, 13. 
12813 i jí. 
E N L A CALLE 2, ESQUINA A 21, 
Vedado, casa baja, se soilcita una 
cocinera que sepa su obligación, 
traiga buenas referencias y duer-
ma en la coolcación. Se le da buen 
sueldo. 
12760 4 ji 
SE SOLICITA UNA C R I A D A PE-
ninsular, para el servicio de come-
dor, y otra para las habitaciones, 
que tenga 'menas referencias y 
mayores de veinte años. Belas-
coaín, 2 8, altos, al lado del cafó 
"Tacón." 
12768 30 j . 
IMPORTANTE: PARA EXPLO-
tar 2 nuevas patentes, inventadas 
por un constructor-arquitecto ex-
tranjero, solicita socio con $1.000-, 
$2.000. La misma industria será 
protegida por el Gobierno. Infor-
man: Zulueta. 17, fotografía Po-
llteama, de 10 a 7 p. m. 
12789 so j . 
SE SOLICITA COCINERA, blan-
ca, buena sazón y que sea limpia. 
Sueldo: 3 centenes. 10, número 3, 
Vedado. 16668-69 3 jí. 
¡ ¡ ¡ T R A B A J A D O R E S ! ! ! 
Se necesitan cuarenta o cincuenta 
trabajadores para las canteras de 
ronce de la finca "Taoro" (Bauta). 
Informa: Cipriano Pedroso. en San 
Nicolás. 2 91, Habana. Tel. A-3605. 
12330 7 j l . 
G u a t a q u e a d o r e s d e c a ñ a 
y t r a b a j a d o r e s d e c a m p o 
En las fincas de F. Báscuas, k i -
lómetro 26 de la carretera Je Ha-
bana a Güines (Jamaica), se soli-
citan un gran número de hombres 
de campo que sepan arar y guata-
quear caña. 
7345 1 j l . 
SE SOLICITAN O P E R A R I O S do 
sastre, para que trabajen en su 
casa. "Havana Sport", Monte, 71 
y 7 3. frente a Amistad. 
12345 30 j . 
A G E N T E S, S E NECESITAN 
mujeres que hayan tenido expe-
riencia en la venta de seguros de 
vida o cus' aná'.oga. Se trata do un 
negocio más fácil que seguros y 
que da más comisión, respetable, 
nueva industrio de gran porvenir-
Diríjanse a Apartado 1.008, Ha-
bana. 
C-2825 3-26. 
PRACTICOS DE FARMACIA: 
Buena oportunidad para prosperar, 
dejando el trabajo de mostrador.' 
Se solicitaa, que sepan Aritmética 
Mercantil, que sean Jóvenes y qu» 
tengan buena conducta. Escritorio 
"Droguería Sarrá. ' ' 
• 1^6-2 i fl. 
SOLICITA COLOCARSE DE Co-
cinera una pardita, con corta fami-
lia. Sabe cumplir con su obligación. 
No duerme en el acomodo. Lom-
billo, 4, Cerro. 
125." 16 J1 
SOlvTCITO TJS S O O I O Q U E M S -
in>Ji!?ft'de S00 T>««OS para, un n é j -
elo qn« de.1«. m á ^ del 50 por lOft. 
P a r a m á s iníorm^s-: 3>Bl«.«t)e R«y 
y A{í-iia>ea*e, oautlna. 
1 2720 80 *• 
S E I V E O E S I T A TUS S O O I O C O N 
E 000 pe:-«s, p a r a un negocio d© 
pran utilMa-d. Cuba. 7, da 12 a 8» 
Cuba, 7, de 12 a S. * M. V . 
11993 17 }A. 
se soTyioia>A nrjiL pejíinsu-
lar, para la l impieza y lavado d« 
ropa de una corta familia. Si no «s 
l impia y trabajadora qu« no se pro-
sente. Sufrido: 15 pesos moneda eu-
Ibana. Caffl© 27, e n t r « 6 y 8, Vedado. 
12785 80 J. S E SOL>OPrA O H A U I ^ F E U R 
cjue haya manejado m á q u i n a s fran-
o<!>sas y tentra muy buenas recoonen-
da<5Íon«s; preferentemente si haWa 
alfco de ing lé s o francés . Manteca. 
Cuba. 76-78, 
12743 «O í-
P A R A I K A N E W Y O R K , S E 
solicita una cria-da, fina y de me-
diana edad; es para atender dos ni-
ños . Se piden referencias • infor-
m a r á n en el botei "JLouvre," 
1 2 7 3 9 8 0 J -
F A M T L I A E X T R f l l V . T E R A , S I N 
niños , busca criada de buen c a r á c -
ter y de mediana eda^d, para los 
ciuehaceres de la casa. No bay p la -
za ni lavar- Buen sueldo y b u » a 
trato. Debe traer buenas referen-
cias. Víbora , L o m a del Mazo, n ú -
mero 6. Frente los tanques de affua. 
Presentarse por la tarde, de 3 en 
adelante. 
12795 30 3-
G R A N A G E N C I A D E C O L O O A -
ciones; Villeverde y Ca . , O'Re l -
lly, 13. T e l é f o n o A-2348. SI quie-
re 'us ted tener un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayu-
dantes, fregadores, repart idore». 
aprendices, etc., etc., que sepan 
su ob l igac ión , l lamen a l t e l é f o n o 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los fac i l i tarán con bue-
nas referencias- Se mandan a to-
dos los pueblos de la I s la y tra-
bajadores para el campo. 
10371 2» J-
w i m i i i i i i H i i s i i m i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i w 
B U E N A C O C I N E R A Y R E P O S -
tera, erpañola , desea colocarse; tie-
ne referencias y es cumplidora Oe 
su Obligación. E n O'Reilly, 34, 
cuarto n ú m e r o 18, informan. 
1 2974 8 Jl. 
J O V E N , E S P A ^ O I J A , S E O F R E -
ce; es muy buena y formal: acep-
ta de- criada de mano o laTan-dera. 
Galiano, 127 .altos. 
13048 • 8 Jl-
S E D E S E A C O I i O C A R U N buen 
criado de mano o portero, habien-
do trabajado en las buenas casas 
de la Habana. D a r á informes de 
las mismas- Dirigirse a R e i n a y 
Angelíes .en la du lcer ía del c a f é 
"ES Polo." 
12976 3 j l , 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, de 17 a ñ o s de edad, peninsu-
lar, muy formal, en casa de mora-
lidad, de criada de mano o mane-
jadora. Tiene referencias buenas. 
Informan: Habana, 5 9 . 
1 2 8 9 3 3 j l . 
S U D A M E R I C A N O R E S I D E N T E 
en listados .Unidos muchos años , 
que coaioce el idioma y p a í s con 
per fecc ión , ofrece sus servicios co-
jno a c o m p a ñ a n t e o gu ía a persona 
interesada. D a r á referencias. F . 
O.. 7 3, O'ReiMy. 
12 998 3 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
Ven .peninsular, muy fonmal y t ra -
bájadora , en casa de moralidad, de 
curta familia, de criada de mano o 
manejadora. Tiene referencias bue-
nas. Informan: J e s ú s Peregrino, 40, 
tajos; no se admiten tarjetas. 
2988 3 j l . 
U N C O C I N E R O Y R E P O S T E -
do, de color, desea colocarse en ca-
pa particular o de comercio; es 
muy limpio y sabe cumplir con su 
títlligación. I n í o n m a n : Genios y 
Consulado, carnicería-
12987 3 j l . 
S E O F R E C E U N A J O V E N , pe-
ninsular, formal, en casa de mora-
lidad, para criada de mano o m a -
nejadora; bajo de 3 centenes y ro-
pa l impia, no se cooTca. Dirigir-" 
se a Revillagigedo, 16. 
13001 8 .ti. 
A y u d a n t e c h a u f f e u r 
de 18 años , con gran prác t i ca en la 
limpieza del auto, i.e desea colocar, 
tiene buenas referencias, teniendo 
quien lo recomiende. I n í o r m a n en 
A guiar, 64. bodega. T a m b i é n va 
al extranjero con familia o caba-
llero solo. 
13027 3 j l . 
S E C O L O C A UNA B U E N A C o -
cinera, e spaño la , prác t i ca en el ofl-
cio; sólo para la cocina; v a lejos si 
pagan los viajes. Villegas, 12 5, a l -
tos. 13017 • . - i jí . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
fiora, de mediana edad, para cr ia -
da de mano: sabe cumplir con su 
obl igac ión. B e l a s c o a í n , 637. 
13018 3 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
••en, peninsular, muy formal, en 
:asa de moralidad de criada de 
mano; tiene referencias buenas, 
ínf imran en San Joaquín , n ú m . 2. 
13020 3 j l . 
U N A J O V E N . P E N I N S U L A R , de-
tea colocarse de criada de mano e 
Manejadora .en casa de ¡noral idad; 
Üene quien la recomiende; entiende 
wlgo de cocina; no va por tarjeíta-
Sueldo tres centenes y ropa limpia. 
Informan: Corrales, n ú m e r o 15, 
primer piso. 
13016 s } l . 
S E S O R A , D E M E D I A N A edad, 
desear ía encontrar famil ia que fue-
ra, a veranear al Norte, para el 
cuidado de uno o dos n i ñ o s o aconi-
l.>añar s eñora . R e í e r e n c l a s leus quie 
deseen. CaOilo 8. n ú m e r o 8. Vedado 
13015 8 ja, ' 
UNA P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse de criandera; tiene tres se-
manas de parida, con buena y abun-
dante leche; se puede ver su niño . 
Informan en San Rafaei , núon. 121. 
. 130S2 3 JL 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U T i A R , 
desea colocarse en casa de corta 
famil ia o matrimonio sin niños , pa -
va cocinar y ayudar a los quehace-
res; no duermo en la co locac ión . 
I n f o r m a r á n en Villegas, 106, cuar-
to miimero 7, bajos-
1 3037 3 j l -
O R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , c^JT 
buena y abundante leche, reconocl-
Sa, desea colocarse a leche ente-
a. Puede verse su ndño- Tiene I n -
ttejorables referencias. Informan* 
«güila, 114. 
J i o ™ Z n 
S E C O L O C A U N M A G N I F I C O " 
¿riado do mano y un mucihacho re-
ro;>i.-nclablo para cualquier trabajo. 
Tienen buenas referencias. E n V i -
Megas, 92, t e l é fono A-8363, Infor-
m a r á n . 
3 *257 g jj. 
& E O O F J O O A U N M A G N I F X O O 
criaxJo <5« mamo y « n muchacho re-
oomendaMe para cualquier traba-
jo. Tienen buenas referencia». E n 
Víltegaífc, 9-2̂  t e l é f o n o A-8863, infor-
ín ai-án. 
12957 2 í l . 
O O C I N E R O - R E P O S T E R O , B L A N -
CO se ofrece para dentro o fuera 
de Va capitaJ; y una cocinera con 
nmy buenos informes; no duerme 
en la colocaxúón, y lo mismo traba-
j a s in plawu Informan: Monte, 360, 
cuarto nÚMu 14» 
12956 i Jl-
Escuela Superior Teórico-práctica de Chauífeurs 
B a j o l a D i r e c o i ó n d e l I n g e n i e r o P r á c t i c o , H L H e r v í a s 
Por un m é t o d o nuevo ©nsef íamos t e o r í a práct ica , montaje "mis au po ln t" reglaje de carburadoiWs, 
magnetos, etc. Manejo por el t r á f i c o garantizando e n s e ñ a n z a completa y o b t e n c i ó n de l icencia en reinto 
d ías . Lecciones diurnas y nocturnaa. Venta de a u t o m ó v i l e s a plazos. V e n t a de camiones de carga a l contado 
(motor a gasolina o e l é c a r i c o s . ) Compramos m á q u i n a s y adelantamos dinero sobre el las. 
. C A R D E N A S , 1 * 
11044 7 j l 
DE RS i H HA 
E S X A B L E C 1 D A E N 
Director: A L B E R T C . K E L L Y , de la escuela de inseníeros de automóviles de new.yosk, estados óxidos. 
La única y verdadera Escuela de Ghauííeors en la (sla de Cuba. nQn i ^7Qrn O/jQ LjrihQnQ Pnhci 
Curso standard': $60. Curso W : $10. Oarlilla de examen: $0.50 udll Ld£d¡ U5 lHO, ndüdlId-üUUd. 
12557 7 j l 
A G E X C I A D E C O I OCACÍOÍTES 
" E L A B A B D I " 
T e l é f o n o A-1833. Aguacate, 87%, 
E s t a acreditada Agencia facilita 
con prontitud y buenas referencias, 
excelente personal para todos los 
giros- N O T A . — E s el primer nom-
bre del directorio de t e l é fon os . 
10,492 ñOlj 
1>ESE \ > C O I J O C A R S E I > O S P E -
n'insu'larea, una joven y otra d» me-
diana edad, en casa de moiralidaxi, 
de criadas de mano o manejado-
ras. Tienen referencias buenas. I n -
forman: AraargnTa, 9 6, h a b i t a c i ó n 
n ú m . 7. 130S7 3 j l . 
JSS E X C E L E N T E G O O E V E R O , pe-
nin»uJar, de la cocina esspañoüa y 
•crio'lia, desea casa part icular o de 
comercio; entiende de re(po«terIa; 
es aseado y tien© referencias. Do-
micilio, calle 4, n ú m e r o 174; si .s 
posible de 6 a 8 de la m a ñ a n a , o 
de 3 a 5 de la tarde. 
.13042 3 jd. 
B E S E A O C W J O O A R S ' E T J N A J O -
\'en, peninsuilar, p a r a liabitaclones 
y coser; sabe a mano y m á q u i n a , 
es muy honrada y trabajaidora; tie-
ne referencias- Informan: Inquisi-
dor, 29. 13044 3 j l . 
D E S E A C C W J O O A R S E U N A P E -
ninsular, de median edad, es l im-
(pia y aseada, de cocinera; saibe a 
l á e s p a ñ o l a y criol la. Informan: Ma 
ttoja, 79. 
13050 3 j l . 
U N A J O V E N , P E N I N S U I i A R , 
muy formal y fraibajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora; no 
üe importa -ulir "" campo. Tiene 
referencias buenas. Informan: C a m 
panario, 5 3. T e l é f o n o A-1220. 
13057 3 j l . 
D E & E A E N C O N T R A R C O U O C A -
c ión un señor , peninsular, mediana 
edad, buena letra, or tograf ía y bue-
n a contabilddad; sin pretensiones; 
no tiene inconveniente en ir a l cam-
po. Informes: Carmen, 28 y 30. 
13063 3 j l . 
S E D E S E A C O D O O A R U N A S E -
fíora, de cocinera, en r.asa de co-
mercio o particular, ' cocina a .a 
criolla y a la e s p a ñ o l a , para el V e -
dado. No admite tarjetos; si es 
p a r a dormir en la casa 4 centenes. 
Amargura , 5 6. 
12 93 2 • 2 j l . 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U U A R , de 
mediana edad, desea colocarse de 
cocinera en casa particular o es-
tablecimiento; tiene quien la ga-
rantice. I n f o r m a r á n : Monte, 1 1 9 , 
l ibrer ía . 
1 2 9 3 4 2 j l . 
M A T R I M O N I O , P E N I N S U L A R , de 
mediana edad .desea colocarse, ella 
cocinera, maestra en el oficio; él 
portero o cualquier otro trabajo. 
V a n fuera de és ta . Monte, 1 4 5 . ba-
jos. 1 2 8 3 5 2 j l . 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O -
venes, peninsulares, muy formales, 
en casa de moralidad, de criadas de 
mano o manejadoras- Tienen refe-
rencias buenas. In forman: Inquisi-
dor, 2 9. 12 821 2 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E -
na cocinera y repostera, sabe muy 
bien el oficio, no v a al caanpo n: 
duerme en l a coilocación, s é l o para 
l a cocina- Sueldo: 4 centenes. I n -
forman, Prado, 5 0. 
12857 2 í!. 
U N A S E S ' O R A , V I U D A , C O N nna 
niña, desea colocarse de cocinera, 
con la n iña o sin ella; la n iña tiene 
3 años . Tengo recomendaciones de 
las casas donde he trabajado. I n -
forman en Villegas, 103, 
12855 2 j l . 
D E S E A C O U O O A R S E U N A J O -
ven, penlnsuilar, m u y formal, en ca -
ea de moralidad, de cocinera o cr ia -
da de mano. Tiene referencias bue-
nas. In forman: Suspiro, 1C, habi-
t a c i ó n 8, bajos . 
12 851 Jl. 
SOTvICITO U A P L A Z A D E Co-
cinera y repostera, m a d r i l e ñ a . Suel-
do 4 monedas; tiene referencias. 
Solí, n ú m e r o 1 2 , altos. 
1 2 8 4 5 2 jl-
S E D E S E A . C O T J O C A R U N A J O -
Ten ^ e f ü n s u l a r , de cocinera o cr ia -
da de mano; no tiene inconveniente 
en ser para todo, siendo una corta 
famil ia; no tiene Inconveniente en 
i r para el campo; duermo ©n el 
acomodo y no tiene pretensoines; 
desea casa de moralidad. Informa-
r á n en San Carlos, n ú m e r o 1 9 , Ce-
rro. 1 2 8 4 0 2 j l . 
S E O F R E C E C O C I N E R O . P E -
nlnsular, muy limpio; trabaja a la 
eapañoda, crioMa y francesa; tie-
ne Informes p a r a casa particular, 
c a f é o restaurant. In forman en 
O'Reilly, 70. 
12843 ; 2 fl. 
U N J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse en casa, seria y de-
cente, sereno, portero o camarero; 
tiene ln« mejores referencias de l a 
Habana. Informan: Sol y Oompos-
tefla, sas trer ía , Manuel López , de 12 
a. 3 . 12907 2 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A j o -
ven, penínisular, muy formal, en ca-
sa díe moralidad, do cocinara o 
criada de mano- Tiene referencias 
buenas. Informan: Suspiro, 16, ha -
b i t a c i ó n 8, bajos . 
^•2851 2 Jl. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E s -
p a ñ o l a , de criada de mano, ©n ca-
sa de corta famil ia y casa morali-
dad; tiene referencias de las casas 
donde ha servido. Cali© Cuba, 91, 
esquina a L u z , fonda. 
12 917 2 Jl. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J o -
ven, peninsular, d© criada de ma-
no o. manejadora; tiene referen-
cias. Informan en Apodaca, 58. 
12 91» a j i . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O -
ven, peninsular, de portero, o Jar-
dinero o criado de m a n Informes 
en Suárez , n ú m e r o 88. 
12842 2 Jl. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M u -
chacha, peninsular, de mediana 
edad, de criada de mano o ma-
nejadora, en casa de moralidad; 
muy formal y trabajadora; tiene re-
ferencias de donde ha estado. I n -
formes: C h u r r u c a , 48, Cerro. Te -
l é fono I -1«3S . 
12928 2 JL 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J o -
ven, v izca ína , fina; para limpieza 
de cuartos; tiene referencias. Luz , 
n ú m e r o 3, bajos. 
12922 2 j l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E -
ñ o r a de mediana edad, en cas?, de 
moralidad; no se coloca nada m á s 
que para la cocina, no sale fue-
r a de la Habana, sabe cumplir con 
su ob l igac ión y tiene referencias. 
San Rafael , 9 2, entrada por E s c o -
bar, frente al 114. 
12924 2 Jl. 
D E S E A C O L O C A R S E U N COCT-
nero formal de mediana edad, bue-
nos informes, ©n casa de estable-
cimiento; lo mismo en la capital 
como en el campo. D i r e c c i ó n : P l a -
za del Vapor, " E l Cafetal ," el can-
tinero. - 12865 2 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, muy formal y t r a -
bajadora, en casa de moralidad, 
de manejadora. Tiene referencias 
buenas. Informan: A n t ó n Recio y 
G-ioria, carnicería^ 
12864 2 Jl. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M u -
chacha, de 16 a ñ o s , de manejadora 
o criada de mano ;hace poco que 
vino de E s p a ñ a y tiene quien la re-
comiende de casas en que ha ser-
vido. Informan en Inquisidor. 28, 
altos. 12861 2 j l . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA p a -
chacha, de 15 años , con dos a ñ o s 
de residencia en el país . I n f o r m a r á n 
en Monte, 119, l ibrería . 
12933 2 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M u -
chacha, para la limpieza de habi-
taciones y repasar ropa. Informan: 
F á b r i c a , 4. T e l é f o n o 1-2132. 
12935 2 j l . 
U N S E 5 K ) R . E S P A Ñ C L , D E S E A 
colocarse, de portero en casa par-
t icular o encargado de alguna ca-
sa o cosa a n á l o g a ; no tiene in-
conveniente en i r al campo. I n -
forman: Industria, 7 2, J o s é López . 
12858 2 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E D E M A N E -
jadora o camarera de hotel, una pe-
ninsular; tiene referencias y es ca-
r i ñ o s a con los n iños . I n f o r m a r á n 
en Compostela, 43. 
1 2 8 9 1 2 Jl. 
P A R A H A C E R L A L I M P I E Z A 
de cortas habitaciones y coser en 
casa de matrimonio solo o corta 
familia, sin n iños , solicita coloca-
c i ó n una joven de color acostum-
brada a estar en casas decentes. 
Tiene referencias. Informan: Po-
golotti, 834, Marlanao. 
12900 2 Jl. 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E -
eea colocarse en casa de comercio o 
part icular; cocina a la e s p a ñ o l a y 
criol la y no duerme en ©1 acomodo. 
TejadiUo, 4 8 , altos-
1 2 8 4 8 2 j i . 
U N A S I A T T O O . C O C I N E R O E N ge-
neral, desea colocarse en casa par-
t icular o de comercio; sabe cum-
pl ir y tiene referencias. Informes: 
LamparilDa, 8 4 . 
1 2 8 6 0 2 j l 
S E Ñ O R A , D E M E D I A N A E D A D , 
desea encontrar una co locac ión , bien 
p a r a a c o m p a ñ a r una señora , l im-
pieza de habitaciones o ayudar a 
coser; no tiene inconveniente en sa-
lir a l campo. I n f o r m a r á n : A r a m -
buro. 2 3. tienda. 
12817 2 Jl. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse de cr iada de mano, 
manejadora o cuartos; tiene quien 
la garantice- Informan en Sol, 13 
y 15, " E l Porvenir", hotel. 
12960 4 j | 
T E N E D O R D E I J R R O S , Q U E 
sabe algo de m e c a n o g r a f í a , se ofre-
ce para llevar libros por horas, o 
para d e s e m p e ñ a r cualquier puesto 
fijo en escritorio; tengo quien me 
garantice. J . L , Delicias, 27, esqui-
na AJltarriba. J e s ú s del Monte. 
12965 2 Jl. 
C O C I N E R O , D E S E A C O L O C A R -
se en casa part icular o comercio; 
cocina criolla, e s p a ñ o l a y francesa. 
Avise a P r a ó o , n ú m . 89, bodega. 
T e l é f o n o A-8437. 
12 96 6 2 ti-
D E S E A C O I J O C A R S E U N A bue-
n a cocinera peninsular; sabe cum-
pl ir bien con su o b l i g a c i ó n y tie-
ne referencias. Acosta, 2 1 , altos, 
entre Habana y Damas. 
1 2 8 7 2 2 Jl. 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I -
anonio, peninsular, él de portero o 
jardinero y d e m á s quehaceres do 
una casa y la péñora de criada de 
mano o manejadora; no tienen ni -
ñ o s ; tienen buenas referencias. I n -
forman en Güoria, 19 5. 
1 2867 2 jl-
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, e s p a ñ o l a , de criada d© mano o 
para los quehaceres de un matr i -
monio sin hijos; no sale fuera de la 
Habana: tiene buenas recomenda-
ciones. Informes: B e l a s c o a í n , 645, 
hotel "Habana". T e l é f o n o A - 8 82 5. 
129 5! 2 Jl. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
ñora , de color, de mediana edad, 
para manejadora o cr iada do ma-1 
no; duerme en la c o l o c a c i ó n ; es 
aseada y sa1>e cuirípillr con su obli-
g a c i ó n . 12880 2 Jl. 
;a ser fe l ices i 
Tiene usted un padre, esposo, hermano o hijo 
que tenga la desgracia de ser borracho? Si así 
fuera, acuda a la Farmacia NACIONAL, 
Belascoaín 32, donde le ^arán 
||el "MARAVILLOSO REME-
DIO" que cura Jan terrible 
! enfermedad. ' 
^ Hay dos fórmulas: una volun-
taria y otra secreta. 
Al que no quiere curarse, 
"deben curarlo SECRETAMENTE. 
Esta medicina no causa NINGUN 
MALESTAR, es inofensiva. 
RESULTADOS SON BRILLANTES: 
[)A DINERO, SALUD Y FELICIDAD. 
Înformes GRATis Escriba, solicite 
rmes. Mande dos sellos de a 
dos centavos y se le mandarán los 
informes. Ponga su nombre y di-
rección con claridad. Dirija la 
cartá asi: f -
f F A R M A C I A " N A C I O N A L " B E L A S C O A I N 32,-
HA RA NA. 
=«UIBAOO COM LA» IMITACIONEB 
(ON EL REACIO AARAVILLOSOOtFIQÜERQAPa 
DEKos oeíik :5E ACABAROfl LOS BORRACHOS! 
18040 28-J1 
I > E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I -
nera; sabe cumplir su o b l i g a c i ó n ; 
sabe cocinar a la francesa a la es-
p a ñ o l a y a la criol la; sabe de re-
p o s t e r í a ; prefiere casa de comer-
cio. San Ignacio. 74, pregunten por 
Benigna Marcos. 
12894 2 j l . 
S E D E S E A C O E O C A R U N A P E -
ninsular, de criada de mano o ma-
nejadora; sabe cumpl ir con su. 
ob l igac ión . Informan en Corrales, 
n ú m . 7 8 . 1 2 8 8 2 ' 2 j l . 
X W E S E A C O U O C A R S E U N A m n -
chacha, joven, peninsular, de ma-
nejadora o de criada de mano. I n -
forman en Mercaderes, 39, en la 
barbería- 1 2 8 8 7 2 j l . 
U N A J O V E N , P E N I N S U U A R , de-
sea colocarse de cr iada de mano 
o manejadora o para habitaciones; 
tiene referencias. In forman en oS-
ledad, n ú m e r o 18. 
12901 2 jl. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M u -
chacha, peninsular, de cocinera o 
los quehaceres de un matrimonio. 
Informan en Dragones, 7, hotel 
"Núev i tas" . 
1 2 9 6 8 2 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A -
da una joven, peninsular; puede 
dar buenos informes; es formal y 
prefiere sea en la capital. Infor-
mes. Sol, 8 . Te l . A - 8 0 8 2 . 
1 2 8 8 8 2 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E -
na criada de mano; sabe un poco 
de cocina; es joven y peninsular. 
Informan: Acosta, 44. 
129'50 2 fi. 
U N A C R I A N D E R A , P E N I N S U -
lar, con buena y abundante leche, 
reconocida, desea colocarí ie a leche 
entera. V a a l campo. Tiene inmejo-
rables referencias- In forman: E n -
na, n ú m . 3, entre Fomento y E n s e -
nada, J e s ú s del Monte. 
1 2 9 4 9 2 j l . 
M A T R I M O N I O , E S P A Ñ O L , S I N 
hijos, de mediana efla/d; ella gran 
cocinera, él Jardinero o cosa a n á l o -
ga; tienen referencias.^ E n la mis-
m a hay cocinara. G a n a 4 centenes. 
Co lón , 2 8 . T e l é f o n o A - 5 5 9 4 . 
1 2 9 4 8 2 JL 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , 
que sabe t r a b a j r r -orno le pidan y 
a la per fecc ión , y m u c h a reposte-
ría, desea colocarse. Informan en 
Aguacate, 51, c a r p i n t e r í a 
12967 2 j l . 
C R I A D O F I N O 
joven, peninsular, bien i ducado, 
d e s e a r í a ^ l o c a r s e de ayuda de c á -
m a r a o bren criado fino para co-
medor o para portero, en casa 
a r i s t ó c r a t a . Sueldo m í n i m o : 4 cen-
tenes. L o mismo le da ir a l Interior 
como al extranjero. Su casa: Agui-
la, 80, entre San R a f a e l y San Jo-
sé, h a b i t a c i ó n n ú m . 8-
12953 2 jfl. 
U N A M U C H A C H A , E S P A Ñ O L A , 
desea colocarse de cr iada mano; 
sabe zurcir y entiende un poco de 
cocina; tiene buenas ieferenclas. 
Cal le 1 0 , n ú m . 1 7 , entre 1 3 y 1 5 . 
Vedado. 
1 2 9 6 3 2 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A er ian-
dera; tiene mes y medio de par i -
da, es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y tie-
ne buena leche, desea que sea de 
poco tlemjpo, es peninsular. Infor-
mes: Vives, 119, bajos. 
12878 2 Jl. 
S E D E S E A C O L O C A R UN B U E N 
cocinero y repostero, cocina á la 
francesa, apáñe la y criolla, para 
casa part icular o restaurant- Infor-
m a n : O'Reiliy, n ú m . 6 6, , bodega. 
T e l é f o n o A-6040. 
12939 2 ja. 
J O V E N , D E C O L O R , D E S E A 
colocarse de criado de mano, para 
matrimonio o catoallero solo; sabe 
de ~ocina, manejo de ..oche; no tie-
ne Inconveniente ir a l campo. I n -
forman en Prado, 8 9 , accesoria por 
Refugio. Preguntar por Narciso. 
1 2 9 4 0 •} j i . 
DfOSEA C O L O C A R S E E N C A S A 
de formaliclad, una joven, penin-
sular, de cocinera; cocina a la es-
p a ñ o l a y criolla; tiene .luien res-
ponda por e/lla. In forman: c a l l e j ó n 
del fondo de la L o n j a , n ú m . 9 
12942 2 jl". 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
muy formal y trabajadora .desea 
colocarse, en capa de moralidad, de 
criada de mano o .cocinera para 
corta familia. Ruel lo: 3 centenes y 
rapa l impia. Tiene í -eferenoias bue-
nas. In forman: calle 19, 204, entre 
O y H , Vedado. / 
12801 / 1 Jl. 
S E D E S E A N ' C O L O C A R D O S 
j ó v e n e s , peninsulares, de criadas de 
mano o manejadoras, en casa de 
moral idad; no van por tarjeta. I n -
forman en F a c t o r í a , 7 0. 
J2962 2 11. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C o -
cinera de mediana edad, peninsular, 
con su hija, de manejadora o cr ia-
da de mano .en casa de moralidad; 
tienen referencias. Domicil io: Co-
rrales . 16, altos. 
12725 SO J-
D E P E N D I E N T E D E F A R M A -
oia, se ofrece uno ,con referencias. 
In forman por el t e l é f o n o A-650S. 
12719 80 j . 
S E Ñ O R A , Q U E A N T E N O C H E en-
c a r g ó la cocinera de calle B a ñ o s , 
mimero 15, que venga arreglarse 
a su domiciio, no pudo encontrar-
lo; ruega su direcc ión. 
12766 2 0 j . 
U N A P E N I N S U L A R , D E S E A co-
locarse de cr iandera; tiene dos me-
ses de parida y buena leche; tiene 
•buena r e c o m e n d a c i ó n . Informan: 
B e l a s c o a í n . n ú m e r o 5, h a b i t a c i ó n 
n ú m e r o 2 2 . 
1 2 7 6 5 30 J. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
ñora , e s p a ñ o l a , de cocinera; sabe 
su ob l igac ión . Sueldo de 3 cente-
nes en adelante. Informan: Cristo, 
n ú m e r o 2-i, bajos . 
12737 i Jl. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A -
da de manos una joven peninsular. 
No duerme en la colocación. Cuar-
teles número 3. 
G. 4dl27 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, en casa de morali-
dad, de criada de mano. V a al c a m -
po. X o v a por tarjeta. Tiene refe-
rencias buenas- Informan: Soledad, 
n ú m e r o 2 . 1 2 7 4 1 30 j . 
U N A J O V E N , P E N I N S U I i A R , 
desea colocarse de criada de mano 
o manejadora; sabe t a m b i é n de co-
cina; tiene referencias. Informan: 
calle 15, n ú m . 82, esquina a N, V e -
dado. 
127 92 30 j . 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A -
dero de Primit ivo L ó p e z ; lo busca 
Manuela R o d r í g u e z , calle Quiroga, 
n ú m e r o 1, J e s ú s del Monte. 
12745 30 j . 
D O S M U C H A C H A S , P E N I N S U -
lares, muy formales y trabajado-
ras y con referencias buenas, de-
sean colocarse para la limpieza de 
habitaciones o de manejadora: "<&.-
ben cumplir con su ob l igac ión . V a n 
al campo. In forman: Concordajj, 
n ú m . 7 5 . 1 2 7 7 2 30 j -
M A T R I M O N I O , P E N I N S U L A R , 
de mediana edad, e d u c a c i ó n esme-
rada, sin hijos, y rec ién llegados 
de E s p a ñ a , desean c o l o c a c i ó n : el de 
portero, administrador o criado de 
mano; t a m b i é n se hacen cargo de 
casa grande de inquilinato, entien-
de algo de c a r p i n t e r í a y perfecta-
mente de pintura; reciben ó r d e n e s 
en Trocadero, 3 8 , altos, cuarto n ú -
mero 2 8 , s e ñ o r G ó m e z . Tienen ouien 
los garantice . 
1 2 6 3 8 3 j l . 
D E S E A C O L O O A R C E U N A M u -
chacha, peninsular, uo criada- de 
mano o manejadora; sabe cumplir 
con sus obligaciones y tiene refe-
rencias buenas. Informan: San I g -
nacio, 7 4, pregunten por Benigna 
Marcos. 12771 30 j -
A G U I L A , 26, C O C I N A P A R T T -
cular de una s e ñ o r a catalana; co-
c ina a la e s p a ñ o l a y criol la; se s ir-
ve a domicilio. 
1 2 501' 8 fl. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
P a r a l levar la contabilidad de 
cualquier giro. E m p r e s a o Socie-
dad, se ofrece un joven estpañol, 
profesional, con 10 a ñ o s de p r á c -
t ica en Cuba , superiores referen-
cias, excelente letra, buen ca lcu-
lista y conocimiento del ing l é s . 
Puede ir a l campo. E s c r i b i r a F . 
E . , Rayo 11. 
12387 7 Jl 
F a r m a c é u t i c o 
Solicita regencia para el larterior, 
en Amargura , n ú m e r o 1 1 . Informa-
rán. 1 2 3 1 0 3 0 j. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A -
da de mano o manejadora, una se-
ñ o r a Joven, e s p a ñ o l a ; sabe coser y 
tejer, y es c a r i ñ o s a con los n iños . 
I n f o r m a r á n en Eaper».nwi.. 52. L a 
encargada. 
12297 80 J. 
S E O F R J E C E ' P A R A I / A V A R , en 
casa particular, una s e ñ o r a ; tie-
ne quien :a recomiende; no plan-
cha drile^; puede dirigirse a calle 
J . n ú m e r o 1 1 , antiguo, letra B , h a -
b i t a c i ó n n ú m e r o 5, Vedado. 
1 2 7 7 5 3 . ' J. 
U N C R I A D O D E M A N O , P R A C -
tico en el servicio, fino y coocedor 
de la Habana, desea o c u p a c i ó n en 
casa decente. Informan en "Mi ca-
fé". C h a c ó n , n ú m e r o 2. T e l é f o n o 
A-6952. 12752 30 j. 
C O C I N E R A , V I Z C A I N A , C O N i n -
mejorables condiciones, desea co-
locarse en casa de moralidad. T ie -
ne referencias; no recibe tarjetas. 
L u z , 6 3, cuarto 9. 
12748 so J. 
T E N E D O R D E L I B R O S , P O R H O R A 
S. M . 
S U A R E Z , 120, B A J O S 
12770 6 Í I . 
S U P E R I O R C R I A D O : S E O P R E -
ce, joven, peninsular, honrado y 
cumplidor, con buen;., ropa y muy 
p r á c t i c o en el se.-vlclo de mesa, con 
buonae referencias de casas respe-
tables que trabajó . Avisar a. T e -
l é f o n o A-1833. 
12776 8e 
D I N E R O E 
H I P O T E C A 
S O L I C I T O »2 ,000 H/j P O R I •<> 
sobre finca esta provincia .valor 
$10,000; $;í,0C0 1 por 100 «obro 
propiedad esta ciudad. Valor $7,000-
J . L . , L e i i l a l . 48, 12 a 1 y 7 a 8 
p. m. Voy domicilio. 
12989 8 í1-
T E N G O D I N E R O P A R A H I P O -
tecaa ,en todas cantidades; tipo el 
m á s bajo de plaza. Traiga t í tu los . 
Somerueloe, 8 .bajos, de 12 a 2 m. 
18013 3 J1-
Capital Europeo 
E l anunciante, í n t i m a m e n t e rela-
cionado con los principales centros 
financieros de Europa , de visita 
temporal en Cuba, e x a m i n a r í a , arre-
g lar ía y p r e s e n t a r í a personalmente 
a los capitalistas europeos, empre-
eas de m é r i t o y de a t r a c c i ó n que 
requieran capital adicional en can-
tidades substanciales. D ir í janse a 
"Finant ia l Export", Apartado 1 0 1 0 . 
Habana. 
1 2 7 2 8 2 7 y 29 j . y 1 Jl-
C i e n t o S e s e n t a M i l P e s o s 
se facilitan a dos ingenios, sobre 
a z ú c a r e s entregablea de Diciembre 
de este a Mayo del entrante. E s -
cribir a J . M. Vergara , Prado, 8. 
Habana. 12 847 6 j l . 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo m á s 
bajo de plaza, con toda proutltml 
y reserva. Oficina de I V U G U E L F . 
M A R Q U E Z . Cuba, 32, de 8 a 5. 
11534 30-j 
D I N E R O 
Doy desde $200 hasta $80,000 al 
7, 8 y 9 por 100, sobre casas y te-
rrenos en t d o s los barrios y re-
partos. Se compran casas viejas. 
Trato directo. Escr i tor io: A. del 
Busto, Habana, 89. A-2850- De 8 a 
10 y de 1 a 4. 
12660 3 j l . 
D O Y D I N E R O A L 1 P O R KM), 
de $ 5 0 , 0 0 0 en adelante, sobre pro-
piedad grande, no r e u n i ó n de pe-
q u e ñ a s . Tiempo corto o largo. F . 
F e r r e r , Teniente Rey, 4 1 . T e l é f o -
no A - 4 3 5 8 . 
1 2 8 2 0 2 Jl. 
22.000 O Y , S E D A N E N H I P O -
teca o menor cantidad; trato direc-
to- Informan en Galiano, 7 2 , altos, 
de 5 a 7 p. m. F . Díaz . 
1 2 5 3 2 8 j l . 
D i n e r o e n H i p o t e c a s 
Lo facilito en todas cantidades." 
en esta ciudad. Vedado, J e s ú s del 
Monte. Cerro y en Repartos. T a m -
bién lo doy para el campo, sobro 
fincas rús t i cas y s e g ú n d a s hipote-
cas en esta ciudad. Empedrado, 4 7 , 
de 1 a 4 . J ua n Pérez , Te l . A - 2 7 1 1 . 
A - 1 0 9 4 4 5 Jl. 
$200,000 P A R A H I P O T E C A S 7 
y 8 por 100 anual , sobre casas. T e n -
go desde $100. Dinero sobre fin-
cas rúst icas , todas cantidades. Mo-
dicidad, prontitud, reserva. J . L . , 
Leal tad, 4 8 ; 1 2 a l y 7 a 8 p . m. 
Voy domicilio. 
12492 1 j l . 
A N S E L M O R O D R I G U E Z C \ -
david, tiene encargo de colocar va-
rias cantidades en pr imera hipote-
ca sobre casas en esta capital. T a m -
bién se hace cargo de compra-ven-
ta de fincas rús t i cas y urbanas-
De 2 a 4, ;n Empedrado, 46, bajo í . 
10469 80 j 
Compras 
M A N G A N E S O 
D u e ñ o s de minas o interesados 
que deseen explotarlas, pueden ser-
virse ver al s eñor J . M. Vergara , 
escribirle o enviar persona que les 
represente a su escritorio, Prado, 8, 
en la posibilidad de llegar a combi-
n a c i ó n aceptable. 
12846 6 Jl. 
F O T O G R A F O S Y A F I C I O N A -
dos, pago m á s que nadie por bue-
nos aparatos y lentes, admito cam-
bios y puedo buscar lo que necesite 
del arte; tengo prensaó . lentes, una 
Premo n ú m e r o 9, 5 por 7 .nueva y 
otras c á m a r a s , dos broehas de aire, 
tres fonros, galer ía , campo de a lu -
minio. Porvenir, 5, altos, entre Sol 
y L U Í . 
2726 I n . 18 j. 
Centro Astur¡aoo,, 
S O C I O S 
Abonos mensuales de 25 cts. a $5 Cy. 
Alfaro, Callista 
Habaxva. 7S, detalles. 
V I B O R A : G R A N C H A L E T . P r e -
cisa venta, 50 0 metros terreno fa-
bricado J a r d í n , portal, sata, jol^ 
7 ha/biítaciones y d e m á s servicios. 
Va le $12,000. Se vende en $9,376; a 
2 y media cuadras de la calziada-
SomeruelliüS, 8, bajos, de 12 a 2 p. 
tm. Directo. 13009 3 j l . 
S E V E N D E L A V I D R I E R A D E L 
c a f é "Amér ica" , P laza del Polvo-
rín, por Animas. 
18003 3 j l . 
J I T A A N J E R E Z , H A B A N A . 8 9 , 
ciudad. Venta e hipotecas, dinero 
doy y tomo en todas cantidades. 
Asuntos en general. A-2322. 
12994 2 9 jl. 
V E N D O C A S A E N G E R V A S I O , 
a media cuadra de. Reina , 6 x 3 6 , 
sala, comedor, 5j4, servicio sani-
tario moderno, pisos de mosaico. 
L a doy muy barata, por compromi-
sos. Someruelos, 8, bajos, de 1 2 a 
2 p. m. Directo-
1 3 0 1 0 s jj. 
G A N G A : V I D R I E R A D E T A B A -
COS y mucha venta de billetes, con 
6 a ñ o s contrato y poco alquiler, se 
vende por la tercera parte de su 
valor, por no poderla atender su 
d u e ñ o . Trocadero, 101, café . 
13049 8 j l . 
S E V E N D E N : U N A C A S A , M o -
derna, c o n s t r u c c i ó n y un solar de 
esquina, en la Calzada de Colum-
bia. T a m b i é n dos solares en Con-
cha y L u y a n ó , muy baratos, por 
necesitar dinero. Herrera , Belas-
c o a í n . 31. 12740 11 Jl. 
L A C R 
E S T A B L O S D E B ü R R * s n ^ k ^ 1 
T E L E F O N O A A <P ^Etni l""" 
Carlos H I . n ú m e r o e '^10 
T E L E F O N O A Y?t *<m* ^ d% 
Callo A , esquina a i'-10 ^ 
no F-1S82, V^ÍA ^ « W . i 
Burras criollas toT**0' '-̂  ' , 
Precio m á s baraté ^ ¿ 4 . 
v i c o a domicilio, tr "Va( l le - S 
L o mismo en la W I K V6ces al . , V 
Cerro. J e s ü s V e i K n f e ^ v ^ « 4 Jlí 
fcora^ También se a l q u i T / 1 1 ^ ^ VE3 
den burras paridas %rUan y VEJ 
avisos llamando a i ^ ^ ' 
^ " • m r ni iTit,,. so i •' wo! 
H" I j I ixQUC?-
O J O , G R A N V i - f - n r r ^ ^ ^ * > ' 
co dinero se vende un 
Por su d u e ñ o tener que <*fé ̂  \ 
se con urgencia V ^ v L l T ^ i e r V 
buen contra lo, paga pó?n ^ m '1 F-
hace m á * de sesen^ l l Z ^ m S Pesos £ 
porCao-niago, a todas h o r a ^ , C u 
V I H O R A : 
S E V E N D E ^ T sa. muy barata; el terrP^ 
6 85 metros y la casa tien? Ht* v-n 
Portal, sala, saleta, 4|4, ^ ^ « n ^ ^ 
ra cnados, $6.000; t U a V > C?0 Pa- Ihrad 
taciones muy Rra n d e f Son^ L m ^ 




Se vende una buena b o d ^ 
en las cuat ro esquinas; ,S(>ls POR > 
puesta; se da muy barata nn er traspa 
ñor su dueño que embarcaT lnaS á> 
primera quincena de Julin Is i P8"^ 
asuntos de rami l l a . I n f o r m L 18 / 
f'pdro y Santa Clara caf/ I.A8*1 >AD- ? 
Marino", de S a 9 y ¿e 1 ; tán alq 
1 3061 " V «alía-J — , • 3 .jl j , Prad 
G A N G A : A $600 CADA trnT^l2056 
nden tres casas de madera y t í ^ " v í 
jn, con pisos de cemento v , 8 * AÍ 
de Vento, con por ta l , sala, unCf^6 V u 
to . comedor y cocina. á Z T . ' f ñ 
mensuales cada una. Informan i - — - -
Eg-ido, n ú m e r o 5, sastrería. 61 BÜENi 
1 2 90 6 <> « i buen 
2 31 de 
F I N C A D E C A M B O D E nT^Tf116 v,, r 
ba l l e r ía ; la atraviesa nn r L % Z l cuí 
f r u t a d y palmas, en el p a r t i d fpSne: 
Bacuranao. Ayuntamiento de Gua , de OI 
naba coa. O a n,era, $2.000. Someru 
los, 8, bajos; de 12 a ' 
recto. 13012 
tue 
P- m. Di 
3 jl. 
S E T R A S P A S A U N A B T E Ñ ^ total, 
dicionada casa de huéspedes en el mej 
punto céntr ico y paga poco alquimcha, i 
ler. Informan: Gaiiano, 72. altosleto, mt 
1 jl uyanó; 
C K G E V E N T A CASA. MODER C, 
Hado, al 
mientes, buen contrato, con un so 11 a â 3 
lo arrendatario: vunto de ¡o mejor84 la eS 
•le pasa el tranvía, lienta mensuÜ™' pur 
2S0 pesos m . o. ritimo precia'6' "V1^ 
$29,000 m . o. Sin corredores CeeI refer1' 
rro, 7 87, bajos, peletería. f ^ cua 
] 2910 2 . ueáen n 
'-informes: 
na. de dos pisos, cuatro establfci 
utreras 
SE V E I 
etros 20 
S E V E N D E TTVA CASA EX 
calle de Luz . 'ios plantas, modéifefono A-
na fabricac ión de primera- Rql2tl4 
ta $7ñ m. a. Precio de ganga. Sol _ _ 
meruelos, 8, bajos, de 12 a 2. j 3 0 . C 
13014 3 f. ,' , 
Üale la ir E N E L M E J O R PUNTO DE Lion estab 
Avenida de Estrada Palma, en If 13, alt 
Víbora , se vende un bonito chatópuros se 
s la moderna, con garage, cabap.SOO Cy, 
Uerlza, jardinec y árboles frutíja $200-
les. Tiene unn. superficie tb 4*1 una d< 
mil doscientos metros. Trato direarena Col 
to. Informan en Neptnno, núineo-8743, Bt 
3 8 . al tos. 
1 2 8 9 5 
12488 
V E N D O E l i S O L A R NOÍBR0 
de la manzana n ú m e r o 5 del Rapar 
to Betancourt, situado en la calí isas de 
I"no .o sea Magnolia, con 4¿6 vara ¿la una 
cuadradas y en precio mádico, pomte y se 
tener que ir a! extranjero. ,IníWia¡ «61o 
man GaQano 60, altos .entrada po, y no 1 
Neptuno, de 12 a - p. m. Pued las por 
pagarse una parte de contaxio Men la c 
dejar la otra en hipoteca. l»d-29 
Isma, bo 
1 Y de 
2479 
B A R B E 
G R A N N E G O C I O : S E VENB 
nna patente de anuncios ^y88. 
lidades pueden saranüzarse practi|rbería, 
camelete. E s c r i b a hoy mismo aftado. Ir 
apartado 82 5, Habana- 10á-29 
liega. 
YERD 
comprar una espléndida ^ 1 T!̂ Qde 
Vedado, recientemente construida « L U I B ni 
todo costo y con toda ciase ^ ^ felones 
S E V E N D E , V E D A D O . SI> I * 
t e r v e n c i ó n de corrxiores. P'"̂ ™ 
para personas pudientes que desew 
modidades; fabricada en 
doscientos metros de terreno qny 




dueño por e f teléfono SnlSlner 
ficada ei 2 Jl-
P R E C I O S O T E R R E N O : ^ 
2 6 varas de frente por 11 46 ^ 
do, llano, alto, brisa c e r ^ S* ^ 
Torreón. No coric 
48, de ^ zaro y |16.00 metro 
a 1 y de 7 
12899 
Lealtad, 
p. m. 2 f 
Hermosa Manzana de W», 
Se vende una hermosa n ^ " ^ 
terren0 en la Ceiba de ^ ^ Liavi^. 
des, cerca del Paradero Wl.iilé' 
Marianao-Galiano y de la Law . 
compone de 8,025 metros y J 
cada d© mampostenR. :ngo8 
dueño en Real, 136, lef ° T 0 S 0 
en la Administración del uuv* % 
L A MARINA a todas h £ ^ -
Valen 1; 







«lo. " E l 
í / ' 42 
2657 




G r a n O p o r f t u n i 
Por $2,900 Cy., vendo ^ °& K ftn la 
jor de la Víbora, P p - a d ^ m í f l ^ o y o 
zada. lu-nnosa casa W*™'̂  .vf^ttos ai¡ 
p o s t e r í a . azotea, P 0 ^ 1 ' T í a f ' S V ^ s : S 
leta corrida, 314 gandes, df;o2o 
«a gran cocina, l ™ ™ 0 ^ - ¿ ^ ^ 1 7 
nuis servicios. I í en \a * qi s« arrun , A 
admiten $900 de contado, ^ r 6 e Q d a 
sea. Ur^e su venta a n t « ^ A ^ ^ € 
ximo. Trato directo-
Busto, Habana, 89- A 
a 10 y de 1 a 3. 
12658 r "fA 
V E N D O : C A S T ^ J ^ e g 
lie de Zequoira, " í ' ^ , ^ 
metros, fabricada de rán: * 
p o s t e r í a y azotea. I"*0;" o «" ^ 
Zequeira y Saravia, bodega 
t e l é f o n o F - 3 1 9 4 - U j 
12727 r ^ G \ 
V E N T A D E OCASION- L cft!,6 
sa muy espaciosa, V e d f d e fl* 
planta, con todas ^ e9 oĉ * 
dee. Su terreno y jaro» metro. ' 
5,000 metros, a $9 1* C 
cluyendo en este precio ^ d e n ^ 
piedad. No tiene censo. regto 
só lo $20,000 efectivo y ror * 53* 
hipoteca a l 7 v0*l?¡tolo 
a ñ o s . Su d u e ñ o : a d ^ i 
de 8 a. 9 de la noche, J Aa jUll^ de S a 9 de la - jiu 
domingo de 1 a 5- E1 * duefi0 
ret ira l a venta poraue 01i 
barca el 10. 
127.V JO i 
D i A K i O Ü J A I i ' i A I i l K A 
. H o H H O m > S A r A $1.000 
j l N " 1 venflo dos casas mam-
lin!lmódernas. fine rentan a S 
iter^ ' ^ a verlas, no pierda 
pR ' , '3 urpe la venta. Infor-
P 0 K . Teresa., letra R. entra 
^ V S 31, 
l í i S - r ^ - i T i ^ C<)I.ON. C A l . I . K do 
^Jll"^ CHEa 2 plantas en 7,000 
oca í ^ d n a de Mifruel F . Máx-
PvTa. 32. de 3 a 5, 
,-TmDOIt, A S I E D I A CÜA-
0* r'ní casa c< n 8.50 de fren-
i. de «« de fondo, en $9,000 y 
Vor t í*,000 en hipoteca, Ofi-
í o n o c 6 ^ ^ ^ ! F , Márquez , Cuba, 
' ' / V a . &-de > ^ 
RAFA»:»'. A M K D I A OUA 
de Be);*-'» coaín, 2 plantaa, nu«-Pi'V1 fracción, rentando 19 c « n t e -r, 1 consu ^ ooo oflc.lna de Miguel 
- « ' do 3 a 5 . 
1 la W ,r«3)Al>0. E S P L / E N D H K A c a -y Vf̂ í» * equina, 2 plaataa, garag-o, 
áar SI « «'O 000 y reconocer $35 ,000 












5 j / ñ u e V Juba, 82, de S a 5, 
cnTiAB O A I > ! & A I > A D E T J A V I -
s 1 cuadra d e s p u é s del P a -
^ a $1° metro. Oficina de M l -
ier(L' uiárviMez. Cube, 32. de 3 
.es 4, 
Jardín 
a n c h i t a d e g a s o l i n a 
yrnde magní f lea lancha. 
•I pies, con motor de 8 caballos, 
mbrado e léc tr ico , « e v e r a s y com-
f.mente equipada. E s «me'wi y 
vU-;os», de cedro. Informes: d„ tioche, 
"•irecito*48, ' r" K" -
8S 
y bie 





No pague más por un 
par de lentes de lo que 
le cobraría Bava 
S P I J A N T A S , 1 8 rail 
Oficina da Miguel F . M á r -SJ&ECO? 
¿ r c u b a , da S a 
80 í. 
Gloria, 52. bajos. Habana, y 
ntrera» 71%. Matanzas. 
»«87 » Jl-
C a s a H u é s p e d e s 
ofelpOB NO P O D E R I i A A T E N D K R 
: traflpasa un contrato en dos es-
ijjaS de Malecóp y San Lázaro , 
paga de alquilar treinta centa-
a y puede dejar quince de ut l -
jad Hoy todas las habitaciones 
''C l̂ftán alquiladas. No hay que dar 
«atfa. Dirigirse a Enr ique Alva-
t Prado, 8, antiguo. 
12056 8 .11. 
v e í d o J t l P*1?0*33 creen, porque no 
q u í S a u Í 0 8 ' C,Uaildo al ^ " t r a r i o . lo 
S e T o / í . , 6 8 Y calidad ed mL3 es-
S ^ i ? ' PUe^ los Precios son los 
L o r e . L l 1 1 6 ! ^ todas Partos! 
¿¡-os espejuelos m á s baratos que ven-
de S V * $2'00 Plata en a S n í o y 
mien^í H " i 0r0. nlacizo-^1 reconoci-
sultar^í H se le garantiza el re-
sultado de los lentes por escrito. 
t M ri» J i S Ia mejor garant ía- que us-
m u v S 6 Í e n e r ' pue8 los « i08 
- f3^8^111"* confiarlos a cual-
Q U , E R O P ^ C O . Exi ja usted el mejor. 
B A Y A , Optico 
San Rafael, esq. a Amístal 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C ' 866-lT-o. 
S E V E N D E I Í U N A C O M O D A Y 
bien situada casa en la calle 19, es-
quina a D, Vedado. Otra de altos y 
bajos en Escobar, n ú m . 18. anti-
guo, grande y c ó m o d a . Informa-
r á n : calle E , n ú m . 116, entre 2 3 
y 25, Vedado. 
12284 7 j j 
• 
l yte gE V E N D E U N E S T A B L E C I -
apw lento de ropa y quincalla en 1.500 
lcuar sos. Cuba, 7. de 12 i~ &. 
i ?80( 1992 17 Jl. 
an ei*BüENA O C A S I O N : S E V E N D W 
1 buen tren de lavado, sito en la 
ille de Monserrate, con buena 
% OAÍrchantería, o se cede el local 
ttenira cualquier negocio que quie-
poner. I n f o r m a r á n en la^ ca-
de Obispo, n ú m . 113, camise-
11826 6 Jl. 
SE V E N D E N D O S S O L i A R E P D E 
etros 20 de frente por 30 de fon-
acon 1, total, 600 metros de terreno, 
«1 el mejor punto del reparto San 
ancha, situados en la calle de 
altos icto, muy cerca de la calzada de 
uya-nó; paifede cederse a l pie c'el 
nvía, con aceras, agua, aleante-
Hado, alumbrado y arboleda; es-
n a la acera de la brisa y latem-
• 'te a la esquina extremo de la man-
•ei"ina; punto muy fresco y sa.'udu,-
*;ie; muy próx imo a Toyo; dentro 
jel referido terreno se pueden fa-
rlcar cuatro casas x;on6micas que 
«ueden rentar de 5 a 6 centenes. 
J_j aformes: Infante, 47, a l m a c é n de 
I4,adera,s de Buerrro y Alonso. Te -
nodeiifono A-415 7. 
Ren 12614 9 Jl. 
3 0 . 0 0 0 p e s o s C y . 
. míe la magníflea casa de esquina 
)E Llon establecimiento situada en 10 
en U 13, altos y bajos y por unos 
chalapuros se da en el Infimo.precio de 
cabal2,500 Cy,; fabr icac ión nueva; ga-
frutt» $200. Informan en la misma 
m una de las casas bajas o en ©1 
direarena Colón, Dragones y Zulueta, 
iim6H-8743, señor Fonollar. 
12488 1 j i . 
3R0 
[nfW» la po Pue ido Pued las 
$ 4 5 0 0 C y . 
Valen las hermosas y elegantes 
de Santa Teresa y Cañongo , 
varaba una cons trucc ión nueva y ele-
0. pofoite y se dan en $2,750 Cy. cada 
; sólo quedan dos, buena ren-
y no hay que gastar nada en 
por mucho tiempo; aprove-
:ien la ocasión. Informes en la 
Isma, bodega. Tel . A-8743, de 11 
1 y de 7 a 8 y media-









B A R B E R O S : S E V E N D E U N A 
punto comercial y acre-
Informes en Hornaza, 63, 
P 4 ^ 12123 30 J. 
VERDADERA GANGA! 
eneje veade una casa en la calle de 
aa ai Luis número 12, compuesta de 8 
lt*clones y 2 accesorias; ocupt 
LH6.1131611 ^ 14 metros de fren-
X T J 1 metro8 de íondo. 
éfon-í:?1611^ otra en la calle de Qu!-
í»mjmer0 ^ esquina a San Luis, 
3 jl- ^T1» en forma Chalet, mide 8 
ÍTPP^!/6 frente P O R 1 9 - 7 5 0 metro3 ^ ftndo ;ademág con terreno a loa 
La 
ionios ' '~̂ ~llias con terreno 
ní0* ocupa una superficie de 
lorestiMi « * 08 ladrados. 
"ici» ^ r m e 3 ' dirigirse a Manuel 
. Sv B Potro Andaluz," Tenien-
L t & 4 2 a 46. Habana. 
18d-13. 
|fl¿L ,S00' ü?rA E S Q U I N A , C O N 
se vende; gana $45, 
Graí 
Drrt») situada en J e s ú s del Mon-
2 a 5a l a calzada- O'Reilly, 
30 j . 
i ' ^ b f c ^ ^ E U N A V I D R I E R A D 3 
Jl» 'ito; ^^arros; tiene buen con-
ig05 "ilda I a 5 centenes con casa y 
ĵu precio: 60 centenes. I n -
y Dragones, ca fé 
Jesús-
d 5 0 0 N A C I O X Í 1 1 J E S S 0 3 Í A ] V . 
vend ~<s, fen . una casa de madera, 
•m îTovn * loma "Los Mameyes", 
,1ueao« ». Po10- H:iy tranquilidad 
' b ñ ' ^ n w o Rln(le $15.00 al mes. 
, de2520 n ^ a c i o , 14. 
'. S j ü ^ - 1 Jl-
5 ' ' i . ^ l e n / ^ , ^ ^ T A O T A M B I E N 
Pf . sita a la barbería " E l Orien-
• ,to di^6/1 ^ m P ' i r i l I a y Cuba. 
,e h L ^ t o ^ c o n su dueño , R a -
BZ. Calzada de Palatino, 
Se vende muy barata, en Acosta 
entre Curazao y Picota, una casa 
de altos y bajos recientemente re 
construida. Renta 14 centenes. In -
f o r m a r á n en la redacc ión de este 
per iódico . 
C A S A S B A R A T A S Y S O I J A K E S . 
Una con 10 cuartos, barrio de San 
Isidro, $5,600, con 255 metros. Otra 
Columbia, $2,200. P u l g a r ó n , Aguiar, 
72. Te l é fono A-5864. 
12881 S j l . 
P O R T A M P A C I T Y , S E V E N D E N , 
baratas, las siguientes casas ói se 
cambian por propiedades, en la H a -
bana, provincia: Loto 1 al 16 ' en 
el Bloque 7 de Prescott Fitzgeralds, 
primer adicc ión a porte Ta.mpa C i -
te, 2 casas. Dote 15,'Block 19 5, una 
casa panader ía . Dote 1 al 2, Block 
188, dos casas. Doté 12, Block 237, 
sin casa. Mitad del norte del Dote 
12, Block 193. con una casa, lote 
1 al 2. Block 104, con una casa 
grande, detrás de la Iglesia ca tó -
lica. Tratarán: Oficios, 3 3, de 12 a 
1 p. m., tienda. 
12324 2 Jl. 
V E N D O B O D E G A S D E T O D O S 
precios, en todos los barrios. Cafés , 
fondas; kioscos de bevidas, carnice-
rías, vidrieras de tabacos. Informa: 
Gurruchaga, Salud, n ú m . 2. " E l C a -
racolito", a todas horas. 
12808 12 j l . 
B U E N A O C A S I O N : P O R T E N E R 
que ausentarme Vendo un kiosco-
cantina en punto céntrico- E s t á 
muy acreditado y lo doy .en la mi-
tad de su valor. Informan en Malo-
Ja y Div i s ión , bodega. 
12802 5 j l . . 
OASA D E E S Q U I N A : S E V E N -
de una con 500 metros, centro co-
mercial ,con .contrato,, ganando (55 
centenes. Precio, $43.000; si con-
viene puede quedar la mitad al ,.7. 
por 100. No se da nota, se acoro.1 
p a ñ a a verla. O'Reilly, 3S, de .2 
a 5. 12732 ' 30 i. 
V E N D O , E N E D V E D A D O , OA-
lle 17, una casa de alto y bajo, en 
13,000 pesos y en Manrique una ca-
sa para fabricar con 300 metros 
planos y • ntre Concordia y Animas 
en 9,500 pesos. Informan en Ofi-
cios, 76, café , de 7 a 12. 
12€43 • 3 j l . 
S E V E N D E , A U N A H O R A P O R 
tranv ía de la Habana, una hermosa 
casa de dos pisoc; bajos, ocuipa-
da por establecimiento de tejidos; 
renta 14 centenes. Su precio 5 mil 
pesos. Se pueden dejar en hipote-
ca a l 7 por 100 $2,000 o $3.000. U r -
ge la venta. P a r a m á s informes: 
Aguiar, 12 0. 
12236 6 j . 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , 47, D E 1 A 4 
¿Quién vende casas? . . . • P E R E Z 
¿Quién compra casas? . . . . P E R E Z 
¿Quién vende solares?. . . P E R E Z 
¿Quién compra solares?. . P E R E Z 
; Quién Vende fincas de Cam-
6 p0 P E R E Z 
¿ Q u i é ¿ ' compra tocas ^T:>ir(_ 
campo? P E R E Z 
^ ^ S ? ^ / ! 1 1 " 0 . " H Í P O ' P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hi- _ 
poteca T. . . • • • • • P E R I C A 
Dos negocios de esta crasa son seiioa 
j « s e r v a d o s . E M P E D R A D O , 
N U M . 47, de 1 a 4. 
10945 .5 JL 
E n $ 4 5 0 0 V e n d o 
Una casa do alto, moderna, con 
sala, comedor y 1|4, servicios los 
altos lo mismo; renta 8 centenas; 
libre de gravamen; bien situada. 
Empedrado, 47, de 1 a 4, J U A N 
P E R E Z . Te lé fono A-2711. 
E n M a n r i q u e 
Vendo una casa para fabricar, 
entre San Rafae l y Concordia, mi-
de 6 x 18 metros, Ubre do grava-
men. Precio $5,30©. Urge la ven-
ta Empedrado., 47, de 1 á 4. J T J A N 
P E R E Z . T e l é f o n o A-2711-
E N C A T O R C E MID P E S O S , S I N 
corredor, vendo e.̂ ta casa: buenos 
t í tulos, diez metros por sesenta y 
dos; ocho cuartos bajos, seis altos. 
Calzada del Cerro, 627. 
12553 9 
E N $3,500, S E V E N D E U N A O A -
sa moderna, con sala, comedor y 7 
cuartos, calle E s t é v e a . Sanidad y 
Pisos mosaicos. O'Reilly, 3 8 , de 2 
a 5. 1 2 7 8 3 3 0 J. 
S E V E N D E , P O R N O P O D E R -
la atender, una tienda de tejidos, 
sastrer ía , c a m i s e r í a , p e l e t e r í a y 
quincalla, en la provincia de la H a -
bana, pueblo de porvenir. P a r a m á s 
informes: Rodrigues y Claho, M u -
ralla, S4. 
12285 6 Jl. 
D O M A D E S A N J U A N : E N E 8 -
te reparto se venden en $2.300, 
seis solares que en conjunto miden 
dos mil trescientos metros. D i r i -
girse a Juan Mart ín , Oficios, 28, c iu-
dad. 10618 2 JL 
F a r m a c i a 
Por tener que ausentarse su due-
"ño, se vende una elegante farma- . 
cia. en un buen barrio de esta c iu-
dad. I n f o r m a r á n en B a ñ o s , 2, a l -
tos, frente A los b a ñ o s del Progreso. 
12244 1 JL 
DOMA D E D M A Z O : S E V E N D E 
un solar ,esquina de fraile, con 
ochocientos metros de terreno; e s t á 
situado en el mejor punto de este 
reparto. Dirigirse *- J u a n Mart ín , 
Oficios, 28, ciudad. 
1061?^ . 2 SI. 
V E D A D O : V E N T A D I R E C T A 
$5,300 Cy- Tercera , 266, casi es-
quina a B a ñ o s ; Jardín, portal, sa-
la, comedor, cinco cuartos, cocina, 
servicios sanitarios, agua, ga«, elec-
tricidad ¡ocupad.», por su d u e ñ o ; sin 
Cry v á m e n e s . 
11914 2 j l . 
E N $ 4 , 0 0 0 S E V E N D E E N D ^ 
Víbora casa con portal, sala, co-
medor, tres cuartos, saleta a l fon-
do, servicio moderno, a una cua-
dra de la calzada. Al tuzarra y E s -
trada' "Mora. San Ignacio 50, de 9 
a 7 y de 1 a 4. 
E n $4,200 se vende en la Víbora , 
casa con jard ín y portal, sala, sa -
leta, 5 cuartos, servicio moderno. 
Altuzarra y E s t r a d a Mora. San I g -
nacio, 50, de 9 a 11 y de 1 a 4. 
E n $3,700 se vende en la Víbora , 
casa con sala, comedor, tres cuar-
tos, servicio moderno, a una cua-
dra de la calzada. Altuzarra y E s -
trada Mora. San Ignacio, 50, de 9 
a 11 y de 1 a 4. 
E n $2,00 0 se vende en la Víbora, 
de esquina, sala, comedor, dos cuar-
tos, mamposterfa. piso de mosai-
cos. Altuzarra y E s t r a d a Mora. San 
Ignacio, 50, de 9a 11 y de 1 a 4. 
Casas y solare?»-. S E V E N D E N Y 
compran, hay dinero para hipote-
cas, alquileres y 'pagarés. Al tuzarra 
y E s t r a d a Mora. San Ignacio, 50, 
de 9 a 11 y de 1 4. 
E n $2,900 se v%nde.. cagá . en ,1a 
Víbora, con sala, caleta, tres cuar-
tos, portal, pisos dd mosaicos, me-
dia cuadra de la calzada. Altuzarra 
y E s t r a d a i r ora. San Ignacio, 50, 
dé 9 a 11 y de 1 a 4. 
C 2773 10d-22 
S E V E N D E N D O S C A S A S P A R A 
fabricar: una de esquina. Infor-
man: Calzada de Buenos Aires, n ú -
mero 4. '< •' 
11952 2 j l . 
S E V E N D I ] , E N P R E C I O M O D I -
CO ,una casita de madera, propia 
para una familia corta, compuesta 
de dos habitaciones, una sala y su 
cocina; tiene su patio y un colga-
dizo; sita en la Quinta del Obispo, 
marcada con el n ú m e r o 19. Infor-
ma su dueño en Santa Rosa, n ú m e -
ro 2, Ciénaga. 
12744 4 j . 
N E G O C I O E N S O D A R E S : E N l a 
Víbora , 10 por 40, pegado Calzada 
y Paradero, superior, $4-60 metro. 
Otro ideal para un chalet o varias 
casas a 20 por Só. vale 6 pesos, 
vendo, urgente $3-50. Otro 18 .x 35, 
vale muy bien $4; doy a $2-25 por 
ser ú l t i m o ; mitad hipoteca- A u -
tos ,de. comprar llame a l t e l é f o n o 
1-2772. Informes: Duz y Delicias, 
Víbora . 12759 30 J. 
A R R E N D A T A R I O S : S E T R A S -
pasan dos contratos de dos casas 
dé inquilinato; son de m a m p o s t e r í a ; 
inmejorables condiciones. Infor-
mes: Arsenal , n ú m e r o 48. T e l é f o -
no A-2053. 
12773 4 j l . 
¡ A T E N C I O N ! 
Vendo casas de esquina con es-
tablecimientos y sin ellos; solares 
en buenos puntos; bodegas, cafés , 
puestos; doy y tomo dinero en h l -
pitecas. P a u l a y Compostela, car-
nicería. De 8 a 10 y de 3 a 5. Gon-
zález. 
10913 8 Jl, 
V E N D O 1,316 V A R A S D E T i -
rreno en la calzada de Duyanó , con 
carro e l éc tr i co y gran porvenir- J . 
Allonca, A. Castillo, 34, Guanaba-
coa. C 2323 80d-28 
M U E B L E S . 
y P R E N D A S 
A P E R S O N A D E G U S T O S E ofre-
cen los muebles de una casa re-
c ién puesta: un juego de comedor 
de caoba, modernista, un juego de 
sala en esmalte y otro, un espejo 
con figuras en colores, muy ele-
gante y l á m p a r a s e l é c t r i c a s de ú l -
tima novedad. Pueden verse todos 
los días de 12 a 6 en San D á z a . o , 
30 9, bajos, entre A r a m b u r u y Hos-
pital. T e l é f o n o A-7810. 
12992 1* Jj-
S E V E N D E U N P I A N O , F R A N -
c é s . Se da muy\ barato. Se pue-
de ver en Angelefe, 70. 
12975 3 J1-
M U E R D E S : S E V E N D E U N J Ü E -
go de cuarto de caoba, 6 sillas 
amerloanas. ''os Billones y dos sl-
illones mimbre, mesa de centro, me-
sa de comedor, una m á q u i n a "Sln-
ger" de 7 gavetas- Todo en per-
fecto estado. Real , 6 5, Puentes 
Grandes, J . R . 
1 2836 2 j l . 
S E V E N D E BARATO UN J U E -
go dfe cuarto (majagua) compues-
to de seis piezas. Puede verse en 
Neptuno número 31, altos, departa-
mento número 1, de siete a once a. 
m. y de cinco a ocho p. m. 
P 69 4-29 
l ' A M I D I A Q U E S E A U S E N T A 
quema sus muebles! Armarios de 
espejos, lavabos depós i to , camas de 
hierro y madera, vitrina, boureau, 
l á m p a r a s preciosas; en Habana, 
108. 
12626 4 J. 
S E V E N D E U N A U T O M O V I T J 
para siete personas. Se da barato 
Cárdenas , 2 . 
12984 3 3J. 
1 M A Q U I N A D E E S C R I B I R " R o -
yal V" , 2 vidrieras para muestra-
rios o tiendas en buen estado, se 
venden. Mercaderes, 2 5, altos, de 
2 a 4 de la tarde-
12928 2 j l . 
P O R A USENTARSÍE D A F A M I -
lia, venden plano Richards , cuer-
das cruzadas ,estado nuevo, fabri-
cado de maderas contra insectos. 
$159.00- Juego de sala caoba, nue-
vo, espejo grande, $106.00. Neve-
r a buen t a m a ñ o , m á r m o l gris, nue-
va, $15.00. De 12 a 1 y de 7 8 
p. m. Dealtad, 48. 
12898 2 JL 
B E D A S O O A I N , 86 P O R D . E -
Jar el local, se venden unos^jrrau-
des armatostes, dos vidrieras a la 
calle con grandes vidrios ,tres de 
mostrador modernas, dos mostra-
dores de mad "̂a y una caja de hie-
rro, francesa. Informan en la mis-
ma-o n Re ina y Aguila, v idr iera de 
qulhcalla-




c é s ; e l m á s reciente. 
Falos h ig ién icas , d i -
versas formas. Cali-
dad superior. 
S O L , 3 5 . 
7 j l . 
G A N G A : P O R T E N E R . Q U E E M -
barcarse, se venden, en un precio 
muy barato, todos los muebles da 
una casa, montada a la moderna; 
es c o n d i c i ó n indispensable que el 
que los compre tiene que llevarso 
todos; hay un Juego de saJa, con 
muchos adornos, un auto-piano 
completamente nuevo de 88 notas 
y cien rollos de la mejor m ú s i c a ; 
un juego de comedor, juego de 
cuarto, escaparates, l á m p a r a s , et-
cétera , etc . No se quiere nada con 
e m p e ñ i s t a s . De 1 a 3 p. m. A m a r -
gura, 8 8, bajos. 
12787 30 J. 
S E V E N D E N , A P R E C I O S M U Y 
razonables varios muebles A M E -
C A N O S , de calidad superior, inc lu-
yendo un Auto-Piano, todo casi nue-
vo. Calle K , n ú m e r o 19.-Í, Vedado, 
d e s p u é s de las cuatro p. m- No se 
tra tará con Corredores. 
12761 8 Jl. 
Fuente de Soda 
Se venden dos m a g n í f i c a s 
fuentes de soda, juntas o sepa-
radas, varias vidrieras propias 
para cualquier giro, mesas de 
café, mostradores, sillas, etc. 
Pueden verse a todas horas en 
Obispo 107, " S a l ó n Cruse l las" 
e informan en el mismo. 
C . 2800 10d.—24. 
G R A T I S 
Se manda lista de precios de ro-
pas de ú l t i m a moda a precios de 
New Y o r k , muy baratos- P ida us-
ted la lista y mande un sello de dos 
centavos para su c o n t e s t a c i ó n . "Da 
Moderna Americana", Galiano, n ú -
mero 88, Habana. 
12487 2 3 Jl. 
LA IMPERIAL 
Compostela, 123..Tel. A-6405 
J o y e r í a f i n a d e o r o y | 
b r i l l a n t e s , m u e b l e s d e ; 
t o d a s c l a s e s , m u e b l e s 
a l a o r d e n p o r c a t á l o g o . 
N o h a g a s u s c o m p r a s 
s i n v i s i t a r e s t a c a s a q u e 
e s l a q u e m á s b a r a t o 
v e n d e . T a m b i é n s e c o m -
p r a n y a r r e g l a n m u e -
b l e s . S e c o m p r a o r o . 
11496 12 J L 
A u t o m ó v i l C a d i l l a c 
Se vende uno, cinco asientos, per-
fecto estado, acabado de pintar y 
ajusfar, muy barato; puede verse 
en Obrapía , 87, garage moderno. 
Su d u e ñ o : Empedrado, 5. entresue-
lo. N o t a r í a . Se da barato. 
12970 7 Jl-
¿ P o r qué tiene su espejo 
mancbado, que denota desgra-
cia en su hogar? Por un pre-
cio casi regalado se lo dejamos 
nuevo. " L a Veneciana," Ange-
les, n ú m e r o 23, entre Malo j a <r 
Sitios. T e l é f o n o A-6637. 
10542 «0 J. 
MUEBLES EN GANGA 
L A P R I N C E S A 
San Rafae l , 111, T e l é f o n o A-6926 
A l comprar sus muebles vea el 
gran surtido y precios de esta ca-
sa. Conde sa ldrá bien servido por 
poco dinero; hay escaparates des-
de $8; camas con bastidor a ?5; 
peinadores de $9; aparadores de es-
tante, a $14.00; lavabos, a $13-00; 
seis sillas re i ' l ia y con dos sillones 
a $12; t a m b i é n hay Juegos comple-
tos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios 
antes mencionados. 
11643 14 Jl. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E D F E R R E I R O 
Calzada del Monte, 9, Habana. 
Compra y venta de muebles, 
prendas finas y ropa. 
10541 SO J. 
" L A C U B A N A * * 
F á b r i c a d e A b a n i c o s 
E s t a casa so hace cargo de toda 
clase db compostura en los abani-
cos. San N i c o l á s , 81. T e L A-5093. 
10672 2 Jl. 
P E R R I T O S D A N U D I T O S , M A D -
t e s é s , ideales, chihuamuitas f in ís i -
mos, una pareja Buldogs, fran-
cesa, de 7 meses, de gran premio; 
Verdugos. (Cachorritos Fosterr ier a 
c e n t é n . ) Aguacate, entre Obispo y 
O'Reil ly, barber ía . T e l : A-87 46. 
12961 8 j l -
G A N G A S E V E N D E U N M A G -
nífleo auto "Renault", forma tor-
pedo, 18 a 2 4 H . P., en muy buen 
estado. I n f o r m a r á n : Morro, 1. Te -
l é f o n o A-5746, A. R o d r í g u e z . 
12839 6 j l . 
¡ G A N G A ! S E V E N D E , M U Y B A -
rato, un hermoso coche milord, 
f r a n c é s ,en buen estado, propio pa-
r a familia. I n f o r m a r á n en la far-
mac ia Nacional, B e l a s c o á í n , n ú m e -
M-O 32, Habana,. 
12831 4 j l . 
P E R R I T A M A D T E S : V E N D O una 
lo m á s fina y chiquita, parece una 
mota ,con padres a la vista, en 5 
centenes y una ratonera amari l la fi-
n í s ima, de 6 meses en 2 centenes. 
Trocadero, n ú m e r o 20. 
12750 2 j l . 
P O R A U S E N T A R S E , S E V E N -
den muebles, juntos o separados, 
propios para una casa de familia. 
Calle 13, entre K y D, 134, altos. 
11626 4 Jl. 
S E V E N D E U N R E F H I G E R A -
dor, completamente nuevo, propio 
para c a f é o fruter ía . Informan: 
Santos Suárez , 2, J e s ú s del Monte. 
12316 80 J. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables, en E l Pasa-
je, Zulueta, 32, entre Teniente Eey 
y Obrapía. 
C 2487 1-j 
FABRICA DE MUEBLES 
Hay Juegos de cuarto y de come-
dor o piezas sueltas, m á s "Jarato 
que nadie; especialidad en muebles 
a gusto del comprador. Dealtad 
10 3. entre Neptuno y San Miguel. 
10574 1 JL 
''Los Tres Hermanos" 
CASA DE PRESTEMOS Y DONIPM^TA 
D I N E R O E N C A N T I D A D E S 
sobre prendas y objetos de valor; 
in terés m ó d i c o . H a y reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles* 
C O N S U D A D O N U M S . 04 y 96 
T E D E F O N O A-4776 
11059 « sp. 
en fé. 
P r o n t o e s t a r á n e n e l m e r c a d o l a s m á q u i n a s 
d e e s c r í b i r n u e v o m o d e l o . 
P I D A N D E T A L L E S Y C O N D I C I O N E S D E V E N T A A 
W m . A . P A R K E R , 
UNICO A G E N T E G E N E R A L P A R A L A I S L A D E CUBA. 
O ' R e i l l y s n ú m e r o 2 1 . K A y A h a b a n a . 
S E V E N D E N 2 C H I V A S , M U Y 
buenas, lecheras y r e c i é n paridas; 
se dan baratas; se pueden ver en 
J e s ú s del Monte, n ú m e r o 2 4 6-
12657 5 j l . 
S E V E N D E N D O S M A G N I F I C O S 
loros, a cual de los dos mejores h a -
bladores y varios pichones hermo-
sos de este año , que y a principian 
a hablar y son del mejor punto de 
Veracruz, y de dond3 salen los me-
jores habladores. Se pueden ver en 
J e s ú s del Monte, n ú m e r o 2 46. 
12656 5 Jl . 
M . Robaina 
Vives, 149. T e l é f o n o A-6033. V e n -
ta de caballos y mulos. Con esta 
fecha he recibido un gran surtido 
de m u í a s y mulos maestros de a r a -
do ,especiales para aporcar c a ñ a ; 
los precios son de 10 0 pesos hasta 
300 cada uno, s e g ú n su calidad, 
t a m a ñ o de 7 a 8 cuartas de alzada. 
T a m b i é n vendo caballos para co-
ches de todas clases y vacas de 
leche de distintas razas, de gran 
cantidad de leche y propias para 
tenerlas en el patio de l a casa. 
T a m b i é n vendo cochinos de raza 
americana y perros p a r a venados 
y cualquier otra clase de ganado 
que usted desee, si no lo tengo le 
d a r é informes. Puede ordenar o 
pedir directamente a esta casa cual-
quier n ú m e r o de animales que us-
ted necesite. 
4 Jl. 
C a b a l l o s e m e n t a l d e 
p u r a s a n g r e 
Se vende un semental de pura 
sangre, con un m a g n í f i c o Pedigree, 
color a lazán , seis años , siete cuar-
tas y media, aclimatado. Puede 
verse e i n f o r m a r á en Concordia, 
181. J o s é ^erre irc . 
12618 2 Jl. 
ini i i i i i i i i i iniui i i i i i i i inimii i i i i i i i i inni i» 
S E V E N D E U N C O C H E F A M I -
liar, con pocos días de uso, en Mon-
te, 363. 13033 3 j l . 
C A R R E T O N E S Y B I C I C L E T A S : 
Se venden de uso varios y t a m b i é n 
u n carro grande de 4 ruedas a pre-
, do , de ganga. Calle 35,. entro 2 y •-, 
Vedado. 12 869 2 j l . 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L 
M. F . , forma torpedo, acabado de 
pintar; se da barato, informa Pe-
dro González , Cárcel , 17, en casa 
de F . M. Otero. 
12814 1 jl-
M o t o c i c l e t a s 
H A R L E Y - D A V I D S O N 
Das que mayor éx i to han obte-
nido en toda la A m é r i c a . Su nom-
bro siempre queda a í a a l tura de a 
fama. S© env ía c a t á l o g o gratl»-
J O S E V E N C E 
APAKTAJL>O 4 » i . H A B A N A 
«C5S S Jl. 
A u t o m ó v i l f r a n c é s , n u e v o 
Tanto puedo gara>ntizar que os 
nuev> que aun no es tá registrado 
en el Ayuntamiento- E s 15-20 11-
P., torpedo, seis sientes. V é a m e 
pronto en Industria , SO, altos, que 
me tengo qua embarcar. 
11866 1 Jl . 
B I C I C L E T A S 
Se compran bicicletas de uso, de 
todas clases, p a g á n d o l a ^ por su 
valor. Avisen a R . Herrero, Tenien-
te Rey, 20, o al t e l é f o n o A-7174. 
12778 7 j l . 
E l auto que usted necesi-
ta. P i d a Catá logo gratis en 
castellano a 
E. W. MILES. Prado, 7 
T E L . A-2201. H A B A N A . 
Se venden dos m á q u i n a s 
de d e m o s t r a c i ó n de esta mar-
ca. 
11805 15 Jl . 
A B E V D . 
que una persona que 
guía con perfección y 
conoce el mecanismo 
de un "FORD" puede 
ganar un promedio de 
$5.00 oro al dia? ¡Vd. 
puede hacerloj Venga a 
tomar un curso de ma-
nejo y mecanismo en 
"FORD,, por $ 10. 
ESCUELA DE 
CHAUFFEURS 
D I R E C T O R : 
ALBERT G. KELLY 
.SAN LAZARO, NÜM. 249. 
H A B A N A . 
Cart i l la de E x a m e n 50 centavos 
12556 2 4 j l . 
N E G O C I O : S E V E N D E N D O S mo-
tocicletas "Excelsior". una 1914, 
otra 1915. E s t á n nuevas. Precio: 
$200 y $250 moneda americana. 
Pueden verse en "Da G r a n Ti jera , ' 
Monte, 197. 
12233 6 Jl. 
S I , V E W D E I V M I L O C O N I S 
carro de agencia y otro .nulo suel-
to muy baratos. Informan en Con-
cha, n ú m e r o 3, Mosaicos. 
12870 6 Jl-
SE VEIÍDE U N F O R D , D E L I i. 
K n Industria, SO, a'tos, informa-
rán. 
1 2780 i<0 j . 
V E R D A D E R A G A N G A . S E ven-
de un carro para la venta de ropa, 
nuevo, de cuatro ruedas y un mag-
nífico caballo de tlr con sus arreos. 
Se da por la mitad de su valor y 
puede verse a todas horas en el 
pueblo de la Salud, Viuda de M é n -
dez. 12386 30 j . 
S E V E N D E U N " T R U M B U L L " . 
casi nuevo. 12 caballos, 4 ci l in-
dros; consume 1 ga lón gasolina ca-
da 36 mil.as, $150- "eptui o. 282, 
moderno. T e l é f o n o A-5489. 
12794 1 .n. 
S E V E N D E , B A R A T I S I M O , U N 
carruaje duquesa, marca Bimder, 
de Par í s . Puede verse en el a lma-
c é n de frutas del señor Rossitch, 
de trás de la Lonja . T r á t e s e con G. 
P é r e z Santos, Obrapía, 10 3. Bahr,-
monde. o por t e l é f o n o F-1163. 
12811 3 Jl. 
V E N D O A U T O M O V I L N U E V O , 
f r a n c é s , marca "Charrón". 7 asien-
tos, garantizo una lata gasolina de 
gasto cada 7 horas. Informes por 
el T e l é f o n o A-1441. 
12482 3 j l . 
E N $ 6 5 0 
Chasis f rancés propio para mon-
tar en él carrocer ía industrial o 
de paseo y que s? acaba de invertir 
$250 en P U complaita r e n o v a c i ó n . 
Sé vendo por embarcarse su due-
ño. V é a s e en loa lalleres de Aedo, 
en Crist ina y Vigía . 
11865 1 « . 
G A N G A : S E V E N D E UNA B i c i -
cleta m a r c a Raicide, de rueda libre 
y en buenas condiciones; precio 4 
centenes. T a m b i é n se vende un fo-
nógrafo sin bocina, moderno, mar-
ca Columbia, con S5 discos, es tá 
nuevo; y un escaparate de ropa, ta-
m a ñ o chico, moderno, de m a d e r » 
de cedro ,es tá nuevo; todo se da 
barato. Informan en Sol, 110, de 
2 y media a 4 y de 7 p. m. en ade-
lante, pregunten por F . Puente. 
12461 i j i . 
S E V E N D E N , M U Y B A R A T O S , 
dos caballos: uno es de monta y 
tiro y otro es de tiro solamente: 
e s tán sanos y muy gordos. Pue-
den verse a todas horas en el Hos-
pital de Paula , Víbora . 
12344 so J. 
S E V E N D E U N T O R N O M E C A -
nico de siete pies de largo, tornea 
trece pulgadas por el plato y cin-
cuenta y ocho entre puntos, con dos 
husillos, uno a izquierda y otro a 
derecha, con doble carro ,apoyo 
secundario y .r^ ; platos, uno de ello? 
universal , independiente y reversi-
ble; y un porta herramientas cham-
plio. O'Reil ly. 32, hoja la ter ía . 
13045 3 jL 
P A R A U N A P A T E N T E C U B A -
na. Aparato para la d e s i n f e c t a c i ó n 
de los t e l é f o n o s s, admiten pro-
posiciones para explotar o vender. 
Informan en la oficin., de E . Guas-
taroba, San J uan de Dios, Parque, 
entre Aguiar y Habana. 
12762 30 l 
M O T O R E D E C T R I C O D E C I N C O 
caballos de fuerza, de 220 volts, ca-
si nuevo, se vende a precio m ó -
dico. E . Guastaroba, San Juan de 
Dios. Parque, entre Aguiar y H a -
t)ana. 12763 30 j 
D O S M O T O R E S E D E C T R I C O S 
de 7 y medio y 5 y medio caba-
llos y 550 Wls. U n a m á q u i n a -rarí-
t ima de p i l ó n do 8" por 8" cilindro. 
Benito A n i d o y Pereira, Regla. 
12560 <0 
Se venden baratas 2 calderas tubo-
lares de retomo "Ames," do 75 HP„ 
de segunda mano. Lykes Bros. Inc., 
Apartado 788, Habana, Cuba. 
C 1636 Un. 9%, 
SE VENDEN 
DOS C A L D E R A S BABCOCK & W I L 
COX D E 12 TUBOS D E A L T O POE 
16 D E ANCHO CADA UNA Y 70C 
C A B A L L O S D E F U E R Z A E N T R E 
AMBAS, L A S C U A L E S S E EN-
C U E N T R A N T R A B A J A N D O APLV 
CADAS A U N HORNO D E B A G A 
ZO, E N E L INGENIO "SANTA 
G E R T R U D I S , " BANAGÜIS£S, (PRC 
VINCIA D E MATANZAS) DONDI 
P U E D E N V E R S E . INFORMARAN; 
AMARGURA, 23. — T E L E F O N O 
A-3146. 
S E V E N D E U N A A M A S A D O -
ra, marca "Pensot"; tiene cinco me-
ses de uso. Se da muy b a r a t í s i m a . 
Informan: Amistad, 61, bajos. 
1?980 11 j l . 
PIERNAS Y mmi ARTIFICIALES 
A M E D I D A . 
PIERNAS A $100 
M á s favaratas que i a t 
que s e h a c e n en s i 
ex tranjero . 
A. D. Romáo 
LUZ, 87. TELEF. A-1632 
V E N D O , B A R A T O , C A J A H I E -
rro, contra incendio, de dos puer-
tas; m á q u i n a escribir • mith P r e -
mier n ú m . 4; mesa escritorio, ame-
ricana y seis sillas, tapizadas cuero. 
Industria, 130. Marín-
12 958 2 j l . 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U 
Se admitt desde UN PESO en a(ie!ante y se paga buen interés por los depósitos, 
l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
JUNIO 30 DE 1915 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 3 CTS 
m 
CABLEGRAMAS DE ESPAÑA] Ij"0 será pro-
Nuevo Presideote Concentración clíllníi,l0 |e,fi m 
conservadora del Senado 
SANCHEZ D E TOCA TOMO P O S E -
SION D E L A P R E S I D E N C I A . 
Madrid, 29. 
E l señor Sánchez de Toca ha to-
mado posesión de la Presidencia del 
Senado, ante la comisión de gobierno 
interior de la alta Cámara. 
Se verificó el acto sin solemnidad 
do ningún género. 
La reunión de las 
izquierdas 
A C U E R D O S TOMADOS 
, Madrid, 29. 
E n el domicilio del jefe de los de-
mócratas, señor García Prieto (y no 
en uno de los salones del Congreso co 
mo se había dicho) se ha celebrado 
hoy la anunciada reunión de los je-
fes de las Izquierdas, convocada por 
don Melquíades Alvarez. 
Al acto concurrieron los jefes de 
las minorías parlamentarias de las 
izquierdas, señores Romanones, Az-
cárate, Labra, Alvarez (don Melquía-
des), Igltetsias, Ñangues y Sánchez 
Robledo. 
Este último en representación de 
los radicales. 
L a reunión duró dos horas. 
E n ella se acordó, por unanimidad, 
déclarar que no existe razón para sus 
pender las garantías constituciona-
les y que el suspenderlas en las ac-
tuales circunstancias, sin causa que ¡ 
justificara la sospcnsión, implicará' P R O T E S T A CONTRA E L GOBIER-
un escandaloso abuso del Poder. 
También acordaron declarar que el 
Gobierno no puede impedir el ejer-
LO Q U E D I C E N L O S M I N I S T E R I A -
L E S . 
Madrid, 29. 
E l señor Sánchez de Toca estaba 
alejado de la política desde que el se-
ñor Maura lo separó del partido con-
servador. 
E l hecho de que haya aceptado la 
Presidencia del Senado significa, en 
opinión de los ministeriales la incor-
poración definitiva del señor Sánchez 
de Toca al partido conservador. 
Añaden que con el ingreso en el 
partido del ilustre ex-ministro se ha 
obtenido la concentración conserva-
dora. 
Dicen también que el señor Maura 
queda completamente alejado del par-
tido, al cual solo perteneció transi-
toriamente. 
Afirman que la unión con los niau-
ristas es imposible por que estos han 
abierto un abismo entre ellos y ¡os 
conservadores con las ofensas que 
dirigieron en distintas ocasiones a los 
ministeriales. 
Agregan que mañana pronunciará 
el señor Dato un discurso afirmando 





ciclo del derecho de reunión. 
ZONA FISCAL DE LA 
Recaudación de ayer 




Los diputados pertenecientes a la 
CEDRINO 
MANDE A COMPONER S U 
AUTO A L M A E S T R O Q U E 
LOS M I S M O S C H A U -
P F E U R S D E C L A R A N S E R 
E L MEJOR E X P E R T O E N 
MAGNETO Y C A R B U R A D O -
R E S , D E F A M A I N T E R N A -
CIONAL. 
ZÜLÜETA, 73. Tel. A-7936 
minoría conjuncionista han celebrado 
una reunión. 
De conformidad con los acuerdos 
tomados en la reunión de los jefes 
de las Izquierdas, los reformistas 
acordaron emprender una activa cam-
paña en defensa del derecho de reu-
nión y de combate al mismo tiempo 
contra el actual gobierno. 
Además acordaron los reunidos' vi-
sitar al señor Dato y protestar ante 
él de los abusos que viene cometien-
do el gobierno al prohibir los míti-
nes. 
En honor de un 
héroe 
Toledo, 29. 
Se ha verificado con gran solemni-
dad el acto de descubrir la lápida co-
locada en una de las fachadas de la 
casa donde nació el .heróico capitán 
Villalba, muerto gloriosamente en 
Melllla. 
Al acto asistieron las autoridades 
todas y las Corporaciones y entida-
des civiles y militares. 
E l Alcalde pronunció un elocuente 
discurso que fué muy aplaudido. 
A l ser descubierta la lápida el pú-
blico prorrumpió en vivas a España. 
L E C H E S E C A , garantí, 
zada, natural, sin azá« 
car y sin adición alguna 
para conservarla. S I N 
C R E M A , para los niño» 
que no toleran la grasa, 
y, en parte, D E S C R E -
MADA para continuar 
después su alimentación. 
R e c o m e n d a d a , por s u d i g e s t l b l l l d a d , p a r a loa n i ñ o s d a pecho . 
11268 alt 2-jl 
L 
P A R A I R A L A P L A -
Y A D E M A R I A N A O 
Tome nuestro carro directo. Los días 
festivos tendremos preparados un servi-
cio* tan completo y continuo entre la Es-
tación del Vedado y la Playa, que los 
señores pasajeros que se dirijan en cual-
quier carro al Vedado, no tendrán que 
esperar en la Estación un solo momento. 
E l tiempo que emplean nuestros carros, 
es el siguiente: 
Desde el Parqne Central a ia Playa..; 45 minotos 
Desde Belascoaín y S. Lázaro a la Playa. 38 
Desde ia Estación del Vedada a la Playa. 23 
Madrid, 29. 
Mañana será proclamado el señor 
Dato jefe del partido conservador. 
Los organismos y personalidades 
ministeriales de todas las provincias 
enviarán telegramas al domicilio del 
señor Dato reconociéndole como jefe. 
DÍGÍERNACIÍ 
I N C E N D I O 
Según ha informado al departa-
mento antes citado el Alcalde de 
Consolación del Norte, a las cinco de 
la tarde del día 28 se declaró fue-
go en la casa de tabaco del vecino 
del barrio de "Arroyo Riva", Andrés 
Acosta, quemándose' aquélla total-
mente, así como la casa vivienda y 
la cocina, las cuales estaban próxi-
mas. 
No hubo desgracias personales. 
E l hecho se cree casual. 
^iihorabiieiiar 
E n el día de ayer, nuestro distin-
guido amigo el señor Leandro Cojau 
y Piedra, sobrino del doctor Lucas 
Alvarez Cerice, director del AsP.o de 
Enajenados de Mazorra, ha obtenido 
en sus exámenes de grado, la c i l i 
ficación de sobresaliente. 
E l tribunal integrado por los doc 
tores Menocal, Coronado y Finlay 
felicitó, al terminar sus ejercicios, 
al doctor Cejas, que está llamado, 
por sus estudios y su vocación a 
ocupar un alto puesto entre nues-
tras clases médicas. 
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mm ELECTRIC R U Y LIGÜT AND POWER CO. 
Pogolottl, 26 de Junio. 
L a Secretaría de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo ha remitido una 
circular a los poseedores de casas de 
obreros que no están al corriente en 
sus pagos después de aprobado el 
último proyecto de Ley referente a 
la barriada de Redención, la cual di-
ce lo siguiente: 
Señor: A l finalizar la primera de-
cena de Mayo último dentro de la 
cual (de conformidad con el artículo 
39 del Reglamento de Casas para 
Obreros, modificado por resolución 
Presidencial de doce de Abril del co-
rriente año) debió Ud. haber satis-
fecho en la proporción establecida 
por la Ley de 22 de Marzo último, los 
plazos correspondientes a los meses 
de Marzo y Abril últimos se ha ob-
servado que no ha cumplido Ud. con 
lo que se dispone en el ya citado ar-
tículo 39 modificado. 
Comprendido como se encuentra 
Ud. con ese motivo dentro de lo pre-
ceptuado por el párrafo tercero del 
artículo 89 de la mencionada reso-
lución Presidencial, se le requiere en 
esta forma y por esta sola vez, para 
que satisfaga el importe de dichas 
mensualidades, ascendente a la su-
ma de seis pesos y 24 centavos, más 
las entregas parciales de que trata 
la citada Ley, dentro de un plazo de 
quince días vencederos en 10 de Ju-
lio de 1915 precisamente. 
De no verificarlo así se entende-
rán tácitamente renunciados sus de-
rechos a la posesión de la casa obli-
gándose Ud. al desalojo inmediato 
de la misma, entregando las llaves 
de ella al señor inspector de Casas 
para Obreros, tan pronto como el 
mismo lo requiera con ese objeto. 
De no darse cumplimiento por par-
te de Ud., a ninguno de los extre-
mos especificados anteriormente, se 
dará cuenta con el resultado al se-
ñor Secretario de Justicia para la roJ 
solución que proceda. De Ud. atenta-
mente, (firmado): Pío Gaunard, Sub-
secretario de Agricultura, Comercio 
y Trabajo. 
Hace próximamente cuatro meses 
fué aprobado en ambas Cámaras y 
sancionado por el señor Presidente 
de la República un proyecto de Ley 
donde se concedía un crédito de 
ochenta y cinco mil pesos pai'a el 
alcantarillado. Cuartel de bomberos, 
casa de socorro, casa Escuela y otras 
mejoras más de indispensable ne-
cesidad en nuestra barriada; además, 
la nueva cuota mensual sería de tres 
pesos doce centavos durante veinte 
años, en vez de seis, veinte y cua-
tro hasta diez años como ordenaba 
el primer Reglamento. 
También existe una cláusula en el 
nuevo proyecto donde dice que el 
obrero que dejase de abonar dos 
mensualidades, procedería a desalo-
jar la casa, entregando las llaves al 
inspector de las mismas. 
Los obreros piden que el proyec-
to de Ley se cumpla íntegro, y no 
solamente en la parte más perjudi-
cial para ellos. Dénsele comienzo a 
los trabajos del alcantarillado. Cuar-
tel de bomberos, casa de socorros y 
demás mejoras, para que los cente-
nares de obreros aquí residentes 
cruzados de brazos a consecuencia! 
de la tremenda crisis que atravesa-
mos, puedan, no solo abonar la cuo-
ta que les asigna el Reglamento, sino 
conseguir el pan de susj hijos del 
cual carece actualmente la mayoría. 
D. Grandal. 
PROPOSICIONES. 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
OCUPACION D E S C U T A R I 
Roma. 29. 
Anúnciase oficialmente qne los 
montenegrinos han ocupado la im-
portante plaza de Scutari. 
A L E M A N I A NO P I D E PAZ 
Amsterdam, 29. 
L a gaceta de Colonia declara qne 
Alemania no piensa en concertar paz 
alguna y que las ofertas para termi-
nar la guerra han de proceder de los 
enemigos que pronto llorarán por la 
paz. 
A C U S A C I O N CONTRA A L E M A N I A 
Petrogrado, 29. 
E l gobierno ruso acusa a los ale-
manes de emplear balas dum dum y 
otros explosivos, y de dar un cruel 
tratamiento a los prisioneros mosco-
vitas. 
PAIACIO 
UNA E N T R E V I S T A CON M E Y E R -
G E R H A R D . . 
Berlín, 29. 
E l emisario del conde Bernstorfs, 
Embajador alemán en Washington, 
ha declarado en una entrevista que 
si se sometiese a un referendum la 
cuestión de si debía o no prohibir la 
venta de armas y municiones a los 
aliados, el pueblo americano votaría 
en contra de esa venta. Agregó que 
el pueblo americano, en conjunto, 
era ferviente amigo de Alemania. 
LOS RUSOS NO S E A B A T E N 
Londres, 29. 
Los ejércitos rusos no están ni de-
rrotados ni descorazonados, según 
asegura el corresponsal del "Times", 
en un relato que abarca las opera-
clones durante seis semanas de los 
teutones en su movimiento de avance. 
Esta es la impresión que comunica 
el corresponsal después de una vi-
sita al Cuartel General ruso. 
E l . General Ivanoff, Jefe de los 
ejércitos del Sur, no da muestras de 
abatimiento. 
"Aquí—dic4 el corresponsal—se 
considera que la toma de Lemberg 
y éxitos de los austro-germanos en 
la Galitzia no han llevado la guerra 
a ninguna solución definitiva^ A pe-
sar de las enormes pérdidas sufridas, 
todavía encuentra el enemigo de los 
rusos el mismo tenaz ejército, dis-
puesto a combatir durante años, si 
es necesario. 
Los alemanes tendrán que conti-
nuar arrojando tropas de refresco pa-
ra retener sus posiciones. 
Vapor en puerto 
Nueva York, 29. 
Procedente de Baracoa ha llegado 
sin novedad el vapor "Venator". 
De la Legación 
Alemana 
E l ejército de Linsingens persi-
guiendo al enemigo lo ha lanzado de 
todo el frente de batalla entre Halicz 
y Firlejow, arrojándolo más allá de 
Gnits Lips, al norte de Prizemsylany, 
llegando hasta Kamionka. E l enemi-
go no esperó nuesti'O ataque retirán-
dose detrás del Bug al norte y noi'-
deste de Mosty Wielkie a 50 kilóme-
tros al norte de Lemberg, así como 
al nordeste de dicha región. E l ene-
migo fué contenido ayer al oeste de 
Tomaszow, siendo derrotado en todas 
partes. Los alemanes se encuentran 
ya en territorio ruso y bajo la pre-
sión del avance teutón el enemigo 
está evacuando sus posiciones en Ta-
new. San inferior. 
Los franceses prepararon ayer un 
fuerte ataque entre las carreteras de 
Lens, .Bethune y Arras, que fué re-
chazado por el fuego de nuestra ar-
tillería. E n las alturas del Mosa el 
enemigo llevó a cabo cinco ataques 
contra las posiciones al suroeste de 
Les Esparges, ganadas por los ale-
manes el día 26 del corriente. Estos 
ataques fueron rechazados. También 
fueron rechazados tres ataques he-
chos por los batallones enemigos al 
este de Luneville. Cerca del bosque 
de Les Remabols y al oeste de Lein-
trey Gondrexon el enemigo fué arro 
liado contra sus posiciones por el fue-
go de nuestra artillería. Ha sido des-
truido a cañonazos un puesto de ob-
servación que tenía el enemigo en la 
catedral de Soissons. 
Habana, Junio 29 de 1915. 
¿Cuál es el periódico de ma-
yor circulación? E l DIARIO 
D E L A MARINA. 
NOTAS D E L COMITE C E N T R A L 
A U X I L I O S A LOS TORCEDO-
R E S . 
Cumpliendo el mandato de la Jun-
ta General de Delegados, ayer visitó 
una comisión do cinco obreros al se-
ñor Pedro Bustillo Gobernador Pro-
vincial. 
I N G R E S O S 
Ayer se recibió del taller de Henry 
Clay la cantidad de $4.50 moneda 
oficial, y de los obreros de Sanidad 
$3.35 centavos. 
NOTA D E D U E L O 
E l entusiasta obrero señor Antonio 
Alberich, uno de los miembros más 
activos del comité está de duelo. 
Ayer falleció víctima de cruel en-
fermedad su hermana política. E l Co-
mité en pleno ha visitado al batalla-
dor compañero, dándole con ello un 
testimonio de cariño y de reconoci-
miento. 
E n tan rudo trance, pedimos a 
Dios resignación cristiana para los 
familiares, enviándoles nuestro sen-
tido pésame. 
L A J I U N T A D E MAÑANA 
Mañana, jueves, se reunirá la Co-
misión de Propaganda y sus asesores, 
para tratar diversos asuntos. Se rue-
ga la asistencia de todos los miem-
bros. 
C O M I T E N A C I O N A L D E S A L U B R I 
DAD P I J B L I C A . 
L a Delegación en Cárdenas de esta 
por los señores Francisco Herrera 
Institución particular, representado 
como Delegado y por el doctor Ver-
deja como director técnico, está pres-
tando valiosos servicios a los traba-
jadores. 
Hace poco días han salvado de la 
muerte a dos niños atacados de fiebre 
infecciosas; les fueron facilitados cuan 
tos recursos les fueron necesarios in-
cluso las medicinas y haciéndoles has-
ta cuatro visitas diarias, cabiéndoles 
hoy la satisfacción al doctor Verdeja 
y demás médicos de Salubridad Pú-
blica el haber devuelto la salud a esas 
dos pobres criaturas v llevado el con-
tento y la alegría a dos humildes ho-
gares poco antes llenos de desespe-
ración. 
A l Consultorio de Salubridad que 
ha establecido el altruista y sabio 
doctor Verdeja acuden diariamente 
centenares de familias pobres donde 
son atendidas concienzudamente en 
sus dolencias. 
Merecen grandes felicitaciones los 
referidos señores por la obra que rea-
lizan de aliviar las penas de los ne-
cesitados, como también al Partido 
Federal Obrero, fundador de tan va-
liosa Institución. 
M r ^ a r n a v a i 
Santiago de Cuba, 29. 
A las 8.30 p. m. 
A pesar del nuevo régimen repu-
blicano el pueblo no renuncia a cir-
tas antiguas costumbres y hoy celebra 
la fiesta de San Pedro con iguales 
manifestaciones carnavalescas de la 
época colonial. L a ciudad ofrece ani-
mado aspecto con paseos llenos de 
automóviles, coches, comparsas y 
bailes. 
Ayer efectuóse en el Cementerio 
General la exhumación y depósito en 
osario correspondiente a su panteón 
de los restos de varios Veteranos de 
la Independencia entre ellos los Ge-
nerales Luis Martí y Joaquín Planas. 
L l acto fué sencillo y solemne. 
Hoy ha caído un aguacero que ha 
servido para atenuar el sofocante 
calor. 
E l Corresponsal. 
Del Juzgado de 
Guardia 
E L ÑAÑIGUISMO 
Ayer tarde fué sorprendido por la 
policía de la séptima estación un jue-
go do ñáñigos en la casa número 30 
de la calle de Jesús Peregrino, siendo 
detenidos los siguientes individuos: 
José Rosario Ordaré, Francisco 
Benmúdez, Basilio Zequeira, Arturo 
Hernández O'Farrill, Antonio Mora, 
Juan Trujil'lo, Arturo Paña Espino, 
Demetrio Arango Peñalver, Arturo 
Garneger, Rogelio Ordaz López, Faus 
tino Palacio, Julio Carner Cortés, 
Emilio Ohané, Fermín Pulg, Julio 
Galindo, Emilio Becerra j Julián S. 
Báez. 
E n el interior de la casa fueron 
encontrados varios atributos de ña-
ñiguismo. 
Los acusados manifestaron que es-
taban festejando la fiesta de San Pe-
dro . 
Quedaron citados para comparecer 
ante el Juzgado Correccional. 
EPISCOPAL 
HONRANDO A L P R E L A D O DIO-
CESANO, MONSEÑOR P E D R O 
GONZALEZ E S T R A D A . 
L a víspera de San Pedro y San 
Pablo Apóstol, fué felicitado el Pre-
lado Diocesano, por su Senado, el 
M. I . Cabildo Catedral, Clero Parro-
quial, Asociación de la Escuela Do-
minical, y distinguidas personalida-
des del clero y católicos mejicanos, 
presididos por el Ilustrísimo y re-
verendísimo señor Arzobispo de Y u -
catán doctor Martín Trislher. 
E l saludo de ambos príncipes de 
la Iglesia Católica, fué altamente 
conmovedor. 
E n la festividad de los Santos 
Apóstoles, a las siete de la mañana, 
en la capilla del palacio Episcopal 
habían tomado puesto las represen-
taciones de la Sección Adoradora 
Nocturna, Terceras Ordenes del Car-
men, Santo Domingo, San Francisco 
y Servitas; Congregación de la 
Anunciata, Conferencias de San Vi-
cente de Paúl, Asociaciones de Hi-
jas de María, Josefinas, Antonianas; 
los Caballeros de Colón, Jóvenes An-
tanlanas, Cofradías del Santísimo y 
del Rosario Perpetuo, Dulce Nombre 
de Jesús. Círculo Católico y la Di-
rectiva de la Asociación Benéfica de 
la Caridad, presidida por el director 
efectivo señor Romualdo Negreira. 
E n los salones contiguos se situaron 
gran número de distinguidas damas 
y caballeros. 
E n nombre del DIARIO D E L A 
MARINA estaba el cronista católi-
co. 
E l Excmo. señor Obispo, dijo la 
santa misa, ayudándole el padre Ma-
nuel Rodríguez, y el alumno del Se-
minario señor Rafael Fraga. 
Durante media hora distribuyó la 
Sagrada Comunión. 
Terminado el banquete eucarístlco 
los fieles fueron pasando por ante 
el Prelado, besando su anillo pasto-
ral. E l acto resultó muy hermoso. 
A las ocho empezaron las audien-
cias públicas, no solo concurrieron a 
felicitarle los católicos, sino que el 
comercio, la banca, autoridades ci-
viles, centros científicos, los cronis-
tas católicos de la prensa. . . 
Puede decirse que todos los ele-
mentos de valía en la capital han 
concurrido a ofrecer sus respetos al 
Jefe de la Iglesia Católica en la Dió-
cesis de San Cristóbal de la Haba-
na. 
Se recibieron muchos telegramas 
de felicitación. Valiosos regalos han 
sido entregados al bondadoso pastor, 
que ha experimentado inmenso júbi-
lo,, y como prueba de lo satisfechísi-
mo que se halla, da públicamente las 
gracias , otorgando a todos su pasto-
ral bendición como señal de su gra-
titud. 
E n efecto, el homenaje ha sido 
grandioso, superando a los de años 
anteriores. 
Digno es de él, pues en los trece 
años que lleva rigiendo la Diócesis 
ha prodigado el bien, fomentando la 
enseñanza católica, restaurando tem-
plos, y constituido nuevos centros y 
asociaciones católicas. 
Reiteramos nuestra felicitación al 
virtuoso Prelado, pidiendo al Señor 
le proteja j guarde, haciéndole di-
choso en la tierra, y coronándole de 
gloria en el cielo. 
BIENVENIDA 
Ayer tarde estuvo a visitarnos en 
esta redacción el señor Andrés Itur-
be, dueño de la importante casa " L a 
Isla de Cuba", de Cruces, que ha ve-
nido a esta capital a realizar varias 
compras para su acreditado estable-
cimiento. 
Agradecemos su visita y le envia-
mos con estas lineas una expresi-
va bienvenida, deseándole una grata 
estancia en la Habana. 
ft SECRETARIO 
' ui- teieg 
Matanzas, Juni0 39 
Después ^ asistir * m. 
las fuerzas y a nn u ^esfíu J i 
piocha, el Secreuí1 ^ T ^ Í l 
lego a esta a las 2 y b̂er4ií I 
tarde. En el parque « f * 6 ^ ¿ f V 
poraban cor. la banda M?'1 ^ eT 
autoridades y el pueblo i 
siastamente reci£d0 y N e^i 
con un espléndido "lUcJ, ^ ^ Q * 3 
•ledad " E l LiCe0.. / ,ar ^ 
Agramonte" sai16 ¿ el ^ 
na. t̂tia' la jj8 
R E S U L T A D O D E LOS 
C E L E B R A D O S AYER 
Liga Nacional: 
Filadelfia 5; Bro^kiyn 4 
*ew York 3; Koston 2 rp,, 
juego). ¿- (Prl 
New York 0 ; Boston 2 
juego). • ̂ «gn 
San Luis 5; PIttsburg s ^ 
juego). s 81 (Prlj 
San Luis 6; PIttsburg 4 ;' 
juego). s ^n. 
Liga Americana: 
Washington 8; Filadelfia Q 
Chicago 4 ; San Luis 2 . 
Boston 4 ; New York 3 , 
Liga Federal: 
Newark 0 ; Chicago í. 
Brooklyn 5; Kansas City 2 . 
Baltimore 1; Pittsburg 7* 
Buffalo 5; San Luís 4 . 
Nuevo Magneto B̂oscb" 
de Potencia Asombsa 
A los automovilistas que.hantento 
do muchos disg-ustos con su máfluHi 
na esta noticia le^ ¡.legrará: 
E l nuevo magneto "Bosch", Iiamâ  
do tipo NU4 por 4 cilindros es sin 
engranaje? de distribución y sin pi» 
zarra, a diferencia del otro magae-i 
to a doble pizarra y mucho máseos 
toso. 
Pu potencia ee debióla a la dobft 
chispa que produce a un tiempo y 
eii dos cü indros . al tiempo de coit-f 
pres ión y al tiempo de escaptjK 
chispa a l tiempo cié escape es de f / 
tar, es la juega el papel mis V ' 
portante, l impia completamente ellv.. 
lindro dei gns mal quemado, resumí? 
do que «1 n ievo gas queda bien parí 
y limpio, dando una explosión mueli< 
m á s poderosa, l impia las bujíaMW 
carbón, en el mismo tiempo. ' ^ 
E l corto circuito o mancanza dóng 
plos ión es imposible con este masieV 
to; cuesta 20 pesos r.ienos que el maĝ  
neto con pitarra y se garantiza. 1 
Se puede ver funcionando en Ztf. 
lucta. 7S. 
JOSE CEDRINO, Importador 
E n el mismo se puede ver el nue 
magneto "Hos-ch' el sistema'df 
arranque a u t o m á t i c o para los*Ford9> 
. . . . 24-2C-28 y 30 i 
A L T U Z A R R A Y 
E S T R A D A MORA 
COMPRA-VENTA DE CASAS T SOURES 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Prés tamos y flesenenfos 
Comisiones y Representaciones 
SAN 101VAC10. 50. TELEFONO m 
De8 a 11 y de 1 a 4. 
é. 2634 18H2 
P H O F I C I i 
A O t l A R . 101. DEPARTAME^ 
T O S M U Y F R E S C O S , PISO 
MOI; , C I E J - O R A S O Y BAJ^0> * 
\ j \ C / V L I i E . P R E C I O S UOWfY' 
13053 AS--
Doy Dinero eo tii 
E n cualquier cantidad, al M 7 
7 por 100; también lo doy ^ 
P a g a r é s y Alquileres- ComF0 ^ 
vendo casas y solares, 
C H A R L E S A . C A N C l O 
Empedrado, 34, altos. Tel. A * 
m m m í 
T R E S T A P A S , E N C H A -
P A D O S E N O R O , C l « 
G A R A N T I A d e 20 A N < * 
H O R A E X A C T A 
S 8 , 0 0 M . jL, 
L O ENVIO. POR Kb MtSMO P ^ J c A 
CUALOUHLR PUNTO DE L A 
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